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SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Pasal 29 Ayat 2 menegaskan bahwa persyaratan
kualifikasi guru MI/SD atau bentuk lain yang sederajat memiliki
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau
sarjana (S1) dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Sehubungan
dengan kualifikasi guru MI/SD diatas, maka pogram jenjang Strata
satu (S1) PGMI/SD menjadi sangat penting untuk memberi
kesempatan kepada para guru meningkatkan kualifikasi minimum yang
dipersyaratkan. Atas dasar regulasi tersebut, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama RI, menerbitkan izin operasional
sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dirjen Pendidikan
Islam Nomor DJ.I/25/2007 tentang izin Penyelenggaraan Program
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) jenjang S-1 PTAIN/
PTAIS yang hingga sekarang berjumlah 62. Jumlah itu masih
dimungkinkan akan terus berkembang sesuai dengan animo pengguna
jasa lulusan S-1 PGMI/SD.
Untuk menjamin kendali  mutu penyelenggaraan program S-1
PGMI, maka diperlukan pedoman standarisasi kompetensi lulusan
(guru MI) dan Standar Isi S-1 PGMI. Kopertais wilayah IV Surabaya
sebagai salah satu institusi dibawah koordinasi Dirjen Pendidikan Islam
Departemen Agama RI telah melakukan upaya antisipatif penjaminan
mutu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar (PGMI/SD)
dengan melakukan pengembangan kurikulum S-1 PGMI/SD yang
dirumuskan bersama-sama PTAIS Penyelenggara PGMI di Kopertais
Wilayah IV Surabaya. Buku yang memuat pengembangan kurikulum
S-1 PGMI/SD yang dirumuskan bersama-sama PTAIS ini diharapkan
dapat dimanfaatkan secara nasional dan dapat menjadi rujukan bersama
bagi semua pihak atau lembaga yang berkepentingan.
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Dengan diterbitkannya buku ini, patut kiranya kita memberikan
ucapan terima kasih kepada Kopertais Wilayah IV Surabaya dan
segenap jajarannya dan tim ahli Kopertais Wilayah IV Surabaya serta
kontributor 17 PTAIS. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) penyelenggara PGMI/SD maupun program studi lain, buku
ini sangat penting untuk dikaji dan dijadikan sebagai rujukan serta
acuan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, karena di
dalamnya tidak hanya berisi tentang teori maupun konsep
pengembangan kurikulum, namun sekaligus contoh model kurikulum
berikut silabus mata kuliah. Disamping itu, buku ini juga memiliki nilai
lebih dalam hal pemberian penguatan kompetensi guru dalam bidang
penelitian dan penulisan karya ilmiah sehingga dapat mendorong para
guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis penelitian.
Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan warna baru dalam
pengembangan kurikulum Program Studi S-1 PGMI/SD bagi pihak
yang berkepentingan.
Jakarta, 14 Februari 2008
Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam,
Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA.
NIP. 130809424
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SAMBUTAN
KOORDINATOR
KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA
KOORDINATORAT Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
(Kopertais) Wilayah IV Surabaya memiliki fungsi yang sangat strategis
dalam rangka melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan
terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), sebagaimana
yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 156 Tahun 2004. Fungsi tersebut semakin terlihat nilai
strategisnya jika dikaitkan dengan jumlah PTAIS sebanyak 115 yang
berada di bawah koordinasinya. Dalam kapasitasnya yang
mengkoordinasikan PTAIS sebesar itu, maka Kopertais Wilayah IV
Surabaya senantiasa berupaya untuk semakin meningkatkan upaya
pengawasan, pengendalian, dan pembinaan sesuai dengan fungsi
dasarnya sebagaimana dimaksud.
Maksimalisasi fungsi di atas menjadi tuntutan yang selalu
mengemuka, termasuk dalam kaitannya dengan penyelenggaraan
Program Studi S-1 PGMI di lingkungan PTAI. Seperti diketahui, dalam
perkembangan yang terbaru, dari 115 PTAIS yang berada di bawah
koordinasi Kopertais Wilayah IV terdapat 15 di antaranya yang
memperoleh ijin operasional penyelenggaraan Program Studi S-1 PGMI.
Tentu saja, pemberian ijin operasional tersebut menuntut dilakukannya
berbagai upaya pemanfaatan oleh PTAIS, mulai dari persiapan hingga
implementasi yang maksimal.
Di tengah isu persiapan dan implementasi di atas, terdapat dua
fakta yang menjadi tantangan utama bagi PTAIS. Pertama, belum adanya
standar kurikulum S-1 PGMI yang baku dari Direktorat Pendidikan
Tinggi Islam. Akibatnya, bangunan kurikulum untuk Program S-1 PGMI
hingga perkembangan terakhir ini belum mendapatkan standardisasi.
Sebagai tantangan kedua, maka PTAIS yang menyelenggarakan Program
S-1 PGMI harus mengembangkan kurikulum sendiri dengan mengacu
kepada amanat PP 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
ix
Sementara itu,  sebagian besar PTAIS di wilayah Kopertais Wilayah
IV Surabaya belum memiliki, atau apalagi mengembangkan, kurikulum
yang menjadi acuan bagi perkuliahan Program S-1 PGMI.
Sehubungan dengan sejumlah tantangan di atas, Kopertais Wilayah
IV Surabaya memandang perlu adanya standarisasi kurikulum yang
disepakati bersama oleh seluruh PTAIS, tetapi dengan tetap
mempertimbangkan kekhasan masing-masing PTAIS dimaksud.
Keberadaan standardisasi kurikulum ini sangat penting bagi
penyelenggaraan dan pengelolaan Program S-1 PGMI karena akan
menjadi acuan bagi para PTAIS. Dengan standardisasi kurikulum
dimaksud, maka pemanfaatan ijin operasional penyelenggaraan Program
S-1 PGMI bisa dilakukan secara maksimal.
Buku yang berada di hadapan pembaca ini memberikan tawaran
model pengembangan kurikulum S-1 PGMI bagi PTAIS di lingkungan
Kopertais Wilayah IV Surabaya pada khususnya dan PTAIS seluruh
Indonesia pada umumnya. Buku tersebut disusun berdasarkan analisis
kebutuhan 17 PTAIS di Kopertais Wilayah IV Surabaya yang
mendapatkan ijin penyelengaraan Program S-1 PGMI. Atas dasar itu,
maka buku ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang maksimal
khususnya bagi 17 PTAIS dimaksud, dan umumnya pada LPTK yang
menyelenggarakan program studi S-1 PGMI/PGSD di tanah air.
Meskipun demikian, berbagai bentuk saran dan upaya konstruktif  demi
perbaikan ke depan buku pengembangan kurikulum S-1 PGMI ini
sangat diapresiasi secara positif.
Surabaya, Februari 2008
Koordinator Kopertais
Wilayah IV Surabaya,
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.
NIP. 150203743
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1) Dasar Pemikiran Pengembangan Kurikulum Program Studi S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia mendorong pemerintah
melakukan reformasi pendidikan nasional secara menyeluruh, mulai dari
sistem pendidikan, peraturan dan perundang-undangan tentang kebijakan
pendidikan, kurikulum, dan peningkatan kualitas guru. Rendahnya
kualitas pendidikan merupakan indikasi rendahnya kualitas pendidikan
di Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14/2005 tentang Guru
dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidik profesional. Untuk
itu, ia dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana/
Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai
agen pembelajaran.
P E N D A H U L U A N
B A B  I
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Kehadiran Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang
mengamanatkan bahwa kualifikasi guru MI minimal harus S-1, berdampak
pada sebuah keniscayaan didirikannya program studi PGMI S-1. Di
Kopertais Wilayah IV Surabaya ada 15 Perguruan Tinggi Agama Islam
Swasta (PTAIS) yang memiliki ijin operasional pendirian program studi S-
1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Mereka berharap ada
standar kurikulum PGMI yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan
pendidikan bagi PTAIS di Kopertais Wilayah IV Surabaya, karena belum
ada standar yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Depag RI tentang kurikulum PGMI sebagai rujukan bagi lembaga
Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) khususnya PTAIS. Berdasarkan
rekomendasi PTAIS tersebut, Kopertais Wilayah IV Surabaya memfasilitasi
tersusunnya kurikulum S-1 PGMI.
2) Dasar Hukum Pengembangan Kurikulum Program Studi S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
a) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003
b) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
c) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d) Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan
Tinggi
e) KMA Nomor 353 Tahun 2004 Tentang kompetensi Lulusan (Dasar,
Utama, Pendukung, dan Lainnya)
f) SKGK Lulusan PGSD S-1 Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti,
Depdiknas, 2006
g) Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan
Kompetensi Guru SD/MI
h) Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru SD
3) Proses Pengembangan Kurikulum Program Studi S-1 PGMI Kopertais
Wilayah IV Surabaya
Kurikulum dikembangkan oleh Kopertais wilayah IV bersama 17
(tujuh belas) PTAIS yang terdiri dari 14 (empat belas) PTAIS yang memiliki
ijin operasional sebagai penyelenggara PGMI tiga 3 (tiga) PTAIS yang
memiliki komitmen untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan
penyelenggaraan Program Studi S-1 PGMI. Pertemuan tersebut dikemas
dalam bentuk workshop pengembangan kapasitas penyelenggara program
studi S-1 PGMI. Workshop pengembangan kapasitas penyelenggara
program studi S-1 PGMI ini dimaksudkan untuk:
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1. Melakukan analisa kebutuhan PTAIS
2. Memberikan penguatan kapasitas pengembang kurikulum PGMI
Kopertais dan penyelenggara program studi S-1 PGMI Kopertais IV
3. Menghasilkan produk:
a. Kurikulum S-1 PGMI Kopertais IV
b. Silabus Mata Kuliah Program Studi S-1 PGMI
c.  Standar Prosedur Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Program Studi S-1 PGMI
Workshop ini kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi (Action
Plan) yang harus dilakukan oleh para peserta workshop, agar hasil
workshop tidak hanya berhenti dalam forum dan dapat berimplikasi
positif pada pengembangan kurikulum di masing-masing tingkat satuan
pendidikan tinggi agama Islam swasta di Kopertais wilayah IV Surabaya.[]
Pendahuluan
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Profil sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang diamanatkan
oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30
Ayat 2, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal
28 Ayat 1, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta Permendiknas
No. 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru SD/MI, adalah
sarjana yang memiliki kemampuan:
1. Mengenal peserta didik secara mendalam.
2. Menguasai bidang studi.
3. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
4. Mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.
Disamping kemampuan tersebut, hasil analisa kebutuhan pengguna jasa
PTAIS Penyelenggara Program Studi S-1 PGMI di Kopertais Wilayah IV
Surabaya, mengamanatkan bahwa sarjana PGMI juga harus memiliki
kemampuan:
1. Meneliti bidang pendidikan & pembelajaran.
2. Berbahasa asing untuk anak MI/SD.
3. Terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Mengembangkan bahan ajar.
PROFIL SARJANA S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
B A B  II
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Profil Sarjana S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
Berdasarkan paparan diatas, Kopertais Wilayah IV Surabaya merumuskan
bahwa Sarjana PGMI harus memiliki 8 (delapan) kemampuan, yang
terperikan dalam paparan berikut:
a) Kemampuan Mengenal Peserta Didik Secara Mendalam
1) Memahami karakteristik anak usia SD/MI dalam penggalan
kelompok usia tertentu (kelas awal dan kelas lanjut).
2) Memahami karakteristik anak usia SD/MI yang membutuhkan
penanganan secara khusus.
3) Memahami latarbelakang keluarga dan masyarakat untuk
menetapkan kebutuhan belajar anak usia SD/MI dalam konteks
kebhinnekaan budaya.
4) Memahami cara belajar dan kesulitan belajar anak usia SD/MI dalam
penggalan kelompok usia tertentu (kelas awal dan kelas lanjut).
5) Mampu mengembangkan potensi peseta didik usia SD/MI.
b) Kemampuan Menguasai Bidang Studi SD dan MI
(1). Bidang Studi umum
1) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Bahasa
Indonesia yang mendukung pembelajaran bahasa SD/MI.
2) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Matematika
yang mendukung pembelajaran matematika SD/MI.
3) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan IPA yang
mendukung pembelajaran IPA SD/MI.
4) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan IPS yang
mendukung pembelajaran IPS SD/MI.
5) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan PKN yang
mendukung pembelajaran PKN SD/MI.
6) Menguasai materi ajar 5 mata pelajaran (Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA, IPS, PKn) dalam kurikulum SD/MI.
7) Mampu melakukan kegiatan untuk mengembangkan substansi dan
metodologi dasar keilmuan 5 mata pelajaran SD/MI.
8) Menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstra kurikuler yang
mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan peserta didik SD/
MI.
(2). Bidang Studi Agama Islam
1) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Bahasa
Arab yang mendukung pembelajaran bahasa MI.
2) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Quran
Hadits yang mendukung pembelajaran Quran Hadits MI.
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3) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Aqidah
Akhlak yang mendukung pembelajaran Aqidah Akhlak MI.
4) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Fiqih yang
mendukung pembelajaran Fiqih MI.
5) Menguasai substansi dan metodologi dasar keilmuan Sejarah
Kebudayaan Islam yang mendukung pembelajaran SKI MI.
6) Menguasai materi ajar 5 mata pelajaran (Bahasa Arab, Quran
Hadist, Aaqidah Akhlak, Fiqih, dan SKI) dalam kurikulum MI.
7) Mampu melakukan kegiatan untuk mengembangkan substansi
dan metodologi dasar keilmuan 5 mata pelajaran (Bahasa Arab,
Quran Hadist, Aaqidah Akhlak, Fiqih, dan SKI) MI.
c) Kemampuan Menyelenggarakan Pembelajaran yang Mendidik
1) Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang mendidik.
2) Mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran 10 mata
pelajaran pokok di MI secara kreatif dan inovatif.
3) Mampu merancang pembelajaran yang mendidik.
4) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
5) Mampu menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada
tujuan utuh pendidikan.
d) Kemampuan Mengembangkan Kemampuan Profesional Secara
berkelanjutan
1) Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,
arif, dan berwibawa.
2) Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan
sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3) Selalu berperilaku sebagai pendidik professional.
4) Mampu mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik
profesional.
5) Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian
tujuan utuh pendidikan.
6) Mampu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui PTK.
7) Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik,
sesama pendidik, dan masyarakat.
8) Mampu berkonstribusi terhadap perkembangan pendidikan di
sekolah dan masyarakat.
9) Mampu berkonstribusi terhadap pengembangan pendidikan di
tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
10) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
berkomunikasi dan mengembangkan diri.
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11) Mampu menggunakan bahasa Inggris untuk mengembangkan
wawasan.
e) Kemampuan Meneliti Bidang Pendidikan dan Pembelajaran
1) Terampil melakukan penelitian pendidikan.
2) Terampil melakukan penelitian tindakan kelas.
3) Terampil melakukan penelitian aksi partisipatori.
4) Terampil menulis karya ilmiah populer.
5) Terampil mengembangkan Pembelajaran Berbasis Penelitian.
f) Kemampuan Berbahasa Asing untuk Anak MI/SD
1) Mampu berbahasa Inggris level SD/MI
2) Mampu berbahasa Arab level SD/MI
g) Kemampuan Mengembangkan Bahan Ajar
Profil Sarjana S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Berangkat dari profil sarjana yang diharapkan baik oleh peraturan
perundangan pemerintah Indonesia, maupun hasil analisa kebutuhan PTAIS
di Kopertais Wilayah IV Surabaya, maka Tim Ahli Kopertais Wilayah IV
Surabaya merumuskan kompetensi lulusan yang kemudian dikelompokkan
dalam kompetensi dasar, kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan
kompetensi lainnya.
a.   Kompetensi Dasar
Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa
sebagai dasar bagi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan
kompetensi lainnya:
1) Menguasai ilmu tentang Islam serta mampu menerapkannya di
masyarakat dan dalam menjalankan profesinya sebagai guru di MI.
2) Menguasai general knowledge untuk menunjang profesi guru di MI.
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
B A B  III
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Standar Kompetensi Lulusan S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
3) Sarjana Muslim yang beriman, takwa, dan akhlak mulia.
4) Beragama, memiliki rasa kebanggaan, kebhinekaan, demokratis, dan
rasa solidaritas sosial.
5) Mencintai ilmu pengetahuan, cinta kebenaran, rasional, kritis,
obyektif, menghargai pendapat orang lain.
b.   Kompetensi Utama
Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap
mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi
tertentu:
1) Menguasai karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang
berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latar belakang sosial-budaya dalam mata pelajaran di
MI.
2) Memahami kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam
sepuluh mata pelajaran MI.
3) Memahami kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima
mata pelajaran MI.
4) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik terkait dengan sepuluh mata pelajaran MI.
5) Menguasai berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik
pembelajaran dalam sepuluh mata pelajaran di MI.
6) Memahami pendekatan pembelajaran tematik di MI.
7) Menguasai tahap-tahap dan prosedur dalam pengembangan
kurikulum yang terkait dengan sepuluh mata pelajaran di MI.
8) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium,
dan di lapangan.
9) Menyusun perencanaan pembelajaran.
10) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di laboratorium.
11) Melaksanakan pembelajaran di sekolah.
12) Melaksanakan pembelajaran out bond yang mendidik.
13) Mengembangkan media pembelajaran di MI.
14) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran.
15) Mengelola kelas yang dapat mendorong peserta didik
mengaktualisasikan potensi mereka untuk mencapai prestasi belajar
secara optimal.
16) Memiliki ketrampilan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan
santun dengan peserta didik.
17) Menguasai ketrampilan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran di MI.
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18) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.
19) Melakukan tindakan ref lektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran untuk perbaikan dan pengembangan lima mata
pelajaran di MI melalui penelitian tindakan kelas.
20) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan
kebudayaan nasional Indonesia.
21) Berkepribadian yang jujur, berakhlak mulia, dan menjadi teladan
bagi peserta didik dan masyarakat.
22) Berkepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
23) Memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi
guru, dan rasa percaya diri.
24) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
25) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena
pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang
keluarga, dan status sosial ekonomi.
26) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, dalam
bentuk tulisan maupun lisan
27) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS,
PKn, al-Qur’an, Hadis, Aqidah Akhlaq, Fiqih, dan SKI di MI.
28) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 11 (sebelas)
mata pelajaran/bidang pengembangan.
29) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
30) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif.
31) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
berkomunikasi dan mengembangkan diri.
c.   Kompetensi Pendukung
Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan dapat
mendukung kompetensi utama.
PTAIS di Kopertais wilayah IV Surabaya mengembangkan Kompetensi
Pendukung Profesi Guru MI secara mandiri sesuai dengan karakteristik
masing-masing PTAIS. Kopertais Wilayah IV menawarkan tiga (3) paket
program yang dapat dipilih oleh masing-masing PTAIS.
1)   Kompetensi Peneliti Aksi Partisipatori:
Mahasiswa terampil melakukan penelitian aksi partisipatori
2)   Kompetensi Penulis Ilmiah Populer:
Mahasiswa terampil menulis karya ilmiah populer
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3)   Kompetensi Pengembangan Pembelajaran Berbasis Penelitian
Mahasiswa terampil mengembangkan pembelajaran berbasis
penelitian
Tiga paket program tersebut dapat dipilih salah satu oleh mahasiswa.
d.   Kompetensi lainnya
Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh
mahasiswa sebagai bekal mengabdi di masyarakat baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung.
PTAIS di Kopertais wilayah IV Surabaya mengembangkan kompetensi
alternatif sesuai dengan minat dan kecenderungan mahasiswa pada tiap-
tiap PTAIS.[]
Standar Kompetensi Lulusan S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
(a) Beban Studi Program Studi S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
(1). Beban dan Masa Studi
Berdasarkan Kepmendiknas 232 tahun 2000 tentang Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi, bahwa beban studi program sarjana
sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan
sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan
untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang
dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester
setelah pendidikan menengah.
Beban Studi PGMI S-1 Kopertais wilayah IV Surabaya sejumlah
154 SKS. Kopertais wilayah IV Surabaya sengaja tidak mengambil batas
maksimal SKS karena ingin memberikan peluang kepada PTAIS untuk
mengembangkan mata kuliah keahlian alternatif (MKKA).
S T A N D A R   I S I
B A B  IV
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(2). Sistem Kredit Semester
Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk
menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program. Semester adalah satuan
waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan
terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3
minggu kegiatan penilaian. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat
SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang
diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu
sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja
lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan
terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
a) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia
Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta
mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Standar Isi
No
1
2
Mata Kuliah
Pengantar
Studi Islam
Tasawuf
Kompetensi Dasar
1.  Mahasiswa memahami
konsep dasar tentang ajaran
Islam dari berbagai
aspeknya secara
komprehensif
2.  Mahasiswa mengerti dan
memahami ajaran Islam
dari dasar dan sumbernya
yang pokok maupun
sumber pengembangannya
3.   Mahasiswa mengerti dan
memahami proses
terbentuknya kelembagaan
Islam
1.   Menguasai konsep dasar
akhlaq tasawuf
2.   Mahasiswa mampu
menganalisa sejarah
perkembangan Tasawuf
3.  Menemukan model
perilaku Islami  dalam
ajaran tasawuf
4.   Mahasiswa mampu
menghubungkan ilmu
Tasawuf dengan sains
Standar
Kompetensi
Menjadi seorang
Muslim dengan
integritas
keilmuan,
keseluruhan budi
dan kedalaman
spiritual secara
komprehensif
Mahasiswa
menemukan model
bertasawuf dalam
dunia modern
SKS
2
2
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No
3
4
Mata Kuliah
Pendidikan
Kewarganegaran
Teknik
Penulisan
Karya Ilmiah
Kompetensi Dasar
1.   Memaham konsep umum
tentang Pendidikan
Kewarganegaraan
2.   Memiliki wawasan dan
sikap kebangsaan
3.   Memiliki pemahaman
tentang konsep negara dan
problem kenegaraan di
Indonesia
4.   Memiliki pemahaman
tentang konsep, sikap dan
prilaku warganegara yang
benar
5.   Memahami konsep
konstitusi dan problem
konstitusi di Indonesia
6.   Memamahami konsep,
sikap dan prilaku
demokratis
7.   Memahami konsep
Otonomi Daerah dalam
berbagai problematikanya
8.   Memiliki pemahaman
tentang Good Governance
dan berbagai
problematikanya
9.   Memiliki pemahaman
tentang HAM dan berbagai
problematikanya
10. Memiliki pemahaman
tentang masyarakat Madani
dan problematikanya
1.   Menguasai konsep dasar
penyusunan karya tulis
ilmiah
2.   Mahasiswa terampil
menggunakan kata yang
tepat dan sesuai
3.   Mahasiswa terampil
menyusun kalimat efektif
4.   Mahasiswa terampil
menyusun paragraf
5.   Mahasiswa terampil
berargumentasi
6.   Mahasiswa terampil
bernalar secara benar
7.   Terampil menyusun outline
karya tulis lmiah
8.   Terampil menggunakan
teknik penulisan karya tulis
ilmiah
Standar
Kompetensi
Berkepribadian
Indonesia, menjadi
warganegara yang
smart and good
citizen yang
memiliki civic
knowledge, civic
disposition, dan civic
skill.
Teknik Penulisan
Karya Ilmiah
(TPKI)/B.
Indonesia
SKS
2
2
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Standar Isi
No
5
6
Mata Kuliah
Pengantar
Filsafat
Bahasa Arab
Kompetensi Dasar
1.   Memahami konsep tentang
Pengertian Filsafat
2.   Memiliki wawasan dan
pemahaman tentang
kedudukan filsafat di
antara ilmu pengetahuan
dan agama
3.   Memahami ontologi,
epistemology, dan
aksiologi filsafat.
4.   Memahami konsep tentang
sistematika cabang-cabang
dan aliran filsafat.
5.   Memahami Ikhtisar sejarah
filsafat Barat
1.   Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang kegiatan sehari-hari
dengan 75 kata.
2.   Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang keluarga dengan 75
kata.
3.   Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  cuaca dan musim
dengan 75 kata.
4.  Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  silaturrahim
dengan 75  kata.
5.  Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  silaturrahim
dengan 100 kata.
6.  Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  psikologi  dengan
100 kata.
7.  Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  pendidikan Islam
dengan 100 kata
8.  Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  Kesejahteraan
dengan 100 kata
9.   Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang hari raya Islam
dengan 100 kata.
Standar
Kompetensi
Memiliki
ketrampilan
berfikir Filosofis :
Obyektif,
Sistematis,
Universal dan
Radikal
Mampu memahami
teks berbahasa
Arab dengan 2000
kata
SKS
2
4
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No
7
8
Mata Kuliah
Bahasa Inggris
Profesi
Keguruan
Kompetensi Dasar
10. Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  pembukuan Hadis
dengan 100 kata
11. Memiliki keterampilan
memahami teks Arab
tentang  pendidikan
dengan 100 kata
1.  Memiliki keterampilan
berdialog tentang
kebiasaan sehari-hari pada
tingkat pre-intermediate
2.  Memiliki keterampilan
melakukan diskusi topik-
topik sederhana pada
tingkat pre-intermediate
3.  Memiliki keterampilan
untuk melakukan interview
topik-topik sederhana pada
tingkat pre-intermediate
4.  Memiliki keterampilan
memahami teks-teks
akademik tertentu pada
tingkat intermediate
5.   Memiliki keterampilan
berdialog tentang topik-
topik akademik tertentu
pada tingkat intermediate
6.  Memiliki keterampilan
berdiskusi topik-topik
akademik tertentu pada
tingkat intermediate
7.   Memiliki keterampilan
melakukan interview topik-
topik akademik tertentu
pada tingkat pra-advance
8.   Memiliki keterampilan
memahami teks-teks
akademik (keislaman) pada
tingkat pra-advance
1.   Memahami guru sebagai
profesi
2.   Memahami status dan citra
guru MI
3.   Memahami profil guru
kelas yang profesional
4.   Memahami kode etik guru
Standar
Kompetensi
Mampu
berkomunikasi dan
memahami teks-
teks akademik
berbahasa Inggris
Menjadi guru yang
profesional yang
berkepribadian
jujur, berakhlak
mulia, dan menjadi
teladan bagi
peserta didik dan
masyarakat.
SKS
4
TOTAL 20
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Standar Isi
b) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk
memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
No
1
2
Mata Kuliah
Ilmu
Pendidikan
Islam
Psikologi
Perkembangan
Kompetensi Dasar
1. Memahami konsep dasar
pendidikan.
2. Memahami teori-teori
pendidikan
3. Memahami komponen
pendidikan.
4. Memahami prinsip-prinsip
pendidikan
5. Memahami sistem
pendidikan
6. Memahami model dan
pendekatan pendidikan
7.   Memahami problematika
pendidikan
1.  Memiliki pemahaman
tentang konsep umum
psikologi perkembangan.
2.  Memiliki pemahaman
tentang sejarah ringkas dan
metodologi psikologi
perkembangan.
3.   Memahami fase-fase dan
perkembangan manusia
4.   Memahami Karakteristik
anak usia SD/MI, meliputi:
perkembangan (1) fisik/
biologis, (2) emosional, (3)
intelektual, (4) bahasa, (5)
sosial, (6) kepribadian, (7)
moral
5.  Teknik-teknik
pengumpulan data non-tes
dan teknik analisis data
6.  Tugas-tugas perkembangan
anak usia SD/MI
7.   Kasus-kasus anak yang
mengalami hambatan
dalam tugas perkembangan
8.   Jenis-jenis kegiatan
kurikuler dan ekstra
kurikuler yang mendukung
perkembangan kognitif
(seperti: teka teki, cerdas
cermat, dinamika kelompok
dll)
Standar
Kompetensi
Menguasai konsep-
konsep dan teori
pendidikan sebagai
dasar
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran yang
mendidik
Memahami
perkembangan
peserta didik dan
mampu
menganalisis
karakteristik fisik,
sosial-emosi, dan
intelektual anak
usia SD/MI.
SKS
2
2
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No
3
4
Mata Kuliah
Psikologi
Belajar
Bimbingan
Konseling
Kompetensi Dasar
1. Memahami konsep umum
tentang ilmu jiwa belajar
2. Memahami sifat, hakekat,
dan aktifitas kejiwaan
manusia dalam kehidupan
sehari-hari dan khususnya
dalam proses pembelajaran
3. Memahami konsep
heriditas dan lingkungan,
serta pengaruhnya
terhadap pertumbuhan dan
perkembangan manusia.
4. Memahami pertumbuhan
dan perkembangan
psikofisik dan arti penting
perkembangan bagi proses
pembelajaran siswa
5. Memahami konsep belajar
dan faktor-faktor yang
berpengaruh
6. Memahami konsep
motivasi dalam belajar
7. Memahami teori-teori
belajar dan aliran-aliran
psikologi belajar;
behavioristik, kognitifistik,
humanistik dan lainnya
8. Memahami kosep kesulitan
belajar siswa dan cara-cara
mengatasinya.
9. Memahami konsep
pengajaran, perbaikan dan
pendekatannya.
10.Memahami konsep evaluasi
dan hubungannya dengan
prestasi belajar
1. Memahami konsep dasar
bimbingan dan konseling
MI
2. Memahami dan memiliki
wawasan tentang bidang
bimbingan dan konseling
MI
3. Memahami dan memiliki
wawasan  pendekatan –
pendekatan bimbingan dan
konseling di  MI
4. Memahami materi
bimbingan dan konseling di
MI
Standar
Kompetensi
Mampu memahami
perilaku siswa dan
perubahan-
perubahannya,
sebagai akibat
proses
pembelajaran serta
mampu
membimbingnya
dalam mencapai
prestasi belajar
yang optimal
secara efektif
Mahasiswa dapat
memahami dan
mempunyai
wawasan yang luas
tentang bimbingan
dan konseling di
MI
SKS
2
2
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Standar Isi
No
5
6
Mata Kuliah
Pengembangan
Kurikulum
Teknologi
Pembelajaran
1
(Media,
Strategi,
Pembelajaran,
Manajemen
Kelas)
Kompetensi Dasar
5. Memahami dan
mempraktekkan
manajemen  bimbingan dan
konseling di MI
6.  Memahami bimbingan
konseling untuk anak
berkebutuhan khusus
1.  Memahami pengembangan
kurikulum dari aspek
ontologi, epistemologi dan
aksiologi.
2.  Memahami prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum;
berorientasi pada tujuan;
memperhatikan
kontinuitas, fleksibilitas,
dan integritas
3.  Memahami pendekatan
pengembangan kurikulum,
seperti pendekatan
administratif (top-down) &
pendekatan grassroots
(desentralistik)
4.  Memahami model-model
Pengembangan kurikulum
seperti:Model Ralph
W.Tyler; Model Hilda Taba;
Model Oliva
5.  Memahami sejarah
perkembangan kurikulum
SD di Indonesia
6.  Memahami prosedur
pegembangan kurikulum
7.   Menerapkan
pengembangan kurikulum
lima mata pelajaran SD/MI
ditambah PAI
1.   Memahami jenis-jenis dan
karakteristik Tekno. dan
Media Pembelajaran
2.   Memahami konsep umum
sumber belajar sebagai
komponen Media
Pembelajaran serta mampu
menggunakan PSB (Pusat
Sumber Belajar).
3.   Memahami konsep dasar
tentang lingkungan sebagai
media pembelajaran
Standar
Kompetensi
Menguasai prinsip-
prinsip dasar dan
prosedur
pengembangan
kurikulum di MI
1.  Terampil dalam
memilih,
menggunakan/
memanfaatkan,
dan membuat
media
pembelajaran
sederhana
SKS
2
2
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No
7
Mata Kuliah
Teknologi
Pembelajaran
2
(Evaluasi
Pembelajaran)
Kompetensi Dasar
4.  Memiliki kemampuan
memanfaatkan dan
menggunakan Media dalam
Pembelajaran  dan
membuat media sederhana
5.   Menguasai  konsep dasar
Strategi Pembelajaran dan
membedakan pendekatan,
strategi, metode, dan teknik
pembelajaran
6.  Menguasai jenis-jenis
pendekatan, strategi,
metode, dan teknik
pembelajaran
7.   Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi,
metode, dan teknik
pembelajaran yang
mendidik secara kreatif
dalam lima mata pelajaran
SD/MI.
8.   Memahami konsep dasar,
latarbelakang, dan tujuan
pengelolaan kelas
9.  Memahami problem-
problem di kelas baik
secara sosial maupun
individual
10. Menguasai pendekatan
dalam memecahkan
problem di kelas
11. Memahami tehnik
pemecahan problem di
kelas
12. Memahami fungsi guru
dalam kelas
13. Memahami administrasi
kelas
1.   Memahami prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar
sesuai dengan karakteristik
sebelas mata pelajaran SD/
MI.
2.  Menentukan aspek-aspek
proses dan hasil belajar
yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai
dengan karakteristik
sebelas mata pelajaran SD/
MI.
Standar
Kompetensi
2.   Menguasai
jenis-jenis
strategi
pembelajaran
dan mampu
mendesain dan
menerapkan
strategi
pembelajaran
3.   Memiliki
ketrampilan
mengelola kelas
Menguasai teknik
evaluasi
pembelajaran dan
trampil merancang
evaluasi
pembelajaran di MI
SKS
2
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Standar Isi
No
8
Mata Kuliah
Perencanaan
Pembelajaran
Kompetensi Dasar
3.  Menentukan prosedur
penilaian dan evaluasi
proses dan evaluasi hasil
belajar.
4.   Mengembangkan
instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan
evaluasi hasil belajar.
5.  Menganalisis hasil
penilaian proses dan hasil
belajar untuk berbagai
tujuan.
6.   Mengadministrasikan
penilaian proses dan hasil
belajar secara
berkesinambungan dengan
mengunakan berbagai
instrumen.
7.  Menggunakan informasi
hasil penilaian dan evaluasi
untuk menentukan
ketuntasan belajar.
8.   Menggunakan informasi
hasil penilaian dan evaluasi
untuk merancang program
remedial dan pengayaan.
9.  Mengkomunikasikan hasil
penilaian dan evaluasi
10. Memanfaatkan informasi
hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas
pembelajaran.
1.   Memahami pengertian dan
tujuan perencanaan
pembelajaran
2.   Memahami prinsip-prinsip
perencanaan pembelajaran
yang mendidik
3.  Memahami komponen
perencanaan pembelajaran
di MI
4.  Memahami prosedur
perencanaan pembelajaran
MI
5.   Menyusun rancangan
pembelajaran yang
lengkap, baik untuk
kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun
lapangan.
Standar
Kompetensi
Terampil
merencakan
pembelajaran
SKS
2
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No
9
10
11
Mata Kuliah
Pembelajaran
Tematik
Metodologi
Penelitian
Statistik
Pendidikan
Kompetensi Dasar
1.   Memahami konsep dan
dasar pembelajaran tematik
(pengertian, tujuan,
prinsip-prinsip,
karakteristik, model
pembelajaran tematik)
2.   Mahasiswa/ i mampu
membuat tema dan
pemetaan tema
3.   Mahasiswa/i dapat
membuat jaring-jaring
tematik
4.   Mahasiswa/i dapat
menyusun silabus dengan
pendekatan tematik
5.   Mahasiswa/i mampu
menyusun RPP dengan
pendekatan tematik
6.   Mahasiswa/i dapat
melaksanakan
pembelajaran tematik.
1.   Memahami konsep umum
tentang metodologi dan
metode penelitian
2.   Memiliki pemahaman
tentang konsep-konsep
tentang penelitian ditinjau
dari segi:- tujuannya, -
tempatnya, dan –
pendekatannya
3.   Memiliki pemahaman
tentang konsep persyaratan
penelitian dan prosedur/
langkah-langkah penelitian.
4.  Memiliki ketrampilan
merencanakan penelitian
5.   Memiliki ketrampilan
melakukan penelitian
 1.  Memiliki konsep dasar
tentang istilah-istilah dalam
statistik pendidikan
2.   Mampu memahami konsep
ukuran sentral
3.   Memahami konsep ukuran
simpangan
4.   Memahami konsep teknik
analisis product moment
5.   Memahmi konsep teknik
analisis koefisien
kontingensi
Standar
Kompetensi
Mahasiswa/i
mampu
memahami,
merencanakan, dan
melaksanakan
pembelajaran
tematik secara
kreatif dan inovatif
Memahami teori
dan Prosedur
penelitian secara
umum,  trampil
menyusun
proposal
penelitian, dan
melakukan
penelitian.
Trampil dalam
menggunakan
statistik sebagai
alat analisis
penelitian
pendidikan
SKS
3
2
3
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Standar Isi
No
12
13
Mata Kuliah
Metodologi
Penelitian
Pendidikan
Penelitian
Tindakan
Kelas
Kompetensi Dasar
6.   Memahami konsep teknik
analisis yule‘s Q
7.   Memahami konsep analisis
biserial
8.   Memahami konsep teknik
analisis rank order
9.   Memahami konsep teknik
analisis tes “t”
10. Memahami konsep teknik
analisis Chi square
11. Memahami konsep teknik
analisis regresi linier
sederhana
12. Memahami konsep analisis
regresi linier ganda
1.   Memahami konsep umum
tentang metodologi dan
metode penelitian
Pendidikan
2.   Memiliki pemahaman
tentang konsep-konsep
tentang penelitian penikan
ditinjau dari segi:-
tujuannya, - tempatnya,
dan – pendekatannya
3.  Memiliki pemahaman
tentang konsep persyaratan
penelitian dan prosedur/
langkah-langkah penelitian
pendidikan.
4.   Memiliki ketrampilan
merencanakan penelitian
pendidikan
5.   Memiliki ketrampilan
melakukan penelitian
pendidikan
1.   Memahami konsep umum
penelitian tindakan kelas
2.   Memiliki pemahaman
tentang konsep persyaratan
penelitian dan prosedur/
langkah-langkah penelitian
tindakan kelas
3.   Memiliki ketrampilan
merencanakan penelitian
tindakan kelas
4.   Memiliki ketrampilan
melakukan penelitian
tindakan kelas guna
meningkatkan kualitas
pembelajaran di MI
Standar
Kompetensi
Memahami teori
dan Prosedur
penelitian,  trampil
menyusun
proposal
penelitian, dan
melakukan
penelitian
pendidikan
Memahami teori
dan Prosedur
penelitian tindakan
kelas
SKS
2
4
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c) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok
bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli
dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai.
No
14
Mata Kuliah
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Kompetensi Dasar
1.  Mengenal teknologi
informasi dan komunikasi
2.   Mengenal perangkat keras
computer
3.  Mengenal software
pengolah kata (Word,
Excel, Power Point)
4.   Mengunakan fitur umum
dari software pengolah kata
untuk mengedit dan
memformat teks
5.  Mengolah dokumen
6.   Mengenal software
pengolah kata dengan ikon-
ikon pendukung (Table,
Clip Art, Picture, Grafik,
Text Box)
Standar
Kompetensi SKS
2
TOTAL 33
No
1
2
Mata Kuliah
al-Qur’an
al-Hadith
Kompetensi Dasar
1.   Menguasai keterampilan
baca tulis al-Quran
2.   Menguasai bacaan surat-
surat pendek
3.   Memahami konsep dasar
ilmu al-Qur’an
4.   Memahami struktur dan
metodologi keilmuan al-
Qur’an
5.   Menguasai pemahaman
kandungan surat-surat
pendek
1.   Memahami konsep dasar
ilmu Hadis
2.   Memahami struktur dan
metodologi keilmuan Hadis
3.   Menguasai substansi Hadis
meliputi hadis–hadis
kebersihan, niat,
menghormati orang tua,
persaudaraan, silaturrahim,
taqwa, menyayangi anak
Standar
Kompetensi
Mampu menguasai
pengetahuan baca
tulis dan
menguasai
pemahaman Surat-
surat pendek Al-
Quran
Memahami dan
meneladani sunnah
Nabi saw dengan
baik dan benar.
SKS
5
4
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Standar Isi
No
3
4
5
Mata Kuliah
Fikih
Akidah
Akhlak
Kompetensi Dasar
       yatim, shalat berjamaah,
ciri–ciri orang munafik dan
amal shaleh.
1.   Memahami konsep dasar
mata kuliah Fikih
2.   Memahami struktur dan
metodologi keilmuan Fikih
1.   Menguasai substansi Fikih
yang meliputi konsep,
prinsip, dan nilai
keserasian, keselarasan,
dan kesieimbangan antara
manusia dengan Tuhan
2.   Menguasai substansi Fikih
yang meliputi konsep,
prinsip, dan nilai
keserasian, keselarasan,
dan kesieimbangan antara
manusia manusia
3.   Menguasai substansi Fikih
yang meliputi konsep,
prinsip, dan nilai
keserasian, keselarasan,
dan kesieimbangan antara
manusia dengan alam
1.  Memahami konsep dasar
mata kuliah Aqidah
2.  Memahami struktur dan
metodologi keilmuan
Akidah
3.   Menguasai substansi
Akidah meliputi dimensi
konsep, prinsip, dan nilai
tentang iman, sifat-sifat
Allah, kalimat thayyibah,
dan ayat-ayat kauniyah.
1.   Memahami konsep dasar
mata kuliah Akhlak
2.   Memahami struktur dan
metodologi keilmuan
Akhlak
3.   Menguasai substansi
Akhlak meliputi dimensi
konsep, prinsip, dan nilai
tentang akhlak di rumah,
madrasah, dan di
masyarakat.
Standar
Kompetensi
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan Fikih
Menguasai
substansi Fikih
yang meliputi
konsep, prinsip,
dan nilai
keserasian,
keselarasan, dan
kesieimbangan
antara manusia
dengan Tuhan,
manusia dengan
manusia, dan
manusia dengan
alam.
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan Akidah
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan Akhlak
MI
SKS
4
3
3
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No
6
7
8
Mata Kuliah
Sejarah
Kebudayaan
Islam
Bahasa
Indonesia
Matematika
Kompetensi Dasar
1.  Memahami konsep dasar
mata kuliah SKI
2.   Memahami struktur dan
metodologi keilmuan SKI
3.   Menguasai substansi
sejarah Islam mulai masa
Rasulullah sampai
runtuhnya Abbasiyah
1.   Memahami hakikat bahasa
dan pemerolehan bahasa.
2.   Memahami kedudukan,
fungsi, dan ragam bahasa
Indonesia.
3.   Menguasai dasar-dasar dan
kaidah bahasa Indonesia
sebagai rujukan
penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan
benar.
4.   Memiliki keterampilan
berbahasa Indonesia
(menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis)
5.   Memahami teori dan genre
sastra Indonesia.
6.   Mampu mengapresiasi
karya sastra Indonesia,
secara reseptif dan
produktif.
1.   Menguasai konsep dasar
matematika
2.   Menguasai filsafat
matematika
3.   Menguasai konsep dasar
bilangan
4.   Menguasai konsep dasar
Geometri, pengukuran, dan
pengolahan data
5.   Menguasai pengetahuan
konseptual dan prosedural
serta keterkaitan keduanya
dalam konteks materi
aritmatika, aljabar,
geometri, trigonometri,
pengukuran, statistika, dan
logika matematika.
6.   Mampu menggunakan
matematisasi horizontal
dan vertikal untuk
menyelesaikan masalah
Standar
Kompetensi
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan SKI
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan Bahasa
Indonesia
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan
Matematika
SKS
3
6
8
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Standar Isi
No
9
Mata Kuliah
IPA
Kompetensi Dasar
       matematika dan masalah
dalam dunia nyata.
7.   Mampu menggunakan
pengetahuan konseptual,
prosedural, dan keterkaitan
keduanya dalam
pemecahan masalah
matematika, serta.
penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.
1.  Memahami pengertian,
latar belakang, dan tujuan
ilmu alam
2.  Memahami berbagai
metodologi IPA
3.   Memahami struktur ilmu
pengetahuan alam,
termasuk hubungan
fungsional antarkonsep,
yang berhubungan dengan
mata pelajaran IPA.
4.   Memahami dan
menerapkan konsep
keanekaragaman makhluk
hidup
5.   Memahami dan
menerapkan konsep
makanan dan gizi dalam
proses kehidupan
6.   Memahami konsep-konsep
ekosistem, sumber daya
alam serta penerapannya
dalam kehidupan.
7.   Memahami teori
terbentuknya alam semesta,
tata surya, mineral, dan
batuan
8.   Memahami pengukuran,
zat gerak, gaya, bunyi,
cahaya, pesawat sederhana,
magnet, listrik, panas,
suhu, dan aplikasinya
dalam kehidupan.
9.   Mampu melakukan
observasi gejala alam baik
secara langsung maupun
tidak langsung.
10. Memanfaatkan konsep-
konsep dan hukum-hukum
ilmu pengetahuan alam
dalam berbagai situasi
kehidupan.
Standar
Kompetensi
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan IPA
SKS
6
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No
10
11
Mata Kuliah
IPS
PPKn
Kompetensi Dasar
1.   Memahami konsep dasar
mata kuliah IPS
2.   Memahami pengertian,
latar belakang, dan tujuan
ilmu-ilmu sosial dan IPS
3.   Memahami struktur
keilmuan IPS
4.   Menguasai materi
keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan, nilai,
dan keterampilan IPS.
5.   Mengembangkan materi,
struktur, dan konsep
keilmuan IPS.
6.   Memahami cita-cita, nilai,
konsep, dan prinsip-prinsip
pokok ilmu-ilmu sosial
dalam konteks
kebhinnekaan masyarakat
Indonesia dan dinamika
kehidupan global.
7.   Memahami fenomena
interaksi perkembangan
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, kehidupan
agama, dan perkembangan
masyarakat serta saling
ketergantungan global.
1.   Memahami konsep dasar
mata kuliah PKn
2.   Menguasai materi
keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan,
sikap, nilai, dan perilaku
yang mendukung kegiatan
pembelajaran PKn.
3.   Menguasai konsep dan
prinsip kepribadian
nasional dan demokrasi
konstitusional Indonesia,
semangat kebangsaan, cinta
tanah air dan bela negara.
4.   Menguasai konsep dan
prinsip perlindungan,
pemajuan HAM, serta
penegakan hukum secara
adil dan benar.
5.   Menguasai konsep, prinsip,
nilai, moral, dan norma
kewarganegaraan
Indonesia yang demokratis
dalam konteks kewargaan
negara dan dunia.
Standar
Kompetensi
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan IPS
Menguasai materi,
struktur, konsep,
dan pola pikir
keilmuan PKn
SKS
4
3
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Standar Isi
No
12
13
Mata Kuliah
Pembelajaran
al-Qur’an MI
Pembelajaran
al-Hadith MI
Kompetensi Dasar
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran al-Qur’an MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran al-Qur’an MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran al-Qur’an MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar al-Qur’an MI sesuai
dengan PAKEMI
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran al-Qur’an MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran al-Qur’an MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran al-Qur’an MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
al-Qur’an MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran al-Qur’an MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran al-Hadith MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran al-Hadith MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran al-Hadith MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar al-Hadith MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran al-Hadith MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran al-Hadith MI
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran al-
Qur’an MI secara
kreatif dan inovatif
Mampu
mengembangkan
pembelajaran al-
Hadith MI secara
kreatif dan inovatif
SKS
2
2
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No
14
15
Mata Kuliah
Pembelajaran
Fikih MI
Pembelajaran
Akidah MI
Kompetensi Dasar
7.  Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran al-Hadith MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
al-Hadith MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran al-Hadith MI
1.  Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Fikih MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran Fikih MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Fikih MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar Fikih MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Fikih MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Fikih MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Fikih MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Fikih MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Fikih MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Akidah MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran Akidah MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Akidah MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran Fikih
MI secara kreatif
dan inovatif
Mampu
mengembangkan
pembelajaran
Akidah MI secara
kreatif dan inovatif
SKS
4
2
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Standar Isi
No
16
17
Mata Kuliah
Pembelajaran
Akhlak MI
Pembelajaran
Sejarah
Kebudayaan
Islam MI
Kompetensi Dasar
4.   Merancang lingkungan
belajar Akidah MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Akidah MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Akidah MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Akidah MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Akidah MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Akidah MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Akhlak MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Akhlak MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar Akhlak MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Akhlak MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Akhlak MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Akhlak MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Akhlak MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Akhlak MI
1.  Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran
Akhlak MI secara
kreatif dan inovatif
Mampu
mengembangkan
pembelajaran SKI
MI secara kreatif
dan inovatif
SKS
2
2
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No
18
Mata Kuliah
Pembelajaran
Bahasa
Indonesia MI
Kompetensi Dasar
2.  Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar Sejarah Kebudayaan
Islam MI sesuai dengan
PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam
MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
1.  Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Bahasa Indonesia
MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI sesuai
pendekatan konstruktivis
menyangkut discovery,
inquiry, dan pemecahan
masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar Bahasa Indonesia
MI sesuai dengan PAKEM
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran
Bahasa Indonesia
MI secara kreatif
dan inovatif
SKS
3
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Standar Isi
No
19
Mata Kuliah
Pembelajaran
Matematika
MI
Kompetensi Dasar
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Bahasa Indonesia MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran Matematika MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran Matematika
MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran Matematika
MI sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar Matematika MI
sesuai dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran Matematika
MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran Matematika
MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran Matematika
MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
Matematika MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran Matematika
MI
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran
Matematika MI
secara kreatif dan
inovatif
SKS
4
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No
20
21
Mata Kuliah
Pembelajaran
IPA MI
Pembelajaran
IPS MI
Kompetensi Dasar
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran IPA MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran IPA MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran IPA MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar IPA MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran IPA MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaran IPA MI
7.  Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran IPA MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
IPA MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran IPA MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran IPS MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran IPS MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran IPS MI sesuai
pendekatan konstruktivis
menyangkut discovery,
inquiry, dan pemecahan
masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar IPS MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran IPS MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam IPS
Indonesia MI
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran IPA
MI secara kreatif
dan inovatif
Mampu
mengembangkan
pembelajaran IPS
MI secara kreatif
dan inovatif
SKS
4
2
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Standar Isi
No
22
Mata Kuliah
Pembelajaran
PKn MI
Kompetensi Dasar
7.  Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran IPS MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
IPS MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran IPS MI
1.   Menguasai standar
kompetensi dan
kompetensi dasar mata
pelajaran PKn MI
2.   Mengembangkan indikator
dan materi untuk
pembelajaran PKn MI
3.   Merancang strategi
pembelajaran PKn MI
sesuai pendekatan
konstruktivis menyangkut
discovery, inquiry, dan
pemecahan masalah.
4.   Merancang lingkungan
belajar PKn MI sesuai
dengan PAKEM
5.   Mampu menyiapkan media
pembelajaran PKn MI
6.   Mampu menggunakan alat
peraga  dalam
pembelajaranPKn MI
7.   Mampu merancang
penilaian dalam
pembelajaran PKn MI
8.   Mampu membuat
perencanaan pembelajaran
PKn MI
9.   Mampu melaksanakan
pembelajaran PKn MI
Standar
Kompetensi
Mampu
mengembangkan
pembelajaran PKn
MI secara kreatif
dan inovatif
SKS
4
TOTAL 77
a) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk
memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
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No
1
2
Mata Kuliah
PPL I (Micro
Teaching)
Teknik
Penulisan
Karya Ilmiah
Kompetensi Dasar
1.   Terampil merencanakan
pembelajaran di
laboratorium
2.   Terampil melaksanakan
pembelajaran di
laboratorium (membuka
pembelajaran, menjelaskan,
menggunakan strategi
pembelajaran yang variatif,
memotivasi, tanya-jawab,
menggunakan media,
mengelola kelas, menutup
pembelajaran)
3.   Tsrampil mengevaluasi
proses pembelajaran  di
laboratorium (merancang
penilaian pembelajaran,
mengembangkan instrumen
penilaian, memberi umpan
balik)
4.   Trampil melakukan
observasi kelas di
laboratorium
5.   Trampil menyusun laporan
pelaksanaan proses
pembelajaran yang
dilakukan di laboratorium
1.   Terampil merencanakan
pembelajaran di Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
2.   Terampil melaksanakan
pembelajaran di SD/MI
(membuka pembelajaran,
menjelaskan, menggunakan
strategi pembelajaran yang
variatif, memotivasi, tanya-
jawab, menggunakan
media, mengelola kelas,
menutup pembelajaran)
3.   Terampil mengevaluasi
proses pembelajaran di SD/
MI (merancang penilaian
pembelajaran,
Standar
Kompetensi
Mahasiswa trampil
merencanakan,
melaksanakan, dan
mengevaluasi
proses
pembelajaran
Mahasiswa trampil
merencanakan,
melaksanakan, dan
mengevaluasi
proses
pembelajaran
SKS
4
6
d)Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan
kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan
perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat
keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
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e) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah
kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk
dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan
pilihan keahlian dalam berkarya.
Standar Isi
No
3
Mata Kuliah
Skripsi
Kompetensi Dasar
      mengembangkan
instrumen penilaian,
memberi umpan balik)
4.   Terampil melakukan
observasi kelas di SD/MI
5.   Terampil menyusun
laporan pelaksanaan proses
pembelajaran yang
dilakukan di SD/MI
1.   Menyusun proposal
penelitian
2.  Mempresentasikan
proposal penelitian dalam
seminar
3.   Melakukan penelitian
4.   Menyusun laporan hasil
penelitian
5.   Mempertanggungjawabkan
laporan hasil penelitian
dalam sidang munaqosah
skripsi
Standar
Kompetensi
Mampu menyusun
karya ilmiah hasil
penelitian
SKS
6
TOTAL 16
No
1
Mata Kuliah
KKN
Kompetensi Dasar
1.  Trampil berkomunikasi
dengan masyarakat
2.   Trampil menganalisa
problematika yang
dihadapi masyarakat
3.   Trampil mengidentifikasi
dan memilih solusi
problematika yang
dihadapi masyarakat
Standar
Kompetensi
Mahasiswa mampu
mengaktualisasikan
potensi diri sesuai
dengan profesinya
SKS
4
TOTAL 4
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a) Mata Kuliah Keahlian Alternatif (MKKA)
Kelompok matakuliah Keahlian Alternatif (MKKA) adalah kelompok
bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan keahlian alternatif
dari keahlian profesi guru madrasah Ibtidaiyah. Kelompok mata kuliah
ini dapat dipilih sesuai dengan kecenderungan minat mahasiswa.
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dapat mengembangkan
kelompok mata kuliah ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan
lembaga. PTAIS juga dapat mengembangkan MKKA selain yang
ditawarkan oleh Kopertais Wilayah IV.
1) Penelitian Partisipatori
No
1
2
Mata Kuliah
Analisis Sosial
Kritik Ideologi
Kompetensi Dasar
1.   Menguasai konsep dasar
mata kuliah analisis sosial
2.   Memahami dasar, tujuan
dan sejarah kelahiran ilmu-
ilmu sosial sebagai disiplin
ilmu.
3.   Menguasai paradigma
positifisme sebagai analisis
sosial.
4.   Memahami paradigma
feminisme sebagai analisis
sosial.
5.   Menguasai paradigma ilmu
sosial kritis sebagai anti
tesis paham positifisme.
6.   Menguasai paradigma
agama (Islam) sebagai alat
analisis masalah-masalah
sosial kemasyarakatan.
7.   Terampil menggunakan
paradigma ilmu sosial dan
agama sebagai alat untuk
menganalisis fenomena
yang berkembang di
lingkungan sekitar.
1.   Memahami konsep dasar
MK. Kritik ideologi.
2.   Memahami sejarah
kelahiran, dasar dan tujuan
kritik ideologi sebagai
disiplin ilmu.
3.   Mengenal tokoh dan
pemikiran kritik ideology
4.   Menguasai aliran-aliran
kritik ideologi, baik yang
klasik, modern hingga post
modern.
Standar
Kompetensi
Memiliki
kemampuan dan
keterampilan
dalam
menganalisis
masalah politik,
pendidikan,
budaya, sosial
kemasyarakatan
menggunakan
paradigma ilmu
sosial.
Memahami konsep,
dasar, tujuan,
kerangka berfikir
ilmu sosial kritis
(kritik ideologi)
SKS
2
2
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Standar Isi
No
3
4
Mata Kuliah
Participatory
Action
Research
Praktikum
PAR
Kompetensi Dasar
5.   Memilik kemampun
membedakan antara ilmu,
ideologi dan agama.
1.   Menguasai konsep dasar
mata kuliah Participatory
Action Research.
2.   Menguasai dasar, tujuan,
dan sejarah kelahiran PAR
sebagai displin ilmu.
3.   Menguasai dan terampil
menggunakan prinsip dan
langkah-langkah
pemberdayaan masyarakat
menggunakan pendekatan
PAR.
4.   Menguasai siklus dan
teknik pengorganisasian
masyarakat menggunakan
pola PAR.
5.   Menguasai teknik
penggalian/identifikasi
masalah, merencanakan
aksi, aksi dan evaluasi
refleksi.
6.   Memiliki keterampilan
menyusun proposal dan
laporan penelitian PAR.
1.   Memiliki kemampuan
menyusun penelitian aksi
dalam bentuk proposal.
2.   Mempraktikkan teknik-
teknik pemberdayaan
masyarakat
3.   Terampil mengobservasi,
melakukan wawancara,
membuat rekaman
wawancara (fieldnote), dan
melakukan pendekatan
kepada masyarakat.
4.   Terampil dan mampu
mempraktikkan teknik
transeks, mapping, trend
and change, diagram venn,
matriks rengking.
5.   Terampil dan
mempraktikkan teknik
fasilitasi dan
pengorganisasian gagasan
bersama masyarakat.
Standar
Kompetensi
Memahami dasar
filosofi, sejarah,
tujuan, kerangka
berfikir Penelitian
Riset Aksi, serta
menguasai teknik-
teknik PAR dalam
melakukan
pemberdayaan
masyarakat
Terampil dalam
mempraktikkan
teknik-teknik PAR,
melakukan
pemberdayaan
masyarakat,
monitoring dan
evaluasi serta
memiliki
kecakapan dalam
menyusun laporan
penelitian PAR
SKS
3
3
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No Mata Kuliah Kompetensi Dasar
6.   Bersama-sama masyarakat
mampu membuat
perencanaan program,
melaksanakan program,
memonitoting dan
mengevaluasi program
serta membuat laporan
kegiatan sesuai dengan
standar kualifikasi PAR.
Standar
Kompetensi SKS
TOTAL 10
2) Jurnalistik
No
1
2
Mata Kuliah
Teknik
Penulisan
Berita,
Features, &
Biografi
Teknik
Penulisan
Karya Ilmiah
Populer
Kompetensi Dasar
1.   Memahami konsep dasar
dan tujuan mata kuliah
“Teknik penulisan berita,
berita dan biografi”.
2.   Menguasai pengetahuan
konseptual dan prosedural
penulisan berita, feature
dan biografi.
3.   Menguasai teknik
penulisan soft news dan
hard news menggunakan
pola 5 W + 1 H.
4.   Memiliki keterampilan
hunting, berkomunikasi
dan analisis berita.
5.   Terampil menulis berita
hard dan soft news
menggunakan pola 5 W + 1
H.
6.   Menguasai teknik dan
terampil membuat laporan
berita feature.
7.   Menguasai teknik dan
terampil menyusun
biografi.
1.   Memahami konsep dasar
mata kuliah “Teknik
penulisan karya ilmiah
populer”.
2.   Memahami filosofi dan
perbedaan karya tulis
ilmiah populer dan karya
tulis ilmiah hasil penelitian.
3.   Menguasai prosedur dan
langkah-langkah penulisan
karya ilmiah populer.
Standar
Kompetensi
Menguasai konsep,
tujuan, struktur,
dan teknik
penulisan berita,
feature dan
biografi
Menguasai konsep,
tujuan, pola dan
langkah-langkah
penulisan karya
ilmiah populer
SKS
3
3
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Standar Isi
No
3
Mata Kuliah
Jurnalistik
Investigasi
Kompetensi Dasar
4.  Menguasai teknik-teknik
analisis informasi mutakhir.
5.   Memiliki keterampilan
membuat tulisan karya
ilmiah populer.
1.   Memahami konsep  dasar
mata kuliah “jurnalistik
investigasi”.
2.   Menguasai prosedur dan
langkah-langkah hunting
dan pembuatan laporan
jurnalistik investigasi.
3.   Menguasai karakteristik
sumber berita (nara
sumber), pola komunikasi,
teknik konfirmasi informasi
dan investigasi.
4.   Menguasai teknik hunting
dan analisis informasi dari
sumber dokumen.
5.   Memiliki keterampilan
menyusun laporan
jurnalistik investigasi.
Standar
Kompetensi
Menguasai dan
terampil membuat
laporan jurnalistik
investigasi.
SKS
4
TOTAL 10
3) Pembelajaran Berbasis Penelitian
No
1
2
Mata Kuliah
Analisis Teks
Pengembangan
Bahan Ajar
Kompetensi Dasar
1.   Menguasai konsep
peneltian atau studi teks
2.   Memahami prinsip-prinsip
penelitian atau studi teks
3.   Memahami metode dalam
penelitian atau studi teks,
seperti filologi, Tafsir, dan
Hermeneutika)
4.  Menguasai dan
menerapkan teknik analisis
teks.
1.   Memahami konsep dasar
bahan ajar
2.   Menguasai jenis dan
bentuk-bentuk bahan ajar
3.   Membandingkan bahan
ajar dan buku teks
4.   Menguasai rambu-rambu
penyusunan bahan ajar
Standar
Kompetensi
Mampu melakukan
penelitian teks
Menguasai
pengembangan
bahan ajar
SKS
2
3
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No
3
4
Mata Kuliah
Pengembangan
Pembelajaran
Proyek
Pembelajaran
Berbasis
laboratorium
Kompetensi Dasar
5.   Menguasai langkah-
langkah penyusunan bahan
ajar
6.  Menguasai cakupan bahan
ajar
7.   Menguasai dan
menerapkan teknik
penulisan modul
Mampu menyusun bahan ajar:
1. al-Qur’an
2. al-Hadis
3. Aqidah
4. Akhlaq
5. SKI
6. Matemática
7. IPA
8. IPS
9. Bahasa Indonesia dan
10.    PPKn ajar
1.   Memahami konsep dasar
pembelajaran proyek
2.   Memahami prinsip-prinsip
pembelajaran proyek
3.   Menguasai rambu-rambu
pembelajaran proyek
4.   Merencanakan
pembelajaran proyek
5.   Menyiapkan media dan
sumber relajar dalam
pembelajaran proyek
6.   Menyusun bahan ajar
untuk pembelajaran proyek
7.   Menerapkan pembelajaran
proyek
1.   Memahami konsep dasar
pembelajaran berbasis
penelitian
2.   Memahami prinsip-prinsip
pembelajaran berbasis
penelitian
3.   Menguasai rambu-rambu
pembelajaran berbasis
penelitian
4.   Mampu melaksanakan dan
melaporkan observasi kelas
pembelajaran berbasis
laboratorium di SD/MI
Standar
Kompetensi
Terampil
menyusun bahan
ajar
Trampil mendesain
dan menerapkan
pembelajaran
proyek
Mahasiswa
terampil
merencanakan,
melaksanakan, dan
mengevaluasi
pembelajaran yang
memanfaatkan
fasilitas belajar
laboratorium
SKS
3
2
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Standar Isi
No Mata Kuliah Kompetensi Dasar
5.  Terampil merencanakan
pembelajaran yang
memanfaatkan fasilitas
belajar laboratorium
6.  Terampil melaksanakan
pembelajaran yang
menggunakan fasilitas
belajar laboratorium
7.   Trampil menyiapkan
media dan sumber relajar
dalam pembelajaran
berbasis penelitian
8.   Trampil menyusun bahan
ajar untuk pembelajaran
berbasis penelitian (seperti
information sheet,
operation sheet, worksheet,
dan handout)Terampil
mengevaluasi pembelajaran
yang menggunakan fsilitas
belajar laboratorium
9.   Mampu menyusun laporan
praktikum pelaksanaan
pembelajaran dengan
memanfaatkan
laboratorium
Standar
Kompetensi SKS
TOTAL 10
(b) Struktur Mata Kuliah Program Studi S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV
Surabaya
No
1
2
Kelompok Mata Kuliah
Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian
(MPK)
23 SKS
Mata Kuliah
Keilmuan dan Keterampilan
(MKK)
36 sks
Mata Kuliah
Pengantar Studi Islam
Akhlak Tasawuf
Pendidikan Kewarganegaraan
Teknik Penulisan Karya Ilmiah
(TPKI)/B. Indonesia
Pengantar Filsafat
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
Profesi Keguruan
Ilmu Pendidikan
Psikologi Perkembangan
Psikologi Belajar
Bimbingan Konseling
Pengembangan Kurikulum
SKS
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
TOTAL 20
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No
3
4
5
Kelompok Mata Kuliah
Mata Kuliah
Keahlian Berkarya (MKB)
69 sks
Mata Kuliah
Perilaku Berkarya (MPB)
12 sks
Mata Kuliah
Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB)
4 sks
Mata Kuliah
Teknologi Pembelajaran I
(Media, Strategi, & Manajemen
Kelas)
Teknologi Pembelajaran II
(Evaluasi)
Perencanaan Pembelajaran
Pembelajaran Tematik
Metodologi Penelitian
Statistik Pendidikan
Metodologi Penelitian
Pendidikan
Penelitian Tindak kelas
Teknologi informasi komunikasi
Bahasa Indonesia
Matematika
IPA
IPS
PPKn
al-Qur’an
al-Hadith
Fikih
Akidah
Akhlak
Sejarah Kebudayaan Islam
Pembelajaran Bahasa Indonesia
MI
Pembelajaran Matematika MI
Pembelajaran IPA MI
Pembelajaran IPS MI
Pembelajaran PKn MI
Pembelajaran al-Qur’an MI
Pembelajaran al-Hadith MI
Pembelajaran Fikih MI
Pembelajaran Akidah MI
Pembelajaran Akhlak MI
Pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam MI
PPL I (Micro Teaching)
PPL II (Real Teaching)
Skripsi
KKN
SKS
2
2
2
3
2
3
3
4
2
6
8
6
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
4
2
2
2
4
6
6
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
1
TOTAL 33
TOTAL 77
TOTAL 16
TOTAL 4
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Standar Isi
No
6
Kelompok Mata Kuliah
Mata Kuliah
Keahlian Alternatif (MKKA)
Mata Kuliah
PENELITIAN PARTISIPATORI
Analisis Sosial
Kritik Ideologi
Participatory Action Research
Praktikum PAR
JURNALISTIK
Teknik Penulisan Berita,
Features, & Biografi
Teknik Penulisan Karya Ilmiah
Populer
Jurnatistik Inverstigasi
PEMBELAJARAN BERBASIS
PENELITIAN
Analisis Teks
Pengembangan Bahan Ajar
Teknik Penulisan Buku Ajar
Pengembangan Pembelajaran
Proyek
Pembelajaran Berbasis
laboratorium
SKS
2
2
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
TOTAL 10
TOTAL 10
TOTAL 10
JUMLAH KESELURUHAN     154
(c)  Sebaran Mata Kuliah Program Studi S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV
Surabaya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Semester 1
Ilmu Pendidikan
Matematika 1
IPA 1
IPS 1
Pend. Kewarganegaraan
Teknologi Pembelajaran 1
Bahasa Arab 1
B. Indonesia /T. Penulisan
Karya Ilmiah (TPKI)
Pengantar Filsafat
Pengantar Studi Islam
JUMLAH
SKS
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
22
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Semester 2
Psikologi Perkembangan
Matematika 2
IPA 2
IPS 2
al-Qur’an 1
Teknologi Pembelajaran 2
Bahasa Arab 2
SKI
Fikih 1
al-Hadith 1
JUMLAH
SKS
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
23
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Semester 3
Psikologi Belajar
Bahasa Indonesia 1
al-Qur’an 2
Akidah
Matematika 3
Perencanaan Pembelajaran
Akhlaq
Pengembangan
Kurikulum
Fikih 2
al-Hadith 2
JUMLAH
SKS
2
3
2
3
2
2
3
2
2
2
23
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Semester 4
Bahasa Inggris 1
Bahasa Indonesia 2
Pembelajaran al-Qur’an di
MI
Pembelajaran Matematika
MI 1
Pembelajaran Akidah MI
Pembelajaran Hadist MI
Metodol ogi Penelitian
Pembelajaran SKI MI
PPKn
Pembelajaran Akhlaq di
MI
Bimbingan Konseling
JUMLAH
SKS
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
24
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Semester 5
Bahasa Inggris 2
Pembelajaran IPS
Pembelajaran Bahasa
Indonesia MI
Pembelajaran Matematika
MI 2
Pembelajaran IPA MI
Pembelajaran Fiqih MI
Pembelajaran PKn MI
Statistik Pendidikan
JUMLAH
SKS
2
2
3
2
4
4
2
3
22
No
1
2
3
4
5
6
7
Semester 6
PPL I (Micro Teaching)
Pembelajaran Tematik
Profesi Keguruan
Akhlaq Tasawuf
TIK
Met. Pen. Pendidikan
Penelitian Tindak kelas
JUMLAH
SKS
4
3
2
2
2
3
4
20
No
1
2
Semester 7
PPL II (Real Teaching)
KKN
JUMLAH
SKS
6
4
10
No
1
Semester 8
Skripsi
JUMLAH
SKS
6
6
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Standar Isi
(d) Ujian Kendali Mutu Program Studi S-1 PGMI Kopertais Wilayah
IV Surabaya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mata Kuliah Ujian Kendali Mutu
PSI
Ilmu Pendidikan
Pengembangan Kurikulum
Pembelajaran al-Qur’an al-Hadith MI
Pembelajaran Fikih MI
Pembelajaran Akidah Akhlak MI
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI
Pembelajaran Bahasa Indonesia MI
Pembelajaran Matematika/IPA MI
Pembelajaran IPS/PKn MI
Micro Teaching
Semester
III
IV
V
VI
VII
SKS
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a) Pengertian Silabus
Silabus adalah rancangan tertulis yang dikembangkan dosen sebagai
rencana pembelajaran untuk satu semester. Silabus adalah
pertanggungjawaban profesional dosen terhadap lembaga, sejawat,
mahasiswa, dan masyarakat. Silabus untuk menjawab Apa kompetensi
yang harus dikuasai mahasiswa, Bagaimana cara mencapainya dan cara
mengetahui pencapaianny
b) Komponen Pengembangan Silabus
(1) Standar Kompetensi
Pernyataan minimal (memadai) tentang pengetahuan, keterampilan,
sikap, dan nilai-nilai yang terefleksi dalam kehidupan sehari-hari
dalam satu mata kuliah.
(2) Kompetensi Dasar
Pernyataan minimal (memadai) tentang pengetahuan, keterampilan,
sikap, dan nilai-nilai yang terefleksi dalam kehidupan sehari-hari pada
aspek tertentu dalam sebuah mata kuliah.
SILABUS PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
B A B  V
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(3) Indikator
Karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus dilakukan
atau ditampilkan oleh mahasiswa, untuk menunjukkan bahwa
seorang mahasiswa telah memiliki kompetensi dasar tertentu yang
akan diukur dalam penilaian.
(4) Materi Pokok
Pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk mencapai kompetensi
dasar.
(5) Pengalaman Belajar
Pengalaman atau kegiatan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa
untuk mencapai kompetensi dasar.
(6) Penilaian
Cara yang biasa dilakukan untuk menentukan mutu unjuk kerja
individu atau kelompok dan penafsiran data hasil pengukuran.
(7) Alokasi waktu
Deskripsi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses
pembelajaran.
(8) Sumber/Bahan/Media/AlatbPembelajaran/Refrensi
Bahan ajar, buku, benda, atau orang yang dapat dimanfaatkan atau
digunakan sumber dalam proses pencapaian kompetensi.
c) Contoh Silabus
Contoh silabus dikelompokkan sesuai dengan kelompok mata kuliah
sebagaimana pada sebaran mata kuliah pada paparan sebelumnya.
Silabus Program Studi S-1 PGMI Kopertais Wilayah IV Surabaya
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SILABUS SEMESTER I
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Silabus Semester I
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g 
si
gn
ifi
ka
n
M
en
je
la
sk
an
 m
od
el
 d
an
pe
nd
ek
at
an
 p
en
di
di
ka
n
M
em
ili
h 
m
od
el
 d
an
 p
en
de
ka
ta
n
ya
ng
 s
es
ua
i d
en
ga
n
ka
ra
kt
er
is
tik
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
M
en
gg
un
ak
an
 m
od
el
 d
an
pe
nd
ek
at
an
 y
an
g 
si
gn
ifi
ka
n
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
em
ah
am
i d
en
ga
n 
kr
iti
s 
da
n
an
al
is
 te
nt
an
g 
ba
ga
im
an
a
pr
ob
le
m
a 
Pe
nd
id
ik
an
 Is
la
m
 d
i
In
do
ne
si
a
M
em
ah
am
i d
en
ga
n 
kr
iti
s 
da
n
an
al
is
 te
nt
an
g 
ba
ga
im
an
a 
so
lu
si
Pe
nd
id
ik
an
 Is
la
m
 d
i I
nd
on
es
ia
M
em
ah
am
i d
en
ga
n 
kr
iti
s 
da
n
an
al
is
 te
nt
an
g 
Pe
lik
-p
el
ik
Pe
nd
id
ik
an
 Is
la
m
 d
i I
nd
on
es
ia
se
rt
a 
se
gi
-s
eg
i P
en
di
di
ka
n
Is
la
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
 S
ya
fi’
i
M
a’
ar
if,
 d
kk
.
Pe
nd
id
ik
an
Is
la
m
 d
i
In
do
ne
si
a
an
ta
ra
 c
ita
 d
an
fa
kt
a
U
U
 S
is
di
kn
as
N
o.
20
 T
h 
20
03
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
m
od
el
 d
an
pe
nd
ek
at
an
pe
nd
id
ik
an
is
la
m
M
em
ah
am
i
Pr
ob
le
m
at
ik
a
Pe
nd
id
ik
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
m
ak
al
ah
 te
nt
an
g
sa
tu
 p
ro
bl
em
 y
an
g
be
rk
em
ba
ng
 d
al
am
 d
un
ia
pe
nd
id
ik
an
 is
la
m
 b
er
ik
ut
so
lu
si
ny
a
m
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l
tu
lis
an
ny
a
Pe
ni
la
ia
n
Pr
oj
ec
t
as
se
sm
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
Pr
od
uc
t
as
se
sm
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
as
se
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4X
50
6X
50
M
at
er
i
M
od
el
 d
an
pe
nd
ek
at
an
pe
nd
id
ik
an
Pr
ob
le
m
at
ik
a
Pe
nd
id
ik
an
Is
la
m
 d
an
so
lu
si
ny
a
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Silabus Semester I
M
at
a 
ku
lia
h
:
M
at
em
at
ik
a 
1
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
 S
em
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 k
on
se
p 
H
ak
ek
at
 M
at
em
at
ik
a,
 M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h 
da
n 
Pe
rk
em
ba
ng
an
 P
en
ga
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
M
at
em
at
ik
a 
I m
en
gk
aj
i t
en
ta
ng
 H
ak
ek
at
 M
at
em
at
ik
a,
 M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h 
da
n 
Pe
rk
em
ba
ng
an
Pe
ng
a-
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
M
A
T
E
M
A
T
IK
A
 I
 s
an
ga
t 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
 (
1)
 M
ah
as
is
w
a 
di
tu
nt
ut
un
tu
k 
m
em
ili
ki
 k
ei
lm
ua
n 
m
at
em
at
ik
a 
se
ba
ga
i b
en
tu
k 
pr
of
es
io
na
lis
m
e 
gu
ru
 k
el
as
 d
i M
I,
 (2
) M
at
a 
K
ul
ia
h
in
i s
eb
ag
ai
 d
as
ar
 u
nt
uk
 p
en
ga
ja
ra
n 
M
A
T
E
M
A
T
IK
A
 d
i M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
H
ak
ek
at
M
at
em
at
ik
a
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
je
la
sk
an
 d
ef
in
is
i
M
at
em
at
ik
a.
2.
M
em
be
da
ka
n
M
at
em
at
ik
a 
de
ng
an
ilm
u 
la
in
ny
a.
3.
M
em
be
da
ka
n 
ko
ns
ep
M
at
em
at
ik
a 
se
ca
ra
de
du
kt
if 
da
n 
in
du
kt
if.
4.
M
em
be
da
ka
n
po
st
ul
at
/a
ks
io
m
a 
da
n
te
or
em
a/
da
lil
.
5.
M
en
je
la
sk
an
 k
ek
ha
sa
n
M
at
em
at
ik
a 
se
ba
ga
i
su
at
u 
ca
ra
 m
an
us
ia
be
rf
ik
ir
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
de
fin
is
i M
at
em
at
ik
a,
 k
on
se
p
pe
na
la
ra
n 
da
la
m
 M
at
em
at
ik
a,
pe
rb
ed
aa
n 
po
st
ul
at
 d
an
te
or
em
a,
 k
ek
ha
sa
n 
ca
ra
be
rf
ik
ir
 d
an
 m
en
ye
le
sa
ik
an
pe
rs
oa
la
n 
se
ha
ri
-h
ar
i d
en
ga
n
m
at
em
at
ik
a,
 s
er
ta
 k
eg
un
aa
n
m
at
em
at
ik
a 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
se
ha
ri
-h
ar
i.
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
,
Pe
rf
or
m
en
ce
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
5X
50
 M
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
H
as
il 
Le
m
ba
r
K
er
ja
M
ah
as
is
w
a
ya
ng
 te
la
h
di
di
sk
us
ik
an
.
Pe
nj
el
as
an
D
os
en
.
R
ef
er
en
si
:
R
us
ef
fe
nd
i,
“M
at
er
i P
ok
ok
Pe
nd
id
ik
an
M
at
em
at
ik
a”
M
at
er
i
H
ak
ek
at
M
at
em
at
ik
a
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In
di
ka
to
r
6.
M
en
je
la
sk
an
 k
ek
ha
sa
n
M
at
em
at
ik
a 
da
la
m
m
en
ye
le
sa
ik
an
 p
er
so
al
an
se
ha
ri
-s
eh
ar
i.
7.
M
en
je
la
sk
an
 k
eg
un
aa
n
M
at
em
at
ik
a 
da
la
m
m
en
gk
aj
i b
en
tu
k-
be
nt
uk
in
fo
rm
as
i.
8.
   
   
M
en
ga
na
lis
is
 p
ih
ak
-p
ih
ak
ya
ng
 m
em
er
lu
ka
n
M
at
em
at
ik
a.
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h.
2.
M
en
je
la
sk
an
 u
rg
en
si
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h
3.
M
en
ga
na
lis
is
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h.
4.
M
en
ga
na
lis
is
 fu
ng
si
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h
5.
M
en
ga
na
lis
is
 tu
ju
an
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
Se
ko
la
h.
6.
M
en
ga
na
lis
i p
er
an
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h
7.
M
en
ga
na
lis
is
 fa
kt
or
 y
an
g
m
em
pe
ng
ar
uh
i
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Ti
m
 M
K
PB
M
Ju
ru
sa
n 
Pe
nd
M
at
em
at
ik
a
U
ni
v.
Pe
nd
id
ik
an
In
do
ne
sia
,”S
tra
teg
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
K
on
te
m
po
re
r”
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
M
at
em
at
ik
a
Se
ko
la
h
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
ur
ge
ns
i, 
ka
ra
kt
er
is
tik
, f
un
gs
i
tu
ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n,
 p
er
an
,
fa
kt
or
 y
an
g 
m
em
pe
ng
ar
uh
i
M
at
em
at
ik
a 
Se
ko
la
h.
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
en
ce
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6X
50
M
at
er
i
Se
ko
la
h
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Silabus Semester I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
ye
bu
tk
an
 ta
ha
p-
ta
ha
p
pe
rk
em
ba
ng
an
 p
en
ga
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
2.
M
en
ye
bu
tk
an
 c
ir
i-c
ir
i
se
tia
p 
ta
ha
p 
pe
m
ba
ha
ru
an
pe
ng
aj
ar
an
 M
at
em
at
ik
a
3.
M
em
be
da
ka
n 
ta
ha
p-
ta
ha
p
pe
rk
em
ba
ng
an
 P
en
ga
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
Tr
ad
is
io
na
l
da
n 
M
at
em
at
ik
a 
m
od
er
n.
4.
M
en
ga
na
lis
is
 p
en
ga
ru
h
pe
ru
ba
ha
n 
da
ri
pe
rk
em
ba
ng
an
 p
en
ga
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pe
rk
em
ba
ng
an
pe
ng
aj
ar
an
M
at
em
at
ik
a
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g 
ta
ha
p-
ta
ha
p 
pe
rk
em
ba
ng
an
, c
ir
i-c
ir
i,
pe
rb
ed
aa
n 
se
rt
a 
pe
ng
ar
uh
pe
rk
em
ba
ng
an
 p
en
ga
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a.
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
,
Pe
rf
or
m
en
ce
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4X
50
M
at
er
i
Pe
rk
em
ba
ng
an
Pe
ng
aj
ar
an
M
at
em
at
ik
a
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Sa
in
s 
– 
IP
A
 1
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
/S
em
es
te
r
:
3 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
en
gu
as
ai
 m
at
er
i, 
St
ru
kt
ur
, K
on
se
p,
 F
ak
ta
, P
ri
ns
ip
, P
ro
se
du
r 
da
n 
po
la
 p
ik
ir
 k
ei
lm
ua
n 
IP
A
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
en
gk
aj
i l
at
ar
 b
el
ak
an
g,
 tu
ju
an
 d
an
 b
er
ba
ga
i m
et
od
ol
og
i I
PA
 s
er
ta
 p
em
an
pa
at
an
ny
a
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: 
M
at
a 
ku
lia
h 
in
i 
sa
ng
at
 d
ip
er
lu
ka
n 
un
tu
k 
m
em
be
ri
ka
n 
da
sa
r,
 w
aw
as
an
 s
er
ta
 s
tr
uk
tu
r 
pe
m
ah
am
an
 I
PA
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pe
ng
er
tia
n,
La
ta
r B
el
ak
an
g
da
n 
Tu
ju
an
 IP
A
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
1.
1.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
  I
lm
u
   
   
  P
en
ge
ta
hu
an
 A
la
m
1.
2.
 M
en
je
la
sk
an
 L
at
ar
   
   
  B
el
ak
an
g 
IP
A
1.
3.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
   
   
   
Tu
ju
an
 IP
A
1.
4.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
   
   
  p
er
tu
m
bu
ha
n 
da
n
   
   
  p
er
ke
m
ba
ng
an
 IP
A
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
em
ba
nd
in
gk
an
pe
rt
um
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 F
is
ik
a,
Bi
ol
og
i, 
K
im
ia
 d
an
 B
um
i
A
nt
ar
ik
sa
-
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
pe
rt
um
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 S
ai
ns
 - 
IP
A
da
m
pa
kn
ya
 te
rh
ad
ap
m
ak
hl
uk
 h
id
up
Pe
ni
la
ia
n
Tu
ga
s
In
di
vi
du
Tu
ga
s
K
el
om
po
k
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
TM
( 3
 x
 5
0
M
nt
 )
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
- 
 S
oe
ri
at
-
m
od
ja
, 1
99
1,
Pe
ng
an
ta
r
IP
TE
K
,
Ba
nd
un
g 
:
IT
B
-
So
ew
ar
di
at
i,
19
92
,
Pe
ng
et
ah
ua
n
Li
ng
ku
ng
an
,
Su
ra
ba
ya
 :
IK
IP
-  
  O
du
m
,
19
71
,
Fu
nd
am
en
ta
l
O
f E
ko
lo
gy
To
ky
o 
: T
.C
M
at
er
i
-
D
es
kr
ip
si
 Il
m
u
Pe
ng
et
ah
ua
n
A
la
m
-
La
ta
r B
el
ak
an
g
da
n 
Tu
ju
an
 IP
A
-
H
ak
ek
at
pe
rt
um
bu
ha
n
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
Sa
in
s
-  
IP
A
 b
er
da
sa
rk
an
Fa
kt
a 
da
n
ko
ns
ep
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Silabus Semester I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
bd
ur
oh
m
an
,
19
99
, P
en
ge
lo
-
la
an
 L
ab
 IP
A
,
Su
ra
ba
ya
 :
U
pr
es
N
ur
 S
iy
am
,
19
90
,
Pe
ng
en
al
an
da
n
Pe
ng
gu
na
an
A
la
t I
PA
,
Ja
ka
rt
a 
:
D
ep
di
kb
ud
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
be
rb
ag
ai
M
et
od
ol
og
i
IP
A
Pe
ni
la
ia
n
Tu
ga
s 
K
lip
in
g
te
m
ua
n 
ilm
ia
h
Tu
ga
s
Pr
es
en
ta
si
Pr
ak
te
k
m
en
at
a
la
bo
ra
to
ri
um
da
n
pe
ng
uk
ur
an
D
is
ku
si
 B
uk
u
Pa
nd
ua
n
La
bo
ra
to
ri
um
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
TM
( 3
 x
 5
0
m
nt
 )
1 
TM
( 3
 x
 5
0
m
nt
 )
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
2.
1.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 M
et
od
e
   
   
   
D
is
co
ve
ry
 d
al
am
 IP
A
2.
2.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 M
et
od
e
   
   
   
In
qu
ir
y 
da
la
m
 IP
A
2.
3 
  M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 M
et
od
e
   
   
   
Pe
m
ec
ah
an
 M
as
al
ah
   
   
   
da
la
m
 IP
A
M
en
gg
un
ak
an
 a
la
t-
al
at
 u
ku
r
da
n 
pe
ng
el
ol
aa
n 
la
bo
ra
to
ri
um
M
at
er
i
-
Be
rb
ag
ai
M
et
od
e 
da
la
m
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Sa
in
s
(D
is
co
ve
ry
,
In
qu
ir
y)
-  
 H
ub
un
ga
n
ke
gi
at
an
m
an
us
ia
de
ng
an
m
et
od
e
pe
m
an
fa
at
an
Su
m
be
r D
ay
a
A
la
m
 d
an
Li
ng
ku
ng
an
H
id
up
M
ac
am
-m
ac
am
al
at
 u
ku
r
se
de
rh
an
a 
da
n
el
ek
tr
ik
Pe
ng
el
ol
an
La
bo
ra
to
ri
um
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
en
gg
un
ak
an
 m
et
od
e 
iP
A
un
tu
k 
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
pe
m
an
fa
at
an
 IP
A
 s
eb
ag
ai
az
as
 h
ub
un
ga
n 
tim
ba
l b
al
ik
an
ta
ra
 m
an
us
ia
 d
an
lin
gk
un
ga
nn
ya
.
-
Pe
na
na
m
an
 k
es
ad
ar
an
m
en
gu
as
ai
 p
em
an
fa
at
an
 IP
A
( F
is
ik
a,
 K
im
ia
, B
io
lo
gi
 d
an
IP
A
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
se
ha
ri
-h
ar
i )
-
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 k
eg
un
aa
n
al
at
 u
ku
r s
ed
er
ha
na
 d
an
el
ek
tr
ik
-
M
en
gg
un
ak
an
 la
bo
ra
to
ri
um
de
ng
an
 b
ai
k
-
M
en
ge
ta
hu
i k
es
el
am
at
an
ke
rja
 la
bo
ra
to
ri
um
-
M
el
ak
uk
an
 p
ro
se
du
r k
er
ja
la
bo
ra
to
ri
um
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
-
Su
tr
is
no
,
19
93
, F
is
ik
a
D
as
ar
, B
an
-
du
ng
 : 
IT
B
-
Bu
ku
 p
ak
et
IP
A
 P
G
SD
,
Su
ra
ba
ya
 :
IK
IP
-  
  P
et
er
, 1
99
2,
Th
e 
Te
a-
ch
in
g 
of
El
em
an
ta
ry
Si
en
ce
-
W
ar
si
to
,
19
92
, K
im
ia
D
as
ar
 II
 A
-  
  K
ee
na
n,
19
96
, K
im
ia
un
tu
k
U
ni
ve
rs
ita
s,
Ja
ka
rt
a 
:
Er
la
ng
ga
Pe
ni
la
ia
n
-
M
em
bu
at
ra
ng
ku
m
an
R
um
us
 d
an
M
et
od
e
pe
ne
ra
pa
nn
ya
-
La
po
ra
n
ha
si
l
pe
ng
am
at
an
-
La
po
ra
n
ha
si
l d
is
ku
si
-
Tu
ga
s
Pr
es
en
ta
si
-  
U
jia
n 
Tu
lis
-
U
la
ng
an
Te
rt
ul
is
-  
M
em
bu
at
R
an
gk
um
an
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
st
ru
kt
ur
 IP
A
te
rm
as
uk
hu
bu
ng
an
fu
ng
si
 a
nt
ar
ko
ns
ep
,
pr
in
si
p 
da
n
pr
os
ed
ur
A
lo
ka
si
W
ak
tu
5 
TM
(1
5 
x 
50
m
nt
)
2 
TM
( 6
 x
 5
0
m
nt
 )
In
di
ka
to
r
M
em
an
fa
at
ka
n 
pr
in
si
p 
Fi
si
ka
(D
al
il,
 H
uk
um
, R
um
us
) d
al
am
pe
rc
ob
aa
n 
da
n 
pr
at
ik
um
de
ng
an
 p
ro
se
du
r y
an
g 
be
na
r
M
em
an
fa
at
ka
n 
pr
in
si
p 
K
im
ia
(D
al
il,
 H
uk
um
 d
an
 R
um
us
)
un
tu
k 
m
em
ba
ha
s 
pr
os
es
 F
is
ik
a,
Bi
ol
og
i d
an
 K
im
ia
M
at
er
i
Pr
in
si
p,
 D
al
il,
H
uk
um
, R
um
us
Fi
si
ka
  (
 G
ay
a,
G
er
ak
, Z
at
,
Bu
ny
i, 
C
ah
ay
a,
Pe
sa
w
at
Se
de
rh
an
a,
M
ag
ne
t, 
Li
st
ri
k,
Pa
na
s,
 S
uh
u 
)
da
n
pe
ne
ra
pa
nn
ya
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
se
ha
ri
-h
ar
i
Pr
in
si
p-
pr
in
si
p
da
sa
r K
im
ia
(L
ar
ut
an
, K
im
ia
or
ga
m
ik
, K
im
ia
U
ns
ur
, E
le
kt
ro
K
im
ia
, B
io
ki
m
ia
)
se
rt
a
pe
ne
ra
pa
nn
ya
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
en
ye
bu
tk
an
 (D
al
il,
H
uk
um
, R
um
us
) F
is
ik
a 
da
n
ke
gu
na
an
ya
-
M
el
ak
uk
an
 m
et
od
e
pe
rc
ob
aa
n 
da
n 
pr
at
ik
um
Fi
si
ka
-
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l p
er
co
ba
an
da
n 
pr
at
ik
um
-  
Pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
pr
os
ed
ur
pe
rc
ob
aa
n 
da
n 
pr
at
ik
um
-
M
en
gg
un
ak
an
 P
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p 
K
im
ia
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri
-h
ar
i
-
M
en
gg
un
ak
an
 P
ro
se
du
r
K
im
ia
 d
al
am
 m
el
ak
uk
an
pe
rc
ob
aa
n
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Silabus Semester I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
TM
( 9
 x
 5
0
m
nt
 )
3 
TM
( 9
 x
 5
0
m
nt
 )
In
di
ka
to
r
-
M
en
je
la
sk
an
 a
sa
l u
su
l
ke
hi
du
pa
n,
-
M
eg
id
en
tif
ik
as
i
ke
an
ek
ar
ag
am
an
 m
ak
hl
uk
hi
du
p,
-  
M
em
ah
am
i p
ri
ns
ip
 E
ko
lo
gi
M
en
je
la
sk
an
 fa
kt
or
 y
an
g
m
em
pe
ng
ar
uh
i t
er
be
nt
uk
ny
a
al
am
 s
em
es
ta
 (T
at
a 
su
ry
a,
G
er
ak
an
 B
um
i, 
Pl
an
et
, B
ul
an
)
M
at
er
i
-
K
on
se
p 
da
sa
r
m
en
ge
na
i a
sa
l
us
ul
ke
hi
du
pa
n
-
Id
en
tif
ik
as
i
ke
ra
ga
m
an
m
ak
hl
uk
 h
id
up
-  
Pr
in
si
p-
pr
in
si
p
Ek
ol
og
i
Fa
kt
a 
da
n
ko
ns
ep
te
rb
en
tu
kn
ya
al
am
 se
m
es
ta
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
en
gk
aj
i t
en
ta
ng
 a
sa
l u
su
l
ke
hi
du
pa
n,
 E
vo
lu
si
,
Po
pu
la
si
,
-
M
en
on
to
n 
A
ud
io
 te
nt
an
g
as
al
 u
su
l m
ak
hl
uk
 h
id
up
-
Id
en
tif
ik
as
i k
er
ag
am
an
m
ak
hl
uk
 h
id
up
 d
i s
ek
ita
r
ki
ta
-  
Ek
ol
og
i p
ad
a 
lin
gk
un
ga
n
se
ki
ta
r k
ita
-
M
en
de
m
on
st
ra
si
ka
n 
si
st
em
pe
re
da
ra
n 
ta
ta
 s
ur
ya
-
M
em
be
da
ka
n 
si
st
em
ka
le
nd
er
 M
as
eh
i d
an
 H
ijr
ia
h
-
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 h
uk
um
ka
bi
sa
t
Pe
ni
la
ia
n
-P
en
ga
m
at
an
-K
lip
in
g
- T
es
 T
ul
is
-U
la
ng
an
te
rt
ul
is
-  
Tu
ga
s
K
el
om
po
k
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
-
So
re
ge
g,
20
0,
 B
io
lo
gi
um
um
,
Su
ra
ba
ya
 :
IK
IP
-  
  T
im
, 1
99
2,
Pe
ng
et
ah
ua
n
Bi
ol
og
i,
Su
ra
ba
ya
 :
IK
IP
-
Ef
en
di
,
19
92
,
M
en
ge
na
l
A
la
m
 R
ay
a,
Ja
ka
rt
a 
:
Pu
st
ak
a
Ilm
u
-  
  M
ar
si
to
,
19
80
, I
lm
u
Bi
nt
an
g-
bi
nt
an
g,
Ja
ka
rt
a,
Pe
m
ba
ng
un
an
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M
at
a 
ku
lia
h
:
IP
S 
- 1
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
/S
em
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 m
at
er
i ,
 s
tr
uk
tu
r, 
ko
ns
ep
, d
an
 p
ol
a 
pi
ki
r 
ke
ilm
ua
n 
IP
S.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
IP
S 
- 1
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
em
ah
am
i m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
, k
on
se
p,
da
n 
po
la
 p
ik
ir
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
IP
S 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I, 
ka
re
na
: (
1)
 M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i m
er
up
ak
an
 p
ra
 sy
ar
at
 m
en
gi
ku
ti
m
at
a 
ku
lia
h 
IP
S 
– 
2.
 (2
) M
at
a 
ku
lia
h 
in
i m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
da
la
m
 p
er
ga
ul
an
 il
m
ia
h,
 b
er
ba
ng
sa
 d
an
be
rm
as
ya
ra
ka
t.
 (
3)
 S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
pe
ng
ua
sa
an
 p
ad
a 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 a
da
 d
i M
I y
an
g 
di
 a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
IP
S.
 K
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
IP
S 
1.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
m
at
a 
ku
lia
h 
IP
S
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
M
en
je
la
sk
an
pe
ng
er
tia
n,
 d
as
ar
,
tu
ju
an
, d
an
 ru
an
g
lin
gk
up
, k
on
se
p 
da
sa
r
IP
S
2.
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
ko
ns
ep
 d
as
ar
 IP
S
da
la
m
 k
eh
id
up
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u
ya
ng
 te
rk
ai
t d
en
ga
n
ko
ns
ep
 d
as
ar
 il
m
u 
so
si
al
da
n 
IP
S
2.
   
   
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
m
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
ha
si
l
ka
jia
nn
ya
 se
su
ai
 d
en
ga
n
tu
ga
s 
ya
ng
 te
la
h
di
te
nt
uk
an
Pe
ni
la
ia
n
•
PP
T
•
Pr
oc
es
s
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
TM
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
 IP
S,
 T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r I
PS
,
D
rs
. S
un
ar
yo
,
IK
IP
 M
al
an
g
Pe
nd
id
ik
an
IP
S,
 T
im
Pe
ny
us
un
U
nm
uh
M
al
an
g
M
at
er
i
1.
   
 P
en
ge
rt
ia
n,
da
sa
r, 
tu
ju
an
,
da
n 
ru
an
g
lin
gk
up
,
ko
ns
ep
 d
as
ar
IP
S.
2.
K
on
se
p 
da
sa
r
Ilm
u
Pe
ng
et
ah
ua
n
So
si
al
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n
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Silabus Semester I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pe
ng
er
tia
n,
la
ta
r b
el
ak
an
g,
da
n 
tu
ju
an
ilm
u-
ilm
u
so
si
al
 d
an
 IP
S
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
TM
( 3
 x
 5
0
m
nt
 )
In
di
ka
to
r
3.
M
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 n
ila
i-
ni
la
i d
ar
i k
on
se
p 
da
sa
r I
PS
da
la
m
 k
eh
id
up
an
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
   
 M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ek
at
pe
ng
er
tia
n 
ilm
u-
ilm
u
so
si
al
 d
an
 IP
S 
se
rt
a 
la
ta
r
be
la
ka
ng
 m
un
cu
ln
ya
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
 IP
S
2.
   
   
M
en
em
uk
an
 tu
ju
an
m
em
pe
la
ja
ri
 il
m
u-
ilm
u
so
si
al
 d
an
 IP
S.
3.
   
   
M
en
je
la
sk
an
 p
en
tin
gn
ya
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
 IP
S
4.
   
   
M
em
ba
nd
in
gk
an
ka
ra
kt
er
is
tik
 il
m
u-
ilm
u
so
si
al
 d
en
ga
n 
IP
S
M
at
er
i
N
ila
i-n
ila
i d
ar
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
 IP
S
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
H
ak
ek
at
pe
ng
er
tia
n 
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
IP
S 
se
rt
a 
la
ta
r
be
la
ka
ng
m
un
cu
ln
ya
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
IP
S
Tu
ju
an
m
em
pe
la
ja
ri
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
da
n 
IP
S.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
ga
pr
es
ia
si
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i
da
ri
 k
on
se
p 
da
sa
r I
PS
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n.
1.
M
en
di
sk
us
ik
an
 h
ak
ek
at
pe
ng
er
tia
n 
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
da
n 
IP
S 
se
rt
a 
la
ta
r
be
la
ka
ng
 m
un
cu
ln
ya
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
 IP
S
2.
M
en
ce
rm
at
i t
uj
ua
n
m
em
pe
la
ja
ri
 il
m
u-
ilm
u
so
si
al
 d
an
 IP
S.
3.
M
en
ga
na
lis
is
 p
en
tin
gn
ya
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
 IP
S
4.
M
en
gk
la
si
fik
as
i
ka
ra
kt
er
is
tik
 il
m
u-
ilm
u
so
si
al
 d
en
ga
n 
IP
S
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n 
IP
S,
D
ra
. A
rn
ie
Fa
ja
r, 
M
.P
d.
,
R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
 IP
S,
 T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r I
PS
,
D
rs
. S
un
ar
yo
,
IK
IP
 M
al
an
g
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
gk
la
si
fik
as
i s
tr
uk
tu
r
ke
ilm
ua
n 
IP
S
•
  
 M
en
ga
na
lis
a 
st
ru
kt
ur
ke
ilm
ua
n 
IP
S
•
  
 M
en
di
sk
us
ik
an
 k
ed
ud
uk
an
IP
S 
da
la
m
 s
tr
uk
tu
r
ke
ilm
ua
n
•
  
 M
en
di
sk
us
ik
an
  s
um
be
r-
su
m
be
r m
at
er
i I
PS
M
at
er
i
U
rg
en
si
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 d
an
IP
S
Pe
rb
an
di
ng
an
K
ar
ak
te
ri
st
ik
ilm
u-
ilm
u 
so
si
al
de
ng
an
 IP
S
K
la
si
fik
as
i
st
ru
kt
ur
ke
ilm
ua
n 
IP
S
Pe
m
et
aa
n
st
ru
kt
ur
 IP
S
K
ed
ud
uk
an
  I
PS
da
la
m
 s
tr
uk
tu
r
ke
ilm
ua
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
M
en
je
la
sk
an
 k
la
si
fik
as
i
st
ru
kt
ur
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S
2.
M
em
et
ak
an
 s
tr
uk
tu
r
ke
ilm
ua
n 
IP
S
3.
M
en
gk
aj
i k
ed
ud
uk
an
  I
PS
da
la
m
 s
tr
uk
tu
r k
ei
lm
ua
n
4.
M
en
je
la
sk
an
 su
m
be
r-
su
m
be
r m
at
er
i I
PS
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
st
ru
kt
ur
ke
ilm
ua
n 
IP
S
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
TM
( 1
2 
x 
50
m
nt
 )
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
cs
es
s
A
ss
es
m
en
t
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nd
id
ik
an
IP
S,
 T
im
Pe
ny
us
us
n
U
nm
uh
M
al
an
g
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n 
IP
S,
D
ra
. A
rn
ie
Fa
ja
r, 
M
.P
d.
,
R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
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Silabus Semester I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
ce
rm
at
i h
ub
un
ga
n 
IP
S
de
ng
an
 d
is
ip
lin
 il
m
u 
ya
ng
la
in
•
M
en
di
sk
us
ik
an
 m
at
er
i
ke
ilm
ua
n 
IP
S 
da
la
m
di
m
en
si
 k
ei
lm
ua
n,
 n
ila
i
da
n 
ke
te
ra
m
pi
la
n
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 D
im
en
si
/
ra
na
h 
pe
ng
et
ah
ua
n
ke
ilm
ua
n 
IP
S 
ya
ng
m
el
ip
ut
i k
on
se
p 
da
n 
fa
kt
a.
•
M
en
ce
rm
at
i d
im
en
si
/r
an
ah
ni
la
i/
si
ka
p 
da
ri
 k
ei
lm
ua
n
IP
S 
ya
ng
 m
el
ip
ut
i
ke
be
ba
sa
n,
 b
ud
ay
a,
pa
tr
io
tis
m
e,
 s
os
ia
lis
m
e 
ds
b.
•
M
en
ce
rm
at
i d
im
en
si
/r
an
ah
ke
tr
am
pi
la
n 
da
ri
 k
ei
lm
ua
n
IP
S 
ya
ng
 m
el
ip
ut
i
te
kn
ol
og
i,
•
   
  M
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 d
im
en
si
pe
ng
et
ah
ua
n,
 n
ila
i, 
da
n
ke
tr
am
pi
la
n 
m
at
er
i
ke
ilm
ua
n 
IP
S 
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
In
di
ka
to
r
5.
   
   
M
en
je
la
sk
an
 h
ub
un
ga
n
IP
S 
de
ng
an
 d
is
ip
lin
 il
m
u
ya
ng
 la
in
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
   
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 m
at
er
i
ke
ilm
ua
n 
IP
S 
da
la
m
di
m
en
si
 k
ei
lm
ua
n,
 n
ila
i
da
n 
ke
te
ra
m
pi
la
n
2.
   
   
M
en
em
uk
an
 d
im
en
si
/
ra
na
h 
pe
ng
et
ah
ua
n 
da
ri
ke
ilm
ua
n 
IP
S
3.
   
   
 M
en
em
uk
an
 d
im
en
si
/
ra
na
h 
ni
la
i/
si
ka
p 
da
ri
ke
ilm
ua
n 
IP
S
4.
   
   
M
en
em
uk
an
 d
im
en
si
/
ra
na
h 
ke
tr
am
pi
la
n 
da
ri
ke
ilm
ua
n 
IP
S
5.
   
   
M
en
ga
pr
es
ia
si
ka
n 
di
m
en
si
pe
ng
et
ah
ua
n,
 n
ila
i, 
da
n
ke
tr
am
pi
la
n 
m
at
er
i
ke
ilm
ua
n 
IP
S 
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
at
er
i
Su
m
be
r-
su
m
be
r
m
at
er
i I
PS
H
ub
un
ga
n 
IP
S
de
ng
an
 d
is
ip
lin
ilm
u 
ya
ng
 la
in
M
at
er
i k
ei
lm
ua
n
IP
S 
da
la
m
di
m
en
si
ke
ilm
ua
n,
 n
ila
i
da
n
ke
te
ra
m
pi
la
n
D
im
en
si
/r
an
ah
pe
ng
et
ah
ua
n
ke
ilm
ua
n 
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Silabus Semester I
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.
M
en
im
ba
ng
O
to
no
m
i v
s
Fe
de
ra
l
A
ff
an
 G
ha
ff
ar
.
Bi
ro
kr
as
i d
an
G
oo
d
G
ov
er
na
nc
e
A
gu
ng
he
nd
ar
to
. G
oo
d
G
ov
er
na
nc
e 
&
Pe
ng
ua
ta
n
In
st
itu
si
D
ae
ra
h
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
St
ud
i K
as
us
 P
el
an
gg
ar
an
H
A
M
 d
i l
in
gk
un
ga
n
Pe
rg
ur
ua
n 
Ti
ng
gi
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
, s
ik
ap
 k
ri
tis
, s
et
a
m
am
pu
 m
em
be
ri
ka
n 
so
lu
si
ba
gi
 p
er
so
al
an
 H
A
M
 d
al
am
m
as
ya
ra
ka
t
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
te
nt
an
g 
H
A
M
da
n 
be
rb
ag
ai
pr
ob
lem
at
ik
an
ya
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Fi
rm
an
 N
oo
r.
G
oo
d 
G
ov
er
-
na
nc
e 
da
n
Pr
ob
le
m
at
ik
a
Pe
ne
ra
pa
nn
ya
.
Sa
fr
ud
i B
ah
ar
.
K
on
te
ks
K
en
eg
ar
aa
n
H
A
M
Pe
te
r D
av
ie
s.
H
A
M
 : 
Se
bu
ah
Bu
ng
a 
R
am
pa
i
E.
 S
ho
bi
ri
n 
N
.
D
is
em
in
as
i
H
A
M
 :
Pr
os
pe
kt
if 
&
A
ks
i
A
ns
ha
ri
Th
ay
ib
. H
A
M
&
 P
lu
ra
lis
m
e
A
ga
m
a
M
as
da
r f
ar
id
M
as
ud
i. 
H
A
M
da
la
m
 is
la
m
M
at
er
i
4.
   
G
oo
d
G
ov
er
na
nc
e
da
n
Pe
m
er
in
ta
ha
n
D
em
ok
ra
si
5.
   
G
oo
d
G
ov
er
na
nc
e
da
n 
O
to
da
1.
   
H
ak
ek
at
1.
   
Pe
ng
er
tia
n
da
n 
H
ak
ek
at
H
A
M
2.
   
Pe
rk
em
ba
-
ng
an
pe
m
ik
ir
an
H
A
M
3.
   
Pe
rk
em
ba
-
ng
an
pe
ne
ga
ka
n
H
A
M
 d
i
In
do
ne
si
a
4.
   
Be
nt
uk
-
be
nt
uk
 H
A
M
5.
   
N
ila
i-n
ila
i
H
A
M
6.
   
H
A
M
 d
al
am
Pe
rs
pe
kt
if
Is
la
m
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Silabus Semester I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Ta
ny
a 
Ja
w
ab
 te
rk
ai
t d
en
ga
n
M
ift
ah
ul
 M
ad
in
ah
.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
, s
ik
ap
 k
ri
tis
pr
ila
ku
, m
as
ya
ra
ka
t m
ad
an
i
(C
iv
il 
So
ie
ty
)
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
te
nt
an
g
m
as
ya
ra
ka
t
M
ad
an
i d
an
pr
ob
lem
at
ik
an
ya
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
7.
   
Pe
la
ng
ga
ra
n
&
 P
en
ga
di
la
n
H
A
M
8.
   
Pe
na
ng
gu
ng
ja
w
ab
 d
al
am
Pe
ne
ga
ka
n 
&
Pe
m
en
uh
an
H
A
M
 d
i
In
do
ne
si
a
1.
   
Pe
ng
er
tia
n
m
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i
2.
   
Se
ja
ra
h
pe
rk
em
ba
ng
an
m
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i
3.
   
K
ar
ak
te
ri
st
ik
M
as
ya
ra
ka
t
M
ad
an
i
4.
   
Pi
la
r P
en
eg
ak
M
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i
5.
   
M
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i d
an
D
em
ok
ra
tis
as
i
6.
   
M
as
ya
ra
ka
t
M
ad
an
i
In
do
ne
si
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
zy
um
ar
di
A
zr
a.
 M
en
uj
u
m
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i
A
S 
H
ik
am
.
D
em
ok
ra
si
 d
an
C
iv
il 
So
ci
et
y.
Er
ne
st
 G
el
ne
r.
M
em
ba
ng
un
M
as
yr
ak
at
 S
ip
il
M
. D
aw
am
R
ah
ar
dj
o.
M
as
ya
ra
ka
t
m
ad
an
i: 
ag
am
a
ke
la
s
m
en
en
ga
h 
da
n
pe
ru
ba
ha
n
so
si
al
.
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M
at
a 
ku
lia
h
:
Te
kn
ol
og
i P
em
be
la
ja
ra
n 
1 
(M
ed
ia
, S
tr
at
eg
i, 
da
n 
M
an
aj
em
en
 K
el
as
)
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
Se
m
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
(1
) 
T
er
am
pi
l 
(p
ro
fe
si
on
al
) 
da
la
m
 m
em
il
ih
, 
m
en
gg
un
ak
an
/m
em
an
fa
at
ka
n
, 
da
n
 m
em
bu
at
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
se
de
rh
an
a;
 (
2)
 M
en
gu
as
ai
 j
en
is
-je
ni
s 
st
ra
te
gi
 p
em
be
la
ja
ra
n 
da
n 
m
am
pu
 m
en
de
sa
in
 s
er
ta
m
en
er
ap
ka
n 
st
ra
te
gi
 p
em
be
la
ja
ra
n;
 (3
) M
em
ili
ki
 k
et
er
am
pi
la
n 
m
en
ge
lo
la
 k
el
as
.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
in
i 
m
em
be
ri
ka
n 
be
ka
l 
te
nt
an
g 
Te
kn
ol
og
i 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 m
el
ip
ut
i 
M
ed
ia
, S
ta
te
gi
, d
an
M
an
aj
em
en
 K
el
as
.
Pe
nt
in
gn
ya
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
(1
) 
M
em
be
ka
li
 m
ah
as
is
w
a 
da
la
m
 m
em
il
ih
, 
m
en
gg
un
ak
an
/m
em
an
fa
at
ka
n
, 
da
n
 m
em
bu
at
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
; 
(2
) 
M
em
be
ri
ka
n
 b
ek
al
 t
en
ta
n
g 
m
ek
an
is
m
e 
ke
rj
a 
se
ca
ra
 p
ro
se
du
ra
l, 
kr
on
ol
og
is
 d
an
m
em
pe
rm
ud
ah
 m
el
ak
uk
an
 k
on
tr
ol
 p
ro
gr
am
 p
em
be
la
ja
ra
n;
 (3
) T
ek
no
lo
gi
 P
em
be
la
ja
ra
n 
1 
se
ba
ga
i p
ra
sy
ar
at
m
en
gi
ku
ti
 M
K
 P
er
en
ca
na
an
 P
em
be
la
ja
ra
n 
da
n 
PP
L 
I 
(P
ra
kt
ik
 P
en
ga
la
m
an
 M
ic
ro
 T
ea
ch
in
g 
)
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
je
ni
s-
je
ni
s d
an
ka
ra
kt
er
is
tik
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ah
am
i
je
ni
s-
je
ni
s 
da
n 
ka
ra
kt
er
is
tik
te
kn
ol
og
i d
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
:
1.
Te
kn
ol
og
i d
an
 m
ed
ia
vi
su
al
2.
Te
kn
ol
og
i d
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
au
di
tif
3.
   
 T
ek
no
lo
gi
 d
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
au
di
o 
–
vi
su
al
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
ka
n 
je
ni
s-
je
ni
s
da
n 
ka
ra
kt
er
is
tik
 te
kn
ol
og
i
da
n 
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
tu
lis
Pe
rf
or
m
an
ce
(p
re
se
nt
as
i)
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
G
am
ba
r ,
C
D
,
K
as
et
, T
ap
e
R
ec
or
de
r,
R
ad
io
, T
el
ev
is
i
M
. E
nt
an
g 
da
n
T.
R
ak
a 
Jo
ni
,
Pe
ng
el
ol
aa
n
ke
la
s.D
ep
t P
&
K
. d
ir
je
n
PT
.Ja
ka
rt
a,
19
83
.
M
at
er
i
Je
ni
s-
je
ni
s d
an
ka
ra
kt
er
is
tik
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
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Silabus Semester I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
D
ep
t. 
P 
&
 K
,
U
ni
ve
rs
ita
s
te
rb
uk
a 
.
Pe
ro
gr
am
 a
kt
a
m
en
ga
ja
r v
-b
ku
m
pu
la
n
da
sa
r
pe
nd
id
ik
an
.
Bu
ku
 II
 M
du
l
pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
la
s
19
84
/1
98
5
A
m
et
em
bu
n,
M
.A
., 
D
rs
.
M
an
aj
em
en
K
el
as
. P
en
un
tu
n
ba
gi
 p
ar
a 
 G
ur
u
da
n 
C
al
on
G
ur
u 
IK
IP
Ba
nd
un
g,
 1
97
9.
O
bj
ek
La
ng
su
ng
:
pe
rp
us
,
la
pa
ng
an
 o
la
h
ra
ga
, t
am
an
,
ke
bu
n 
se
ko
la
h,
pa
sa
r,
pe
rk
an
to
ra
n,
ar
ea
l p
er
ta
ni
an
ds
b
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
el
ak
uk
an
 s
tu
dy
 la
ha
n,
O
bs
er
va
si
, m
en
el
iti
, d
an
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 o
bj
ek
, d
sb
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ah
am
i d
an
da
pa
t m
em
an
fa
at
ka
n 
su
m
be
r
be
la
ja
r
1.
ya
ng
 a
da
 d
i s
ek
ol
ah
,
pe
rp
us
ta
ka
an
, t
am
an
 d
an
ke
bu
n 
se
ko
la
h,
 la
pa
ng
an
ol
ah
 ra
ga
, u
pa
ca
ra
, d
sb
2.
   
  y
an
g 
ad
a 
di
 lu
ar
 s
ek
ol
ah
Pa
sa
r, 
ke
bu
n 
bi
bi
t,
Pe
rk
an
to
ra
n,
 la
ha
n
pe
rt
an
ia
n,
 p
er
ik
an
an
 d
an
se
je
ni
sn
ya
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 u
m
um
su
m
be
r b
el
aj
ar
se
ba
ga
i
ko
m
po
ne
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pr
oj
ec
t
A
ss
es
em
en
t,
Pe
rf
or
m
an
ce
M
at
er
i
Su
m
be
r B
el
aj
ar
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
- L
in
gk
un
ga
n
   
Se
ko
la
h
- P
ro
pe
rt
i y
an
g
   
R
el
ev
an
C
oo
pe
r, 
J.M
(E
d)
.
C
la
sr
sr
oo
m
te
ac
hi
ng
 S
ki
lls
,
M
an
ua
l
H
an
db
oo
k,
Le
xi
ng
to
n,
Tr
on
to
n,
 1
97
7.
C
ha
ha
n 
S.
S.
in
no
va
tio
n 
in
te
ac
hi
ng
Le
ar
ni
ng
Pr
oc
es
, a
sh
ay
Pr
in
te
rs
, N
ew
D
el
hi
, 1
97
9
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
- M
en
gk
la
si
fik
as
i o
by
ek
   
(b
hs
.In
do
ne
si
a)
- M
en
gu
ku
r l
ap
an
ga
n 
ol
ah
ra
ga
   
(m
at
em
at
ik
a)
- M
en
gu
ku
r t
ia
ng
 b
en
de
ra
   
(m
at
em
at
ik
a)
- P
ra
kt
ik
 s
ha
la
t d
i m
us
ho
lla
   
ds
b
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 /
 te
ra
m
pi
l
m
em
an
fa
at
ka
n 
lin
gk
un
ga
n
se
ba
ga
i m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
:
1.
 L
in
gk
un
ga
n 
se
ko
la
h
   
 - 
Ta
m
an
   
 - 
La
pa
ng
an
 U
pa
ca
ra
   
 - 
La
pa
ng
an
 O
la
h 
ra
ga
   
 - 
R
um
ah
 d
in
as
   
 - 
M
us
ho
lla
   
 - 
A
ud
ito
ri
um
, d
sb
2.
 L
in
gk
un
ga
n 
lu
ar
 s
ek
ol
ah
   
 - 
Pa
sa
r
   
 - 
Pe
rk
an
to
ra
n
   
 - 
To
ko
h 
m
as
ya
ra
ka
t, 
pe
la
ku
   
   
 s
ej
ar
ah
 ( 
na
ra
 s
um
be
r )
3.
 L
in
gk
un
ga
n 
bi
ot
ik
4.
 L
in
gk
un
ga
n 
ab
io
tik
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ha
m
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
te
nt
an
g
lin
gk
un
ga
n
se
ba
ga
i m
ed
ia
m
ed
ia
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
- P
ef
or
m
an
ce
   
A
ss
as
m
en
t
- P
ro
du
k
  A
ss
as
m
en
t
M
at
er
i
Li
ng
ku
ng
an
se
ba
ga
i m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
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Silabus Semester I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 m
en
gg
un
ak
an
te
kn
ol
og
i d
an
 m
ed
ia
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
em
ili
h 
/ 
m
em
bu
at
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
se
su
ai
 d
en
ga
n 
us
ia
 p
es
er
ta
di
di
k
M
em
ili
h 
/m
em
bu
at
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 b
er
ni
la
i
kr
ea
tif
 d
an
 b
er
na
la
r t
in
gg
i
ba
gi
 p
es
er
ta
 d
id
ik
M
em
ili
h 
/m
em
bu
at
 m
ed
ia
ya
ng
 m
en
ye
na
ng
ka
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
M
en
gg
un
ak
an
 te
kn
ol
og
i
da
n 
m
ed
ia
 u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
be
rs
uc
i d
an
sh
ol
at
2.
M
en
gg
un
ak
an
 te
kn
ol
og
i
da
n 
m
ed
ia
 u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
–
A
kh
la
k
3.
M
en
gg
un
ak
an
 te
kn
ol
og
i
da
n 
m
ed
ia
 u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
lq
ur
’a
n 
–
H
ad
is
t
4.
   
 M
en
gg
un
ak
an
 te
kn
ol
og
i
da
n 
m
ed
ia
 u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
se
ja
ra
h 
Is
la
m
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
em
ili
h 
da
n
m
em
bu
at
 m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
:
1.
Se
su
ai
 d
en
ga
n 
us
ia
 p
es
er
ta
di
di
k
2.
M
en
un
tu
n 
pr
os
es
 k
re
at
if
da
n 
be
rn
al
ar
 b
ag
i p
es
er
ta
di
di
k
3.
M
en
ye
na
ng
ka
n 
ba
gi
 p
es
er
ta
di
di
k
4.
   
 B
en
ar
-b
en
ar
 b
er
fu
ng
si
se
ba
ga
i a
la
t b
an
tu
pe
m
be
la
ja
ra
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
m
am
pu
an
m
em
an
fa
at
ka
n
da
n
m
en
gg
un
ak
an
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
da
n 
m
em
bu
at
m
ed
ia
se
de
rh
an
a
se
rt
a 
m
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
PS
B 
(p
us
at
su
m
be
r
be
la
ja
r)
M
em
ili
ki
w
aw
as
an
 lu
as
te
nt
an
g
ap
lik
as
i
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
4 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
as
m
en
t
Pr
od
uk
A
ss
as
m
en
t
M
at
er
i
M
en
gg
un
ak
an
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
em
ili
h
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
ra
ng
ka
t a
la
t
te
kn
ol
og
i d
an
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
-  
   
K
er
ta
s,
gu
nt
in
g
-  
   
K
as
et
ko
so
ng
,
C
D
, a
la
t
m
er
ek
am
-  
  K
am
er
a
-  
  T
el
ev
is
i
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
em
pe
la
ja
ri
 a
rt
i p
en
ge
lo
la
an
ke
la
s 
da
n 
be
be
ra
pa
 d
ef
in
is
i
pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
la
s
M
em
pe
la
ja
ri
 a
rt
i p
en
ge
lo
la
an
ke
la
s 
da
n 
be
be
ra
pa
 d
ef
in
is
i
pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
la
s
M
em
pe
la
ja
ri
 p
eb
ed
aa
n 
da
n
be
rl
at
ih
 m
em
be
da
ka
n 
m
as
al
ah
pe
ng
aj
ar
an
 d
an
 m
as
al
ah
pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
la
s
M
em
pe
la
ja
ri
 s
tr
at
eg
i d
an
pr
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 p
en
ul
is
an
 k
ar
ya
 tu
lis
 il
m
ia
h.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
T
PK
I 
sa
ng
at
 p
en
ti
ng
 b
ag
i 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
 P
G
M
I/
SD
I,
 k
ar
en
a 
(1
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sa
la
h 
sa
tu
 s
ya
ra
t
m
en
ye
le
sa
ik
an
 p
ro
gr
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ul
ia
h 
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ra
ta
-1
 a
da
la
h 
m
en
yu
su
n 
sk
ri
ps
i. 
Pe
ny
us
un
an
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kr
ip
si
 d
ap
at
 d
is
el
es
ai
ka
n
de
ng
an
 m
ud
ah
, 
ap
ab
ila
 m
ah
as
is
w
a 
m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 u
nt
uk
 m
en
ua
ng
ka
n 
da
n 
m
en
go
rg
an
is
as
ik
an
ga
ga
sa
n 
se
ca
ra
 b
ai
k,
 se
rt
a 
se
su
ai
 k
ai
da
h 
ba
ha
sa
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ne
si
a.
 K
em
am
pu
an
 te
rs
eb
ut
 a
ka
n 
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m
ili
ki
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 m
er
ek
a
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rk
ei
ng
in
an
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er
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 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
di
ri
 d
en
ga
n 
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em
ba
ca
 d
an
 b
er
la
ti
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eb
ag
ai
 c
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di
di
k,
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
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G
M
I/
SD
I 
di
tu
nt
ut
 d
ap
at
 b
er
ko
m
un
ik
as
i s
ec
ar
a 
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ik
 d
en
ga
n 
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ap
ap
un
, k
hu
su
sn
ya
de
ng
an
 p
ar
a 
pe
se
rt
a 
di
di
k.
 M
er
ek
a 
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 b
er
ke
w
aj
ib
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 m
el
ak
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pe
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m
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ek
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ki
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w
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 m
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 m
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la
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a
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ne
si
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-b
ai
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ra
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m
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pu
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ha
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i
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 d
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un
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ry
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ia
h
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r
M
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 y
an
g
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m
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an
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ah
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a
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ng
 b
ai
k 
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n 
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na
r,
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en
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 d
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ry
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 b
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ar
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ilm
ia
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 d
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si
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m
po
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n
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&
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rt
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ol
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ut
lin
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lo
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’
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t
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ra
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m
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h
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 d
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 d
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i d
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, d
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ra
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t d
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at
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i
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at
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 d
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t
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ra
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m
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M
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a
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la
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9
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.,
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na
l d
an
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an
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 D
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A
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m
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5
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r
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 b
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r
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m
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h
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 m
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an
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en
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an
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r d
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su
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I b
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an
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 p
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sa
n 
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ya
ng
 m
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ut
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ar
i),
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gr
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w
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pu
 m
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yu
su
n
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a 
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ng
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 d
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tu
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m
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s
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i
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w
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ra
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 b
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l
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 lm
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h
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ilm
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’
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’
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’
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n
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od
uc
t
as
se
ss
m
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t
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t
A
ss
es
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t
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t
A
ss
es
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en
t
M
at
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i
Pe
na
la
ra
n
in
du
kt
if 
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n
de
du
kt
if
K
om
po
ne
n 
ka
ry
a
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lis
 Il
m
ia
h
Pe
do
m
an
 k
ar
ya
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 il
m
ia
h
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ku
lta
s
Ta
rb
iy
ah
Ta
nd
a 
ba
ca
 d
an
ta
ta
 tu
lis
 k
ar
ya
ilm
ia
h
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
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/A
la
t
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du
du
, J
S,
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ila
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ha
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do
ne
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a 
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na
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Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
, 1
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5
D
ep
di
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ud
,
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do
m
an
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m
um
Pe
m
be
nt
uk
an
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til
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, J
ak
ar
ta
:
Ba
la
i P
us
ta
ka
,
20
01
D
ep
di
kb
ud
,
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do
m
an
 U
m
um
Ej
aa
n 
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ha
sa
In
do
ne
si
a 
ya
ng
D
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pu
rn
ak
an
,
Ba
nd
un
g:
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st
ak
a 
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tia
,
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K
er
af
, G
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ys
,
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sp
os
is
i d
an
D
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,
Ja
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G
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m
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ia
, 1
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4
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,
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m
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M
at
a 
ku
lia
h
:
Pe
ng
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r 
Fi
ls
af
at
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
Se
m
es
te
r
:  
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
em
ili
ki
 k
et
er
am
pi
la
n 
be
rp
ik
ir
 fi
lo
so
fi
s:
 o
bj
ek
ti
f, 
si
st
em
at
is
, u
ni
ve
rs
al
 d
an
 r
ad
ik
al
.
D
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kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
K
 i
ni
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
nj
el
as
an
 p
ro
se
s 
te
rb
en
tu
kn
ya
 k
ei
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ua
n 
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m
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ol
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i,e
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n
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n 
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m
u 
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n 
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a,
 c
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an
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ba
ng
 d
an
 a
lir
an
-a
lir
an
ny
a.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Pe
ng
et
ah
ua
n 
fi
ls
af
at
 p
en
ti
ng
 s
eb
ag
ai
 b
ek
al
 b
er
pi
ki
r 
fi
lo
so
fi
s 
(o
bj
ek
ti
f, 
si
st
em
at
is
, u
ni
ve
rs
al
 d
an
 r
ad
ik
al
)
da
la
m
 m
en
ce
rm
at
i 
be
rb
ag
ai
 p
er
so
al
an
 m
el
al
ui
 d
as
ar
-d
as
ar
 t
eo
ri
ti
k,
 c
ab
an
g-
ca
ba
n
gn
ya
, 
da
n
 s
ej
ar
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pe
rk
em
ba
ng
an
ny
a.
K
om
pe
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i
D
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ar
M
em
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am
i
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ka
t F
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at
M
em
ili
ki
w
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as
an
 d
an
pe
m
ah
am
an
te
nt
an
g
ke
du
du
ka
n
fil
sa
fa
t d
i a
nt
ar
a
ilm
u 
da
n 
ag
am
a
In
di
ka
to
r
M
am
pu
 m
en
de
sk
ri
ps
ik
an
ko
ns
ep
 o
bj
ek
, m
et
od
e
fil
sa
fa
t d
an
 s
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te
m
at
ik
a
fil
sa
fa
t
M
am
pu
 m
en
de
sk
ri
ps
ik
an
po
la
-p
ol
a 
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rf
ik
ir
 fi
ls
af
at
M
am
pu
 m
en
di
sk
ri
ps
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an
se
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ra
h 
ke
la
hi
ra
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sa
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t
M
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je
la
sk
an
 k
ed
ud
uk
an
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t d
i a
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u 
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n
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sk
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 d
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a
Pe
ng
al
am
an
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el
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M
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w
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m
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ba
ca
 te
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te
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an
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ng
an
 d
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se
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rm
at
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m
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en
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la
m
an
m
el
al
ui
 d
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si
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D
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si
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el
as
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ni
la
ia
n
Pe
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m
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ce
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r t
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t
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m
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t
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r t
es
t
A
lo
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si
W
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tu
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x 
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Su
m
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r/
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n/
M
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ia
/A
la
t
G
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ba
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i,
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st
em
at
ik
a
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ls
af
at
, 1
97
6.
Po
ed
jo
w
ija
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Pe
m
bi
m
bi
ng
 k
e
A
ra
h 
A
la
m
Fi
ls
af
at
,
Ja
ka
rt
a,
Pe
m
ba
ng
un
an
,
19
74
.
 L
an
ge
ve
ld
,
M
J.,
 M
en
uj
u 
ke
Pe
m
ik
ir
an
Fi
ls
af
at
, (
te
rj.
),
G
J. 
C
la
ss
en
,
Ja
ka
rt
a,
Pe
m
ba
ng
un
an
,
19
61
.
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
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sa
fa
t
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 fo
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al
 d
an
m
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er
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l f
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af
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M
et
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fa
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r f
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af
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m
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n
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a
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 b
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a 
In
i,
Ja
ka
rt
a,
 B
al
ai
Pu
st
ak
a,
 1
96
6.
H
ar
ol
d 
H
.T
itu
s,
D
kk
, P
er
so
al
an
-
Pe
rs
oa
la
n
Fi
ls
af
at
, t
er
j.
H
.M
. R
as
yi
di
,
 Ja
ka
rt
a:
Bu
la
n
Bi
nt
an
g,
 T
af
si
r, 
A
hm
ad
,
Fi
ls
af
at
 U
m
um
,
Ba
nd
un
g,
R
os
da
ka
ry
a,
19
90
.
 D
ry
ar
ka
ra
,
Pe
rc
ik
an
Fi
ls
af
at
, J
ak
ar
ta
,
Pe
m
ba
ng
un
an
,
19
66
.
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
R
as
yi
di
, H
M
.,
Fi
ls
af
at
 A
ga
m
a,
Ja
ka
rt
a,
 1
97
0.
Sa
ifu
dd
in
, A
ns
-
or
i, 
En
da
ng
,
Ilm
u 
Fi
ls
af
at
 d
an
A
ga
m
a,
Su
ra
ba
ya
, B
in
a
Ilm
u,
 1
98
1
S.
 P
ra
ja
,
Y
uh
ay
a,
Pe
ng
an
ta
r
Fi
ls
af
at
 Il
m
u:
Fi
ls
af
at
 Il
m
u-
Ilm
u 
Is
la
m
,
Ba
nd
un
g 
PP
S
IA
IN
 S
G
D
,1
99
7
Br
ou
w
er
,
N
A
W
., 
Se
ja
ra
h
Fi
ls
af
at
 B
ar
at
M
od
er
n 
da
n
Se
za
m
an
,
Ba
nd
un
g,
A
lu
m
ni
,  
19
86
H
at
ta
, M
uh
am
-
m
ad
, A
la
m
s
Pi
ki
ra
n 
Y
un
an
i,
Ja
ka
rt
a,
Ti
nt
am
as
, 1
96
9.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
D
is
ku
si
 k
el
as
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 ik
ht
is
ar
 s
ej
ar
ah
fil
sa
fa
t B
ar
at
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ik
ht
is
ar
se
ja
ra
h 
fil
sa
fa
t
Ba
ra
t M
od
er
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4x
 T
M
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
Pa
pe
r t
es
t
M
at
er
i
R
as
io
na
lis
m
e,
Em
pi
ri
si
sm
e,
Po
si
tiv
is
m
e,
Ek
si
st
en
si
al
is
m
,
K
ri
tis
is
m
e,
Pr
ag
m
at
is
m
e,
Fe
no
m
en
ol
og
i,
Po
sm
od
er
ni
sm
e
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Silabus Semester I
M
at
a 
ku
lia
h/
ko
de
:
Pe
ng
an
ta
r 
St
ud
i I
sl
am
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
Se
m
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
al
am
 m
el
ih
at
 I
sl
am
 s
eb
ag
ai
 d
ok
tr
in
 d
an
 o
by
ek
 k
aj
ia
n 
ke
ilm
ua
n.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
em
be
ri
ka
n
 s
ep
er
an
gk
at
 p
en
ge
ta
hu
an
 t
en
ta
n
g 
aj
ar
an
 I
sl
am
 s
ec
ar
a 
gl
ob
al
 d
an
 m
en
ye
lu
ru
h 
un
tu
k
m
en
ja
di
ka
n 
 m
us
lim
 y
an
g 
m
em
ili
ki
 in
te
gr
it
as
 k
ei
lm
ua
n,
 k
el
uh
ur
an
 b
ud
i d
an
 k
ed
al
am
an
 s
pi
ri
tu
al
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
D
ap
at
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
m
ah
am
an
 d
an
  
m
en
ye
lu
ru
h 
te
nt
an
g 
Is
la
m
, 
ba
ik
 s
eb
ag
ai
 d
ok
tr
in
 m
au
pu
n 
ob
ye
k
st
ud
i, 
M
en
ja
di
 p
ija
ka
n 
un
tu
k 
m
em
ah
am
i I
sl
am
 s
ec
ar
a 
le
bi
h 
m
en
da
la
m
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
te
nt
an
g 
aj
ar
an
Is
la
m
 d
ar
i
be
rb
ag
ai
di
si
pl
in
ke
ilm
ua
n
In
di
ka
to
r
-
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
da
n 
di
m
en
si
-d
im
en
si
ag
am
a
-
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
ag
am
a 
Is
la
m
 d
an
di
m
en
en
si
-d
im
en
si
ny
a.
M
en
ge
ta
hu
i a
sp
ek
-a
sp
ek
aj
ar
an
 Is
la
m
M
em
be
ri
ka
n 
ur
ai
an
 a
sp
ek
-
as
pe
k 
aj
ar
an
 Is
la
m
M
am
pu
 m
en
gg
am
ba
rk
an
po
la
 h
ub
un
ga
n 
da
ri
be
rb
ag
ai
 a
sp
ek
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
Sh
ar
in
g 
pe
ng
al
am
an
ke
be
ra
ga
m
aa
n
-
M
en
di
sk
us
ik
an
  p
en
ge
rt
ia
n
ag
am
a 
da
n 
di
m
en
si
 a
ta
u
as
pe
k-
as
pe
k 
ag
am
a
-  
 M
en
yu
su
n 
 m
ak
al
ah
 d
ar
i
be
rb
ag
ai
 s
um
be
r y
an
g
re
le
va
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
to
pi
k
ya
ng
 d
ite
nt
uk
an
-
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n
m
ak
al
ah
.
-  
 P
en
da
la
m
an
 m
el
al
ui
di
sk
us
i k
el
as
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
Te
s L
is
an
Pe
rf
or
m
an
ce
 P
or
to
fo
lio
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
TM
3 
x 
TM
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
A
bu
dd
in
N
at
a,
 M
.A
.,
M
et
od
ol
og
i
St
ud
i I
sl
am
,
2.
D
R
. J
ai
h
M
ub
ar
ak
.
M
et
od
ol
og
i
St
ud
i I
sl
am
3.
D
R
 H
ar
un
N
as
ut
io
n.
Is
la
m
D
iti
nj
au
D
ar
i
Be
rb
ag
ai
A
sp
ek
ny
a 
(I
)
da
n 
(I
I)
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
ag
am
a
da
n 
be
rb
ag
ai
di
m
en
si
ny
a
Pe
ng
er
tia
n 
Is
la
m
da
n 
di
m
en
si
ny
a
A
sp
ek
-a
sp
ek
 a
ja
ra
n
Is
la
m
 (I
ba
da
h,
A
ki
-d
ah
, A
kh
la
k,
Ta
sa
w
uf
, F
iq
h,
Po
lit
ik
 d
an
m
as
ya
ra
ka
t)
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Yu
su
f
Q
ar
dl
aw
i.
K
ar
ak
te
ri
st
ik
aj
ar
an
 Is
la
m
H
as
yb
y 
as
h-
Sh
id
iq
y.
Fi
ls
af
at
H
uk
um
 Is
la
m
.
A
l-M
ad
kh
al
 fi
ta
sy
ri
‘i 
Is
la
m
Pr
of
. D
r. 
H
.M
.
A
th
o’
 M
ud
-
zh
ar
, P
en
de
ka
-
ta
n 
St
ud
i I
sl
am
Pr
of
. D
r. 
H
.
A
bu
dd
in
 N
at
a,
M
.A
.,
M
et
od
ol
og
i
St
ud
i I
sl
am
,
D
an
ie
l L
. P
al
s,
Se
ve
n 
Th
eo
ri
es
 o
f
R
el
ig
io
n,
.
Pr
of
. D
r. 
H
.M
.
A
m
in
A
bd
ul
la
h,
 S
tu
di
A
ga
m
a,
N
or
m
at
vi
ta
s
at
au
 H
is
to
ri
si
ta
s
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
 m
ak
al
ah
 d
ar
i
be
rb
ag
ai
 s
um
be
r y
an
g 
re
le
va
n
se
su
ai
 d
en
ga
n 
to
pi
k 
ya
ng
di
te
nt
uk
an
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
m
ak
al
ah
.
Pe
nd
al
am
an
 m
el
al
ui
 d
is
ku
si
ke
la
s
-
M
ah
as
is
w
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g
m
em
bu
at
 s
at
u 
te
m
a 
ka
jia
n
Is
la
m
-
M
en
ge
lo
m
po
kk
an
 te
m
a
-
M
en
ga
na
lis
is
 te
m
a 
ya
ng
su
da
h 
di
kl
as
ifi
ka
si
ka
n
-  
  M
em
bu
at
 k
es
im
pu
la
n
-
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
en
di
sk
us
ia
n 
sa
tu
 m
od
el
pe
nd
ek
at
an
-  
M
en
di
sk
us
ik
an
 h
as
il 
di
sk
us
i
ke
lo
m
po
k
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
aj
ar
an
 Is
la
m
M
am
pu
 m
en
ga
pl
ik
as
ik
an
da
la
m
 p
ra
kt
ek
 b
er
ag
am
a
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 Is
la
m
 se
ba
ga
i
do
kt
ri
n 
da
n 
se
ba
ga
i s
as
ar
an
st
ud
i
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
em
be
da
ka
n 
fa
kt
a 
ag
am
a 
da
n
fe
no
m
en
a 
ke
be
ra
ga
m
aa
n
-
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
be
rb
ag
ai
 b
en
tu
k 
pe
nd
ek
at
an
da
la
m
 s
tu
di
 Is
la
m
-
M
em
be
da
ka
n 
ka
ra
kt
er
is
tik
da
ri
 b
er
ba
ga
i b
en
tu
k
pe
nd
ek
at
an
 d
al
am
 st
ud
i
Is
la
m
-  
 M
en
ga
itk
an
 p
en
de
ka
ta
n
de
ng
an
 o
bj
ek
 k
aj
ia
n 
da
la
m
st
ud
i I
sl
am
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
de
m
en
si
 Is
la
m
se
ba
ga
i o
bj
ek
ka
jia
n 
da
n
m
od
el
-m
od
el
pe
nd
ek
at
an
da
la
m
 st
ud
i
Is
la
m
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
TM
1 
x 
TM
1 
x 
TM
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
(p
en
ila
ia
n
pr
os
es
)
po
rt
of
ol
io
M
at
er
i
K
ar
ak
te
ri
st
ik
aj
ar
an
 Is
la
m
(T
aw
az
un
/
ta
w
as
ut
h,
U
ni
ve
rs
al
, D
af
‘u
al
-h
ar
aj
,
Be
ro
ri
en
ta
si
pa
da
ke
m
as
la
ha
ta
n
m
an
us
ia
)
Fa
kt
a 
 a
ga
m
a
da
n 
fe
no
m
en
a
ke
be
ra
ga
m
aa
n
Be
nt
uk
-b
en
tu
k
pe
nd
ek
at
an
da
la
m
 st
ud
i
Is
la
m
 s
ec
ar
a
um
um
(d
ok
tr
in
er
 d
an
sc
ie
nt
ifi
c 
)
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Silabus Semester I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 b
oo
k
re
vi
ew
 d
an
 m
en
di
sk
us
ik
an
ha
si
ln
ya
M
en
gk
aj
i b
eb
er
ap
a 
ka
nd
un
ga
n
al
-Q
ur
‘a
n 
m
el
al
ui
 b
oo
k 
re
vi
ew
da
n 
m
en
di
sk
us
ik
an
 h
as
iln
ya
M
en
gk
aj
i b
eb
er
ap
a 
ka
nd
un
ga
n
al
-Q
ur
‘a
n 
m
el
al
ui
 b
oo
k 
re
vi
ew
da
n 
m
en
di
sk
us
ik
an
 h
as
iln
ya
M
el
ak
uk
an
 b
oo
k 
re
vi
ew
m
en
di
sk
us
ik
an
 h
as
iln
ya
M
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 b
oo
k
re
vi
ew
 d
an
 m
en
di
sk
us
ik
an
ha
si
ln
ya
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
A
l-
Q
ur
‘a
n
M
en
je
la
sk
an
 k
ed
ud
uk
an
 d
an
ke
ot
en
tik
an
 A
l-Q
ur
‘a
n
M
en
gu
ra
ik
an
 k
an
du
ng
an
 a
l-
Q
ur
‘a
n
D
ap
at
 m
en
ye
bu
tk
an
 a
ya
t-
ay
at
ya
ng
 te
rk
ai
t d
en
ga
n 
ha
l
te
rs
eb
ut
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
ha
di
s
da
n 
pe
m
ba
gi
an
ny
a
M
en
je
la
sk
an
 c
ir
i-c
ir
i H
ad
is
ya
ng
 d
ap
at
 d
ib
ua
t h
uj
ja
h
M
en
gu
ra
ik
an
 k
ed
ud
uk
an
 a
l-
H
ad
is
 te
rh
ad
ap
 a
lQ
ur
‘a
n
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
Ijt
ih
ad
M
en
je
la
sk
an
 p
en
tin
gn
ya
 ij
tih
ad
ba
gi
 p
en
ge
m
ba
ng
an
 a
ja
ra
n
Is
la
m
M
en
ga
pr
es
ia
si
 h
as
il 
ijt
ih
ad
M
am
pu
 m
en
yi
ka
pi
 p
er
be
da
an
pe
nd
ap
at
 s
ec
ar
a 
pr
op
or
si
on
al
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
rt
i d
an
m
em
ah
am
i
aj
ar
an
 Is
la
m
da
ri
 d
as
ar
 d
an
su
m
be
r y
an
g
po
ko
k 
m
au
-
pu
n 
su
m
be
r
pe
ng
em
-
ba
ng
an
ny
a
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
TM
1 
x 
TM
2 
x 
TM
2 
x 
TM
2 
x 
TM
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
M
at
er
i
A
l-Q
ur
‘a
n
se
ba
ga
i d
as
ar
da
n 
su
m
be
r
aj
ar
an
 Is
la
m
K
an
du
ng
an
 a
l-
Q
ur
‘a
n
Pe
ng
er
tia
n 
ha
di
s
da
n
pe
m
ba
gi
an
ny
a
K
ed
ud
uk
an
 H
a-
di
s 
di
 s
am
pi
ng
al
-Q
ur
‘a
n
Ijt
ih
ad
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pr
of
. D
r. 
H
.M
.
Q
ur
ai
sh
Sh
ih
ab
.
M
em
bu
m
ik
an
 a
l-
Q
ur
‘a
n
Pr
of
. D
r. 
H
.
M
an
na
 a
l-
Q
ot
ho
n.
 A
l-
M
ab
ah
its
 fi
 u
lu
m
al
-Q
ur
‘a
n
A
t-
Ta
ha
n.
Ta
is
ir
 fi
M
us
th
al
ah
 a
l-
H
ad
is
K
hs
tib
 sl
-A
ja
j.
U
sh
ul
 a
l-H
ad
is
Fi
ls
af
at
 H
uk
um
Is
la
m
.
A
l-M
ad
kh
al
 fi
ta
sy
ri
‘i 
Is
la
m
U
sh
ul
 F
iq
h
.T
ai
si
r f
iIj
tih
ad
H
as
ab
ul
la
h.
U
sh
ul
 a
l-T
as
yr
i‘
Is
la
m
y
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 b
oo
k
re
vi
ew
 d
an
 m
en
di
sk
us
ik
an
ha
si
ln
ya
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 p
ro
se
s
te
rb
en
tu
kn
ya
 in
st
itu
si
 p
ol
tik
,
so
si
al
 d
an
 p
en
di
di
ka
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pr
os
es
te
rb
en
tu
kn
ya
ke
le
m
ba
ga
an
Is
la
m
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
TM
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
M
at
er
i
K
el
em
ba
ga
an
da
la
m
 Is
la
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Se
ja
ra
h
K
eb
ud
ay
aa
n
Is
la
m
Ta
ri
kh
 ta
sy
re
‘
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SILABUS SEMESTER II
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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100
M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
/S
em
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
am
pu
 m
em
ah
am
i p
er
ke
m
ba
ng
an
 p
es
er
ta
 d
id
ik
 d
an
 m
am
pu
 m
en
ga
na
lis
is
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
 fi
si
k,
 so
si
al
 e
m
os
i,
da
n 
in
te
le
kt
ua
l a
na
k 
SD
/M
I.
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Ps
ik
ol
og
i 
Pe
rk
em
ba
ng
an
 m
em
be
ri
ka
n 
se
pe
ra
ng
ka
t 
pe
ng
et
ah
ua
n 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k
m
am
pu
 m
en
ga
-n
al
is
is
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
 fi
si
k,
 s
os
ia
l e
m
os
i, 
da
n 
in
te
le
kt
ua
l a
na
k 
SD
/M
I.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
SD
I/
M
I,
 k
ar
en
a 
(1
) M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
 m
em
ah
am
i k
ar
ak
te
ri
st
ik
 fi
si
k.
 a
na
k 
SD
/M
I;
 (2
) M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i k
ar
ak
te
ri
st
ik
 so
si
al
an
ak
 S
D
/M
I; 
(3
) M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i i
s k
ar
ak
te
ri
st
ik
 e
m
os
i a
na
k 
SD
/M
I; 
(4
) M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
em
ah
am
i i
s 
ka
ra
kt
er
is
ti
k 
in
te
le
kt
ua
l a
na
k 
SD
/M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
te
nt
an
g 
ko
ns
ep
um
um
Ps
ik
ol
og
i
Pe
rk
em
ba
ng
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
M
en
je
la
sk
an
 o
bj
ek
 P
si
ko
–
lo
gi
 P
er
ke
m
ba
ng
an
M
en
je
la
sk
an
 m
et
od
e-
m
et
od
e 
ya
ng
 d
ig
un
ak
an
da
la
m
 P
si
ko
lo
gi
Pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ye
bu
tk
an
 tu
ju
an
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
M
en
ga
na
lis
is
 m
an
fa
at
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
M
en
ye
bu
tk
an
 ru
an
g
lin
gk
up
 P
si
ko
lo
gi
Pe
rk
em
ba
ng
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
M
en
je
la
sk
an
 o
bj
ek
 P
si
ko
lo
gi
Pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
je
la
sk
an
 m
et
od
e-
m
et
od
e
ya
ng
 d
ip
er
gu
na
ka
n 
da
la
m
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
m
en
ye
bu
tk
an
 tu
ju
an
 P
si
ko
lo
gi
Pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ga
na
lis
is
 m
an
fa
at
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
 b
ag
i
gu
ru
 d
an
 p
en
di
di
k 
pa
da
um
um
ny
a
M
en
ye
bu
tk
an
 ru
an
g 
lin
gk
up
Ps
ik
ol
og
i P
er
ke
m
ba
ng
an
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
Tu
lis
D
is
ku
si
R
es
um
e
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2X
50
 M
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
uh
ib
bi
n
Sy
ah
, P
si
ko
lo
gi
Pe
rk
em
ba
ng
an
.
M
at
er
i
K
on
se
p 
um
um
Ps
ik
ol
og
i
Pe
rk
em
ba
ng
an
O
by
ek
 P
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
.
M
et
od
e-
m
et
od
e
da
n 
tu
ju
an
ps
ik
ol
og
i
pe
rk
em
ba
ng
an
.
M
an
fa
at
 p
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
.
R
ua
ng
 li
ng
ku
p
ps
ik
ol
og
i
pe
rk
em
ba
ng
an
.
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Silabus Semester II
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 se
ca
ra
kr
on
ol
og
i s
ej
ar
ah
 p
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ye
bu
tk
an
 d
ef
in
is
i
m
et
od
ol
og
i p
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 m
et
od
ol
og
i
ps
ik
ol
og
i p
er
ke
m
ba
ng
an
da
la
m
 d
un
ia
 p
en
di
di
ka
n
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
he
ri
di
ta
s
M
en
je
la
sk
an
 k
on
tr
ib
us
i y
an
g
sa
lin
g 
be
rh
ub
un
ga
n 
da
ri
he
ri
di
ta
s d
an
 li
ng
ku
ng
an
m
en
gk
ri
tis
i p
er
be
da
an
pa
nd
an
ga
n 
an
ta
ra
 a
lir
an
-a
lir
an
em
pi
ri
sm
e,
N
at
iv
is
m
e 
da
n
C
on
ve
rg
en
si
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 se
ca
ra
kr
on
ol
og
i s
ej
ar
ah
 p
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ye
bu
tk
an
 d
ef
in
is
i
m
et
od
ol
og
i p
si
ko
lo
gi
pe
rk
em
ba
ng
an
M
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 m
et
od
ol
og
i
ps
ik
ol
og
i p
er
ke
m
ba
ng
an
 d
al
am
du
ni
a 
pe
nd
id
ik
an
M
en
je
la
sk
an
 fa
kt
or
-f
ak
to
r y
an
g
m
em
pe
ng
ar
uh
i p
er
ke
m
ba
ng
an
m
an
us
ia
.
M
en
je
la
sk
an
 k
on
tr
ib
us
i y
an
g
sa
lin
g 
be
rh
ub
un
ga
n 
da
ri
he
ri
di
ta
s d
an
 li
ng
ku
ng
an
te
rh
ad
ap
 p
er
tu
m
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 m
an
us
ia
.
M
en
ga
na
lis
is
 p
an
da
ng
an
 a
nt
ar
a
al
ir
an
-a
lir
an
 e
m
pi
ri
sm
e,
N
at
iv
is
m
e 
da
n 
K
on
ve
rg
en
si
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
se
ja
ra
h
ri
ng
ka
s 
da
n
M
et
od
ol
og
i
Ps
ik
ol
og
i
Pe
rk
em
ba
ng
an
M
em
ah
am
i
fa
se
-f
as
e
pe
rk
em
ba
ng
an
Ba
yi
; A
na
k;
R
em
aj
a;
D
ew
as
a;
 T
ua
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4X
50
4X
50
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
Tu
lis
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
o 
fo
lio
Le
ct
ur
in
g
Te
s 
Tu
lis
Pr
od
uk
Po
rt
of
ol
io
M
at
er
i
Se
ja
ra
h 
da
ri
m
as
a 
ke
 m
as
a
Ps
ik
ol
og
i
Pe
rk
em
ba
ng
an
.
M
et
od
ol
og
i
ps
ik
ol
og
i
pe
rk
em
ba
ng
an
K
on
se
p 
he
ri
di
ta
s
da
n 
lin
gk
un
ga
n
H
er
ed
ita
s 
da
n
lin
gk
un
ga
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
uh
ib
bi
n
Sy
ah
:P
si
ko
lo
gi
Be
la
ja
r
A
ri
 G
in
an
ja
r,
A
gu
st
ia
r,R
ah
as
ia
Su
ks
es
M
em
ba
ng
un
em
os
i d
an
sp
ir
itu
al
.
W
as
ti
So
em
an
to
,
Ps
ik
ol
og
i
Pe
nd
id
ik
an
Su
m
ad
i
Su
ry
ab
ra
ta
,
Ps
ik
ol
og
i
Be
la
ja
r
D
ja
m
al
ud
in
A
nc
ok
,
Ps
ik
ol
og
i
Is
la
m
i
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
pe
rt
um
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 P
si
ko
-F
is
ik
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
em
os
io
na
l a
na
k
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
In
te
le
kt
ua
l  
an
ak
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
pe
ng
ua
sa
an
 b
ah
as
a,
 s
os
ia
l,
ke
pr
ib
ad
ia
n,
 m
or
al
 a
na
k
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
Tu
ga
s-
tu
ga
s p
er
ke
m
ba
ng
an
an
ak
 S
D
/M
I
M
en
je
la
sk
an
 h
ub
un
ga
n 
K
as
us
-
ka
su
s 
an
ak
 y
an
g 
m
en
ga
la
m
i
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
 tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
 d
al
am
 d
un
ia
pe
nd
id
ik
an
.
 M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
K
as
us
-
ka
su
s 
an
ak
 y
an
g 
m
en
ga
la
m
i
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
 tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
m
en
ga
na
lis
is
 b
eb
er
ap
a 
fa
kt
or
ya
ng
 m
em
pe
rm
ud
ah
tim
bu
ln
ya
 h
am
ba
ta
n 
da
la
m
tu
ga
s 
pe
rk
em
ba
ng
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
pe
rt
um
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 P
si
ko
-F
is
ik
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
em
os
io
na
l a
na
k
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
In
te
le
kt
ua
l  
an
ak
M
en
je
la
sk
an
 ti
ng
ka
ta
n
pe
ng
ua
sa
an
 b
ah
as
a,
 s
os
ia
l,
ke
pr
ib
ad
ia
n,
 m
or
al
 a
na
k
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
Tu
ga
s-
tu
ga
s 
pe
rk
em
ba
ng
an
 a
na
k 
SD
/
M
I
M
en
je
la
sk
an
 h
ub
un
ga
n 
ka
su
s-
ka
su
s 
an
ak
 y
an
g 
m
en
ga
la
m
i
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
 tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
 d
i d
un
ia
pe
nd
id
ik
an
.
 M
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h 
K
as
us
-
ka
su
s 
an
ak
 y
an
g 
m
en
ga
la
m
i
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
 tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
m
en
ga
na
lis
is
 b
eb
er
ap
a 
fa
kt
or
ya
ng
 m
em
pe
rm
ud
ah
 ti
m
bu
ln
ya
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
 tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ka
ra
kt
er
is
tik
an
ak
 u
si
a 
SD
/
M
I m
el
ip
ut
i
pe
rk
em
ba
ng
an
:
1.
 F
is
ik
/
Bi
ol
og
is
be
la
ja
r s
is
w
a
2.
 E
m
os
io
na
l,
3.
 In
te
le
kt
ua
l,
4.
 B
ah
as
a,
 5
.
so
si
al
, 6
.
K
ep
ri
ba
di
an
,
7.
 M
or
al
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6X
50
6X
50
Pe
ni
la
ia
n
Le
ct
ur
in
g
C
la
ss
ro
om
D
is
cu
ss
io
n
Po
rt
o 
Fo
lio
Le
ct
ur
in
g
C
la
ss
ro
om
D
is
cu
ss
io
n
Po
rt
o 
Fo
lio
Br
ai
n
St
or
m
in
g
M
at
er
i
ka
ra
kt
er
is
tik
an
ak
 u
si
a 
SD
/M
I
Tu
ga
s-
tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
an
ak
 S
D
/M
I b
.
K
as
us
-k
as
us
an
ak
 y
an
g
m
en
ga
la
m
i
ha
m
ba
ta
n 
da
la
m
tu
ga
s
pe
rk
em
ba
ng
an
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Sl
am
et
o,
 P
ro
se
s
Be
la
ja
r
M
en
ga
ja
r
Im
am
 B
aw
an
i,
Ilm
u 
Jiw
a
Pe
rk
em
ba
ng
an
M
uh
ib
in
sy
ah
,
Ps
ik
ol
og
i
Be
la
ja
r.
O
m
ar
 H
am
al
ik
,
Ps
ik
ol
og
i
Be
la
ja
r d
an
M
en
ga
ja
r
M
uh
ib
bi
ns
ya
h,
Ps
ik
ol
og
i
Be
la
ja
r
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M
at
a 
ku
lia
h
:
M
at
em
at
ik
a 
 I
I
Pr
as
ya
ra
t
:
M
at
em
at
ik
a 
I
B
ob
ot
 /
se
m
es
te
r
:
3 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 k
on
se
p 
da
sa
r 
m
at
em
at
ik
a 
te
nt
an
g 
hi
m
pu
na
n,
 r
el
as
i d
an
 fu
ng
si
,lo
gi
ka
, p
er
sa
m
aa
n
da
n 
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n,
 d
an
 il
m
u 
bi
la
ng
an
 s
er
ta
 a
pl
ik
as
in
ya
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
M
at
em
at
ik
a 
II
 m
en
gk
aj
i 
 h
im
pu
na
n,
 r
el
as
i 
da
n 
fu
ng
si
, 
pe
rs
am
aa
n 
da
n 
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n,
lo
gi
ka
 m
at
em
at
ik
a,
 d
an
 b
ila
ng
an
.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
M
at
em
at
ik
a 
II
 s
an
ga
t 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I/
SD
I,
 k
ar
en
a 
(1
) 
M
ah
as
is
w
a 
di
tu
nt
ut
un
tu
k 
m
em
ili
ki
 k
ei
lm
ua
n 
m
at
em
at
ik
a 
se
ba
ga
i b
en
tu
k 
pr
of
es
io
na
lis
m
e 
gu
ru
 k
el
as
 d
i M
I;
 (2
) m
at
a 
ku
lia
h
in
i s
eb
ag
ai
 d
as
ar
 u
nt
uk
 p
en
ga
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
di
 M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
hi
m
pu
na
n 
da
n
ap
lik
as
in
ya
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
se
ha
ri
-h
ar
i
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t:
M
en
je
la
sk
an
 d
ef
in
is
i
hi
m
pu
na
n
M
em
be
da
ka
n 
re
la
si
hi
m
pu
na
n
M
en
ye
le
sa
ik
an
 o
pe
ra
si
hi
m
pu
na
n 
(a
lja
ba
r
hi
m
pu
na
n)
 d
an
 si
fa
t-
si
fa
tn
ya
.
M
en
ye
bu
tk
an
 h
im
pu
na
n
ku
as
a
M
em
bu
at
 c
on
to
h 
m
as
al
ah
ko
nt
ek
tu
al
 d
al
am
hi
m
pu
na
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 d
ef
in
is
i
hi
m
pu
na
n,
 re
la
si
 h
im
pu
na
n,
op
er
as
i h
im
pu
na
n 
da
n 
si
fa
t-
si
fa
tn
ya
, h
im
pu
na
n 
ku
as
a,
se
rt
a 
m
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h
ko
nt
ek
tu
al
 d
al
am
 h
im
pu
na
n.
Pe
ni
la
ia
n
Te
rt
ul
is
Fo
rt
o 
po
lio
K
in
er
ja
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
D
ar
hi
m
,
Pe
nd
id
ik
an
m
at
em
at
ik
a 
;
So
eh
ak
so
.
R
M
JT
,
Pe
ng
an
ta
r
M
at
em
at
ik
a
M
od
er
en
,
D
ep
di
kn
as
,
D
itj
en
Pe
nd
id
ik
an
Ti
ng
gi
,
Ja
ka
rt
a.
M
at
er
i
Te
or
i h
im
pu
na
n.
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 d
ef
in
is
i,
pe
rb
ed
aa
n,
 o
pe
ra
si
, k
om
po
si
si
,
se
rt
a 
m
en
un
ju
kk
an
 c
on
to
h
ko
nt
ek
tu
al
 d
al
am
 re
la
si
 d
an
fu
ng
si
.
M
en
di
sk
us
ik
an
 K
on
se
p
pe
rs
am
aa
n 
da
n
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n 
lin
ea
r d
an
ku
ad
ra
t, 
se
rt
a 
m
en
ye
le
sa
ik
an
sy
st
em
 p
er
sa
m
aa
n 
lin
ea
r d
an
ku
ad
ra
t.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
ye
bu
tk
an
 d
ef
in
is
i r
el
as
i
da
n 
fu
ng
si
M
em
be
da
ka
n 
re
la
si
 d
an
 fu
ng
si
.
m
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 o
pe
ra
si
fu
ng
si
.
M
en
en
tu
ka
n 
ko
m
po
si
si
 fu
ng
si
.
M
em
bu
at
 c
on
to
h 
m
as
al
ah
ko
nt
ek
tu
al
 d
al
am
 re
la
si
 d
an
fu
ng
si
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
em
ah
am
i k
on
se
p 
pe
rs
am
aa
n
da
n 
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n
M
en
ye
le
sa
ik
an
 sy
st
em
pe
rs
am
aa
n 
da
n
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n.
M
em
bu
at
 c
on
to
h 
m
as
al
ah
ko
nt
ek
tu
al
 d
al
am
 p
er
sa
m
aa
n
da
n 
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n 
lin
ea
r d
an
ku
ad
ra
t.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3x
pe
rt
em
ua
n
3x
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Te
rt
ul
is
Fo
rt
o 
po
lio
K
in
er
ja
Te
rt
ul
is
Fo
rt
o 
po
lio
K
in
er
ja
M
at
er
i
R
el
as
i d
an
Fu
ng
si
.
Pe
rs
am
aa
n 
da
n
pe
rt
id
ak
sa
m
aa
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Su
ki
rm
an
,
20
00
, P
en
ga
nt
ar
Lo
gi
ka
M
at
em
at
ik
a,
FM
ip
a 
U
N
Y
Y
og
ya
ka
rt
a,
Y
og
ya
ka
rt
a
K
ar
so
 d
kk
,
Pe
nd
id
ik
an
M
at
em
at
ik
a
Sc
ha
um
, T
eo
ri
H
im
pu
na
n.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
re
la
si
 d
an
fu
ng
si
 s
er
ta
ap
lik
as
in
ya
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
se
ha
ri
-h
ar
i
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
pe
rs
am
aa
n
da
n
pe
rti
da
ks
am
aa
n
se
rt
a
ap
lik
as
in
ya
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
se
ha
ri
-h
ar
i
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 m
em
be
da
ka
n
pe
rt
an
ya
an
 d
an
 p
er
ny
at
an
,
ni
la
i k
eb
en
ar
an
, n
eg
as
i d
an
pe
na
ri
ka
n 
ke
si
m
pu
la
m
 d
al
am
lo
gi
ka
 s
er
ta
 m
en
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4 
 x
 tt
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
 IP
S,
 T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r I
PS
,
D
rs
. S
un
ar
yo
,
IK
IP
 M
al
an
g
M
at
er
i
Id
en
tif
ik
as
i m
at
er
i,
st
ru
kt
ur
 d
an
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n
IP
S 
ya
ng
 te
rd
ir
i
da
ri
 s
os
io
lo
gi
,
an
tr
op
ol
ig
i,
ek
on
om
i, 
po
lit
ik
,
ge
og
ra
fi 
da
n
se
ja
ra
h.
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
ga
na
lis
a 
m
at
er
i s
tr
uk
tu
r,
da
n 
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S 
ya
ng
te
rd
ir
i d
ar
i s
os
io
lo
gi
,
an
tr
op
ol
ig
i, 
ek
on
om
i, 
po
lit
ik
,
ge
og
ra
fi 
da
n 
se
ja
ra
h.
M
em
be
da
ka
n 
m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
,
da
n 
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S 
ya
ng
te
rd
ir
i d
ar
i s
os
io
lo
gi
,
an
tr
op
ol
ig
i, 
ek
on
om
i, 
po
lit
ik
,
ge
og
ra
fi 
da
n 
se
ja
ra
h.
In
di
ka
to
r
M
en
ga
na
lis
a 
m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
,
da
n 
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S
M
em
be
da
ka
n 
m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
,
da
n 
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n 
IP
S
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
A
na
lis
a 
m
at
er
i
st
ru
kt
ur
, d
an
ko
ns
ep
 k
ei
lm
ua
n
IP
S 
ya
ng
 te
rd
ir
i
da
ri
 s
os
io
lo
gi
,
an
tr
op
ol
ig
i,
ek
on
om
i, 
po
lit
ik
,
ge
og
ra
fi 
da
n
se
ja
ra
h.
Pe
rb
ed
aa
n
m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
,
da
n 
ko
ns
ep
ke
ilm
ua
n 
IP
S
ya
ng
 te
rd
ir
i d
ar
i
so
si
ol
og
i,
an
tr
op
ol
ig
i,
ek
on
om
i, 
po
lit
ik
,
ge
og
ra
fi 
da
n
se
ja
ra
h.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nd
id
ik
an
IP
S,
 T
im
Pe
ny
us
us
n
U
nm
uh
 M
al
an
g
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n 
IP
S,
D
ra
. A
rn
ie
Fa
ja
r, 
M
.P
d.
,
R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 h
ak
ek
at
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 y
an
g 
m
el
ip
ut
i i
lm
u
ek
on
om
i, 
so
si
ol
og
i,
an
tr
op
ol
og
i
M
en
ce
ri
ta
ka
n 
se
ja
ra
h
pe
rju
an
ga
n 
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a
M
en
di
sk
us
ik
an
 a
rt
i, 
ni
la
i
pl
ur
al
is
m
e 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t
M
en
gk
aj
i k
ed
ud
uk
an
 b
an
gs
a
In
do
ne
si
a 
da
la
m
 p
er
ca
tu
ra
n
du
ni
a
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ek
at
 il
m
u-
ilm
u
so
si
al
 y
an
g 
m
el
ip
ut
i i
lm
u
ek
on
om
i, 
so
si
ol
og
i, 
an
tr
op
ol
og
i
M
en
je
la
sk
an
 s
ej
ar
ah
 p
er
ju
an
ga
n
ba
ng
sa
 In
do
ne
si
a
M
en
je
la
sk
an
 a
rt
i, 
ni
la
i
pl
ur
al
is
m
e 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
be
rb
an
gs
a 
da
n 
be
rm
as
ya
ra
ka
t
M
en
je
la
sk
an
 k
ed
ud
uk
an
 b
an
gs
a
In
do
ne
si
a 
da
la
m
 p
er
ca
tu
ra
n
du
ni
a
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
  x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
H
ak
ek
at
 il
m
u-
ilm
u 
so
si
al
 y
an
g
m
el
ip
ut
i i
lm
u
ek
on
om
i,
so
si
ol
og
i,
an
tr
op
ol
og
i
Se
ja
ra
h
pe
rju
an
ga
n
ba
ng
sa
In
do
ne
si
a
M
en
je
la
sk
an
 a
rt
i,
ni
la
i p
lu
ra
lis
m
e
da
la
m
 k
eh
id
u-
pa
n 
be
rb
an
gs
a
da
n 
be
rm
as
ya
-
ra
ka
t y
an
g
te
rd
ir
i d
ar
i;
C
ita
--
ci
ta
,
ko
ns
ep
, n
ila
i,
de
m
ok
ra
si
, o
to
-
no
m
i, 
si
st
em
pe
m
er
in
ta
ha
n,
po
lit
ik
,
pe
rs
at
ua
n,
K
ed
ud
uk
an
ba
ng
sa
In
do
ne
si
a 
da
la
m
pe
rc
at
ur
an
 d
un
ia
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
fe
no
m
en
a
in
te
ra
ks
i
pe
rk
em
ba
ng
an
ilm
u
pe
ng
et
ah
ua
n,
te
kn
ol
og
i,
se
ni
,
ke
hi
du
pa
n
ag
am
a,
 d
an
pe
rk
em
ba
ng
an
m
as
ya
ra
ka
t
se
rt
a 
sa
lin
g
ke
te
rg
an
tu
ng
an
gl
ob
al
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 d
an
m
en
ga
na
lis
a 
pe
rk
em
ba
ng
an
ip
te
k,
 s
en
i d
an
 b
ud
ay
a 
pa
da
tin
gk
at
 g
lo
ba
l
M
en
an
am
ka
n 
ke
im
an
an
 d
an
ke
ta
qw
aa
n 
pa
da
 d
ir
i
M
el
ak
uk
an
 p
en
ila
ia
n 
te
rh
ad
ap
pe
rk
em
ba
ng
an
 ip
te
k 
 s
en
i d
an
bu
da
ya
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
ilm
ia
h,
 b
er
ba
ng
sa
 d
an
be
rm
as
ya
ra
ka
t
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 d
an
m
en
gu
as
ai
 p
er
ke
m
ba
ng
an
ip
te
k,
 s
en
i d
an
 b
ud
ay
a 
pa
da
tin
gk
at
 g
lo
ba
l
M
em
be
ka
li 
di
ri
 d
en
ga
n 
im
ta
q
M
en
ga
pr
es
ia
si
ka
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 ip
te
k 
, s
en
i d
an
bu
da
ya
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
ilm
ia
h,
 b
er
ba
ng
sa
 d
an
be
rm
as
ya
ra
ka
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
  x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
Ip
te
k,
 s
en
i d
an
bu
da
ya
 p
ad
a
tin
gk
at
 g
lo
ba
l
K
ei
m
an
an
 d
an
K
et
aq
w
aa
n
Pe
rk
em
ba
ng
an
ip
te
k 
, s
en
i d
an
bu
da
ya
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n
ilm
ia
h,
be
rb
an
gs
a 
da
n
be
rm
as
ya
ra
ka
t
de
ng
an
m
en
ya
ri
ng
 h
as
il
ip
te
k,
 s
en
i d
an
bu
da
ya
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
A
l Q
ur
’a
n 
I
B
ob
ot
:
2 
SK
S
Pr
od
i
:
PG
M
I
St
an
da
rt
 K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 k
et
ra
m
pi
la
n 
ba
ca
 tu
lis
 d
an
 m
en
gh
ap
al
 s
ur
at
-su
ra
t p
en
de
k 
A
l Q
ur
’a
n.
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
A
l Q
ur
’a
n 
I m
em
be
la
ja
rk
an
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
gu
as
ai
 k
et
ra
m
pi
la
n 
m
em
ba
ca
 d
an
 m
en
ul
is
A
l Q
ur
’a
n
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
(1
) M
ah
as
is
w
a 
PG
M
I d
it
un
tu
t m
am
pu
 m
em
ba
ca
 A
l Q
ur
’a
n 
de
ng
an
 b
en
ar
; (
2)
 M
ah
as
is
w
a 
PG
M
I d
it
un
tu
t
m
am
pu
 m
en
ul
is
 A
l Q
ur
’a
n 
de
ng
an
 b
en
ar
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
da
pa
t
m
en
gu
as
ai
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
em
ba
ca
 d
an
m
en
ul
is
 A
l
Q
ur
’a
n
M
en
gu
as
ai
ba
ca
an
 s
ur
at
-
su
ra
t p
en
de
k
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
je
la
sk
an
 ta
ta
 c
ar
a 
ba
ca
m
em
ba
ca
 d
an
 m
en
ul
is
 a
l-
Q
ur
’a
n 
de
ng
an
 b
en
ar
.
M
em
ba
ca
 a
l-Q
ur
’a
n 
de
ng
an
be
na
r.
M
en
ul
is
 te
ks
 A
l Q
ur
’a
n
de
ng
an
 b
en
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
em
ba
ca
 2
3 
su
ra
t t
er
ak
hi
r
ju
z 
30
 d
en
ga
n 
be
na
r
M
em
ba
ca
 A
l Q
ur
an
 d
en
ga
n
Ta
rt
il
M
en
gh
af
al
 2
3 
su
ra
t t
er
ak
hi
r
ju
z 
30
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
te
k 
m
em
ba
ca
 d
an
 m
en
ul
is
al
-Q
ur
’a
n
M
em
ba
ca
 2
3 
su
ra
t t
er
ak
hi
r j
uz
30
 A
l Q
ur
’a
n
M
en
gh
af
al
 2
3 
su
ra
t t
er
ak
hi
r
ju
z 
30
 A
l Q
ur
’a
n
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
tu
lis
U
nj
uk
 k
er
ja
Te
s
K
et
ra
m
pi
la
n
m
em
ba
ca
Te
s L
is
an
A
lo
ka
si
W
ak
tu
16
  x
 tt
m
7 
 x
 tt
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Bu
ku
 m
et
od
e
Iq
ro
’, 
Q
ir
o’
at
i,
Pe
m
be
la
ja
ra
n
ta
jw
id
Ba
so
ri
 a
lw
y,
Ta
jw
id
.
M
is
ba
hu
l
M
un
ir
, T
ul
is
A
ra
b
Ju
z 
“A
m
m
a.
A
l Q
ur
’a
n 
da
n
Te
rje
m
ah
ny
a
Te
hn
ik
m
em
ah
am
i A
l
Q
ur
’a
n
M
at
er
i
Ta
ta
 c
ar
a 
m
em
ba
ca
A
l Q
ur
’a
n
Ta
ta
 c
ar
a 
m
en
ul
is
A
l Q
ur
’a
n
23
 s
ur
at
 te
ra
kh
ir
ju
z 
30
 A
l Q
ur
’a
n
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Silabus Semester II
M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Te
kn
ol
og
i P
em
be
la
ja
ra
n 
II
 (E
va
lu
as
i)
SK
S 
/S
em
es
te
r
:
3 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
 m
en
gu
as
ai
 t
ek
ni
k 
ev
al
ua
si
 p
em
be
la
ja
ra
n 
da
n 
te
ra
m
pi
l m
er
an
ca
ng
 e
va
lu
as
i p
em
be
la
ja
ra
n 
 d
i
M
I.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
D
al
am
 T
ek
no
lo
gi
 P
em
be
la
ja
ra
n 
II
 (
E
va
lu
as
i) 
di
ba
ha
s 
be
rb
ag
ai
 k
on
se
p,
 p
ri
ns
ip
,d
an
 p
ro
se
du
r 
ev
al
ua
si
pe
m
be
la
ja
ra
n 
se
ca
ra
 k
om
pr
eh
en
si
f, 
m
en
gk
on
st
ru
ks
i b
ut
ir
 s
oa
l, 
pe
ng
ad
m
in
is
tr
as
ia
n 
te
s,
 s
er
ta
 p
en
se
ko
ra
n
te
s u
ra
ia
n 
(b
eb
as
 d
an
 te
rb
at
as
), 
te
s o
by
ek
tif
, t
es
 p
ro
ye
kt
if,
 d
an
 te
s a
ct
io
n 
(t
in
da
ka
n)
, b
eb
er
ap
a 
pe
rt
im
ba
ng
an
pe
la
ks
an
aa
n 
te
s,
 d
an
 p
en
ila
ia
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
Te
kn
ol
og
i P
em
be
la
ja
ra
n 
II
 (E
va
lu
as
i) 
sa
ng
at
 p
en
tin
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a,
 m
en
gi
ng
at
 (1
) M
ah
as
is
w
a
di
be
ka
li 
te
kn
ik
 e
va
lu
as
i p
em
be
la
ja
ra
n 
da
n 
te
ra
m
pi
l m
er
an
ca
ng
 e
va
lu
as
i p
em
be
la
ja
ra
n 
 d
i M
I; 
(2
) M
ah
as
is
w
a
m
em
an
fa
at
ka
n 
ha
si
l p
en
ila
ia
n 
da
n 
ev
al
ua
si
 p
em
eb
el
aj
ar
an
 u
nt
uk
 m
en
in
gk
at
ka
n 
ku
al
it
as
 p
em
be
la
ja
ra
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pr
in
si
p-
pr
in
si
p
pe
ni
la
ia
n 
da
n
ev
al
ua
si
 p
ro
se
s,
da
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
se
su
ai
 d
en
ga
n
ka
ra
kt
er
is
tik
lim
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
I.
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p 
pe
ni
la
ia
n.
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p 
ev
al
ua
si
 p
ro
se
s.
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p 
ev
al
ua
si
 h
as
il
be
la
ja
r.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-p
ri
ns
ip
pe
ni
la
ia
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n
ka
ra
kt
er
is
tik
 li
m
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
I.
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-p
ri
ns
ip
ev
al
ua
si
 p
ro
se
s
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-p
ri
ns
ip
ev
al
ua
si
 h
as
il 
be
la
ja
r d
en
ga
n
ka
ra
kt
er
is
tik
 li
m
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
I.
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r t
es
t
Pe
nc
il 
te
st
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
sm
aw
i Z
ai
-
nu
l &
 N
oe
hi
N
as
ut
io
n
(2
00
1)
. P
en
i-
la
ia
n 
H
as
il
Be
la
ja
r. 
Ja
ka
rt
a:
PA
U
 P
2A
I
D
itj
en
 D
ik
ti
D
ep
di
kn
as
M
at
er
i
Pr
in
si
p-
pr
in
si
p
pe
ni
la
ia
n,
 e
va
lu
as
i
pr
os
es
, d
an
ev
al
ua
si
 h
as
il
be
la
ja
r.
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
en
tu
ka
n
as
pe
k-
as
pe
k
pr
os
es
 d
an
ha
si
l b
el
aj
ar
ya
ng
 p
en
tin
g
un
tu
k 
di
ni
la
i
da
n 
di
ev
al
ua
si
se
su
ai
 d
en
ga
n
ka
ra
kt
er
is
tik
lim
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
I.
M
en
en
tu
ka
n
pr
os
ed
ur
pe
ni
la
ia
n 
da
n
ev
al
ua
si
pr
os
es
 d
an
ha
si
l b
el
aj
ar
.
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
st
ru
m
en
pe
ni
la
ia
n 
da
n
ev
al
ua
si
pr
os
es
 d
an
ha
si
l b
el
aj
ar
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
gk
aj
i S
K
 &
 K
D
 li
m
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n.
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 a
sp
ek
-a
sp
ek
pr
os
es
 d
an
 h
as
il 
be
la
ja
r y
an
g
pe
nt
in
g 
un
tu
k 
di
ev
al
ua
si
.
M
er
um
us
ka
n 
pr
os
ed
ur
pe
ni
la
ia
n 
ev
al
ua
si
 p
ro
se
s 
da
n
ev
al
ua
si
 h
as
il 
be
la
ja
r.
M
en
yu
su
n 
in
st
ru
m
en
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
 d
an
 p
en
ila
ia
n
ha
si
l b
el
aj
ar
.
M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
be
rd
as
ar
ka
n
ha
si
l p
en
ila
ia
n 
pr
os
es
 h
as
il
be
la
ja
r
In
di
ka
to
r
M
en
en
tu
ka
n 
as
pe
k-
as
pe
k
pr
os
es
 b
el
aj
ar
 y
an
g 
pe
nt
in
g
un
tu
k 
di
ni
la
i d
an
 d
ie
va
lu
as
i.
M
en
en
tu
ka
n 
as
pe
k-
as
pe
k 
ha
si
l
be
la
ja
r y
an
g 
pe
nt
in
g 
un
tu
k
di
ni
la
i d
an
 d
ie
va
lu
as
i.
M
en
en
tu
ka
n 
pr
os
ed
ur
pe
ni
la
ia
n.
M
en
en
tu
ka
n 
pr
os
ed
ur
 e
va
lu
as
i
pr
os
es
.
M
en
en
tu
ka
n 
pr
os
ed
ur
 h
as
il
be
la
ja
r.
M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ik
at
 in
st
ru
m
en
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
 d
an
 h
as
il
be
la
ja
r.
M
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
at
au
m
en
yu
su
n 
in
st
ru
m
en
 p
en
ila
ia
n
pr
os
es
 d
an
 h
as
il 
be
la
ja
r.
M
en
gg
un
ak
an
 in
st
ru
m
en
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
 d
an
 h
as
il
be
la
ja
r.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
50
’
3 
x 
50
’
3 
x 
50
’
3 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
A
ss
es
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
es
m
en
t
M
at
er
i
A
sp
ek
-a
sp
ek
pr
os
es
 b
el
aj
ar
da
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
.
Pr
os
ed
ur
pe
ni
la
ia
n,
ev
al
ua
si
 p
ro
se
s,
da
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
.
In
st
ru
m
en
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
da
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
N
oe
hi
N
as
oe
tio
n 
&
A
di
 S
ur
ya
nt
o
(2
00
2)
, T
es
,
Pe
ng
uk
ur
an
, d
an
Pe
ni
la
ia
n.
Ja
ka
rt
a:
Pu
sa
t
Pe
ne
rb
ita
n 
U
T.
A
gu
s M
ai
m
un
(2
00
3)
Pe
ni
la
ia
n
Be
rb
as
is
 K
el
as
.
Ja
ka
rt
a:
D
itm
ap
en
da
is
.
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Silabus Semester II
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ga
na
lis
is
ha
si
l p
en
ila
ia
n
pr
os
es
 d
an
ha
si
l b
el
aj
ar
un
tu
k
be
rb
ag
ai
tu
ju
an
.
M
en
ga
dm
in
is
tr
as
ik
an
pe
ni
la
ia
n
pr
os
es
 d
an
ha
si
l b
el
aj
ar
se
ca
ra
 b
er
ke
si
-
na
m
bu
ng
an
de
ng
an
m
en
gu
na
ka
n
be
rb
ag
ai
in
st
ru
m
en
.
M
en
gg
un
ak
an
in
fo
rm
as
i
ha
si
l p
en
ila
ia
n
da
n 
ev
al
ua
si
un
tu
k
m
en
en
tu
ka
n
ke
tu
nt
as
an
be
la
ja
r.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
el
ak
uk
an
 a
na
lis
is
 te
rh
ad
ap
pr
os
es
 d
an
 h
as
il 
be
la
ja
r
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
ha
si
l
an
al
is
is
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 k
om
po
ne
n
ad
m
in
is
tr
as
i p
en
ila
ia
n.
M
em
bu
at
 p
or
to
fo
lio
 b
er
ka
s
ha
si
l p
en
ila
ia
n.
M
er
um
us
ka
n 
kr
ite
ri
a
ke
tu
nt
as
an
 b
el
aj
ar
.
M
en
et
ap
ka
n 
ke
tu
nt
as
an
be
la
ja
r.
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ik
at
 a
na
lis
is
pe
ni
la
ia
n.
M
en
ga
na
lis
is
 h
as
il 
pe
ni
la
ia
n
pr
os
es
.
M
en
ga
na
lis
is
 p
en
ila
ia
n 
ha
si
l
be
la
ja
r.
M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ik
at
ad
m
in
is
ta
rs
i p
en
ila
ia
n.
M
en
ga
dm
in
is
tr
as
ik
an
 h
as
il
pe
ni
la
ia
n 
ya
ng
 m
en
gg
un
ak
an
in
st
ru
m
en
.
M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ik
at
 k
et
un
ta
sa
n
be
la
ja
r.
M
en
en
tu
ka
n 
ke
tu
nt
as
an
 b
el
aj
ar
be
rd
as
ar
ka
n 
ha
si
l p
en
ila
ia
n.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
50
’
3 
x 
50
’
6 
x 
50
’
1 
x 
50
’
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t &
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
Pa
pe
r &
 P
en
ci
l
te
st
.
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
A
na
lis
is
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
da
n 
ha
si
l b
el
aj
ar
.
A
dm
in
is
tr
as
i
pe
ni
la
ia
n.
K
et
un
ta
sa
n
be
la
ja
r
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gk
om
u-
ni
ka
si
ka
n
ha
si
l p
en
ila
ia
n
da
n 
ev
al
ua
si
.
M
em
an
fa
at
ka
n
in
fo
rm
as
i
ha
si
l p
en
ila
ia
n
da
n 
ev
al
ua
si
pe
m
be
la
ja
ra
n
un
tu
k
m
en
in
gk
at
ka
n
ku
al
ita
s
pe
m
be
la
ja
ra
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
ha
si
l
pe
ne
lit
ia
n
M
en
di
sk
us
ik
an
 m
an
fa
at
 h
as
il
pe
ne
lit
ia
n.
M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
 re
m
ed
i
da
n 
pe
ng
ay
aa
n
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 p
en
tin
gn
ya
m
en
gk
om
un
ik
as
ik
an
 h
as
il
pe
ni
la
ia
n.
M
en
je
la
sk
an
 m
an
fa
at
 in
fo
rm
as
i
ha
si
l p
en
ila
ia
n.
M
em
an
fa
at
ka
n 
in
fo
rm
as
i h
as
il
pe
ni
la
ia
n 
un
tu
k 
m
en
yu
su
n
pr
og
ra
m
 re
m
id
i (
pe
rb
ai
ka
n 
da
n
pe
ng
ay
aa
n)
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
2 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Pa
pe
r d
an
Pe
nc
il 
te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
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Silabus Semester II
M
at
a 
ku
lia
h
:
Se
ja
ra
h 
K
eb
ud
ay
aa
n 
Is
la
m
Pr
as
ya
ra
t
:
 -
B
ob
ot
 /
se
m
es
te
r
:
3 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
, k
on
se
p,
 d
an
 p
ol
a 
pi
ki
r 
ke
ilm
ua
n 
SK
I.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
SK
I 
m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 d
an
 w
aw
as
an
 te
nt
an
g 
se
ja
ra
h 
ke
bu
da
ya
an
da
n 
pe
ra
da
ba
n 
Is
la
m
 s
eh
in
gg
a 
m
er
ek
a 
m
am
pu
 m
el
uk
is
ka
n 
pe
ng
al
am
an
 m
as
ya
ra
ka
t 
m
us
lim
 m
ul
ai
 d
ar
i
m
as
a 
N
ab
i s
am
pa
i m
as
a 
m
od
er
n.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
K
 in
i u
rg
en
 d
ip
el
aj
ar
i o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
ka
re
na
 p
ot
en
si
al
 u
nt
uk
 (1
) M
en
um
bu
hk
an
 k
es
ad
ar
an
 d
an
 k
ep
ek
aa
n
te
rh
ad
ap
 d
in
am
ik
a 
da
n 
pe
ru
ba
ha
n 
m
as
ya
ra
ka
t I
sl
am
; (
2)
 M
en
ga
sa
h 
ke
ca
ka
pa
n 
da
la
m
 m
en
ga
na
lis
is
 a
sp
ek
-
as
pe
k 
pe
ru
ba
ha
n 
m
as
ya
-ra
ka
t I
sl
am
 s
er
ta
 fa
kt
or
-fa
kt
or
 y
an
g 
m
em
pe
ng
ar
uh
in
ya
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
m
at
a 
ku
lia
h 
SK
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
se
ja
ra
h,
 k
eb
ud
ay
aa
n,
 d
an
SK
I
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 ru
an
g
lin
gk
up
 s
tu
di
 S
K
I.
M
en
je
la
sk
an
 tu
ju
an
, o
by
ek
,
m
et
od
e 
da
n
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
an
fa
at
m
em
pe
la
ja
ri
 S
K
I.
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 d
as
ar
-
da
sa
r d
an
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
ke
bu
da
ya
an
 Is
la
m
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
m
en
ga
na
lis
is
, b
er
di
sk
us
i, 
da
n
m
en
si
nt
es
ak
an
 p
em
ik
ir
an
te
rk
ai
t k
on
se
p 
da
sa
r m
at
a
ku
lia
h 
SK
I
Pe
ni
la
ia
n
te
s
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
se
si
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Fa
zl
 a
l-
R
ah
m
an
.
Is
la
m
ic
M
et
od
ol
og
y 
in
H
is
to
ry
. D
el
hi
:
A
da
m
Pu
bl
is
he
r,
19
94
.
Ed
w
ar
d 
H
.
C
ar
r. 
W
ha
t i
s
H
is
to
ry
? 
N
Y
:
V
in
ta
ge
 B
oo
ks
,
20
02
.
M
at
er
i
K
on
se
p 
se
ja
ra
h,
ke
bu
da
ya
an
, I
sl
am
,
da
n 
SK
I
R
ua
ng
 li
ng
ku
p
st
ud
i S
K
I.
Tu
ju
an
, o
by
ek
,
m
et
od
e 
da
n
m
an
fa
at
m
em
pe
la
ja
ri
 S
K
I.
D
as
ar
-d
as
ar
 d
an
ka
ra
kt
er
is
tik
ke
bu
da
ya
an
 Is
la
m
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
st
ru
kt
ur
 d
an
m
et
od
ol
og
i
ke
ilm
ua
n 
SK
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
m
en
ga
na
lis
is
, b
er
di
sk
us
i, 
da
n
m
en
si
nt
es
ak
an
 p
em
ik
ir
an
te
rk
ai
t s
tr
uk
tu
r d
an
m
et
od
ol
og
i m
at
a 
ku
lia
h 
SK
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
je
la
sk
an
 p
er
io
di
sa
si
 S
K
I.
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 te
kn
ik
pe
nu
lis
an
 se
ja
ra
h.
M
en
je
la
sk
an
 ra
ga
m
 m
et
od
ol
og
i
da
la
m
 s
tu
di
 S
K
I
M
en
je
la
sk
an
 k
el
eb
ih
an
 d
an
ke
ku
ra
ng
an
 ra
ga
m
 m
et
od
ol
og
i
st
ud
i S
K
I
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
se
si
Pe
ni
la
ia
n
Pa
rt
is
ip
as
i
ke
la
s
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
M
at
er
i
Pe
ri
od
is
as
i S
K
I.
H
is
to
ri
og
ra
fi
SK
I..
R
ag
am
m
et
od
ol
og
i s
tu
di
SK
I.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
K
ar
en
 A
m
s-
tr
on
g.
 A
 B
io
g-
ra
ph
y 
of
 th
e
Pr
op
he
t. 
N
Y
:
H
ar
pe
r S
an
Fr
an
ci
sc
o,
 1
99
2.
M
ar
tin
 L
in
gs
.
M
uh
am
m
ad
: H
is
Li
fe
 B
as
ed
 o
n 
th
e
Ea
rl
ie
st
 S
ou
rc
es
.
V
er
m
on
t: 
In
ne
r
Tr
ad
iti
on
s
In
te
rn
at
io
na
l
Lt
d.
, 1
98
3.
W
. M
on
tg
o-
m
er
y 
W
at
t.
M
uh
am
m
ad
:
Pr
op
he
t a
nd
 S
ta
-
te
sm
an
.L
on
do
n:
O
xf
or
d 
U
ni
ve
r-
si
ty
 P
re
ss
, 1
96
9.
A
kr
am
 D
hi
ya
’
al
-‘U
m
ar
i. 
A
l-
Si
ra
h 
al
-N
ab
aw
i-
ya
h 
al
-S
ah
ih
ah
.
M
ad
in
ah
:
M
ak
ta
ba
h 
al
-
‘U
lu
m
 w
a 
al
-
H
uk
m
. 1
99
3.
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Silabus Semester II
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
en
gu
as
ai
su
bs
ta
ns
i
se
ja
ra
h 
Is
la
m
m
ul
ai
 m
as
a
R
as
ul
ul
la
h
sa
m
pa
i a
ba
d
m
od
er
n
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
M
en
ga
na
lis
is
, M
en
ul
is
M
ak
al
ah
, P
re
se
nt
as
i,
Be
rd
is
ku
si
, d
an
 M
en
si
nt
es
ak
an
Pe
m
ik
ir
an
 te
rk
ai
t s
ub
st
an
si
se
ja
ra
h 
Is
la
m
 m
ul
ai
 m
as
a
R
as
ul
ul
la
h 
sa
m
pa
i r
un
tu
hn
ya
A
bb
as
iy
ah
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
je
la
sk
an
 d
in
am
ik
a 
SK
I
pa
da
 m
as
a 
kl
as
ik
M
en
je
la
sk
an
 d
in
am
ik
a 
SK
I
pa
da
 m
as
a 
pe
rl
ua
sa
n 
da
n
ke
ba
ng
ki
ta
n 
SK
I
M
en
je
la
sk
an
 d
in
am
ik
a 
SK
I
pa
da
 m
as
a 
ke
m
un
du
ra
n
M
en
je
la
sk
an
 d
in
am
ik
a 
SK
I
pa
da
 a
ba
d 
m
od
er
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
11
 x
 s
es
i
Pe
ni
la
ia
n
Pa
rt
is
ip
as
i
ke
la
s
Pr
es
en
ta
si
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
tu
lis
M
at
er
i
SK
I M
as
a 
kl
as
ik
SK
I m
as
a
pe
rl
ua
sa
n 
da
n
ke
ba
ng
ki
ta
n
SK
I m
as
a
ke
m
un
du
ra
n
SK
I a
ba
d
m
od
er
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
ar
sh
al
l G
.S
.
H
od
gs
on
. T
he
V
en
tu
re
 o
f
Is
la
m
. C
hi
ca
go
:
th
e 
U
ni
ve
rs
ity
of
 C
hi
ca
go
Pr
es
s,
 1
97
4.
C
lif
fo
rd
 E
d-
m
un
d
Bo
sw
or
th
. T
he
Is
la
m
ic
 D
yn
as
-
tie
s :
 A
 C
hr
on
o-
lo
gi
ca
l a
nd
G
en
eo
lo
gi
ca
l
H
an
db
oo
k.
Ed
in
bu
rg
h:
 T
he
U
ni
ve
rs
ity
 o
f
Ed
in
bu
rg
h
Pr
es
s,
 1
96
7.
S.
D
. G
oi
te
n.
St
ud
ie
s i
n
Is
la
m
ic
 H
is
to
ry
an
d 
In
st
itu
tio
ns
.
Le
id
en
: E
J B
ri
ll,
19
68
.
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M
at
a 
ku
lia
h
:
Fi
ki
h 
1
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
se
m
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
, k
on
se
p,
 d
an
 p
ol
a 
pi
ki
r 
ke
ilm
ua
n 
Fi
ki
h.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Fi
ki
h 
m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 d
an
 w
aw
as
an
 t
en
ta
ng
 F
ik
ih
 s
er
ta
 n
ila
i-
ni
la
in
ya
 d
al
am
 k
on
te
ks
 k
eh
id
up
an
 m
an
us
ia
 s
ec
ar
a 
in
te
gr
al
.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i p
en
tin
g 
un
tu
k 
di
pe
la
ja
ri
 o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
ka
re
na
 (1
) M
en
um
bu
hk
an
 k
es
ad
ar
an
 d
an
 m
ot
iv
as
i
un
tu
k 
m
en
gi
m
pl
em
en
ta
si
ka
n 
fi
ki
h 
se
ca
ra
 a
ri
f 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i; 
(2
) 
M
en
ga
sa
h 
ke
ca
ka
pa
n
an
al
is
is
 r
ag
am
 p
em
ah
am
an
 h
uk
um
 I
sl
am
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
m
at
a 
ku
lia
h
Fi
ki
h
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
da
n 
ru
an
g 
lin
gk
up
 m
at
a
ku
lia
h 
Fi
ki
h.
m
en
je
la
sk
an
 tu
ju
an
 d
an
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
an
fa
at
m
em
pe
la
ja
ri
 F
ik
ih
.
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 d
as
ar
-
da
sa
r d
an
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
Fi
ki
h.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
m
en
ga
na
lis
is
, b
er
di
sk
us
i, 
da
n
m
en
si
nt
es
ak
an
 p
em
ik
ir
an
te
rk
ai
t k
on
se
p 
da
sa
r m
at
a
ku
lia
h 
Fi
ki
h
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
se
si
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
W
ah
ba
h
A
zz
uh
ai
ly
,
Fi
qh
ul
 is
la
m
w
aa
di
lla
tu
hu
.
Sa
yi
d 
sa
bi
q,
fiq
h 
su
nn
ah
Ib
nu
 R
us
y,
Bi
da
ya
tu
l
M
uj
ta
hi
d
A
bd
ur
ra
hm
an
A
l J
az
ir
i, 
Fi
qh
M
ad
za
hi
b 
al
ar
ba
’a
h
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
fik
ih
,
qa
nu
n,
 sy
ar
i’a
h,
da
n 
hu
ku
m
 Is
la
m
.
R
ua
ng
 li
ng
ku
p
st
ud
i F
ik
ih
.
Tu
ju
an
 d
an
m
an
fa
at
m
em
pe
la
ja
ri
 F
ik
ih
.
D
as
ar
-d
as
ar
 d
an
ka
ra
kt
er
is
tik
 F
ik
ih
.
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te
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D
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M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
st
ru
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 d
an
m
et
od
ol
og
i
ke
ilm
ua
n
Fi
ki
h
M
en
gu
as
ai
su
bs
ta
ns
i
Fi
ki
h 
ya
ng
m
el
ip
ut
i k
on
-
se
p,
 p
ri
ns
ip
,
da
n 
ni
la
i t
en
-
ta
ng
 k
es
er
a-
si
an
, k
es
el
ar
a-
sa
n,
 d
an
ke
se
im
ba
ng
an
an
ta
ra
 m
an
u-
si
a 
de
ng
an
Tu
ha
n,
 m
an
u-
si
a 
de
ng
an
m
an
us
ia
, s
er
ta
m
an
us
ia
de
ng
an
 a
la
m
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
m
en
ga
na
lis
is
, b
er
di
sk
us
i, 
da
n
m
en
si
nt
es
ak
an
 p
em
ik
ir
an
te
rk
ai
t s
tr
uk
tu
r d
an
m
et
od
ol
og
i m
at
a 
ku
lia
h 
Fi
ki
h
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
m
en
ga
na
lis
is
, m
en
ul
is
m
ak
al
ah
, p
re
se
nt
as
i,
be
rd
is
ku
si
, d
an
 m
en
si
nt
es
ak
an
pe
m
ik
ir
an
 te
nt
an
g 
su
bs
ta
ns
i
fik
ih
 ib
ad
ah
 d
an
 m
ua
m
al
ah
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 s
tr
uk
tu
r
ke
ilm
ua
n 
fik
ih
.
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 si
st
em
at
ik
a
fik
ih
.
M
en
je
la
sk
an
 ra
ga
m
 m
et
od
ol
og
i
da
la
m
 s
tu
di
 F
ik
ih
m
en
je
la
sk
an
 k
el
eb
ih
an
 d
an
ke
ku
ra
ng
an
 ra
ga
m
 m
et
od
ol
og
i
st
ud
i F
ik
ih
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p 
th
ah
ar
ah
da
n 
ap
lik
as
in
ya
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri
-h
ar
i.
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p 
sh
al
at
, t
at
a
ca
ra
 s
ha
la
t d
an
 s
ya
ra
t s
ah
 s
ha
la
t
da
n 
ap
lik
as
in
ya
 d
al
am
ke
hi
du
pa
n 
se
ha
ri
-h
ar
i.
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p 
za
ka
t,
m
ac
am
-m
ac
am
 z
ak
at
, m
us
ta
hi
q
za
ka
t, 
sy
ar
at
-s
ya
ra
t h
ar
ta
 y
an
g
w
aj
ib
 d
ik
el
ua
rk
an
 z
ak
at
ny
a.
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p 
ha
ji 
da
n
ta
ta
 c
ar
a 
ha
ji.
M
en
je
la
sk
an
 su
bs
ta
ns
i f
ik
ih
m
ua
m
al
ah
 (j
ua
l-b
el
i, 
hu
ta
ng
-
pi
ut
an
g,
 ri
ba
).
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
se
si
9 
x 
se
si
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
Pe
rf
or
m
an
ce
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
M
at
er
i
St
ru
kt
ur
ke
ilm
ua
n 
fik
ih
.
Si
st
em
at
ik
a 
fik
ih
.
R
ag
am
m
et
od
ol
og
i s
tu
di
Fi
ki
h.
Th
ah
ar
ah
.
Sh
al
at
.
Z
ak
at
.
H
aj
i.
Ju
al
-B
el
i.
H
ut
an
g-
Pi
ut
an
g
R
ib
a’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Im
am
Ta
qi
yu
dd
in
,
K
ifa
ya
tu
l a
kh
ya
r
A
lju
rja
ni
,
H
ik
m
at
ut
ut
Ta
sy
ri
’
W
al
fa
ls
af
at
uh
.
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
A
l H
ad
it
s 
1
Pr
as
ya
ra
t
:
-
B
ob
ot
 /
Se
m
es
te
r
:
2 
Sk
s
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
em
ah
am
i d
an
 m
en
el
ad
an
i s
un
na
h 
N
ab
i S
A
W
 d
en
ga
n 
ba
ik
 d
an
 b
en
ar
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
A
l H
ad
it
s 
I 
m
en
gk
aj
i t
en
ta
ng
 k
on
se
p 
da
sa
r, 
st
ru
kt
ur
 d
an
 m
et
od
ol
og
i k
ei
lm
ua
n 
ha
di
ts
.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i p
en
ti
ng
 d
ip
el
aj
ar
i k
ar
en
a 
(1
) D
ap
at
 m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 te
nt
an
g
ke
ilm
ua
n 
ha
di
s s
eb
ag
ai
 b
ek
al
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ha
di
s M
I s
ec
ar
a 
pr
of
es
io
na
l; 
(2
) D
ap
at
 m
em
ot
iv
as
i
m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
el
ad
an
i N
ab
i d
al
am
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i d
an
 m
en
ja
di
 f
ig
ur
 t
el
ad
an
 (g
ur
u)
 y
an
g
ba
ik
 b
ag
i s
is
w
a-
si
sw
an
ya
 k
el
ak
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
as
ar
Ilm
u 
H
ad
is
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
pe
ng
er
tia
n 
H
ad
is
t, 
Su
nn
ah
,
K
ha
ba
r d
an
 A
ts
ar
 d
ar
i s
eg
i
ba
ha
sa
 d
an
 is
til
ah
M
en
je
la
sk
an
 p
er
be
da
an
H
ad
is
t, 
Su
nn
ah
, K
ha
ba
r
da
n 
A
ts
ar
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 T
er
m
in
ol
og
i
H
ad
is
t
Pe
ni
la
ia
n
Tu
ga
s
In
di
vi
du
Tu
ga
s
K
el
om
po
k
Tu
ga
s
Pr
es
en
ta
si
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4x
 T
M
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
. A
jja
j a
l
K
ha
tib
, U
sh
ul
ul
H
ad
its
 : 
U
lu
m
u-
hu
 w
a 
M
us
th
a-
la
hu
hu
, (
Be
ir
ut
: D
ar
 a
l F
ik
r,
19
71
)
M
. A
jja
j a
l
K
ha
tib
, a
l-
su
nn
ah
 Q
ab
la
 a
l
Ta
dw
in
, (
Be
ir
ut
: D
ar
 a
l F
ik
r,
19
90
)
M
ah
m
ud
Th
ah
ha
n,
 T
af
si
r
M
us
th
al
ah
 a
l
H
ad
its
, (
Be
ir
ut
 :
D
ar
 a
l Q
ur
an
al
 K
ar
im
, 1
97
9)
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
:
H
ad
is
t, 
Su
nn
ah
,
K
ha
ba
r d
an
 A
ts
ar
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ad
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ra
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M
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ad
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-
K
od
ifi
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M
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di
sk
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 K
od
ifi
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si
H
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M
en
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sk
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 U
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m
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 H
ad
is
t
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di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
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M
en
ye
bu
tk
an
 s
tr
uk
tu
r H
ad
is
t :
Sa
na
d,
 M
at
an
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 m
et
od
e 
ilm
u
ha
di
ts
M
em
ah
am
i a
sb
ab
ul
 w
ur
ud
 h
ad
it
A
lo
ka
si
W
ak
tu
10
x 
TM
Pe
ni
la
ia
n
Tu
ga
s
In
di
vi
du
Tu
ga
s
K
el
om
po
k
Tu
ga
s
Pr
es
en
ta
si
M
at
er
i
Pe
ng
an
ta
r H
ad
is
:
Pe
ng
er
tia
n
C
ab
an
g-
ca
ba
ng
U
lu
m
ul
 H
ad
its
A
sb
ab
ul
 w
ur
ud
ha
di
ts
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
H
as
bi
e 
as
h
Sh
dd
iq
ie
,
Se
ja
ra
h 
D
an
Pe
ng
an
ta
r I
lm
u
H
ad
its
, (
Ja
ka
rt
a
: B
ul
an
 B
in
ta
ng
,
19
79
)
Sy
uh
ud
i I
sm
ai
l,
K
ai
da
h 
K
es
ah
i-
ha
n 
Sa
na
d 
H
a-
di
ts
, (
Ja
ka
rt
a 
:
Bu
la
n 
Bi
nt
an
g,
19
88
)
Sy
uh
ud
i I
sm
ai
l,
M
et
od
ol
og
i
Pe
ne
lit
ia
n
H
ad
its
 N
ab
i,
(J
ak
ar
ta
 : 
Bu
la
n
Bi
nt
an
g,
 1
99
2)
M
us
th
af
a 
al
Si
ba
’I,
 a
l-
Su
nn
ah
 w
a
M
ak
am
tu
ha
 fi
 a
l
Ta
sy
ri
’ a
l I
sl
am
i,
( t
tp
 : 
D
ar
 a
l-
Q
uu
m
iy
ah
,
19
96
)
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K
om
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 m
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an
g
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 D
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m
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W
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m
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 d
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w
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m
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 d
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i
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n 
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K
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n 
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g
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hi
h 
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n 
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sa
n,
m
el
ip
ut
i :
pe
ng
er
tia
n,
 k
ai
-
da
h 
ke
se
lu
ru
ha
n
da
n 
K
eh
uj
-
ja
ha
nn
ya
K
aj
ia
n 
te
nt
an
g
H
ad
its
 D
la
if,
K
eh
uj
ja
ha
n 
da
n
m
ac
am
ny
a
Ilm
u 
ja
rh
 w
a 
al
ta
’d
il 
:
Pe
ng
er
tia
n,
ob
ye
k 
da
n
ke
gu
na
an
ya
Si
gh
at
-s
ig
ha
t
da
n 
tin
gk
at
 a
l
ja
rh
 w
a 
al
 ta
’d
il
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
uh
am
m
ad
A
bu
 Z
ah
w
i, 
al
H
ad
its
 w
a 
al
M
uh
ad
di
ts
uu
n,
(M
es
ir
 : 
M
at
h-
ba
’ a
l M
a’
ri
fa
h,
tth
)
Sh
ub
hi
 S
ha
lih
,
M
ab
ah
is
 fi
 a
l
U
lu
m
i a
l H
ad
its
,
(B
ei
ru
t :
 D
ar
 a
l
Ilm
 li
 a
l
M
al
ay
in
, 1
97
7)
D
rs
. F
at
hu
rr
ah
-
m
an
, I
kh
tis
ar
M
us
th
al
ah
ul
H
ad
its
 (B
an
-
du
ng
 : 
a;
M
a’
ar
if,
 1
98
5)
Im
am
 a
l-
Bu
kh
ar
i, 
M
us
-
lim
, A
bu
 D
a-
w
ud
, T
ur
m
u-
dz
i, 
N
as
a’
I,
Ib
nu
 M
aj
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,
Im
am
 A
hm
ad
,
Im
am
 M
al
ik
 a
l
D
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im
i, 
K
ut
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 T
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’a
h
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M
at
a 
K
ul
ia
h/
K
od
e
: B
ah
as
a 
A
ra
b 
2
Pr
as
ya
ra
t
: B
ah
as
a 
A
ra
b 
1
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
: 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
   
   
   
   
 : 
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i t
ek
s 
be
rb
ah
as
a 
A
ra
b 
de
ng
an
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ai
k
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
M
en
ca
ri
 m
ak
na
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at
a-
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ta
su
lit
 d
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am
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am
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•
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en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
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 m
as
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g-
m
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in
g
pa
ra
gr
af
•
  
M
en
je
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sk
an
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an
du
ng
an
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ks
•
  
M
en
je
la
sk
an
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ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i t
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s
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rb
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as
a 
A
ra
b
te
nt
an
g
Pe
nd
id
ik
an
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m
 d
en
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n
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di
ka
to
r
•
  
 M
en
je
la
sk
an
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at
a-
ka
ta
su
lit
•
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en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
pa
ra
gr
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 d
en
ga
n
te
pa
t
•
  
M
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
te
ks
 d
en
ga
n 
ba
ik
 d
an
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na
r
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 q
aw
ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
 M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
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ng
an
 b
ai
k 
da
n 
be
na
r
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
/ 
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pe
rf
or
m
an
ce
/ 
Ev
al
ua
tio
n
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se
d 
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Pr
oc
es
s
P
ap
er
 
an
d
Pe
nc
il
A
lo
ka
si
W
ak
tu
TM 1-
3
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
l-A
ra
bi
ya
h 
li
al
-N
as
yi
’in
 (5
)
Ja
m
i’ 
al
-D
ur
us
M
ul
ah
hi
sh
Q
aw
a’
id
 a
l-
Lu
gh
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 a
l-
A
ra
bi
yy
ah
Ta
ri
kh
 a
l-I
sl
am
 a
l-M
un
aw
w
ir
,
K
am
us
 b
ah
as
a
A
ra
b
M
at
er
i
Te
ks
 Q
ir
a’
ah
:
1
ﻡﻼ
ѧѧﺳﻹ
ﺍ ﻲ
ﻓ ﻢﻠ
ﻌﻟﺍ  
-
 
2
ﺔѧѧѧﻴﻤ
ﻟﺎﻋ
 ﺔﻠﻜ
ﺸﻣ
 ﺔﻴﺳ
ﺭﺪﻤ
ﻟﺍ ﺕ
ﺎﻧﺎﺤ
ﺘﻣﻹ
ﺍ  -
 3
 ﺏ
ﺎﺒѧѧﺸ
ﻟﺍ ﻮ
ѧѧﺤﻧ
 ﺎﻬﺘ
ﻴﻟﺆﺴ
ﻣ ﻭ
 ﺔﺳ
ﺭﺪﻤ
ﻟﺍ  -
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M
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 p
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ok
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n 
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m
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g
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 d
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 b
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•
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 d
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 p
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g
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 d
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an
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 b
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rk
ai
t
•
  
 M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
 d
en
ga
n
ba
ik
 d
an
 b
en
ar
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
te
ks
 b
er
ba
ha
sa
A
ra
b 
te
nt
an
g
Se
ja
ra
h
Pe
nd
id
ik
an
Is
la
m
 d
en
ga
n
ba
ik
M
em
ah
am
i
te
ks
 b
er
ba
ha
sa
te
nt
an
g
pe
m
be
la
ja
ra
n
de
ng
an
 b
ai
k
M
at
er
i
Te
ks
 Q
ir
a’
ah
:
Te
ks
 Q
ir
a’
ah
:
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
ca
ri
 m
ak
na
 k
at
a-
ka
ta
su
lit
 d
al
am
 k
am
us
•
  
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g
pa
ra
gr
af
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
te
ks
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 q
aw
ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
 M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
•
  
 M
en
ca
ri
 m
ak
na
 k
at
a-
ka
ta
su
lit
 d
al
am
 k
am
us
•
  
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g
pa
ra
gr
af
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
te
ks
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 q
aw
ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
 M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
l-A
ra
bi
ya
h 
li
al
-N
as
yi
’in
 (5
)
al
-A
ra
bi
yy
ah
Ba
in
a 
Y
ad
ai
ka
(2
)
K
am
us
 b
ah
as
a
A
ra
b
al
-A
ra
bi
yy
ah
Ba
in
a 
Y
ad
ai
ka
(2
)
M
ul
ah
hi
sh
Q
aw
a’
id
 a
l-
Lu
gh
ah
 a
l-
A
ra
bi
yy
ah
Ja
m
i’ 
al
-D
ur
us
 a
l-M
un
aw
w
ir
,
K
am
us
 b
ah
as
a
A
ra
b
A
lo
ka
si
W
ak
tu
TM 4-
8
TM 9-
10
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il
1
ﺔѧѧﻴﻤ
ﻠﻌﻟﺍ
 ﺪѧѧﻫ
ﺎﻌﻤ
ﻟﺍﻭ 
ﺱﺭ
ﺍﺪѧѧﻤ
ﻟﺍ ﺦ
ﻳﺭﺎ
ﺗ  - 2
ﻲﻣ
ﻼѧѧﺳ
ﻹﺍ 
ﻢﻟﺎѧѧﻌ
ﻟﺍ ﻲ
ѧѧﻓ ﺕ
ﺎﺒﺘﻜ
ﻤﻟﺍ 
ﺓﺄﺸ
ﻧ  - 3
ﺭﻮ
ѧѧѧﺼ
ﻌﻟﺍ 
ﻒѧѧѧ
ﻠﺘﺨ
ﻣ ﺲ
ѧѧѧﻓ ﻦ
ﻴﻤﻠﺴ
ﻤﻟﺍﻭ
 ﻡﻼ
ﺳﻹ
ﺍ ﺪﺟ
ﺎﺴﻣ
  - 4
ﺎﻴﻧﺎﺒ
ѧѧѧﺳﺃ 
ﻲѧѧﻓ
 ﺔﻴﻣ
ﻼﺳ
ﻹﺍ 
ﺓﺭﺎ
ﻀﺤ
ﻟﺍ  -
5
ﺔﻴﻧﺎ
ѧѧѧﺴﻧ
ﻹﺍ 
ﺓﺭﺎ
ѧѧѧﻀ
ﺤﻟﺍ 
ﻲѧѧﻓ
 ﺔﻴﻣ
ﻼﺳ
ﻹﺍ 
ﺓﺭﺎ
ﻀﺤ
ﻟﺍ ﺮ
ﺛﺃ  - 1
ﻲﺿ
ﺎﻤﻟﺍ
 ﻦﻴ
ﺑ ﻢﻴ
ﻠﻌﺘﻟ
ﺍ -
ﺮﺿ
ﺎﺤﻟ
ﺍﻭ 2
ﻲѧѧﻠ
ﻌﺘﻟﺍ
 ﻞﺣ
ﺍﺮﻣ
  -
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Silabus Semester II
In
di
ka
to
r
•
  M
en
je
la
sk
an
 k
at
a-
ka
ta
 s
ul
it
•
  
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g
pa
ra
gr
af
 d
en
ga
n 
te
pa
t
•
  
M
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
 te
ks
de
ng
an
 b
ai
k 
da
n 
be
na
r
•
  
M
en
je
la
sk
an
 q
aw
ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
M
en
er
je
m
ah
ka
n 
te
ks
 d
en
ga
n
ba
ik
 d
an
 b
en
ar
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
te
ks
 b
er
ba
ha
sa
te
nt
an
g 
ce
ri
ta
-
ce
ri
ta
 y
an
g
m
en
ga
nd
un
g
hi
km
ah
de
ng
an
 b
ai
k
M
at
er
i
Te
ks
 Q
ir
a’
ah
:
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
ca
ri
 m
ak
na
 k
at
a-
ka
ta
su
lit
 d
al
am
 k
am
us
•
  
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ok
ok
pi
ki
ra
n 
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g
pa
ra
gr
af
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
te
ks
•
  
 M
en
je
la
sk
an
 q
aw
ai
d 
ya
ng
te
rk
ai
t
•
  
 M
en
er
je
m
ah
ka
n 
Te
ks
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
l-A
ra
bi
ya
h 
li
al
-N
as
yi
’in
 ( 
4(
M
ul
ah
hi
sh
Q
aw
a’
id
 a
l-
Lu
gh
ah
 a
l-
A
ra
bi
yy
ah
al
-A
ra
bi
yy
ah
Ba
in
a 
Y
ad
ai
ka
(2
)
Ja
m
i’ 
al
-D
ur
us
 a
l-M
un
aw
w
ir
,
K
am
us
 b
ah
as
a
A
ra
b
A
lo
ka
si
W
ak
tu
TM 11
-1
6
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pe
rf
or
m
an
ce
 /
Ev
al
ua
tio
n
ba
se
d 
on
Pr
oc
es
s
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il
1ﻢﺳﺎﻘﻟﺍ ﻲﺑﺃ ءﺍﺬﺣ -
2ﺭﺎﻐﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ -
ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﻒﻴﻛﻭ ﺎﻴﻧﺪﻟﺎﺑ ءﻼﺘﺑﻷﺍ
3ﻝﺩﺎﻌﻟﺍ ﻲﺿﺎﻘﻟﺍ -
4ﻢﻴﻜﺤﻟﺍ ﻚﻠﻤﻟﺍ -
5ﺔﻳﺮﻘﻟﺍ ﻞﻫﺃﻭ ﺐﺋﺬﻟﺍﻭ ﻲﻋﺍﺮﻟﺍ -
6ﺏﺎﻄﺨﻟﺍ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ -
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SILABUS SEMESTER III
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Silabus Semester III
M
at
a 
K
ul
ia
h
: B
ah
as
a 
In
do
ne
si
a
SK
S/
 J
S
: 3
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
en
gu
as
ai
 M
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
, k
on
se
p 
da
n 
po
la
 p
ik
ir
 k
ei
lm
ua
n 
B
ah
as
a 
In
do
ne
si
a
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
ah
as
is
w
a 
se
ca
ra
be
rk
el
om
po
k 
m
en
gk
aj
i d
an
m
en
de
fin
is
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
ba
ha
sa
 d
an
 h
ak
ik
at
 b
ah
as
a
2.
 S
ec
ar
a 
be
rk
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a 
m
en
ca
ri
 c
ir
i-c
ir
i
ba
ha
sa
 In
do
ne
si
a
3.
 M
ah
as
is
w
a 
se
ca
ra
in
di
vi
du
al
 b
er
la
tih
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 b
ah
as
a
ya
ng
 b
ai
k 
da
n 
ya
ng
 b
en
ar
se
rt
a 
ba
ha
sa
 y
an
g 
be
na
r d
an
ya
ng
 s
al
ah
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ha
ki
ka
t b
ah
as
a
da
n
pe
m
er
ol
eh
an
ba
ha
sa
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ik
at
ba
ha
sa
2.
 M
en
ye
bu
tk
an
 c
ir
i-c
ir
i
Ba
ha
sa
 In
do
ne
si
a
3.
 M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
ba
ha
sa
4.
 M
en
je
la
sk
an
 p
em
ah
am
an
ya
ng
 s
al
ah
 te
nt
an
g
ba
ha
sa
5.
 M
en
gu
ra
ik
an
ka
ra
kt
er
is
tik
 b
ah
as
a
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
te
rt
ul
is
Po
rt
o 
fo
lio
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
Pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 A
kh
ad
ia
t,
M
k.
 1
99
2.
Ba
ha
sa
In
do
ne
si
a 
I,
Ja
ka
rt
a:
D
ir
je
n 
D
ik
ti
2.
 A
lw
as
ila
h,
C
. A
. 1
98
7.
Li
ng
ui
st
ik
Su
at
u
Pe
ng
an
ta
r.
Ba
nd
un
g:
A
ng
ka
sa
3.
 D
ep
di
kb
ud
,
19
92
. T
at
a
Ba
ha
sa
 B
ak
u
Ba
ha
sa
In
do
ne
si
a 
.
Ja
ka
rt
a:
Ba
la
i
Pu
st
ak
a
M
at
er
i
1.
 P
en
ge
rt
ia
n
ba
ha
sa
2.
 H
ak
ik
at
 b
ah
as
a
3.
 C
ir
i-c
ir
i b
ah
as
a
In
do
ne
si
a
4.
 Is
ya
ra
t d
ip
ah
am
i
se
ba
ga
i b
ah
as
a
5.
 B
ah
as
a 
ya
ng
 b
ai
k
da
n 
ya
ng
 b
en
ar
6.
 B
ah
as
a 
ya
ng
be
na
r d
an
 y
an
g
sa
la
h
7.
 K
ar
ak
te
ri
st
ik
ba
ha
sa
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p 
da
sa
r
ke
du
du
ka
n 
da
n 
fu
ng
si
ba
ha
sa
2.
 M
en
je
la
sk
an
 k
ed
ud
uk
an
 d
an
fu
ng
si
 b
ah
as
a 
In
do
ne
si
a
se
ba
ga
i b
ah
as
a 
N
as
io
na
l
3.
 M
en
je
la
sk
an
 k
ed
ud
uk
an
 d
an
fu
ng
si
 b
ah
as
a 
In
do
ne
si
a
se
ba
ga
i b
ah
as
a 
re
sm
i
4.
 M
en
gu
ra
ik
an
 p
em
bi
na
an
ba
ha
sa
 In
do
ne
si
a 
le
w
at
pe
ng
aj
ar
an
5.
 M
en
je
la
sk
an
 p
er
an
an
 g
ur
u
da
la
m
 p
em
bi
na
an
 B
ah
as
a
In
do
ne
si
a
6.
 M
en
je
la
sk
an
 tu
ju
an
pe
ng
em
ba
ng
an
 B
ah
as
a
In
do
ne
si
a
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ke
du
du
ka
n,
fu
ng
si
, d
an
pe
ng
em
ba
ng
an
Ba
ha
sa
In
do
ne
si
a
M
at
er
i
1.
 K
on
se
p 
da
sa
r
ke
du
du
ka
n
da
n 
fu
ng
si
ba
ha
sa
2.
 K
ed
ud
uk
an
da
n 
fu
ng
si
ba
ha
sa
In
do
ne
si
a
se
ba
ga
i b
ah
as
a
na
si
on
al
 d
an
ba
ha
sa
 re
sm
i
3.
 P
em
bi
na
an
ba
ha
sa
In
do
ne
si
a
4.
 P
en
ge
m
ba
-
ng
an
 b
ah
as
a
In
do
ne
si
a
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
gk
aj
i k
on
se
p 
da
sa
r
ke
du
du
ka
n 
da
n 
fu
ng
si
Ba
ha
sa
 In
do
ne
si
a
2.
 M
en
em
uk
an
 p
ol
a
pe
m
bi
na
an
 b
ah
as
a
In
do
ne
si
a
3.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ol
a
pe
ng
em
ba
ng
an
 B
ah
as
a
In
do
ne
si
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
us
lic
h,
 M
.
Su
pa
rn
o.
Ba
ha
sa
In
do
ne
si
a,
ke
du
du
ka
n,
fu
ng
si
pe
m
bi
na
an
 d
an
pe
ng
em
ba
ng
an
.
Ba
nd
un
g 
:
Je
m
m
ar
s
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
Pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
o 
fo
lio
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Silabus Semester III
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 ra
ga
m
 b
ah
as
a
tu
lis
 d
an
 li
sa
n
2.
 M
em
be
da
ka
n 
an
ta
ra
 ra
ga
m
ba
ha
sa
 tu
lis
 d
an
 li
sa
n
3.
 M
em
be
da
ka
n 
an
ta
ra
 ra
ga
m
ba
ku
 d
an
 ti
da
k 
ba
ku
4.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 ti
pe
-t
ip
e
ke
sa
la
ha
n 
ej
aa
n 
da
la
m
ka
ra
ng
an
 s
is
w
a 
SD
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
ra
ga
m
 b
ah
as
a
In
do
ne
si
a 
tu
lis
da
n 
lis
an
M
at
er
i
1.
 B
ah
as
a
In
do
ne
si
a
de
ng
an
be
rb
ag
ai
ra
ga
m
ny
a.
1.
1.
 R
ag
am
 li
sa
n
da
n 
tu
lis
1.
2.
 R
ag
am
 b
ak
u
da
n 
tid
ak
ba
ku
2.
  E
ja
an
 y
an
g
di
se
m
pu
rn
ak
an
2.
1.
 P
em
ak
ai
an
hu
ru
f
2.
2.
 P
en
ul
is
an
hu
ru
f
2.
3.
 P
en
ul
is
an
ka
ta
2.
4.
 P
en
ul
is
an
un
su
r s
er
ap
an
2.
5 
Pe
m
ak
ai
an
ta
nd
a 
ba
ca
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
gk
aj
i r
ag
am
 b
ah
as
a 
tu
lis
da
n 
lis
an
2.
 M
en
em
uk
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 ra
ga
m
 tu
lis
 d
an
 li
sa
n
3.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 ti
pe
ke
sa
la
ha
n 
pe
ng
gu
na
an
 e
ja
an
da
la
m
 k
ar
an
ga
n 
si
sw
a 
SD
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
ri
fin
, Z
ae
na
l,
E.
 1
98
9.
 C
er
m
at
Be
rb
ah
as
a
In
do
ne
si
a.
Ja
ka
rt
a:
 M
SP
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3x
Pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
Te
rt
ul
is
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t:
1.
 M
en
je
la
sk
an
 b
at
as
an
 p
ui
si
2.
 M
en
je
la
sk
an
 h
ak
ek
at
 p
ui
si
3.
 M
en
ye
bu
tk
an
 u
ns
ur
-u
ns
ur
ya
ng
 m
em
ba
ng
un
 p
ui
si
4.
 M
en
je
la
sk
an
 m
et
od
e 
pu
is
i
5.
 M
em
be
da
ka
n 
pe
ta
 c
er
ita
ya
ng
 m
el
ip
ut
i l
at
ar
, t
ok
oh
,
al
ur
, t
em
a 
da
n 
pe
sa
n.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 p
er
sy
ar
at
an
ap
re
si
as
i k
ar
ya
 s
as
tr
a 
be
ru
pa
ce
ri
ta
, p
ui
si
 d
an
 d
ra
m
a
2.
 M
en
ga
pr
es
ia
si
 k
ar
ya
 s
as
tr
a
ce
ri
ta
, p
ui
si
 d
an
 d
ra
m
a
3.
 M
en
je
la
sk
an
 te
or
i t
en
ta
ng
ap
re
si
as
i s
as
tr
a 
se
ca
ra
pr
od
uk
tif
4.
 M
en
ul
is
 p
ui
si
 a
ta
u 
dr
am
a
un
tu
k 
an
ak
-a
na
k
5.
 M
en
ya
m
pa
ik
an
 tu
lis
an
 b
ai
k
da
la
m
 b
ve
nt
uk
 tu
lis
an
,
pe
m
ba
ca
an
 m
au
pu
n
pe
m
en
ta
sa
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
te
or
i d
an
ge
nr
e 
sa
st
ra
In
do
ne
si
a
M
am
pu
m
en
ga
pr
e-
si
as
ik
an
 k
ar
ya
sa
st
ra
In
do
ne
si
a
se
ca
ra
 re
se
pt
if
da
n 
pr
od
uk
tif
M
at
er
i
1.
 M
em
ah
am
i
pu
is
i
1.
1.
 B
at
as
an
 p
ui
si
1.
2.
 U
ns
ur
 y
an
g
m
em
ba
ng
un
pu
is
i
2.
 S
tr
uk
tu
r f
is
ik
pu
is
i s
eb
ag
ai
m
et
od
e 
pu
is
i
3.
 H
ak
ek
at
 P
ui
si
4.
 P
em
et
aa
n
da
la
m
 c
er
ita
1.
 A
pr
es
ia
si
ka
ry
a 
sa
st
ra
se
ca
ra
 re
se
pt
if
2.
 A
pr
es
ia
si
ka
ry
a 
sa
st
ra
se
ca
ra
pr
od
uk
tif
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
gk
aj
i h
ak
ek
at
 p
ui
si
 d
an
un
su
r y
an
g 
m
em
ba
ng
un
2.
 M
en
el
aa
h 
st
ru
kt
ur
 p
is
ik
pu
is
i s
eb
ag
ai
 m
et
od
e 
pu
is
i
3.
 M
en
el
aa
h 
pe
m
et
aa
n 
da
la
m
ce
ri
ta
1.
 M
en
gk
aj
i k
ar
ya
 s
as
tr
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2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
 T
er
am
pi
l m
er
en
ca
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 m
en
di
di
k
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
re
nc
an
aa
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
m
em
be
ri
ka
n 
be
ka
l k
ep
ad
a 
gu
ru
 a
ta
u 
ca
lo
n 
gu
ru
 d
al
am
 r
an
gk
a
m
em
ah
am
i m
at
er
i, 
m
em
pe
rj
el
as
 p
em
ik
ir
an
, m
en
am
pi
lk
an
 k
ey
ak
in
an
 n
ila
i-n
ila
i d
an
 p
ro
se
du
r p
em
be
la
ja
ra
n,
m
en
ge
na
l k
eb
ut
uh
an
-m
in
at
 d
an
 m
ot
iv
as
i s
is
w
a,
 m
en
gu
ra
ng
i t
ri
al
 a
nd
 e
rr
or
, p
en
ye
su
ai
an
 p
er
si
ap
an
 d
an
ha
ra
pa
n
, 
ko
m
it
m
en
 k
er
ja
 d
an
 p
er
ke
m
ba
n
ga
n
 p
ro
fe
si
on
al
it
as
, 
m
em
ba
n
gu
n
 p
er
as
aa
n
 p
er
ca
ya
 d
ir
i,
m
em
be
ri
ka
n 
ja
m
in
an
 a
ta
s e
ks
is
te
ns
i p
em
be
la
ja
ra
n 
da
n 
m
em
ba
nt
u 
m
en
ci
pt
ak
an
 se
m
an
ga
t m
en
ga
ja
r d
en
ga
n
ba
ha
n 
aj
ar
 y
an
g 
up
 to
 d
at
e 
ke
pa
da
 s
is
w
a
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
(1
) M
ah
as
is
w
a 
ha
ru
s m
em
ah
am
i p
er
an
gk
at
 p
em
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 d
im
ili
ki
 o
le
h 
gu
ru
 se
be
lu
m
, s
el
am
a 
pr
os
es
da
n 
se
te
la
h 
pe
m
be
la
ja
ra
n;
 (2
)  
M
em
be
ri
ka
n 
be
ka
l t
en
ta
ng
 m
ek
an
is
m
e 
ke
rj
a 
se
ca
ra
 p
ro
se
du
ra
l, 
kr
on
ol
og
is
da
n 
m
em
pe
rm
ud
ah
 m
el
ak
uk
an
 k
on
tr
ol
 p
ro
gr
am
 p
em
be
la
ja
ra
n;
 (
3)
 S
eb
ag
ai
 a
la
t 
da
n 
bu
kt
i 
fi
si
k 
un
tu
k
m
el
ak
uk
an
 m
on
it
or
in
g 
da
n 
ev
al
ua
si
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 s
er
ta
 k
eb
er
ha
si
la
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n;
 (
4)
 P
er
en
ca
na
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
se
ba
ga
i p
ra
sy
ar
at
 m
en
gi
ku
ti
 M
K
 P
PL
 I
 (P
ra
kt
ik
 P
en
ga
la
m
an
 M
ic
ro
 te
ac
hi
ng
 )
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
m
en
yu
su
n
Si
la
bu
s
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
em
et
ak
an
 S
K
-K
D
2.
M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
aj
ar
3.
M
er
an
ca
ng
 k
eg
ia
ta
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
4.
M
er
um
us
ka
n
In
di
ka
to
r
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
W
or
ks
ho
p 
Be
da
h 
SK
-K
D
;
1.
M
en
gk
aj
i S
K
-K
D
2.
M
em
et
ak
an
 ru
m
pu
n 
SK
-
K
D
3.
M
en
yu
su
n 
si
st
em
at
ik
a
SK
-K
D
 d
en
ga
n
m
em
pe
rh
at
ik
an
:
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t (
Pe
ta
SK
-K
D
)
A
ss
es
sm
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
ra
tu
ra
n
Pe
m
er
in
ta
h
N
om
or
 1
9
ta
hu
n 
20
05
Pe
rm
en
di
kn
as
no
m
or
 2
2,
 2
3,
&
 2
4 
ta
hu
n
20
06
M
at
er
i
Pe
m
et
aa
n 
SK
-K
D
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
a.
   
ur
ut
an
 b
er
da
sa
rk
an
 h
ir
ar
ki
ko
ns
ep
 d
is
ip
lin
 il
m
u 
da
n/
at
au
 ti
ng
ka
t k
es
ul
ita
n
m
at
er
i, 
tid
ak
 h
ar
us
 s
el
al
u
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ur
ut
an
 y
an
g
ad
a 
di
 S
I
b.
   
ke
te
rk
ai
ta
n 
an
ta
r S
K
 d
an
K
D
 d
lm
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
c.
   
 K
et
er
ka
ita
n 
SK
 d
an
 K
D
an
ta
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n.
W
or
ks
ho
p 
&
 P
am
er
an
 S
ila
bu
s;
1.
M
en
gk
aj
i S
K
-K
D
 y
an
g
su
da
h 
di
su
su
n 
se
ca
ra
si
st
em
at
is
2.
M
en
ca
ri
 m
at
er
i y
an
g
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ko
m
pe
te
ns
i
3.
m
en
ga
na
lis
is
 k
es
es
ua
ia
n
m
at
er
i d
en
ga
n
ke
te
rc
ap
ai
an
 k
om
pe
te
ns
i
dg
  m
em
pe
rt
im
ba
ng
ka
n:
a.
 P
ot
en
si
 p
es
er
ta
 d
id
ik
b.
 R
el
ev
an
si
 d
en
ga
n
   
  k
ar
ak
te
ri
st
ik
 d
ae
ra
h
c.
 T
in
gk
at
 p
er
ke
m
ba
ng
an
   
  f
is
ik
, i
nt
el
ek
tu
al
,
   
  e
m
os
io
na
l, 
so
si
al
, d
an
   
  s
pi
ri
tu
al
 p
es
er
ta
 d
id
ik
In
di
ka
to
r
5.
M
en
et
ap
ka
n 
si
st
em
ev
al
ua
si
6.
   
   
M
em
ili
h 
su
m
be
r b
el
aj
ar
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
X
Pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
1.
   
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
-
ja
ra
n)
2.
   
Pr
oj
ec
t
A
ss
es
sm
en
t
(P
am
er
an
Si
la
bu
s)
3.
   
Pe
rf
or
-
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
M
at
er
i A
ja
r
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
al
-Q
ur
an
 &
 a
l-
H
ad
its
St
an
da
r I
si
 (S
K
-
K
D
) M
Ts
/S
M
P
&
 M
A
/S
M
A
ya
ng
di
ke
lu
ar
ka
n
D
ik
na
s
St
an
da
r I
si
 (S
K
-
K
D
) M
Ts
/S
M
P
&
 M
A
/S
M
A
ya
ng
di
ke
lu
ar
ka
n
ol
eh
 D
ep
ag
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Bu
ku
-b
uk
u
ya
ng
 m
em
ua
t
M
at
er
i P
A
I
M
Ts
/S
M
P 
&
M
A
/S
M
A
H
as
il 
O
bs
er
va
si
Pa
m
er
an
si
la
bu
s
G
al
er
y 
Si
la
bu
s
H
as
il 
ob
se
rv
as
i
pa
m
er
an
si
la
bu
s
H
as
il 
ob
se
rv
as
i
ke
 m
ad
ra
sa
h
Bu
ku
 R
ef
re
ns
i
Pe
ng
el
ol
aa
n
K
el
as
 a
.l:
di
su
su
n:
A
m
in
te
m
bu
n,
jil
id
 I 
&
 II
,
Su
ha
rs
in
i
A
ri
ku
nt
o,
 d
an
H
ad
aw
i
N
aw
aw
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
a.
   
K
eb
er
m
an
fa
at
an
 b
ag
i
pe
se
rt
a 
di
di
k
b.
   
St
ru
kt
ur
 k
ei
lm
ua
n
c.
   
 A
kt
ua
lit
as
, k
ed
al
am
an
,
da
n 
ke
lu
as
an
 m
at
er
i
pe
m
be
la
ja
ra
n
d.
   
R
el
ev
an
si
 d
ng
 k
eb
ut
uh
an
pe
se
rt
a 
di
di
k 
da
n
tu
nt
ut
an
 li
ng
ku
ng
an
e.
  A
lo
ka
si
 w
ak
tu
.
4.
   
m
en
et
ap
ka
n 
m
at
er
i
pe
m
be
la
ja
ra
n
W
or
ks
ho
p,
 K
un
ju
ng
an
M
ad
ra
sa
h/
Se
ko
la
h 
&
 P
am
er
an
Si
la
bu
s;
1.
M
en
gk
aj
i S
K
-K
D
 y
an
g
su
da
h 
di
su
su
n 
se
ca
ra
si
st
em
at
is
2.
M
en
gk
aj
i  
m
at
er
i
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 te
la
h
di
te
ta
pk
an
3.
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 la
ng
ka
h
ya
ng
 h
ar
us
 d
ite
m
pu
h
da
la
m
 m
em
be
la
ja
rk
an
m
at
er
i u
nt
uk
 k
et
er
ca
pa
ia
n
ko
m
pe
te
ns
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
In
di
ka
to
r
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
1.
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
-
ja
ra
n)
2.
Pr
oj
ec
t
A
ss
es
sm
en
t
(P
am
er
an
Si
la
bu
s 
&
V
is
iti
ng
Sc
ho
ol
)
3.
   
  P
er
fo
r-
   
   
  m
an
ce
   
   
   
A
ss
es
s-
   
   
  m
en
t
M
at
er
i
K
eg
ia
ta
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Bu
ku
 R
ef
re
ns
i
te
nt
an
g
Pe
ny
el
en
gg
ar
aa
n
Pr
os
es
Pe
m
be
la
ja
ra
n
G
al
er
y 
Si
la
bu
s
H
as
il 
ob
se
rv
as
i
pa
m
er
an
si
la
bu
s
H
as
il
ob
es
er
va
si
 k
e
m
ad
ra
sa
h
Pe
do
m
an
pe
ny
us
un
an
si
la
bu
s D
ik
na
s
&
 D
ep
ag
 R
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
4.
   
m
en
ga
na
lis
i k
es
es
ua
ia
n
la
ng
ka
h 
dg
 S
K
-K
D
 &
m
at
er
i
5.
   
   
m
en
et
ap
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
ke
gi
at
an
pe
m
be
la
ja
ra
n
W
or
ks
ho
p 
&
 P
am
er
an
 S
ila
bu
s;
1.
   
   
  M
en
gk
aj
i S
K
-K
D
, M
at
er
i
A
ja
r, 
da
n 
K
eg
ia
ta
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
2.
   
   
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
In
di
ka
to
r y
an
g
ej
aw
en
ta
hk
an
 d
ar
i S
K
-
K
D
3.
   
   
 M
en
ga
na
lis
is
 In
di
ka
to
r
de
ng
an
m
em
pe
rt
im
ba
ng
ka
n:
a.
ka
ra
kt
er
is
tik
 p
es
er
ta
di
di
k
b.
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
c.
sa
tu
an
 p
en
di
di
ka
n
d.
po
te
ns
i d
ae
ra
h
4.
   
   
  M
er
um
us
ka
n 
In
di
ka
to
r
da
la
m
 k
at
a 
ke
rja
op
er
as
io
na
l y
g 
te
ru
ku
r
da
n/
at
au
 d
ap
at
di
ob
se
rv
as
i.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
In
di
ka
to
r
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
1.
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
-
ja
ra
n)
2.
Pr
oj
ec
t
A
ss
es
sm
en
t
(P
am
er
an
Si
la
bu
s)
3.
   
 P
er
fo
r-
m
an
ce
    
   A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
In
di
ka
to
r
K
om
pe
te
ns
i
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
H
as
il 
ob
se
rv
as
i
si
m
ul
as
i
su
m
be
r b
el
aj
ar
Pe
do
m
an
Pe
ng
em
ba
ng
an
su
m
be
r b
el
aj
ar
D
ik
na
s
Bu
ku
 R
ef
re
ns
i
ya
ng
 m
em
ua
t
su
m
be
r b
el
aj
ar
&
 p
em
be
la
ja
ra
n
a.
l:
Su
dj
ar
w
o,
Be
be
ra
pa
 A
sp
ek
Pe
ng
em
ba
ng
an
Su
m
be
r B
el
aj
ar
O
em
ar
H
am
al
ik
, M
ed
ia
Pe
nd
id
ik
an
N
an
a 
Su
dj
an
a,
Te
kn
ol
og
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
N
as
ut
io
n,
Te
kn
ol
og
i
Pe
nd
id
ik
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
W
or
ks
ho
p 
&
 S
im
ul
as
i;
1.
   
 M
en
gk
aj
i S
K
-K
D
, m
at
er
i
po
ko
k,
 k
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
ja
ra
n,
 d
an
in
di
ka
to
r k
om
pe
te
ns
i
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 S
um
be
r
be
la
ja
r y
an
g 
m
un
gk
in
di
ja
di
ka
n 
ru
ju
ka
n,
 o
bj
ek
da
n/
at
au
 b
ah
an
 y
g
di
gu
na
ka
n 
un
tu
k 
ke
gi
at
an
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ba
ik
 b
er
up
a
m
ed
ia
 c
et
ak
 d
an
el
ek
tr
on
ik
, n
ar
as
um
be
r,
se
rt
a 
lin
gk
un
ga
n 
fis
ik
,
al
am
, s
os
ia
l, 
da
n 
bu
da
ya
3.
   
 M
en
en
tu
ka
n 
su
m
be
r
be
la
ja
r d
id
as
ar
ka
n 
pa
da
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
In
di
ka
to
r
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
 P
ro
du
ct
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
ja
ra
n)
Pr
oj
ec
t
A
ss
es
sm
en
t
(S
im
ul
as
i
Su
m
be
r
Be
la
ja
r)
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
Su
m
be
r b
el
aj
ar
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
K
al
en
de
r A
ka
-
de
m
ik
/P
en
di
-
di
ka
n 
D
ik
na
s/
D
ep
ag
/ 
Se
ko
-
la
h/
M
ad
ra
sa
h
Fo
rm
at
 R
en
ca
-
na
 P
ek
an
 E
fe
k-
tif
  D
ik
na
s/
D
ep
ag
Ja
du
al
 P
em
be
-
la
ja
ra
n 
Se
ko
-
la
h/
M
ad
ra
sa
h
Si
la
bu
s
RP
E
Fo
rm
at
 P
ro
g-
ra
m
 T
ah
un
an
Ef
ek
tif
D
ik
na
s/
D
ep
ag
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
W
or
ks
ho
p;
1.
   
   
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ek
an
se
tia
p 
se
m
es
te
r d
al
am
sa
tu
 ta
hu
n 
da
la
m
ka
le
nd
er
 a
ka
de
m
ik
2.
   
   
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ek
an
tid
ak
 e
fe
kt
if 
 s
et
ia
p
se
m
es
te
r d
al
am
 s
at
u
ta
hu
n
3.
   
   
 m
en
en
tu
ka
n 
pe
ka
n
ef
ek
tif
 s
et
ia
p 
se
m
es
te
r
da
la
m
 s
at
u 
ta
hu
n
1.
m
en
gk
aj
i s
ila
bu
s
2.
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
at
er
i
aj
ar
 d
en
ga
n
m
em
pe
rt
im
ba
ng
ka
n
ke
bu
tu
ha
n 
pe
se
rt
a 
di
di
k
da
n 
ko
nt
ek
s
pe
m
be
la
ja
ra
n
3.
   
   
m
en
en
tu
ka
n 
pe
ka
n
ef
ek
tif
 s
et
ia
p 
se
m
es
te
r
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
M
en
yu
su
n
RP
E
Te
ra
m
pi
l
M
en
yu
su
n
Pr
ot
a
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
   
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ek
an
se
tia
p 
se
m
es
te
r d
al
am
 s
at
u
ta
hu
n
2.
  m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 p
ek
an
 ti
da
k
ef
ek
tif
  s
et
ia
p 
se
m
es
te
r
da
la
m
 s
at
u 
ta
hu
n
3.
   
m
en
en
tu
ka
n 
pe
ka
n 
ef
ek
tif
se
tia
p 
se
m
es
te
r d
al
am
 s
at
u
ta
hu
n
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
en
yu
su
n
pr
og
ra
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
se
la
m
a
sa
tu
 ta
hu
n 
de
ng
an
m
em
pe
rt
im
ba
ng
ka
n:
1.
ke
bu
tu
ha
n 
pe
se
rt
a 
di
di
k
2.
   
   
 k
on
te
ks
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
ja
ra
n)
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
(R
um
us
an
K
eg
ia
ta
n
pe
m
be
la
ja
ra
n)
M
at
er
i
RP
E
(R
en
ca
na
 P
ek
an
Ef
ek
tif
)
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Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
M
en
yu
su
n
Pr
om
es
Te
ra
m
pi
l
M
en
yu
su
n
R
PP
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
en
yu
su
n
pr
og
ra
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
se
la
m
a
sa
tu
 s
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ra
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ra
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at
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i m
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 m
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at
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 d
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t p
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t m
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 m
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 p
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m
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 d
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 d
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m
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, d
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r d
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 m
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 d
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ra
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.
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m
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.
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, m
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 d
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 d
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 d
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m
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, m
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 m
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: p
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 d
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 d
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 d
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 d
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.
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 m
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 d
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 p
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h
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ir
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w
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l, 
ra
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re
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at
i, 
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nt
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hl
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, d
er
m
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an
, d
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se
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en
je
la
sk
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k
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m
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, m
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si
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er
ak
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, p
ut
us
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, d
en
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se
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ru
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W
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ia
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m
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fo
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at
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A
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b
de
ng
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ng
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b
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A
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kh
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k
te
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el
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m
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 p
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 d
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l d
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h
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at
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D
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 d
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 d
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 d
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 d
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 p
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 d
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m
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 p
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 m
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 d
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i p
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m
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 d
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an
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 d
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ra
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n
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m
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ra
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A
I
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ad
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 d
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 D
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ka
de
-
m
ik
, B
er
ba
si
s
ko
m
pe
te
ns
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
pr
in
si
p-
pr
in
si
p
pe
ng
em
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
;
be
ro
ri
en
ta
si
pa
da
 tu
ju
an
;
m
em
pe
rh
at
ik
an
ko
nt
in
ui
ta
s,
fle
ks
ib
ili
ta
s,
da
n 
in
te
gr
ita
s
M
em
ah
am
i
pe
nd
ek
at
an
pe
ng
em
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ah
am
i p
ri
ns
ip
pe
ng
em
ba
ng
an
 k
ur
ik
ul
um
.
M
ah
as
is
w
a 
be
rs
ik
ap
 k
ri
tis
te
rh
ad
ap
 p
en
gg
un
aa
n 
pr
in
si
p
pe
ng
em
ba
ng
an
 k
ur
ik
ul
um
 d
i
da
la
m
 k
ur
ik
ul
um
 te
rb
ar
u
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
ku
ri
ku
lu
m
de
ng
an
 b
er
ba
ga
i p
en
de
ka
ta
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
50
’
2x
50
’
2x
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
m
od
el
-m
od
el
Pe
ng
em
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
se
pe
rt
i:M
od
el
R
al
ph
 W
.
Ty
le
r; 
M
od
el
H
ild
a 
Ta
ba
;
M
od
el
 O
liv
a
M
em
ah
am
i
se
ja
ra
h
pe
rk
em
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
SD
/M
I d
i
In
do
ne
si
a
M
em
ah
am
i
pr
os
ed
ur
pe
ge
m
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
In
di
ka
to
r
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
en
je
la
sk
an
 h
ir
ar
ki
 tu
ju
an
pe
nd
id
ik
an
 d
i I
nd
on
es
ia
,
m
en
un
ju
kk
an
 su
m
be
r-
su
m
be
r p
er
um
us
an
 tu
ju
an
ku
ri
ku
lu
m
, m
en
je
la
sk
an
kr
ite
ri
a,
 p
ro
se
du
r, 
da
n
te
kn
ik
 p
en
ge
m
ba
ng
an
tu
ju
an
 k
ur
ik
ul
um
 P
A
I
-  
   
M
en
yu
su
n 
tu
ju
an
ku
ri
ku
lu
m
-
M
en
je
la
sk
an
 c
ar
a
pe
ne
nt
ua
n 
is
i d
an
 s
tr
uk
tu
r
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
-
M
en
un
ju
kk
an
 k
ri
te
ri
a
pe
m
ili
ha
n 
is
i d
an
 s
tr
uk
tu
r
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
-  
   
M
en
yu
su
n 
Is
i d
an
 s
tr
uk
tu
r
K
ur
ik
ul
um
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
-
Pe
rm
en
di
k-
na
s 
22
, 2
3,
24
 /
20
06
-
M
oh
am
m
ad
A
li,
 P
en
ge
m
-
ba
ng
an
K
ur
ik
ul
um
Se
ko
la
h
-  
  N
an
a
Su
dj
an
a,
Pe
m
bi
na
an
da
n
Pe
ng
em
ba
ng
an
K
ur
ik
ul
um
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
er
ap
ka
n
pe
ng
em
ba
ng
an
ku
ri
ku
lu
m
lim
a 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
SD
/
M
I d
ita
m
ba
h
PA
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
be
rk
et
er
am
pi
la
n
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
tu
ju
an
ku
ri
ku
lu
m
M
ah
as
is
w
a 
be
rk
et
ra
m
pi
la
n
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
is
i d
an
st
ru
kt
ur
 k
ur
ik
ul
um
 P
A
I
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1x
50
’
2x
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
-
H
ir
ar
ki
 tu
-
ju
an
 p
en
di
-
di
ka
n 
di
In
do
ne
si
a
-  
   
Su
m
be
r, 
K
ri
-
te
ri
a,
 P
ro
se
-
du
r, 
da
n 
te
k-
ni
k 
pe
ng
em
-
ba
ng
an
 tu
-
ju
an
 k
ur
ik
u-
lu
m
 P
A
I
Pe
ng
em
ba
ng
an
is
i d
an
 s
tr
uk
tu
r
ku
ri
ku
lu
m
:
-
K
ri
te
ri
a
pe
m
ili
ha
n 
is
i
ku
ri
ku
lu
m
PA
I
-  
   
Pr
os
es
pe
ne
nt
ua
n
po
ko
k
ba
ha
sa
n
ku
ri
ku
lu
m
PA
I
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
-
M
en
je
la
sk
an
 k
om
po
ne
n,
pr
in
si
p,
 s
ar
an
a,
 d
an
 te
kn
ik
pe
ng
em
ba
ng
an
 st
ra
te
gi
ku
ri
ku
lu
m
 d
al
am
 d
is
ku
si
ke
la
s
-  
   
M
en
yu
su
n 
st
ra
te
gi
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
-
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n,
pr
os
es
,  
be
nt
uk
, d
an
 te
kn
ik
ev
al
ua
si
 k
ur
ik
ul
um
 d
al
am
di
sk
us
i k
el
as
-  
   
M
er
um
us
ka
n 
ev
al
ua
si
ku
ri
ku
lu
m
M
en
yu
su
n 
K
TS
P 
M
I D
ok
um
en
I s
ec
ar
a 
be
rk
el
om
po
k
M
en
yu
su
n 
C
on
to
h 
Si
la
bu
s
se
ca
ra
 m
an
di
ri
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
-
ba
ng
ka
n
K
ur
ik
ul
um
Ti
ng
ka
t
Sa
tu
an
Pe
nd
id
ik
an
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
be
rk
et
er
am
pi
la
n
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
st
ra
te
gi
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
M
ah
as
is
w
a 
be
rk
et
er
am
pi
la
n
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
ev
al
ua
si
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l m
en
yu
su
n
D
ok
um
en
 I 
K
TS
P
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
si
la
bu
s
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1x
50
’
1x
50
’
4x
50
’
2x
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
K
om
po
ne
n,
pr
in
si
p,
 s
ar
an
a,
da
n 
te
kn
ik
pe
ng
em
ba
ng
an
st
ra
te
gi
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
Pe
ng
er
tia
n,
pr
os
es
, p
ri
ns
ip
,
be
nt
uk
, d
an
te
kn
ik
 e
va
lu
as
i
ku
ri
ku
lu
m
 P
A
I
K
TS
P 
D
ok
um
en
I K
TS
P 
D
ok
um
en
II
 (S
ila
bu
s)
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M
at
a 
ku
lia
h
:
Fi
ki
h 
2
Pr
as
ya
ra
t
:  
Fi
ki
h 
1
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
:  
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gu
as
ai
 m
at
er
i, 
st
ru
kt
ur
, k
on
se
p,
 d
an
 p
ol
a 
pi
ki
r 
ke
ilm
ua
n 
Fi
ki
h.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
“M
at
a 
K
ul
ia
h 
Fi
ki
h 
m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 d
an
 w
aw
as
an
 t
en
ta
ng
 F
ik
ih
 s
er
ta
 n
ila
i-
ni
la
in
ya
 d
al
am
 k
on
te
ks
 k
eh
id
up
an
 m
an
us
ia
 s
ec
ar
a 
in
te
gr
al
.”
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
K
 in
i u
rg
en
 u
nt
uk
 d
ip
el
aj
ar
i o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
ka
re
na
 (1
) m
en
um
bu
hk
an
 k
es
ad
ar
an
 d
an
 m
ot
iv
as
i u
nt
uk
m
en
gi
m
pl
em
en
ta
si
ka
n 
fi
ki
h 
se
ca
ra
 a
ri
f 
da
la
m
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i; 
(2
) 
M
en
ga
sa
h 
ke
ca
ka
pa
n 
un
tu
k
m
en
ga
na
lis
is
 r
ag
am
 p
em
ah
am
an
 d
an
 p
en
de
ka
ta
n 
te
rh
ad
ap
 h
uk
um
 I
sl
am
 s
ec
ar
a 
ko
m
pr
eh
en
si
f.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
su
bs
ta
ns
i F
ik
ih
ya
ng
 m
el
ip
ut
i
ko
ns
ep
, p
ri
ns
ip
,
da
n 
ni
la
i t
en
-
ta
ng
 k
es
er
as
ia
n,
ke
se
la
ra
sa
n,
da
n 
ke
se
im
ba
-
ng
an
 a
nt
ar
a
m
an
us
ia
de
ng
an
 T
uh
an
,
m
an
us
ia
de
ng
an
m
an
us
ia
, s
er
ta
m
an
us
ia
de
ng
an
 a
la
m
.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 fi
ki
h 
m
ua
-
m
al
ah
 (s
yi
rk
ah
, m
ud
ha
-
ra
ba
h,
 m
us
aq
oh
, m
uz
a-
ra
’a
h,
 ij
ar
ah
, r
ah
n,
 h
iw
a-
la
h,
 ji
z’
ah
 d
an
 p
er
so
al
an
fik
ih
 k
on
te
m
po
re
r
be
se
rt
a 
pe
m
ec
ah
an
ny
a)
2.
 M
en
je
la
sk
an
 su
bs
ta
ns
i
fik
ih
 m
un
ak
ah
at
.
3.
 M
en
je
la
sk
an
 su
bs
ta
ns
i
fik
ih
 ji
na
ya
h 
(h
ud
ud
,
qi
sh
as
)
4.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
ka
ra
kt
er
is
tik
 k
on
se
ps
i
Is
la
m
 te
nt
an
g 
m
an
us
ia
,
m
as
ya
ra
ka
t d
an
 a
la
m
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
M
en
ga
na
lis
is
, M
en
ul
is
M
ak
al
ah
, P
re
se
nt
as
i,
Be
rd
is
ku
si
, d
an
 M
en
si
nt
es
ak
an
Pe
m
ik
ir
an
Pe
ni
la
ia
n
Pa
rt
is
ip
as
i
ke
la
s
Pr
es
en
ta
si
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
tu
lis
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x 
se
si
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nj
el
as
an
do
se
n
D
is
ku
si
 k
el
as
Bu
ku
Be
rb
ah
as
a
A
si
ng
 :
W
ah
ba
h
A
zz
uh
ai
ly
,
Fi
qh
ul
 Is
la
m
w
aa
di
lla
tu
hu
.
Sa
yi
d 
Sa
bi
q,
Fi
qh
 S
un
na
h
Ib
nu
 R
us
y,
Bi
da
ya
tu
l
M
uj
ta
hi
d
M
at
er
i
Sy
ir
ka
h
M
ud
ha
ra
ba
h
M
us
aq
oh
M
uz
ar
a’
ah
Ija
ra
h
R
ah
n
M
as
al
ah
 fi
ki
h
ko
nt
em
po
re
r
Fi
ki
h 
M
un
ak
ah
at
Fi
ki
h 
Jin
ay
ah
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
M
en
ga
na
lis
is
, M
en
ul
is
M
ak
al
ah
, P
re
se
nt
as
i,
Be
rd
is
ku
si
, d
an
 M
en
si
nt
es
ak
an
Pe
m
ik
ir
an
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ba
ca
,
M
en
ga
na
lis
is
, M
en
ul
is
M
ak
al
ah
, P
re
se
nt
as
i,
Be
rd
is
ku
si
, d
an
 M
en
si
nt
es
ak
an
Pe
m
ik
ir
an
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
bd
ur
ra
hm
an
A
l J
az
ir
i, 
Fi
qh
M
ad
za
hi
b 
al
A
rb
a’
ah
Im
am
Ta
qi
yu
dd
in
,
K
ifa
ya
tu
l
A
kh
ya
r
A
lju
rja
ni
,
H
ik
m
at
ut
ut
Ta
sy
ri
’
W
al
fa
ls
af
at
uh
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
In
di
ka
to
r
M
en
ye
bu
tk
an
 d
as
ar
-d
as
ar
no
rm
at
if 
hu
bu
ng
an
 m
an
us
ia
de
ng
an
 m
an
us
ia
 d
al
am
 a
l-
Q
ur
’a
n 
da
n 
al
-H
ad
its
.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p,
 p
ri
ns
ip
,
da
n 
ni
la
i k
es
er
as
ia
n,
ke
se
la
ra
sa
n,
 d
an
ke
se
im
ba
ng
an
 h
ub
un
ga
n
an
ta
ra
 m
an
us
ia
 d
en
ga
n 
al
am
.
2.
 M
en
ye
bu
tk
an
 d
as
ar
-d
as
ar
no
rm
at
if 
hu
bu
ng
an
 m
an
us
ia
de
ng
an
 a
la
m
 d
al
am
 a
l-
Q
ur
’a
n 
da
n 
al
-H
ad
its
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
x 
se
si
6 
x 
se
si
Pe
ni
la
ia
n
Pa
rt
is
ip
as
i
ke
la
s
Pr
es
en
ta
si
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
tu
lis
Pa
rt
is
ip
as
i
ke
la
s
Pr
es
en
ta
si
K
on
tr
ib
us
i
da
la
m
 d
is
ku
si
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
tu
lis
M
at
er
i
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 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
A
l H
ad
it
s 
2
Pr
as
ya
ra
t
:
A
l H
ad
is
t 1
B
ob
ot
 /
Se
m
es
te
r
:
2 
Sk
s 
/ 
II
I
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
en
gu
as
ai
 s
ub
st
an
si
 h
ad
is
 te
nt
an
g 
m
as
al
ah
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i.
Ta
ta
p 
M
uk
a
:
16
 x
 T
M
 ( 
48
 x
 5
0 
m
en
it
 )
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
K
 in
i m
em
ba
ha
s t
en
ta
ng
 su
bs
ta
ns
i h
ad
is
 te
nt
an
g 
m
as
al
ah
 k
eh
id
up
an
 se
ha
ri
-h
ar
i y
an
g 
m
el
ip
ut
i p
er
so
al
an
ke
be
rs
ih
an
, 
ni
at
, 
m
en
gh
or
m
at
i 
or
an
g 
tu
a,
 p
er
sa
ud
ar
aa
n,
 s
ila
tu
ra
hi
m
, 
ta
kw
a,
 m
en
ya
ya
ng
i 
an
ak
 y
at
im
,
sh
al
at
 b
er
ja
m
aa
h,
 c
ir
i-c
ir
i o
ra
ng
 m
un
af
ik
, d
an
 a
m
al
 s
ha
le
h.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
K
 in
i p
en
ti
ng
 d
ip
el
aj
ar
i k
ar
en
a 
(1
) D
ap
at
 m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 p
en
ge
ta
hu
an
 te
nt
an
g 
ke
ilm
ua
n
ha
di
s 
se
ba
ga
i 
be
ka
l 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ha
di
s 
M
I 
se
ca
ra
 p
ro
fe
si
on
al
; 
(2
) 
D
ap
at
 m
em
ot
iv
as
i
m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
el
ad
an
i N
ab
i d
al
am
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i d
an
 m
en
ja
di
 f
ig
ur
 t
el
ad
an
 (g
ur
u)
 y
an
g
ba
ik
 b
ag
i s
is
w
a-
si
sw
an
ya
 k
el
ak
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
Su
bs
ta
ns
i
H
ad
is
t t
en
ta
ng
ke
be
rs
ih
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
•
m
en
je
la
sk
an
 m
ak
na
m
uf
ro
da
t d
an
m
en
er
je
m
ah
ka
n 
ha
di
st
te
nt
an
g 
ke
be
rs
ih
an
•
m
en
je
la
sk
an
 k
an
du
ng
an
ha
di
st
 te
nt
an
g
ke
be
rs
ih
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
ak
na
m
uf
ro
da
t d
an
m
en
er
je
m
ah
ka
n 
ha
di
st
te
nt
an
g 
ke
be
rs
ih
an
•
M
en
di
sk
us
ik
an
 k
an
du
ng
an
ha
di
st
 te
nt
an
g 
ke
be
rs
ih
an
•
   
M
en
gh
af
al
 h
ad
is
-h
ad
is
te
nt
an
g 
ke
be
rs
ih
an
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
tu
lis
 d
an
lis
an
A
lo
ka
si
W
ak
tu
 2
 x
 T
M
)
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
A
l-a
da
b 
an
-
N
ab
aw
i
(A
N
) o
le
h
A
bd
ul
 A
zi
z
al
-K
hu
ly
2.
Bu
lu
gh
ul
 a
l-
m
ar
am
(B
M
) i
bn
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H
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ad
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g 
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be
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l
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t d
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m
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ra
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du
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at
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 b
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m
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t d
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di
sk
us
ik
an
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an
du
ng
an
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di
st
 te
nt
an
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Pe
rs
au
da
ra
an
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la
m
 b
en
tu
k 
ke
lo
m
po
k
ke
ci
l
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
3.
A
l-L
u’
’lu
’
w
al
-M
ar
ja
n
(L
M
) o
le
h
M
uh
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m
ad
Fu
ad
 A
bd
ul
Ba
qi
4.
   
R
iy
ad
h 
as
h-
sh
al
ih
in
 (R
S)
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n-
N
aw
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y
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
Su
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i
H
ad
is
t t
en
ta
ng
N
ia
t
M
en
gu
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ai
Su
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ta
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i
H
ad
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t t
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ta
ng
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gh
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at
i
or
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a
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t t
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ng
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di
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w
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de
nt
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si
m
ak
na
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uf
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t d
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je
m
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st
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nt
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N
ia
t
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en
gu
m
pu
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an
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an
du
ng
an
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di
st
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an
g 
N
ia
t
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M
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ba
ca
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en
gi
de
nt
ifi
ka
si
m
ak
na
 m
uf
ro
da
t d
an
m
en
er
je
m
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ka
n 
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di
st
te
nt
an
g 
m
en
gh
or
m
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i o
ra
ng
tu
a
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M
en
gu
m
pu
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an
du
ng
an
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di
s t
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ta
ng
 m
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gh
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m
at
i
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an
g 
tu
a
•
M
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ca
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en
gi
de
nt
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ka
si
m
ak
na
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uf
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t d
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m
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je
m
ah
ka
n 
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di
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nt
an
g 
Pe
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ra
an
•
M
en
gu
m
pu
lk
an
 k
an
du
ng
an
ha
di
st
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nt
an
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ra
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A
lo
ka
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W
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1 
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2 
x 
TM
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Pe
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ga
s
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vi
du
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ga
s
K
el
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po
k
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ga
s
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es
en
ta
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ga
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du
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K
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po
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s
K
el
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po
k
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ga
s
Pr
es
en
ta
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M
at
er
i
•
Ik
hl
as
 d
al
am
be
ra
m
al
- K
ed
ud
uk
an
ni
at
 d
al
am
be
ra
m
al
(R
S.
1)
- I
st
iq
am
ah
(R
S.
85
)
•
Be
rb
ak
ti
te
rh
ad
ap
 o
ra
ng
tu
a 
(R
S.
16
2)
•
H
ar
am
du
rh
ak
a
(R
S.
17
3)
Ik
at
an
 p
er
sa
ud
a-
ra
an
 s
es
am
a
m
us
lim
O
ra
ng
 Is
la
m
 it
u
be
rs
au
da
ra
(L
M
.1
66
7)
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 d
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ra
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at
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ra
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t d
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uf
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t d
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m
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an
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m
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at
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s
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K
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at
er
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tu
ra
hi
m
(R
S.
16
4)
M
em
el
ih
ar
a 
D
ir
i
(R
S.
51
)
K
as
ih
 sa
ya
ng
da
n 
be
rs
ik
ap
le
m
ah
 le
m
bu
t
pa
da
 a
na
k 
ya
tim
(R
S.
14
4)
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ra
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ra
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K
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M
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K
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m
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 b
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m
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h
(L
M
.3
81
)
Ta
nd
a-
ta
nd
a
m
un
af
ik
M
un
af
ik
se
m
pu
rn
a
(L
M
.3
7)
3 
m
ac
am
 ta
nd
a
M
un
af
ik
 (L
M
.3
8)
A
nj
ur
an
m
en
am
ba
h 
am
al
so
le
h 
di
 u
si
a 
tu
a
(R
S.
71
)
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M
at
a 
ku
lia
h
:  
 B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
1
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
:  
 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 b
er
ko
m
un
ik
as
i d
an
 m
em
ah
am
i t
ek
s-t
ek
s 
ak
ad
em
ik
 b
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ba
ha
sa
 I
ng
gr
is
.
D
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kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
pr
og
ra
m
 S
1 
ju
ru
sa
n 
PG
M
I 
in
i 
 m
er
up
ak
an
 m
at
a 
ku
lia
h 
ya
ng
 s
tr
uk
tu
rn
ya
m
el
ip
ut
i a
sp
ek
 k
et
er
am
pi
la
n 
be
rb
ic
ar
a 
(s
pe
ak
in
g 
sk
ill
) d
an
 k
et
er
am
pi
la
n 
m
em
ba
ca
 (r
ea
di
ng
 s
ki
ll)
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
 s
an
ga
t 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I/
SD
I,
 k
ar
en
a 
(1
) 
B
ah
as
a 
In
gg
ri
s
m
er
up
ak
an
 m
at
a 
ku
lia
h 
pe
ra
nt
ar
a 
ya
ng
 d
ap
at
 m
em
ba
nt
uk
 m
ah
as
is
w
a 
m
en
ga
ks
es
 l
it
er
at
ur
-li
te
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tu
r
be
rb
ah
as
a 
In
gg
ri
s;
 (2
) M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 b
er
 k
om
un
ik
as
i d
al
am
 b
ah
as
a 
In
gg
ri
s.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ili
ki
ke
tr
am
pi
la
n
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rd
ia
lo
g
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nt
an
g
ke
bi
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aa
n
se
ha
ri
-h
ar
i
de
ng
an
be
rb
ah
as
a
In
gg
ri
s 
pa
da
tin
gk
at
 p
re
-
in
te
rm
ed
ia
te
.
In
di
ka
to
r
•
Te
ra
m
pi
l
m
en
gg
un
ak
an
 st
ru
kt
ur
ka
lim
at
 (g
ra
m
m
ar
)
ya
ng
 te
rd
ap
at
 d
al
am
te
ks
 b
er
ik
ut
; D
ai
ly
ac
tiv
ity
, O
n 
th
e 
ph
on
e,
Si
gh
t s
ee
in
g,
 A
t  
th
e
Z
oo
•
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
uk
an
di
al
og
 te
nt
an
g
ke
gi
at
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
Sh
ar
in
g 
pe
ng
al
am
an
•
M
em
bu
at
 m
in
i d
ia
lo
qu
e
•
Li
te
ra
lly
 a
nd
 o
ra
lly
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
Pe
rf
or
m
an
ce
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
L.
G
.
A
le
xa
nd
er
,
Q
ue
st
io
n 
an
d
A
ns
w
er
.
L.
G
.
A
le
xa
nd
er
,
Pr
ac
tic
e a
nd
Pr
og
re
ss
M
at
er
i
•
  T
em
a-
te
m
a
   
  t
en
ta
ng
:
•
 D
ai
ly
 a
ct
iv
ity
•
 O
n 
th
e 
ph
on
e
•
 In
 th
e 
ki
ct
he
n
•
 In
 th
e 
of
fic
e
•
 G
ra
m
m
ar
   
te
rk
ai
t t
ek
s
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k
se
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a 
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t p
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-
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rm
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ia
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.
•
M
em
pe
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ia
pk
an
pe
rt
an
ya
an
2 
te
rk
ai
t t
op
ik
.
•
m
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
in
te
rv
ie
w
 te
nt
an
g 
to
pi
k-
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pi
k 
se
de
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an
a.
M
at
er
i
•
Te
m
a-
te
m
a
te
nt
an
g 
:
•
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or
-
ta
tio
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cr
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n,
H
ol
id
ay
,
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ng
ua
ge
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•
G
ra
m
m
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te
rk
ai
t t
ek
s.
•
Te
m
a-
te
m
a
te
nt
an
g 
:
-s
ch
oo
l
ac
tiv
ite
-s
po
rt
s
-m
us
ic
s
-a
rt
ex
hi
bi
tio
n
•
G
ra
m
m
ar
te
rk
ai
t t
ek
s.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
el
ak
uk
an
di
sk
us
i t
op
ik
-
to
pi
k
se
de
rh
an
a
de
ng
an
be
rb
ah
as
a
Ig
gr
is
  p
ad
a
tin
gk
at
 p
re
-
in
te
rm
ed
ia
te
M
ah
as
is
w
a
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
un
tu
k
m
el
ak
uk
an
in
te
rv
ie
w
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k
se
de
rh
an
a
pa
da
 ti
ng
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t
pr
e-
in
te
rm
ed
i-
at
e
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
L.
G
. A
le
xa
nd
er
,
D
ev
el
op
in
g
Sk
ill
s
Ja
ck
 R
ic
ha
rd
,
In
te
rc
ha
ng
e
M
oc
h.
 S
al
ik
,
Bu
ild
in
g 
En
lis
h
Sk
ill
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r I
sl
am
ic
St
ud
ie
s.
C
om
pi
la
tio
n
fr
om
 v
ar
io
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so
ur
ce
s
In
di
ka
to
r
•
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
st
ru
kt
ur
 k
al
im
at
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ra
m
m
ar
) y
an
g 
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rd
ap
at
da
la
m
 te
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 b
er
ik
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;
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an
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n,
 r
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at
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H
ol
id
ay
, L
an
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,
•
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ra
m
pi
l m
el
ak
uk
an
di
sk
us
i t
en
ta
ng
 to
pi
k2
 d
i
at
as
.
•
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
st
ru
kt
ur
 k
al
im
at
(g
ra
m
m
ar
) y
an
g 
te
rd
ap
at
da
la
m
 te
ks
 b
er
ik
ut
;
-s
ch
oo
l a
ct
iv
ite
-s
po
rt
s
-m
us
ic
s
-a
rt
 e
xh
ib
iti
on
•
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
uk
an
in
te
rv
ie
w
 to
pi
c-
to
pi
c 
di
at
as
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
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x
pe
rt
em
ua
n
4 
x
pe
rt
em
ua
n
Pe
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la
ia
n
Po
rt
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io
Pe
rf
or
m
an
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Po
rt
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Pe
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m
an
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
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ar
•
M
ah
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w
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m
en
ca
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rt
i
ka
ta
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at
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lit
.d
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i
se
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 te
xt
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in
di
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al
ly
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M
ah
as
is
w
a
m
en
di
sk
us
ik
an
 te
xt
 (i
n
gr
ou
p)
•
M
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
ta
ny
a 
ja
w
ab
 te
nt
an
g 
te
xt
.
M
at
er
i
Te
ks
-t
ek
s
se
pu
ta
r;
-T
he
 m
ea
ni
ng
 o
f
  I
sl
am
-T
he
 Q
ur
’a
n
-T
he
 p
ur
po
se
 o
f
   
pr
ay
er
-T
he
 F
am
ily
 li
fe
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
em
ah
am
i
te
ks
-t
ek
s
ak
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em
ik
te
rt
en
tu
 p
ad
a
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gk
at
in
te
rm
ed
ia
te
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
In
di
ka
to
r
•
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
ge
ne
ra
l i
de
a 
da
ri
 s
eb
ua
h
te
xt
•
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
co
nt
ro
lli
ng
 id
ea
 m
as
in
g2
pa
ra
gr
ap
h
•
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
su
pp
or
tig
 d
et
ai
ls
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in
g2
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ra
gr
ap
h
•
Te
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m
pi
l m
en
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m
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n
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
l-
Q
ur
’a
n 
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
 M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I
3.
 M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
  M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I
3.
  M
en
ca
ri
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I.
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
 x
 tt
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
 A
l-
Q
ur
’a
n,
 T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
M
at
er
i
1.
   
St
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r.
2.
  P
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
l-
Q
ur
’a
n 
M
I
3.
  T
em
ua
n 
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I.
M
at
a 
ku
lia
h
:
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n
B
ob
ot
 S
K
S
:
2 
SK
S
Pr
as
ya
ra
t
:
-
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L
-Q
U
R
’A
N
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n
 A
L
-Q
U
R
’A
N
 m
em
be
ri
ka
n
 p
el
ua
n
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
am
pu
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
A
l-Q
ur
’a
n 
sa
ng
at
 p
en
ti
ng
, k
ar
en
a 
(1
) M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i a
da
la
h 
m
at
a 
ku
lia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i A
l-
Q
ur
’a
n 
1 
da
n 
A
l-Q
ur
’a
n 
2 
da
n 
w
aj
ib
 d
iik
ut
i 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
 S
-1
 P
G
M
I.
  
(2
) 
Se
ba
ga
i 
ca
lo
n
gu
ru
 k
el
as
, m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
ya
ng
 a
da
 d
i 
M
I 
ya
ng
 d
i 
an
ta
ra
ny
a 
ad
al
ah
 P
em
be
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n.
 K
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 sa
la
h 
sa
tu
ny
a 
da
pa
t d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
l-Q
ur
’a
n.
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Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
ca
ri
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I p
ad
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
3.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
4.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 m
at
er
i
M
at
er
i
Te
m
ua
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
Pe
ng
er
tia
n
in
di
ka
to
r
La
ng
ka
h 
pe
-
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
La
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
R
um
us
an
in
di
ka
to
r
R
um
us
an
 m
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
l-Q
ur
’a
n 
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
, D
ra
.
A
rn
ie
 F
aj
ar
,
M
.P
d.
, R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
In
di
ka
to
r
4.
 M
en
em
uk
an
 K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I p
ad
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r u
nt
uk
 p
em
be
la
-
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
4.
   
M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
5.
   
M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
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m
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T
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A
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m
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A
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m
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
2.
 M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
et
od
e 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
3.
 M
en
en
tu
ka
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I d
en
ga
n 
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
 y
an
g
m
en
ya
m
gk
ut
 d
is
co
ve
ry
in
qu
ir
y 
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 A
l-Q
ur
’a
n
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r d
en
ga
n 
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I.
2.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I d
al
am
ko
nt
ek
s p
en
de
ka
ta
n
PA
K
EM
I
3.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
   
  M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
•
  
  
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
  
 M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
  
 M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n
da
n 
pe
rt
an
ya
an
•
  
   
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
   
  d
is
ku
si
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I d
al
am
ko
nt
ek
s p
en
de
ka
ta
n
PA
K
EM
I
4.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
M
at
er
i
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
se
su
ai
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
 in
qu
ir
y,
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
D
es
kr
ip
si
lin
gk
un
ga
n
PA
K
EM
I.
Id
en
tif
ik
as
i j
en
is
-
je
ni
s l
in
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
Id
en
tif
ik
as
i l
in
g-
ku
ng
an
 b
el
aj
ar
al
-Q
ur
an
 M
I
da
la
m
 P
A
K
EM
I
M
ac
am
-m
ac
am
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r s
es
ua
i
PA
K
EM
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I s
es
ua
i
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y,
 d
an
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
  x
 tt
m
1 
  x
 tt
m
Pe
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ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
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es
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t
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A
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A
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t
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M
at
er
i
1.
  P
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  J
en
is
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-Q
ur
an
 M
I.
3.
  l
an
gk
ah
pe
ny
ia
pa
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-Q
ur
an
 M
I
4.
  M
ac
am
-
m
ac
am
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-Q
ur
an
 M
I
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
4.
  T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
en
tu
ka
n 
al
at
 p
er
ag
a
2.
 T
er
am
pi
l m
em
ili
h 
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
3.
 T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I.
3.
  M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
4.
  T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
•
  
  
  
  
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u
ya
ng
 te
rk
ai
t d
en
ga
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
al
-Q
ur
an
 M
I
•
  
  
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
  
  
  
M
as
in
g-
m
as
in
g
ke
lo
m
po
k 
m
em
be
ri
ka
n
ek
sp
lo
ra
si
•
  
  
  
  
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n
da
n 
pe
rt
an
ya
an
•
  
  
  
  
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
M
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
 x
 tt
m
1 
  x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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M
at
er
i
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
al
-
Q
ur
an
 M
I
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  T
er
am
pi
l m
en
en
tu
ka
n 
je
ni
s
pe
ni
la
ia
n
2.
  T
er
am
pi
l m
em
bu
at
ra
nc
an
ga
n 
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
al
-Q
ur
an
 M
I
3.
  T
er
am
pi
l m
en
yu
su
n 
al
at
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
al
-Q
ur
an
 M
I.
4.
  T
er
am
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
al
-Q
ur
an
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
ga
na
lis
a 
si
la
bu
s 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
2.
 T
er
am
pi
l m
em
bu
at
 R
PP
3.
 T
er
am
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
m
es
4.
 T
er
am
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
ta
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
  
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
al
-Q
ur
an
 M
I
•
  
  
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
  
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
  
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n
da
n 
pe
rt
an
ya
an
•
  
  
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
•
  
  
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
•
  
  
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
  
 M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
  
 M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n
da
n 
pe
rt
an
ya
an
•
  
  
 M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
 x
 tt
m
2 
 x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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M
at
er
i
pr
ak
te
k
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
 M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
ka
pe
la
ja
ra
n
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
je
la
sk
an
4.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
st
ra
te
gi
 d
an
 m
et
od
e 
ya
ng
va
ri
at
if
5.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
6.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
L-
Q
U
R
’A
N
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
 x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
D
is
es
ua
ik
an
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I 
1
Pr
as
ya
ra
t
:
M
at
em
at
ik
a 
1,
 M
at
em
at
ik
a 
2,
 P
en
ge
m
ba
ng
an
 K
ur
ik
ul
um
, 
Te
kn
ol
og
i 
&
 M
ed
ia
 P
em
be
la
ja
ra
n,
 S
tr
at
eg
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n,
 E
va
lu
as
i P
em
be
la
ja
ra
n,
  P
er
en
ca
an
 P
em
be
la
ja
ra
n.
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
I m
en
gk
aj
i t
en
ta
ng
 m
er
an
ca
ng
 st
ra
te
gi
 p
em
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
M
I 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
pe
nd
ek
at
an
 K
on
st
ru
kt
iv
is
 d
an
 R
ea
lis
ti
k,
 T
el
aa
h 
K
ur
ik
ul
um
 M
at
em
at
ik
a 
M
I.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
1 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
ka
re
na
 (
1)
 S
eb
ag
ai
 b
ek
al
 b
ag
i
M
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
 m
at
a 
ku
lia
h 
PP
L 
2;
 (2
) S
eb
ag
ai
 b
ek
al
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if 
se
hi
ng
ga
 m
en
ja
di
 te
na
ga
 p
en
di
di
k/
gu
ru
 M
I 
ya
ng
 p
ro
fe
si
on
al
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
   
M
en
di
sk
us
ik
an
pe
ng
er
tia
n 
da
n 
ra
si
on
al
pe
nd
ek
at
an
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I,
pe
ng
er
tia
n 
pe
nd
ek
at
an
K
on
st
ru
kt
iv
is
, p
ar
ad
ig
m
a
be
la
ja
r M
at
em
at
ik
a
m
en
ur
ut
 p
ah
am
K
on
st
ru
kt
iv
is
,
pe
m
be
la
ja
ra
n
K
on
st
ru
kt
iv
is
 d
an
im
pl
em
en
ta
si
 p
en
de
ka
ta
n
K
on
st
ru
kt
iv
is
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
pe
m
be
la
ja
-r
an
M
at
em
at
ik
a 
M
I
de
ng
an
pe
nd
ek
at
an
K
on
st
ru
kt
iv
is
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
da
n 
ra
si
on
al
pe
nd
ek
at
an
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
2.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
pe
nd
ek
at
an
K
on
st
ru
kt
iv
is
.
3.
M
en
je
la
sk
an
 p
ar
ad
ig
m
a
be
la
ja
r M
at
em
at
ik
a
m
en
ur
ut
 p
ah
am
K
on
st
ru
kt
iv
is
.
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
da
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
 x
 tt
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
H
as
il
Le
m
ba
r
K
er
ja
M
ah
as
is
w
a
2.
Pe
nj
el
as
an
D
os
en
.
3.
D
EP
A
G
,
“S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i
M
I”
.
4.
   
R
us
ef
fe
ns
i,
“M
at
er
i
Po
ko
k
Pe
nd
id
ik
an
M
at
em
at
ik
a”
M
at
er
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
 P
en
de
ka
ta
n
K
on
st
ru
kt
iv
is
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M
at
er
i
2.
M
en
yu
su
n
de
sa
in
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
pe
nd
ek
at
an
K
on
str
uk
tiv
is.
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
Pe
nd
ek
at
an
R
ea
lis
tik
In
di
ka
to
r
4.
M
en
ga
na
lis
is
 p
em
be
la
ja
ra
n
K
on
st
ru
kt
iv
is
 d
al
am
M
at
em
at
ik
a
5.
M
en
ga
na
lis
 im
pl
em
en
ta
si
pe
nd
ek
at
an
 K
on
st
ru
kt
iv
is
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a.
6.
M
en
ga
na
lis
is
 b
er
ba
ga
i
m
et
od
e 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ko
ns
tr
uk
tiv
is
.
7.
   
M
en
yu
su
n 
de
sa
in
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n
K
on
st
ru
kt
iv
is
.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
pe
nd
ek
at
an
 R
ea
lis
tik
.
2.
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p 
pe
nd
ek
at
an
R
ea
lis
tik
.
3.
M
en
ga
na
lis
is
 im
pl
em
en
ta
si
pe
nd
ek
at
an
 re
al
is
tik
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
4.
   
  M
en
yu
su
n 
de
sa
in
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n
R
ea
lis
tik
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
en
di
sk
us
ik
an
pe
ng
er
tia
n,
pr
in
si
p,
 d
an
im
pl
em
en
ta
si
 p
en
de
ka
ta
n
R
ea
lis
tik
.
M
en
yu
su
n 
de
sa
in
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n 
R
ea
lis
tik
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I d
en
ga
n
Pe
nd
ek
at
an
R
ea
lis
tik
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
da
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
Su
ki
rm
an
,
“P
er
en
ca
na
an
da
n 
Pe
ng
e-
lo
la
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a”
.
Ti
m
 M
K
PB
M
Ju
ru
sa
n 
Pe
nd
.
M
at
em
at
ik
a
U
ni
v.
 P
en
d.
In
do
ne
-
si
a,
”S
tr
at
eg
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
K
on
te
m
po
re
r”
.
Ti
m
 T
ra
in
er
M
at
em
at
ik
a
K
on
so
rs
iu
m
Pe
nd
id
ik
an
Is
la
m
, “
Po
la
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
Y
an
g 
di
-
ke
m
ba
ng
ka
n
K
PI
”.
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M
at
er
i
Te
la
ah
K
ur
ik
ul
um
M
at
em
at
ik
a 
M
I
M
en
ge
m
ba
ng
ka
n
In
di
ka
to
r d
an
M
at
er
i
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
St
an
da
r K
om
pe
te
ns
i d
an
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
.
2.
   
M
en
ye
bu
tk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i d
an
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I
un
tu
k 
se
tia
p 
ke
la
sn
ya
.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r d
an
 m
at
er
i
pe
m
be
la
ja
ra
n.
2.
M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
se
tia
p 
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
M
I.
3.
   
  M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i u
nt
uk
se
tia
p 
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Ta
ny
a 
ja
w
ab
 m
en
ge
na
i
pe
ng
er
tia
n 
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
M
en
gk
aj
i s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
Pr
ak
tik
 u
nt
uk
 m
er
um
us
ka
n
in
di
ka
to
r d
an
 m
at
er
i s
et
ia
p
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i
da
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I.
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
2 
x 
ttm
   
4 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r a
nd
pe
nc
il 
te
st
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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M
at
a 
ku
lia
h
:  
 P
em
be
la
ja
ra
n 
A
ki
da
h
B
ob
ot
 S
K
S
:  
 2
 S
K
S
Pr
as
ya
ra
t
:  
 D
ile
ng
ka
pi
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
A
K
ID
A
H
 s
an
ga
t 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a 
(1
) 
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i 
m
er
up
ak
an
m
at
a 
ku
lia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i A
K
ID
A
H
 1
 d
an
 A
K
ID
A
H
 2
 d
an
 w
aj
ib
 d
iik
ut
i o
le
h 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
S-
1 
PG
M
I;
 (2
) S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I d
it
un
tu
t m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 a
da
 d
i M
I 
ya
ng
 d
i a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
. K
em
am
pu
an
da
n 
pe
ng
ua
sa
an
 t
er
ha
da
p 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
pe
rk
ul
ia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
. P
en
ga
la
m
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
 M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
  M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
A
K
ID
A
H
, T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r
A
K
ID
A
H
, D
rs
.
Su
na
ry
o,
 IK
IP
M
al
an
g
M
at
er
i
1.
 S
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r.
2.
 P
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
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M
at
er
i
Te
m
ua
n 
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I.
Te
m
ua
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
1.
   
Pe
ng
er
tia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
La
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
-
ng
an
 in
di
ka
-
to
r p
em
be
la
-
ja
ra
n 
ak
id
ah
M
I.
3.
   
La
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
4.
   
R
um
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
R
um
us
an
   
   
m
at
er
i
In
di
ka
to
r
3.
  M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I.
4.
  M
en
em
uk
an
 K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I p
ad
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
 M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I.
3.
 M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
4.
 M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
5.
 M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
3.
   
M
en
ca
ri
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I.
4.
 M
en
ca
ri
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
M
I p
ad
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g
ke
la
s.
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
  M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I.
3.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I
4.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 m
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
-
ba
ng
ka
n
in
di
ka
to
r d
an
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nd
id
ik
an
A
K
ID
A
H
, T
im
Pe
ny
us
us
n
U
nm
uh
 M
al
an
g
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
, D
ra
.
A
rn
ie
 F
aj
ar
,
M
.P
d.
, R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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M
at
er
i
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
se
su
ai
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
 in
qu
ir
y,
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
D
es
kr
ip
si
lin
gk
un
ga
n
PA
K
EM
I.
Id
en
tif
ik
as
i j
en
is
-
je
ni
s l
in
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
Id
en
tif
ik
as
i l
in
g-
ku
ng
an
 b
el
aj
ar
ak
id
ah
 M
I d
al
am
ko
nt
ek
s
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I
M
ac
am
 li
ng
ku
-
ng
an
 b
el
aj
ar
se
su
ai
 P
A
K
EM
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
et
od
e 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
3.
  M
en
en
tu
ka
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
 M
I
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n
ko
ns
tr
uk
tiv
is
 y
an
g
m
en
ya
ng
ku
t d
is
co
ve
ry
in
qu
ir
y 
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 li
ng
ku
ng
an
PA
K
EM
I.
2.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r d
en
ga
n 
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I.
2.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
K
ID
A
H
 M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
3.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
A
K
ID
A
H
M
I
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l d
is
ku
si
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
K
ID
A
H
 M
I d
al
am
ko
nt
ek
s p
en
de
ka
ta
n
PA
K
EM
I
4.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
ID
A
H
 M
I
se
su
ai
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y,
 d
an
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
A
K
ID
A
H
 M
I
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
2 
x 
50
’
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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M
at
er
i
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
   
M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h
M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I
4.
  T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
aq
id
ah
 M
I
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
en
tu
ka
n 
al
at
 p
er
ag
a
2.
 T
er
am
pi
l m
em
ili
h 
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h
M
I.
3.
 T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
 M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I.
3.
 M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I
4.
 T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
•
  
  M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I
•
  
  D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n
da
n 
pe
rt
an
ya
an
•
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
M
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
1 
x 
50
’
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
1.
  P
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  J
en
is
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I.
3.
  L
an
gk
ah
pe
ny
ia
pa
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
4.
   
M
ac
am
-
m
ac
am
 m
ed
ia
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
A
la
t p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t t
er
am
pi
l:
1.
  M
en
en
tu
ka
n 
je
ni
s 
pe
ni
la
ia
n
2.
  M
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I
3.
  M
en
yu
su
n 
al
at
 p
en
ila
ia
n
A
qi
da
h 
M
I.
4.
  M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
ni
la
ia
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
 M
en
ga
na
lis
a 
si
la
bu
s 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
qi
da
h 
M
I
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 R
PP
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
m
es
4.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
ta
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t t
er
am
pi
l:
1.
  M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
2.
 M
em
bu
ka
 p
el
aj
ar
an
3.
 M
en
je
la
sk
an
4.
 M
en
gg
un
ak
an
 s
tr
at
eg
i d
an
m
et
od
e 
ya
ng
 v
ar
ia
tif
5.
 M
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
6.
 M
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
M
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
el
aa
h 
bu
ku
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r A
qi
da
hM
I
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l d
is
ku
si
M
en
el
aa
h 
bu
ku
 
st
an
d
ar
ko
m
pe
te
ns
i 
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r A
qi
da
h 
M
I
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k,
 p
re
se
nt
as
i
ha
si
l d
is
ku
si
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l d
is
ku
si
Pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
qi
da
h 
M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
1 
x 
50
’
   
 2
 x
 5
0’
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I.
4.
  M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
ni
la
ia
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
al
-H
ad
its
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
ga
na
lis
a 
si
la
bu
s 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
al
-H
ad
its
 M
I
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 R
PP
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
m
es
4.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
ta
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t t
er
am
pi
l:
1.
   
M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
2.
   
M
em
bu
ka
 p
el
aj
ar
an
3.
   
M
en
je
la
sk
an
4.
   
M
en
gg
un
ak
an
 s
tr
at
eg
i d
an
m
et
od
e 
ya
ng
 v
ar
ia
tif
5.
   
M
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
6.
   
M
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
M
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
el
aa
h 
bu
ku
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r p
el
aj
ar
an
 a
l-H
ad
its
 M
I
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l d
is
ku
si
M
en
el
aa
h 
bu
ku
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r p
el
aj
ar
an
 a
l-H
ad
its
 M
I
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l d
is
ku
si
Pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-H
ad
its
 M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-H
ad
its
 M
I
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
al
-H
ad
its
 M
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
1 
x 
50
’
   
 2
 x
 5
0’
   
 2
 x
 5
0’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
D
is
es
ua
ik
an
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
et
od
e 
Pe
ne
lit
ia
n 
Pe
nd
id
ik
an
Pr
as
ya
ra
t
:
M
et
od
e 
Pe
ne
lit
ia
n
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
:
3 
SK
S/
V
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
em
ah
am
i t
eo
ri
 d
an
 P
ro
se
du
r p
en
el
iti
an
,  
tr
am
pi
l m
en
yu
su
n 
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
, d
an
 m
el
ak
uk
an
pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i 
m
er
up
ak
an
 l
an
ju
ta
n 
M
et
od
el
og
i 
Pe
ne
lit
ia
n 
ya
ng
 d
ia
ra
hk
an
 d
ap
at
 m
em
be
ri
ke
m
am
pu
an
 m
ah
as
is
w
a 
da
la
m
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
U
rg
en
si
  M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
M
et
od
e 
Pe
ne
lit
ia
n 
Pe
nd
id
ik
an
  p
en
tin
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I, 
ka
re
na
 (1
) M
ah
as
is
w
a
di
be
ri
ka
n
 s
ua
tu
 t
eo
ri
 s
ek
al
ig
us
 p
ra
kt
ek
ny
a 
m
en
ge
n
ai
 p
en
el
it
ia
n
 k
hu
su
sn
ya
 d
al
am
 b
id
an
g
pe
nd
id
ik
an
; (
2)
 S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
di
pe
rl
uk
an
 u
nt
uk
 d
ap
at
 m
en
yu
su
n 
 p
ro
po
sa
l d
an
 m
em
bu
at
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g 
da
n
al
as
an
 m
el
ak
uk
an
 p
en
el
iti
an
.
M
en
di
sk
us
ik
an
 o
by
ek
, m
et
od
e
da
n 
st
ru
kt
ur
 M
K
. M
et
pe
ne
lit
ia
n
M
en
gh
ub
un
gk
an
 M
K
.
M
et
od
ol
og
i P
en
el
iti
an
 d
en
ga
n
M
K
 y
an
g 
la
in
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 u
m
um
te
nt
an
g
m
et
od
ol
og
i d
an
m
et
od
e
pe
ne
lit
ia
n
Pe
nd
id
ik
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t:
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
pe
ng
er
tia
n 
m
et
od
ol
og
i
pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
M
en
gu
ra
ik
an
 o
by
ek
,
m
et
od
e,
 s
tr
uk
tu
r d
an
m
an
fa
at
 M
K
. M
et
od
ol
og
i
Pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 h
ub
un
ga
n
M
K
. M
et
od
ol
og
i
pe
nd
id
ik
an
 P
en
el
iti
an
de
ng
an
 M
K
 y
an
g 
la
in
.
Pe
ni
la
ia
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
do
m
an
Pe
nu
lis
an
Sk
ri
ps
i I
A
IN
Su
na
n 
A
m
pe
l
Su
ra
ba
ya
.M
as
ri
Si
ng
ar
im
bu
n,
Pe
do
m
an
 P
ra
kt
is
M
em
bu
at
 U
su
l-
us
ul
 P
ro
ye
k
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
ri
se
t,
al
as
an
 d
an
 u
rg
en
si
ri
se
t
O
by
ek
, m
et
od
e,
m
an
fa
at
 d
an
st
ru
kt
ur
 k
ei
lm
ua
n
M
K
.M
et
. P
en
el
iti
an
pe
nd
dk
n
H
ub
. M
K
.
M
et
od
ol
og
i
pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
dk
n
dg
n 
di
si
pl
in
ke
ilm
ua
n
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
te
nt
an
g
ko
ns
ep
-
ko
ns
ep
te
nt
an
g
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
di
tin
ja
u 
da
ri
se
gi
:
tu
ju
an
ny
a,
te
m
pa
tn
ya
,
da
n
pe
nd
ek
at
an
ny
a
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t:
M
em
be
da
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
 d
an
 k
ua
nt
ita
tif
de
ng
an
 s
pe
si
fik
as
i d
i b
id
an
g
pe
nd
id
ik
an
M
en
je
la
sk
an
 d
es
ai
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
 d
an
 k
ua
nt
ita
tif
M
en
gh
ub
un
gk
an
 k
et
er
ka
ita
n
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
tif
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 p
ro
se
du
r/
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 v
ar
ia
be
l, 
da
ta
,
su
m
be
r d
at
a,
 te
kn
ik
pe
ng
um
pu
la
n 
da
ta
, j
en
is
-je
ni
s
da
ta
, h
ip
ot
es
is
 d
an
 a
na
lis
is
 d
at
a
Pe
rb
ed
aa
n
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if 
da
ri
as
pe
k
pe
nd
ek
at
an
,
ob
ye
k,
 s
ub
ye
k,
da
n 
an
al
is
is
 d
at
a
D
es
ai
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
a-
ku
an
H
ub
un
ga
n
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if
Pr
os
ed
ur
/
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
Pe
ng
er
tia
n
va
ri
ab
el
, d
ef
in
is
i
da
ta
, j
en
is
 d
at
a,
su
m
be
r d
at
a,
te
kn
ik
pe
ng
um
pu
la
n
da
ta
, a
na
lis
is
 d
at
a
M
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
em
be
da
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
tif
.
M
en
yu
su
n 
de
sa
in
 p
en
el
iti
an
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
if
M
en
di
sk
us
ik
an
 h
ub
un
ga
n
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
if
M
en
yu
su
n 
Pr
os
ed
ur
/l
an
gk
ah
-
la
ng
ka
h 
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if
M
en
je
la
sk
an
 d
an
 m
en
gu
ng
ka
p
da
ta
, s
um
be
r, 
te
kn
ik
 d
an
an
al
is
is
 d
at
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Su
ha
rs
im
i
A
ri
ku
nt
o,
Pr
os
ed
ur
Pe
ne
lit
ia
n:
Su
at
u
Pe
nd
ek
at
an
Pr
ak
te
k,
Ja
ka
rt
a:
 R
in
ek
a
C
ip
ta
.  
19
98
.
Le
xy
 M
ol
eo
ng
,
M
et
od
e
Pe
ne
lit
ia
n
K
ua
lit
at
if,
Ba
nd
un
g:
R
os
da
 K
ar
ya
.
19
96
.
M
oh
. N
az
ir
,
M
et
od
e
Pe
ne
lit
ia
n,
Ja
ka
rt
a:
 G
ha
lia
In
do
ne
si
a.
19
98
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
tr
am
pi
la
n
m
er
en
ca
na
ka
n
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
M
em
ili
ki
ke
tr
am
pi
la
n
m
el
ak
uk
an
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 k
om
po
ne
n
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
 p
en
di
di
ka
n
M
en
un
ju
kk
an
 m
as
al
ah
, a
la
sa
n
da
n 
ur
ge
ns
i m
as
al
ah
 p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
M
en
ny
us
un
 p
ro
po
sa
l p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
em
be
da
ka
n 
pr
op
os
al
 d
an
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n.
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
K
om
po
ne
n
pr
op
os
al
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
C
ar
a 
m
en
yu
su
n
la
ta
r b
el
ak
an
g,
ru
m
us
an
m
as
al
ah
, d
an
tu
ju
an
 p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
Te
kn
ik
m
en
yu
su
n
pr
op
os
al
pe
nd
id
ik
an
Pr
op
os
al
 d
an
la
po
ra
n
pe
ne
lit
ia
n
Be
nt
uk
-b
en
tu
k
la
po
ra
n
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
M
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
ko
m
po
ne
n
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
M
en
yu
su
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g,
ru
m
us
an
 m
as
al
ah
 d
an
 tu
ju
an
pe
ne
lit
ia
n
M
en
yu
su
n 
pr
op
os
al
 d
en
ga
n
le
ng
ka
p
M
en
yu
su
n 
be
be
ra
pa
 m
od
el
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
be
be
ra
pa
co
nt
oh
 p
ro
po
sa
l
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
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M
at
a 
ku
lia
h
:
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
SK
I
B
ob
ot
 S
K
S
:  
 2
 S
K
S
Pr
as
ya
ra
t
:  
 D
ile
ng
ka
pi
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
SK
I 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
ul
ia
h
 P
em
be
la
ja
ra
n
 S
K
I 
m
em
be
ri
ka
n
 p
el
ua
n
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
am
pu
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
SK
I 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
SK
I 
sa
ng
at
 p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a 
(1
) M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i m
er
up
ak
an
m
at
a 
ku
lia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i S
K
I 1
 d
an
 S
K
I 2
 d
an
 w
aj
ib
 d
iik
ut
i o
le
h 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
 S
-
1 
PG
M
I;
 (
2)
 S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
pe
ng
ua
sa
an
 te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 a
da
 d
i M
I y
an
g 
di
 a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
SK
I.
K
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
de
ng
an
 m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
SK
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
 M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
SK
I M
I
3.
 M
en
ca
ri
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
SK
I M
I.
4.
 M
en
ca
ri
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
SK
I M
I p
ad
a
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
SK
I
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
  M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
sr
 S
K
I M
I
3.
  M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i S
K
I M
I.
4.
  M
en
em
uk
an
K
om
pe
te
ns
i d
as
ar
 S
K
I
M
I m
as
in
g-
m
si
ng
 k
el
as
.
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
   
   
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
 S
K
I, 
Ti
m
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r S
K
I,
D
rs
. S
un
ar
yo
,
IK
IP
 M
al
an
g
M
at
er
i
1.
   
St
an
da
r k
om
pe
-
te
ns
i d
an
 k
om
p-
et
en
si
 d
as
ar
.
2.
  P
er
be
da
an
st
an
da
r k
om
pe
-
te
ns
i d
an
 k
om
p-
et
en
si
 d
as
ar
 S
K
I
3.
  T
em
ua
n 
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i S
K
I
4.
  T
em
ua
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 S
K
I m
sn
g
m
sn
g 
 k
el
as
.
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
ka
n
in
di
ka
to
r d
an
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
m
at
er
i
ke
ilm
ua
n
ya
ng
 m
el
ip
ut
i
di
m
en
si
pe
ng
et
ah
ua
n,
si
ka
p,
 n
ila
i,
da
n 
pe
ri
la
ku
ya
ng
m
en
du
ku
ng
ke
gi
at
an
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n.
M
en
gu
as
ai
ko
ns
ep
 d
an
pr
in
si
p
ke
pr
ib
ad
ia
n
na
si
on
al
 d
an
de
m
ok
ra
si
ko
ns
tit
us
io
na
l
In
do
ne
si
a,
se
m
an
ga
t
ke
ba
ng
sa
an
da
n 
ci
nt
a
ta
na
h 
ai
r
se
rt
a 
be
la
ne
ga
ra
.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
2.
1.
M
en
je
la
sk
an
 ru
an
g 
lin
gk
up
m
at
er
i P
K
n 
M
I
2.
2.
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 n
ila
i,
m
or
al
, d
an
 n
or
m
a
ke
w
ar
ga
ne
ga
ra
an
.
2.
3.
M
en
gu
ra
ik
an
 h
ak
 d
an
ke
w
aj
ib
an
 in
di
vi
du
se
ba
ga
i a
ng
go
ta
 k
el
ua
rg
a,
w
ar
ga
 m
as
ya
ra
ka
t d
an
w
ar
ga
 n
eg
ar
a.
M
en
gk
aj
i n
ila
i, 
si
ka
p/
se
m
an
ga
t
be
la
 n
eg
ar
a 
di
 li
ng
ku
ng
an
ke
lu
ar
ga
, m
as
ya
ra
ka
t d
an
ne
ga
ra
.
M
at
er
i
K
on
se
p 
Id
en
tit
as
N
as
io
na
l
Se
ja
ra
h
N
as
io
na
lis
m
e 
D
i
In
do
ne
si
a
U
ns
ur
pe
m
be
nt
uk
N
as
io
na
lis
m
e
K
on
se
p
pl
ur
al
is
m
e 
da
n
w
aw
as
an
ke
ba
ng
sa
an
 d
i
In
do
ne
si
a.
Id
en
tit
as
N
as
io
na
l
K
on
se
p
na
si
on
al
is
m
e
In
do
ne
si
a
D
em
ok
ra
si
 d
i
In
do
ne
si
a
Be
la
 n
eg
ar
a 
da
n
C
in
ta
 T
an
ah
 A
ir
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
na
si
on
al
is
m
e 
se
ca
ra
ko
m
pr
eh
en
si
f
D
is
ku
si
 B
el
a 
N
eg
ar
a 
da
n
D
em
ok
ra
si
 d
i I
nd
on
es
ia
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ttm
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
Te
st
Pe
rf
or
m
an
Te
s 
pe
rf
or
m
an
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
ko
ns
ep
 d
an
pr
in
si
p
pe
rl
in
du
ng
an
,
pe
m
aj
ua
n
H
A
M
, s
er
ta
pe
ne
ga
ka
n
hu
ku
m
 s
ec
ar
a
ad
il 
da
n
be
na
r.
M
en
gu
as
ai
ko
ns
ep
,
pr
in
si
p,
 n
ila
i,
m
or
al
, d
an
no
rm
a
ke
w
ar
ga
-
ne
ga
ra
an
In
do
ne
si
a
ya
ng
de
m
ok
ra
tis
da
la
m
ko
nt
ek
s
ke
w
ar
ga
an
ne
ga
ra
 d
an
du
ni
a
In
di
ka
to
r
4.
1.
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
da
n 
ha
ke
ka
t H
A
M
4.
2.
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p
H
A
M
 d
al
am
 p
er
sp
ek
tif
is
la
m
4.
3.
M
em
ili
ki
 k
om
itm
en
te
nt
an
g 
pe
ne
ga
ka
n 
H
A
M
5.
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
w
ar
ga
ne
ga
ra
an
5.
2.
   
M
en
je
la
sk
an
 S
ta
tu
s
K
ew
ar
ga
ne
ga
ra
an
 d
an
ca
ra
 m
en
da
pa
tk
an
ny
a.
5.
3.
   
M
em
ili
ki
 k
om
itm
en
un
tu
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
ke
w
aj
ib
an
 s
eb
ag
ai
 w
ar
ga
ne
ga
ra
5.
4.
   
M
em
ili
ki
 k
om
itm
en
m
em
ili
ki
 h
ak
ny
a 
se
ba
ga
i
w
ar
ga
 n
eg
ar
a
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
da
n
ha
ke
ka
t H
A
M
Pe
rk
em
ba
ng
an
pe
m
ik
ir
an
 H
A
M
Pe
rk
em
ba
ng
an
pe
ne
ga
ka
n 
H
A
M
di
 In
do
ne
si
a
K
on
se
p 
H
A
M
da
la
m
 is
la
m
K
on
se
p 
da
sa
r
te
nt
an
g 
W
ar
ga
ne
ga
ra
A
za
s 
da
n 
U
ns
ur
K
ew
ar
ga
ne
ga
ra
an
St
at
us
ke
w
ar
ga
ne
ga
ra
an
da
n 
ca
ra
m
en
da
pa
tk
an
ny
a
H
ak
 d
an
K
ew
aj
ib
an
W
ar
ga
ne
ga
ra
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
St
ud
i k
as
us
 P
el
an
gg
ar
an
H
A
M
 d
i I
nd
on
es
ia
 d
an
D
is
ku
si
D
is
ku
si
 P
er
sf
ek
si
 H
A
M
 d
al
am
ko
ns
ep
 Is
la
m
.
D
is
ku
si
 te
nt
an
g 
D
ef
in
is
i w
ar
ga
ne
ga
ra
 s
er
ta
 h
ak
 d
an
ke
w
aj
ib
an
ny
a
Pr
es
en
ta
si
 k
el
om
po
k 
te
nt
an
g
st
at
us
 k
ew
ar
ga
 n
eg
ar
aa
n 
da
n
N
at
ur
al
is
as
i k
ew
ar
ga
ne
ga
ra
an
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
ttm
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
lis
an
Te
s 
tu
lis
Te
st
 tu
lis
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M
at
a 
ku
lia
h
:  
 P
em
be
la
ja
ra
n 
A
kh
la
k
Pr
as
ya
ra
t
:  
 D
ile
ng
ka
pi
B
ob
ot
/S
em
es
te
r
:  
 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
K
u
li
ah
 P
em
be
la
ja
ra
n
 A
K
H
L
A
K
 m
em
be
ri
ka
n
 p
el
u
an
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
u
n
tu
k 
m
am
pu
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
A
K
H
LA
K
 s
an
ga
t 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a 
(1
) 
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i 
m
er
up
ak
an
m
at
a 
ku
lia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i A
K
H
LA
K
 1
 d
an
 A
K
H
LA
K
 2
 d
an
 w
aj
ib
 d
iik
ut
i o
le
h 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
S-
1 
PG
M
I;
 (2
) S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I d
it
un
tu
t m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 a
da
 d
i M
I 
ya
ng
 d
i a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
. K
em
am
pu
an
da
n 
pe
ng
ua
sa
an
 t
er
ha
da
p 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
pe
rk
ul
ia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
. Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
   
M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
 M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
od
ul
 K
on
se
p
D
as
ar
A
K
H
LA
K
, T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
St
ra
te
gi
 B
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r
A
K
H
LA
K
, D
rs
.
Su
na
ry
o,
 IK
IP
M
al
an
g
M
at
er
i
1.
   
St
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r.
2.
   
Pe
rb
ed
aa
n
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
In
di
ka
to
r
3.
 M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
ak
hl
ak
 M
I.
4.
 M
en
em
uk
an
 K
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ak
hl
ak
M
I p
ad
a 
tia
p 
ke
la
s.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ak
hl
ak
 M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ak
hl
ak
M
I
4.
   
M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
5.
   
M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
M
at
er
i
3.
  S
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i
m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I.
4.
  K
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
Pe
ng
er
tia
n
in
di
ka
to
r
La
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I.
La
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
R
um
us
an
in
di
ka
to
r
R
um
us
an
 m
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I.
3.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I
4.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 m
at
er
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nd
id
ik
an
A
K
H
LA
K
, T
im
Pe
ny
us
us
n
U
nm
uh
 M
al
an
g
Po
rt
of
ol
io
da
la
m
Pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
, D
ra
.
A
rn
ie
 F
aj
ar
,
M
.P
d.
, R
em
aj
a
R
os
da
ka
ra
ya
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
Te
s 
lis
an
Te
s 
tu
lis
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I
2.
 M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
et
od
e 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
3.
 M
en
en
tu
ka
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
A
K
H
LA
K
 M
I
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n
ko
ns
tr
uk
tiv
is
 y
an
g
m
en
ya
ng
ku
t d
is
co
ve
ry
,
in
qu
ir
y 
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
2.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
K
H
LA
K
 M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
3.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
se
su
ai
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y,
 d
an
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
A
K
H
LA
K
 M
I
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
M
at
er
i
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
se
su
ai
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
 in
qu
ir
y,
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
D
es
kr
ip
si
lin
gk
un
ga
n
PA
K
EM
I.
Id
en
tif
ik
as
i j
en
is
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
Id
en
tif
ik
as
i
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r A
K
H
LA
K
M
I d
al
am
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I
M
ac
am
 li
ng
ku
-
ng
an
 b
el
aj
ar
se
su
ai
 P
A
K
EM
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
   
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
A
K
H
LA
K
 M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
2.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
A
K
H
LA
K
 M
I d
al
am
ko
nt
ek
s p
en
de
ka
ta
n
PA
K
EM
I
3.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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m
ba
li 
 p
ui
si
ya
ng
 d
id
en
ga
rn
ya
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
pe
ng
et
ah
ua
n
sa
st
ra
M
am
pu
m
en
ga
pr
es
ia
si
be
rb
ag
ai
 b
en
tu
k
da
n 
je
ni
s 
sa
st
ra
In
do
ne
si
a
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
 s
ej
ar
ah
 s
as
tr
a,
pe
m
un
cu
la
n 
da
n
pe
rt
um
bu
ha
n 
sa
st
ra
In
do
ne
si
a
M
en
gk
la
si
fik
as
ik
an
 je
ni
s
da
n 
be
nt
uk
 k
ar
ya
 s
as
tr
a
M
en
ga
na
lis
is
 u
ns
ur
-u
ns
ur
ka
ry
a 
sa
st
ra
 In
do
ne
si
a
m
en
de
ng
ar
ka
n 
 p
ui
si
 d
an
m
en
ce
ri
ta
ka
n 
ke
m
ba
li
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
te
rt
ul
is
Po
rt
o 
fo
lio
U
nj
uk
 k
er
ja
Te
s 
su
by
ek
tif
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
2 
x 
50
2 
x 
50
2 
x 
50
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
m
in
ud
di
n.
19
87
. P
en
ga
nt
ar
A
pr
es
ia
si
 S
as
tr
a
A
m
in
ud
di
n.
19
97
. S
til
is
tik
a:
Pe
ng
an
ta
r M
e-
m
ah
am
i B
ah
as
a
da
la
m
 K
ar
ya
Sa
st
ra
. S
em
a-
ra
ng
: C
V
 IK
IP
Se
m
ar
an
gP
re
ss
A
nw
ar
, C
ha
i-
ri
l. 
19
99
. D
er
ai
D
er
ai
 C
em
ar
a.
Ja
ka
rt
a:
H
or
is
on
C
ox
, C
ar
ol
e.
19
99
. T
ea
ch
in
g
la
ng
ua
ge
 A
rt
s:
A
 S
tu
de
nt
 a
nd
R
es
po
ns
e C
en
te
-
re
d 
C
la
ss
ro
om
.
M
at
er
i
Se
ja
ra
h 
sa
st
ra
pe
rt
um
bu
ha
n 
da
n
pe
rk
em
ba
ng
an
sa
st
ra
 In
do
ne
si
a
Je
ni
s 
da
n 
be
nt
uk
ka
ry
a 
sa
st
ra
In
do
ne
si
a
U
ns
ur
-u
ns
ur
 k
ar
ya
sa
st
ra
 In
do
ne
si
a
A
pr
es
ia
si
 P
ui
si
(m
en
yi
m
ak
)
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In
di
ka
to
r
m
em
ba
ca
ka
n 
pu
is
i
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 u
ns
ur
-u
ns
ur
pu
is
i a
na
k 
ya
ng
 d
ib
ac
a
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
at
er
i
A
pr
es
ia
si
 P
ui
si
(m
em
ba
ca
)
A
pr
es
ia
si
 P
ui
si
(M
em
ba
ca
)
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
1.
 m
em
ba
ca
ka
n 
pu
is
i d
en
ga
n
la
fa
l y
an
g 
be
na
r
2.
  m
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
pu
is
i d
en
ga
n
in
to
na
si
 y
an
g 
ya
ng
 in
da
h
3.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
pu
is
i d
en
ga
n
ek
sp
re
si
 y
an
g 
be
na
r
1.
 M
ah
as
is
w
a 
m
en
gi
de
nt
iik
as
i
st
ru
kt
ur
 fi
si
k 
pu
is
i
2.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 b
en
tu
k 
da
n
st
ru
kt
ur
 fi
si
k 
pu
is
i: 
(1
)
pe
rw
aj
ah
an
 p
ui
si
, (
2)
 d
ik
si
,
(3
) p
en
gi
m
aj
ia
n,
 (4
) k
at
a
ko
nk
re
t, 
(5
) m
aj
as
 a
ta
u
ba
ha
sa
 fi
gu
ra
tif
, d
an
ve
ri
fik
as
i.
3.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 st
ru
kt
ur
ba
tin
 p
ui
si
: (
1)
 te
m
a;
 m
ak
na
(s
en
se
), 
(2
) r
as
a 
(fe
el
in
g)
, (
3)
na
da
 (t
on
e)
, d
an
 a
m
an
at
;
tu
ju
an
; m
ak
su
d 
(in
te
nt
io
n)
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
D
am
on
o,
Sa
pa
rd
i D
jo
ko
.
19
94
. H
uj
an
Bu
la
n 
Ju
ni
.
Ja
ka
rt
a:
G
ra
si
nd
o
En
es
te
,
Pa
m
us
uk
 (e
d.
).
19
82
. P
ro
se
s
K
re
at
if.
 Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
Fa
rr
is
, P
am
el
a
J. 
19
93
.
La
ng
ua
ge
 A
rt
s:
A
 P
ro
ce
ss
A
pp
ro
ac
h.
M
ad
is
on
:
Br
ow
n 
&
Be
nm
ar
k
pu
bl
is
he
rs
.
H
ar
dj
an
a,
A
nd
re
. 1
98
1.
K
ri
tik
 S
as
tr
a:
Se
bu
ah
Pe
ng
an
ta
r.
Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
2 
x 
50
Pe
ni
la
ia
n
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
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Silabus Semester IV
In
di
ka
to
r
m
en
ul
is
 p
ui
si
m
en
yi
m
ak
  c
er
ita
 d
an
m
en
ce
ri
ta
ka
n 
ke
m
ba
li
m
em
ba
ca
ka
n 
ce
ri
ta
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
at
er
i
A
pr
es
ia
si
 P
ui
si
(m
en
ul
is
)
A
pr
es
ia
si
 C
er
ita
(m
en
yi
m
ak
)
A
pr
es
ia
si
 C
er
ita
(m
em
ba
ca
)
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
pu
is
i l
am
a 
de
ng
an
 b
er
ba
ga
i
m
od
el
 p
el
at
ih
an
2.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
pu
is
i b
ar
u 
de
ng
an
 b
er
ba
ga
i
m
od
el
 p
el
at
ih
an
3.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
pu
is
i k
on
te
m
po
re
r d
en
ga
n
be
rb
ag
ai
 m
od
el
 p
el
at
ih
an
1.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
de
ng
ar
ka
n 
 c
er
ita
2.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
ce
ri
ta
ka
n 
ke
m
ba
li
ce
ri
ta
 y
an
g 
di
de
ng
ar
ny
a
1.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
ce
ri
ta
 d
en
ga
n
la
fa
l y
an
g 
be
na
r
2.
 m
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
ce
ri
ta
 d
en
ga
n
in
to
na
si
 y
an
g 
ya
ng
 in
da
h
3.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
ce
ri
ta
 d
en
ga
n
ek
sp
re
si
 y
an
g 
be
na
r
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
D
am
on
o,
Sa
pa
rd
i D
jo
ko
.
19
94
. H
uj
an
Bu
la
n 
Ju
ni
.
Ja
ka
rt
a:
G
ra
si
nd
o
En
es
te
,
Pa
m
us
uk
 (e
d.
).
19
82
. P
ro
se
s
K
re
at
if.
 Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
Fa
rr
is
, P
am
el
a
J. 
19
93
.
La
ng
ua
ge
 A
rt
s:
A
 P
ro
ce
ss
A
pp
ro
ac
h.
M
ad
is
on
:
Br
ow
n 
&
Be
nm
ar
k
pu
bl
is
he
rs
.
H
ar
dj
an
a,
A
nd
re
. 1
98
1.
K
ri
tik
 S
as
tr
a:
Se
bu
ah
Pe
ng
an
ta
r.
Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
2 
x 
50
2 
x 
50
Pe
ni
la
ia
n
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
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In
di
ka
to
r
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 to
ko
h,
 w
at
ak
 ,
la
ta
r, 
te
m
a 
at
au
 a
m
an
at
 d
ar
i
ce
ri
ta
 a
na
k 
ya
ng
 d
ib
ac
a
m
en
ul
is
 c
er
ita
M
em
ba
ca
   
dr
am
a 
 d
an
m
en
ce
ri
ta
ka
n 
ke
m
ba
li
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
at
er
i
A
pr
es
ia
si
 C
er
ita
(b
er
bi
ca
ra
)
A
pr
es
ia
si
 C
er
ita
(m
en
ul
is
)
A
pr
es
ia
si
 D
ra
m
a
(m
em
ba
ca
)
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 c
er
ita
: a
lu
r
(p
lo
t)
, t
ok
oh
, w
at
ak
,
pe
no
ko
ha
n,
 la
ta
r c
er
ita
(s
et
tin
g)
, t
iti
k 
pa
nd
an
g 
(s
ud
ut
pa
nd
an
g)
, g
ay
a 
ba
ha
sa
,
am
an
at
, d
an
 te
m
a.
1.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
ce
ri
ta
 la
m
a 
de
ng
an
 b
er
ba
ga
i
m
od
el
 p
el
at
ih
an
2.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
ce
ri
ta
 b
ar
u 
de
ng
an
 b
er
ba
ga
i
m
od
el
 p
el
at
ih
an
3.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
ul
is
ce
ri
ta
 k
on
te
m
po
re
r d
en
ga
n
be
rb
ag
ai
 m
od
el
 p
el
at
ih
an
1.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
dr
am
a 
de
ng
an
la
fa
l y
an
g 
be
na
r
2.
 m
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
dr
am
a
de
ng
an
 in
to
na
si
 y
an
g 
ya
ng
in
da
h
3.
 M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
dr
am
a 
de
ng
an
ek
sp
re
si
 y
an
g 
be
na
r
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Lu
xe
m
bu
rg
,
Ja
n 
va
n;
 B
al
,
M
ie
ke
; d
an
W
es
ts
te
ijn
,
W
ill
em
 G
. 1
98
4.
Pe
ng
an
ta
r I
lm
u
Sa
st
ra
 (t
er
j.
D
ic
k 
H
ar
to
ko
).
Ja
ka
rt
a:
G
ra
m
ed
ia
Pr
ad
op
o,
R
ah
m
at
 D
jo
ko
.
19
95
. B
eb
er
ap
a
Te
or
i S
as
tr
a,
M
et
od
e K
ri
tik
,
da
n
Pe
ne
ra
pa
nn
ya
.
Y
og
ya
ka
rt
a:
Pu
st
ak
a 
Pe
la
ja
r.
Si
sw
an
to
,
W
ah
yu
di
 d
an
R
oe
kh
an
. 1
99
1.
Te
or
i
K
es
us
as
tr
aa
n.
M
al
an
g:
 O
PF
IK
IP
 M
al
an
g
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
2 
x 
50
2 
x 
50
Pe
ni
la
ia
n
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
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Silabus Semester IV
In
di
ka
to
r
m
el
is
an
ka
n 
dr
am
a
M
ah
as
is
w
a 
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
to
ko
h,
 w
at
ak
 , 
la
ta
r, 
te
m
a 
at
au
am
an
at
 d
ar
i d
ra
m
a 
an
ak
 y
an
g
di
ba
ca
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
at
er
i
A
pr
es
ia
si
 D
ra
m
a
(b
er
bi
ca
ra
)
A
pr
es
ia
si
 D
ra
m
a
(m
em
ba
ca
)
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 d
ra
m
a:
 a
lu
r
(p
lo
t)
, t
ok
oh
, w
at
ak
,
pe
no
ko
ha
n,
 la
ta
r c
er
ita
(s
et
tin
g)
, a
m
an
at
, d
an
 te
m
a.
1.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
dr
am
a 
de
ng
an
la
fa
l y
an
g 
be
na
r
2.
  m
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 to
ko
h,
w
at
ak
, l
at
ar
, t
em
a 
at
au
am
an
at
 d
ar
i d
ra
m
a 
an
ak
ya
ng
 d
ib
ac
a
3.
  M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t
m
em
ba
ca
ka
n 
dr
am
a 
de
ng
an
ek
sp
re
si
 y
an
g 
be
na
r
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Si
sw
an
to
,
W
ah
yu
di
. 1
99
2.
Ps
ik
ol
og
i
Sa
st
ra
. M
al
an
g:
O
PF
 IK
IP
M
al
an
g
Te
eu
w
, A
.
19
83
. M
em
ba
ca
da
n 
M
en
ila
i
Sa
st
ra
. J
ak
ar
ta
:
G
ra
m
ed
ia
Te
eu
w
, A
.
19
84
. S
as
tr
a 
da
n
Ilm
u 
sa
st
ra
.
Ja
ka
rt
a:
Pu
st
ak
a 
Ja
ya
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
2 
x 
50
Pe
ni
la
ia
n
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
1.
 U
nj
uk
 k
er
ja
2.
 te
s 
su
bj
ek
tif
3.
 p
or
to
fo
lio
4.
 p
ro
ye
k
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SILABUS SEMESTER V
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Silabus Semester V
M
at
a 
K
ul
ia
h
: B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
2
Pr
as
ya
ra
t
: B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
1
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
: 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 b
er
ko
m
un
ik
as
i d
an
 m
em
ah
am
i t
ek
s-t
ek
s 
ak
ad
em
ik
 b
er
ba
ha
sa
 I
ng
gr
is
.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
K
ul
ia
h 
B
ah
as
a 
In
gg
ri
s p
ro
gr
am
 S
1 
ju
ru
sa
n 
PG
M
I i
ni
  m
er
up
ak
an
 m
at
a 
ku
lia
h 
ya
ng
 st
ru
kt
ur
ny
a
 m
el
ip
ut
i a
sp
ek
 k
et
er
am
pi
la
n 
be
rb
ic
ar
a 
(s
pe
ak
in
g 
sk
ill
) d
an
 k
et
er
am
pi
la
n 
m
em
ba
ca
 (r
ea
di
ng
 s
ki
ll)
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
B
ah
as
a 
In
gg
ri
s 
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I/
SD
I,
 k
ar
en
a:
 (1
) B
ah
as
a 
In
gg
ri
s
  m
er
up
ak
an
 m
at
a 
ku
lia
h 
pe
ra
nt
ar
a 
ya
ng
 d
ap
at
 m
em
ba
nt
u 
m
ah
as
is
w
a 
m
en
ga
ks
es
 li
te
ra
tu
r-l
it
er
at
ur
  b
er
ba
ha
sa
 I
ng
gr
is
. (
2)
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 b
er
ko
m
un
ik
as
i d
al
am
 b
ah
as
a 
In
gg
ri
s.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
el
ak
uk
an
 d
ia
lo
g 
ke
lo
m
po
k
te
nt
an
g 
to
pi
k-
to
pi
k 
ke
is
la
m
an
.
M
en
di
sk
us
ik
an
 st
ru
kt
ur
ka
lim
at
 p
as
si
ve
 v
oi
ce
M
el
ak
uk
an
 d
is
ku
si
 te
nt
an
g
to
pi
k-
to
pi
k 
um
um
 ti
ng
ka
t
in
te
rm
ed
ia
te
M
en
di
sk
us
ik
an
 st
ru
kt
ur
ka
lim
at
 N
ou
n 
C
la
us
e
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
be
rd
ia
lo
g
te
nt
an
g 
to
pi
k-
to
pi
k 
ak
ad
em
ik
te
rt
en
tu
 p
ad
a
tin
gk
at
in
te
rm
ed
ia
te
.
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
be
rd
is
ku
si
to
pi
k-
to
pi
k
ak
de
m
ik
te
rt
en
tu
 p
ad
a
tin
gk
at
in
te
rm
ed
ia
te
In
di
ka
to
r
Te
ra
m
pi
l  
m
el
ak
uk
an
di
al
og
 p
ad
a 
tin
gk
at
in
te
rm
ed
ia
te
 d
en
ga
n 
to
pi
c-
to
pi
k 
te
nt
an
g;
 (1
) I
sl
am
ic
la
w
; (
2)
 Is
la
m
ic
 s
ta
te
, (
3)
G
en
de
r, 
(4
) I
sl
am
ic
 c
ul
tu
re
,
Te
ra
m
pi
l  
m
en
yu
su
n
ka
lim
at
 k
om
pl
ek
s
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
uk
an
 d
ia
lo
g
pa
da
 ti
ng
ka
t i
nt
er
m
ed
ia
te
de
ng
an
 to
pi
c-
to
pi
k 
se
pu
ta
r;
(1
) T
he
 U
ni
te
d 
St
at
es
; (
2)
Sc
ie
nc
e 
an
d 
So
ci
et
y;
 (3
)
In
do
ne
si
an
 C
ul
tu
re
; (
4)
C
ur
re
nt
 E
ve
nt
.
Te
ra
m
pi
l m
en
yu
su
n
ka
lim
at
 k
om
pl
ek
s
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
Te
st
.
Su
m
m
ar
y
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x
pe
rt
em
ua
n
3 
x
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
St
ep
s o
n 
En
gl
is
h
Bo
ok
 o
ne
, t
w
o
an
d 
th
re
e.
Ja
ck
 R
ic
ha
rd
,
In
te
rc
ha
ge
M
oh
. S
al
ik
,
Bu
ild
in
g
En
gl
is
h 
Sk
ill
 fo
r
Is
la
m
ic
 S
tu
di
es
C
om
pi
la
tio
n
fr
om
 v
ar
io
us
so
ur
ce
s
M
at
er
i
Te
m
a-
te
m
a
te
nt
an
g:
 (1
) I
sl
am
ic
la
w
; (
2)
 Is
la
m
ic
st
at
e;
 (3
) G
en
de
r;
(4
) I
sl
am
ic
 c
ul
tu
re
.
G
ra
m
m
ar
m
en
ge
na
i P
as
si
ve
V
oi
ce
.
Te
m
a-
te
m
a
te
nt
an
g:
 (1
) T
he
U
ni
te
d 
St
at
es
; (
2)
Sc
ie
nc
e 
an
d 
So
-
ci
et
y;
 (3
) I
nd
on
e-
si
an
 C
ul
tu
re
; (
4)
C
ur
re
nt
 E
ve
nt
s
G
ra
m
m
ar
 m
en
ge
-
na
i N
ou
n 
C
la
us
e
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In
di
ka
to
r
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
uk
an
 in
te
rv
ie
w
te
nt
an
g 
to
pi
c-
to
pi
k 
se
pu
ta
r; 
(1
)
Se
ek
in
g 
jo
bs
; (
2)
 M
us
lim
ac
tiv
iti
es
; (
3)
 In
do
ne
si
a 
C
ul
tu
re
;
(4
) C
ur
re
nt
 e
ve
nt
s.
Te
ra
m
pi
l m
en
yu
su
n 
ka
lim
at
ko
m
pl
ek
s
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
 g
en
er
al
id
ea
 d
ar
i s
eb
ua
h 
te
xt
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
co
nt
ro
lli
ng
 id
ea
 m
as
in
g2
pa
ra
gr
ap
h
Te
ra
m
pi
l m
en
em
uk
an
su
pp
or
tig
 d
et
ai
ls
 m
as
in
g2
pa
ra
gr
ap
h
Te
ra
m
pi
l m
en
te
rje
m
ah
ka
n 
te
ks
Te
ra
m
pi
l m
en
yu
su
n 
ka
lim
at
K
om
pl
ek
s.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
el
ak
uk
an
in
te
rv
ie
w
to
pi
k-
to
pi
k
ak
ad
em
ik
te
rt
en
tu
 p
ad
a
tin
gk
at
 p
ra
-
ad
va
nc
ed
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
em
ah
am
i
te
ks
-t
ek
s
ak
ad
em
ik
(k
ei
sl
am
an
)
pa
da
 ti
ng
ka
t
pr
a-
ad
va
nc
ed
M
at
er
i
Te
m
a-
te
m
a
te
nt
an
g 
(1
)
Se
ek
in
g 
jo
bs
; (
2)
M
us
lim
 a
ct
iv
i-
tie
s;
 (3
) I
nd
on
e-
si
a 
C
ul
tu
re
; (
4)
C
ur
re
nt
 e
ve
nt
s.
G
ra
m
m
ar
 m
e-
ng
en
ai
 A
dj
ec
tiv
e
C
la
us
e
Te
ks
-t
ek
s
se
pu
ta
r; 
(1
) t
he
fiv
e 
pi
lla
rs
 o
f
Is
la
m
; (
2)
 Is
la
m
ic
C
ul
tu
re
; (
3)
Pi
lg
ri
m
ag
e 
(4
)
So
ur
ce
 o
f I
sl
am
.
G
ra
m
m
ar
m
en
ge
na
i
A
dv
er
bi
al
C
la
us
e.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
em
pe
rs
ia
pk
an
 p
er
ta
ny
aa
n2
te
rk
ai
t t
op
ik
.
M
el
ak
uk
an
 in
te
rv
ie
w
 te
nt
an
g
to
pi
k-
to
pi
k 
um
um
 ti
ng
ka
t p
ra
-
ad
va
nc
ed
M
en
di
sk
us
ik
an
 st
ru
kt
ur
ka
lim
at
 A
dj
ec
tiv
e 
C
la
us
e
M
ah
as
is
w
a 
m
en
ca
ri
 a
rt
i k
at
a-
ka
ta
 s
ul
it.
da
ri
 s
eb
ua
h 
te
xt
.
(in
di
vi
du
al
ly
)
M
ah
as
is
w
a 
m
en
di
sk
us
ik
an
te
xt
 (i
n 
gr
ou
p)
M
ah
as
is
w
a 
m
el
ak
uk
an
 ta
ny
a
ja
w
ab
 te
nt
an
g 
te
xt
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x
pe
rt
em
ua
n
4 
x
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
.
Te
s 
lis
an
Pe
rf
or
m
an
ce
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Silabus Semester V
M
at
a 
ku
lia
h
:  
 P
E
M
B
E
LA
JA
R
A
N
 I
PS
B
ob
ot
 S
K
S
:  
 2
 S
K
S
Pr
as
ya
ra
t
:  
 D
ile
ng
ka
pi
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n
   
  p
em
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
ku
lia
h 
IP
S 
sa
ng
at
 p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
 (1
) M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i m
er
up
ak
an
 m
at
a
   
 k
ul
ia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i I
PS
 1
 d
an
 I
PS
 2
 d
an
 w
aj
ib
 d
iik
ut
i o
le
h 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
 S
-1
 P
G
M
I;
 (2
)
   
 S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I d
it
un
tu
t m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
 m
at
a
    
  p
el
aj
ar
an
 ya
ng
 a
da
 d
i M
I y
an
g 
di
 a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S.
 K
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
   
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
   
M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
3.
   
M
en
ca
ri
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I.
4.
   
M
en
ca
ri
 K
om
pe
te
ns
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
 M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
 M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
  x
 tt
m
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
•
  
M
od
ul
 K
on
-
se
p 
D
as
ar
IP
S,
 T
im
 D
e-
pa
g 
R
I D
ir
-
je
n 
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
•
  
St
ra
te
gi
 B
e-
la
ja
r M
en
ga
-
ja
r I
PS
, D
rs
.
Su
na
ry
o,
IK
IP
 M
al
an
g
•
  
Pe
nd
id
ik
an
IP
S,
 T
im
 P
e-
ny
us
un
 U
n-
m
uh
 M
al
an
g
M
at
er
i
1.
   
St
an
da
r k
om
pe
-
te
ns
i d
an
 k
om
-
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
   
Pe
rb
ed
aa
n 
an
-
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
3.
   
Te
m
ua
n
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I.
4.
   
Te
m
ua
n
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In
di
ka
to
r
3.
  M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I.
4.
  M
en
em
uk
an
 K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
4.
   
M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
5.
   
M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
M
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
1.
   
pe
ng
er
tia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
-
ba
ng
an
in
di
ka
to
r
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I.
3.
   
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
4.
   
R
um
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
R
um
us
an
m
at
er
i
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
D
as
ar
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S
M
I.
3.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
4.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 m
at
er
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
  x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
m
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
2.
   
m
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
et
od
e 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
3.
  m
en
en
tu
ka
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 k
on
st
ru
kt
iv
is
ya
ng
 m
en
ya
m
gk
ut
 d
is
co
ve
ry
in
qu
ir
y 
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
IP
S 
M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
4.
   
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I s
es
ua
i
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y,
 d
an
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r I
PS
 M
I
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
M
at
er
i
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I s
es
ua
i
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
 in
qu
ir
y,
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
1.
  D
es
kr
ip
si
lin
gk
un
ga
n
PA
K
EM
I.
2.
Id
en
tif
ik
as
i
je
ni
s 
lin
gk
u-
ng
an
 b
el
aj
ar
3.
Id
en
tif
ik
as
i
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r I
PS
M
I d
al
am
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I
4.
M
ac
am
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r s
es
ua
i
PA
K
EM
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 m
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 m
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
IP
S 
M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
4.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
 x
 tt
m
 1
 x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  m
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I.
3.
  m
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
4.
   
tr
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  m
en
en
tu
ka
n 
al
at
 p
er
ag
a
2.
  t
ra
m
pi
l m
em
ili
h 
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I.
3.
  t
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
M
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
   
m
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
IP
S
M
I.
3.
   
m
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
4.
   
tr
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 m
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 m
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
 x
 tt
m
 1
 x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
1.
  p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  J
en
is
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I.
3.
  l
an
gk
ah
pe
ny
ia
pa
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
4.
   
M
ac
am
-m
a-
ca
m
  m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
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Silabus Semester V
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  t
ra
m
pi
l m
en
en
tu
ka
n 
je
ni
s
pe
ni
la
ia
n
2.
  t
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 ra
nc
an
ga
n
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
3.
  t
ra
m
pi
l m
en
yu
su
n 
al
at
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I.
4.
  t
ra
m
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
 m
en
ga
na
lis
a 
si
la
bu
s 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
2.
   
tr
am
pi
l m
em
bu
at
 R
PP
3.
   
tr
am
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
m
es
4.
   
tr
am
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
ta
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 m
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 m
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 m
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 m
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
 x
 tt
m
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
tr
am
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
S 
M
I
2.
   
tr
am
pi
l m
em
bu
ka
 p
el
aj
ar
an
3.
   
tr
am
pi
l m
en
je
la
sk
an
4.
   
tr
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
st
ra
te
gi
 d
an
 m
et
od
e 
ya
ng
va
ri
at
if
5.
   
tr
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
6.
   
tr
am
pi
l m
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
 x
 tt
m
Pe
ni
la
ia
n
D
is
es
ua
ik
an
M
at
er
i
pr
ak
te
k
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
S 
M
I
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Silabus Semester V
M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
E
M
B
E
LA
JA
R
A
N
 M
A
T
E
M
A
T
IK
A
 M
I 
2
Pr
as
ya
ra
t
: P
em
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
1
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
: 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
2 
m
en
gk
aj
i t
en
ta
ng
 M
ed
ia
 P
em
be
la
ja
ra
n,
 A
la
t P
er
ag
a,
 P
en
ila
ia
n,
  R
en
ca
na
 P
el
ak
sa
na
an
 P
em
be
la
ja
ra
n,
 d
an
 P
en
ge
lo
la
an
  P
em
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I 
2 
pe
nt
in
g 
ba
gi
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
ka
re
na
: (
a)
 M
at
a 
ku
lia
h 
in
i
  s
eb
ag
ai
 b
ek
al
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
em
pu
h 
 m
at
a 
ku
lia
h 
PP
L 
2;
 (b
) M
at
a 
ku
lia
h 
in
i s
eb
ag
ai
 b
ek
al
  m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I s
ec
ar
a 
kr
ea
tif
 d
an
 in
ov
at
if 
se
hi
ng
ga
 m
en
ja
di
  t
en
ag
a 
pe
nd
id
ik
/g
ur
u 
M
I 
ya
ng
 p
ro
fe
si
on
al
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
pe
ng
er
tia
n,
 ra
si
on
al
, m
ac
am
-
m
ac
am
, k
eg
un
aa
n,
 h
al
-h
al
ya
ng
 h
ar
us
 d
ip
er
ha
tik
an
da
la
m
 m
em
bu
at
, m
en
yi
ap
ka
n,
da
n 
 m
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
da
n
m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
M
en
je
la
sk
an
  p
en
ge
rt
ia
n
da
n 
ra
si
on
al
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a;
(2
) M
en
ye
bu
tk
an
 m
ac
am
-
m
ac
am
 d
an
 k
eg
un
aa
n
m
as
in
g-
m
as
in
g 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a
M
I; 
(3
) M
en
ye
bu
tk
an
 h
al
-
ha
l y
an
g 
ha
ru
s
di
pe
rh
at
ik
an
 d
al
am
m
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
D
an
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3x
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
D
ir
ek
to
ra
t S
a-
ra
na
 P
en
di
di
-
ka
n 
 D
ir
je
n
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
 d
an
M
en
en
ga
h
D
EP
D
IK
N
A
S,
“P
ed
om
an
Pe
m
bu
at
an
 d
an
Pe
ng
gu
na
an
A
la
t  
Pe
ra
ga
/
Pr
ak
tik
 S
ed
er
-
ha
na
 M
at
a 
Pe
la
-
ja
ra
n 
M
at
em
at
i-
ka
 u
nt
uk
 S
D
”.
M
at
er
i
M
ed
ia
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I
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In
di
ka
to
r
(4
) M
en
yi
ap
ka
n 
da
n 
m
en
gg
un
a-
ka
n 
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
te
rt
en
tu
 d
al
am
 m
en
an
am
ka
n
ko
ns
ep
-k
on
se
p 
M
at
em
at
ik
a 
M
I;
(5
) M
en
ye
bu
tk
an
 h
al
-h
al
 y
an
g
ha
ru
s 
di
pe
rh
at
ik
an
 d
al
am
m
em
bu
at
 m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n.
(6
) M
em
bu
at
 d
an
 m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
 te
rt
en
tu
da
la
m
 m
en
an
am
ka
n 
ko
ns
ep
-
ko
ns
ep
 M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
M
en
je
la
sk
an
  r
as
io
na
l
pe
ng
gu
na
an
 a
la
t p
er
ag
a 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a;
 (2
)
M
en
ye
bu
tk
an
 m
ac
am
-m
ac
am
da
n 
ke
gu
na
an
 m
as
in
g-
m
as
in
g
al
at
 p
er
ag
a 
ya
ng
 d
ap
at
di
gu
na
ka
n 
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I;
(3
) M
en
ye
bu
tk
an
 k
el
em
ah
an
da
la
m
 p
em
ak
ai
an
 a
la
t p
er
ag
a
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a;
 (4
) M
en
ye
bu
tk
an
ke
ga
ga
la
n 
da
la
m
 p
em
ak
ai
an
al
at
 p
er
ag
a 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
em
bu
at
 d
an
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 u
nt
uk
: (
a)
 M
en
yi
ap
ka
n
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I;
(b
) M
em
bu
at
 d
an
m
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
pe
ng
er
tia
n,
 ra
si
on
al
, m
ac
am
-
m
ac
am
, k
eg
un
aa
n,
 k
el
em
ah
an
-
ke
le
m
ah
an
, h
al
-h
al
 y
an
g 
ha
ru
s
di
pe
rh
at
ik
an
 d
al
am
 m
em
bu
at
,
m
en
yi
ap
ka
n,
 d
an
m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
R
us
ef
fe
ns
i,
“M
at
er
i P
ok
ok
Pe
nd
id
ik
an
M
at
em
at
ik
a”
Su
ki
rm
an
,
“P
er
en
ca
na
an
da
n 
Pe
ng
el
ol
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a”
.
Ti
m
 M
K
PB
M
Ju
ru
sa
n 
Pe
nd
M
at
em
at
ik
a
U
ni
v.
 P
en
d.
In
do
ne
sia
,”S
tra
teg
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
K
on
te
m
po
re
r”
.
Ti
m
 T
ra
in
er
M
at
em
at
ik
a
K
on
so
rs
iu
m
Pe
nd
id
ik
an
Is
la
m
, “
Po
la
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
Y
an
g
D
ik
em
ba
ng
ka
n
KP
I
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3x
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
D
an
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
A
la
t P
er
ag
a
U
nt
uk
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I
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In
di
ka
to
r
(5
) M
en
ye
bu
tk
an
 h
al
-h
al
 y
an
g
ha
ru
s 
di
pe
rh
at
ik
an
 d
al
am
m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a 
M
a-
te
m
at
ik
a;
 (6
) M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
-
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ra
ga
an
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I;
(7
) M
en
yi
ap
ka
n 
da
n 
m
en
gg
u-
na
ka
n 
al
at
 p
er
ag
a 
 te
rt
en
tu
 d
a-
la
m
 m
en
an
am
ka
n 
ko
ns
ep
-
ko
ns
ep
 M
at
em
at
ik
a 
M
I; 
(8
)
M
en
ye
bu
tk
an
 h
al
-h
al
 y
an
g 
ha
-
ru
s 
di
pe
rh
at
ik
an
 d
al
am
 m
em
-
bu
at
 a
la
t p
er
ag
a;
 (9
) M
em
bu
at
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a
te
rt
en
tu
 d
al
am
 m
en
an
am
ka
n
ko
ns
ep
-k
on
se
p 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
 M
en
ye
-
bu
tk
an
 d
an
 m
en
je
la
sk
an
 p
en
i-
la
ia
n 
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n;
 (2
)
M
em
ili
h 
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 p
e-
ni
la
ia
n 
ya
ng
 te
pa
t s
es
ua
i K
om
-
pe
te
ns
i D
as
ar
 d
an
 in
di
ka
to
r
ya
ng
 in
gi
n 
di
ca
pa
i d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I;
(3
) M
er
an
ca
ng
 p
en
ila
ia
n 
da
la
m
m
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
au
th
en
tic
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 u
nt
uk
: (
a)
 M
en
yi
ap
ka
n
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I; 
(b
) M
em
bu
at
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ila
ia
n 
ya
ng
te
pa
t d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
er
an
ca
ng
 p
en
ila
ia
n 
ya
ng
te
pa
t s
es
ua
i K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
da
n 
in
di
ka
to
r y
an
g 
in
gi
n
di
ca
pa
i d
al
am
 d
al
am
m
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
da
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
Pe
ni
la
ia
n 
D
al
am
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
Silabus Semester V
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
 M
en
je
-
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
R
en
ca
na
 P
e-
la
ks
an
aa
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n;
 (2
)
M
en
je
la
sk
an
 k
om
po
ne
n-
ko
m
-
po
ne
n 
R
en
ca
na
 P
el
ak
sa
na
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n;
 (3
) M
en
yu
su
n
R
en
ca
na
 P
el
ak
sa
na
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
M
at
em
at
ik
a 
M
I
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
 M
en
je
-
la
sk
an
 a
la
sa
n 
gu
ru
/c
al
on
 g
ur
u
m
em
pe
la
ja
ri
 k
et
ra
m
pi
la
n 
be
r-
ta
ny
a;
 (2
) M
en
ye
bu
tk
an
 k
om
po
-
ne
n 
–k
om
po
ne
n 
ke
tr
am
pi
la
n
be
rt
an
ya
; (
3)
 M
en
je
la
sk
an
 a
la
-
sa
n 
gu
ru
/c
al
on
 g
ur
u 
m
em
pe
-
la
ja
ri
 k
et
ra
m
pi
la
n 
m
em
be
ri
 p
e-
ng
ua
ta
n;
 (4
) M
en
ye
bu
tk
an
ko
m
po
ne
n-
ko
m
po
ne
n 
ke
tr
am
-
pi
la
n 
m
em
be
ri
 p
en
gu
at
an
; (
5)
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
da
n
ra
si
on
al
 m
en
ga
da
ka
n 
va
ri
as
i;
(6
) M
en
ye
bu
tk
an
 k
om
po
ne
n
ke
tr
am
pi
la
n 
m
en
ga
da
ka
n 
va
-
ri
as
i; 
(7
) M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
r-
tia
n 
da
n 
ra
si
on
al
 k
et
ra
m
pi
la
n
m
en
je
la
sk
an
 m
at
er
i;
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Po
rt
of
ol
io
da
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a
M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
te
k 
m
em
bu
at
 R
en
ca
na
Pe
la
ks
an
aa
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
M
en
di
sk
us
ik
an
  k
et
ra
m
pi
la
n
be
rt
an
ya
, m
em
be
ri
 p
en
gu
at
an
,
m
en
ga
da
ka
n 
va
ri
as
i,
m
en
je
la
sk
an
 m
at
er
i, 
m
em
bu
ka
da
n 
m
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
, d
an
m
en
ge
lo
la
 k
el
as
 d
al
am
pe
la
ks
an
aa
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
pe
rt
em
ua
n
4x
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Po
rt
of
ol
io
da
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
M
at
er
i
R
en
ca
na
Pe
la
ks
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Pe
ng
el
ol
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
at
em
at
ik
a 
M
I
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In
di
ka
to
r
(8
) M
en
ye
bu
tk
an
 k
om
po
ne
n
ke
tr
am
pi
la
n 
m
en
je
la
sk
an
m
at
er
i; 
(9
) M
en
je
la
sk
an
pe
ng
er
tia
n 
da
n 
ra
si
on
al
m
em
bu
ka
 d
an
 m
en
ut
up
pe
la
ja
ra
n;
 (1
0)
 M
en
ye
bu
tk
an
ko
m
po
ne
n-
ko
m
po
ne
n
ke
tr
am
pi
la
n 
m
em
bu
ka
 d
an
m
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
; (
11
)
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n 
da
n
ra
si
on
al
 m
en
ge
lo
la
 k
el
as
. (
12
)
M
en
ye
bu
tk
an
 k
om
po
ne
n-
ko
m
po
ne
n 
m
en
ge
lo
la
 k
el
as
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
Silabus Semester V
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M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
em
be
la
ja
ra
n 
IP
A
Pr
as
ya
ra
t
: I
PA
 1
 d
an
 I
PA
 2
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
: 4
 S
K
S 
/ 
4
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
K
: P
em
ah
am
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
su
bs
ta
ns
i, 
m
et
od
ol
og
i d
as
ar
 k
ei
lm
ua
n 
IP
A
 d
an
 c
ar
a-
ca
ra
 m
en
ga
ja
rk
an
ny
a
  m
el
al
ui
 b
er
ba
ga
i m
ac
am
 p
en
ga
la
m
an
 b
el
aj
ar
 y
ak
ni
 m
en
yi
m
ak
 in
fo
rm
as
i, 
be
rd
is
ku
si
, b
er
la
ti
h,
  m
em
bi
as
ak
an
 d
ir
i, 
da
n 
m
el
ak
uk
an
 s
im
ul
as
i. 
Pe
ng
em
ba
ng
an
 m
at
er
i a
ja
r, 
ka
jia
n 
be
rb
ag
ai
 p
en
de
ka
ta
n,
  s
tr
at
eg
i, 
m
et
od
e 
da
n 
te
kn
ik
 p
em
be
la
ja
ra
n;
 b
en
tu
k 
da
n 
ca
ra
 p
en
ila
ia
n 
se
rt
a 
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
st
ru
m
en
  p
en
ila
ia
n 
IP
A
 S
D
-M
I
U
rg
en
si
 M
K
: M
at
a 
ku
lia
h 
in
i s
an
ga
t p
en
ti
ng
 u
nt
uk
 m
em
be
ri
ka
n 
be
ka
l p
em
ah
am
an
 s
ub
st
an
si
 I
PA
 M
I,
 m
et
od
ol
og
i
  k
ei
lm
ua
n 
da
n 
M
et
od
e 
pe
ng
aj
ar
an
 y
an
g 
se
su
ai
 u
nt
uk
 p
em
be
la
ja
ra
n 
IP
A
 M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(a
) M
em
ba
ca
 b
uk
u-
bu
ku
 y
an
g
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 m
at
er
i; 
(b
)
C
er
am
ah
; (
c)
 D
is
ku
si
; (
d)
Ta
ny
a 
ja
w
ab
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
IP
A
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
a)
M
en
yu
su
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i p
em
be
la
ja
ra
n
IP
A
 M
I; 
(b
) M
en
yu
su
n 
K
D
IP
A
; (
c)
 M
en
je
la
sk
an
pr
in
si
p-
pr
in
si
p 
be
la
ja
r
IP
A
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
te
rt
ul
is
Te
s L
is
an
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
10
0’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
C
ar
in
, A
A
,
Te
ac
hi
ng
M
od
er
n
Sc
ie
nc
e,
C
ha
rl
es
 E
M
er
iil
Pu
bl
is
hi
ng
C
om
pa
ny
,
H
ow
 B
el
l
C
om
pa
ny
M
at
er
i
M
em
ah
am
i I
PA
da
n 
pe
ra
nn
ya
 d
a-
la
m
 p
en
di
di
ka
n:
 (a
)
H
ak
ek
at
 IP
A
 s
eb
a-
ga
i p
ro
du
k 
da
n
Pr
os
es
; (
b)
 T
uj
ua
n
&
 F
un
gs
i p
en
di
di
-
ka
n 
IP
A
 d
i M
I; 
(c
)
IP
A
 s
eb
ag
ai
 p
em
u-
pu
k 
si
ka
p 
ilm
ia
h;
(d
) I
PA
 s
eb
ag
ai
pe
ng
em
ba
ng
 k
et
e-
ra
m
pi
la
n 
pr
os
es
;
(e
) P
ri
ns
ip
-p
ri
ns
ip
be
la
ja
r I
PA
.
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
a)
M
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
m
at
er
i p
ok
ok
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
; (
b)
M
em
bu
at
 k
ur
ik
ul
um
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 m
en
ga
cu
 p
ad
a
tr
ad
is
i k
on
st
ru
kv
is
m
e 
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
; (
c)
M
en
yu
su
n 
in
di
ka
to
r
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n
K
ur
ik
ul
um
IP
A
 y
an
g
ef
ek
tif
 d
an
m
en
ye
na
ng
ka
n,
In
di
ka
to
r d
an
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
A
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
a)
 M
em
ba
ca
 b
uk
u-
bu
ku
 y
an
g
be
rk
ai
ta
n 
de
ng
an
 m
at
er
i; 
(b
)
C
er
am
ah
; (
c)
 D
is
ku
si
; (
d)
Ta
ny
a 
ja
w
ab
.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
C
on
ny
 S
a-
m
ia
w
an
 d
kk
,
Pe
nd
ek
at
an
ke
te
ra
m
pi
la
n
Pr
os
es
 b
ag
ai
-
m
an
a 
m
en
g-
ak
tif
ka
n 
si
s-
w
a 
da
la
m
 b
e-
la
ja
r, 
G
ra
m
e-
di
a,
 Ja
ka
rt
a,
19
85
D
ep
di
kb
ud
,
Be
la
ja
r A
kt
if
da
n 
Pe
m
bi
-
na
an
 P
ro
fe
-
si
on
al
 m
e-
ni
ng
ka
tk
an
m
ut
u 
pe
nd
i-
di
ka
n 
di
 S
D
m
el
al
ui
 b
an
-
tu
an
 P
ro
fe
-
si
on
al
 G
ur
u,
D
ep
di
kb
ud
ja
ka
rt
a 
, 1
98
8
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
10
0’
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
te
rt
ul
is
Te
s L
is
an
M
at
er
i
(a
) K
ur
ik
ul
um
IP
A
 M
I; 
(b
)
D
as
ar
-d
as
ar
ko
ns
tr
uk
tiv
is
; (
c)
M
od
el
-m
od
el
be
la
ja
r
K
on
st
ru
kt
iv
is
;
(d
) S
im
ul
as
i
Pe
m
be
la
ja
ra
n
ko
ns
tr
uk
tiv
is
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
a)
M
en
gg
un
ak
an
 b
er
ba
ga
i m
et
od
a
IP
A
 y
an
g 
m
en
ya
ng
ku
t D
is
co
ve
r
In
qu
ir
y;
 (b
) M
em
ec
ah
ka
n
m
as
al
ah
 IP
A
 d
al
am
pe
m
be
la
ja
ra
n;
 (c
) M
em
bu
at
st
ra
te
gi
 P
em
be
la
ja
ra
n 
IP
A
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
m
en
ci
pt
ak
an
 su
as
an
a
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ak
tif
; (
2)
m
en
ci
pt
ak
an
 su
as
an
a
pe
m
be
la
ja
ra
n 
kr
ea
tif
; (
3)
m
en
ci
pt
ak
an
 su
as
an
a
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ef
ek
tif
; (
4)
m
en
ci
pt
ak
an
 su
as
an
a
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
m
en
ye
na
ng
ka
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
A
 M
I s
es
ua
i
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y 
da
n
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
.
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r I
PA
 M
I
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(1
) M
em
ah
am
i s
is
w
a 
M
I
de
ng
an
 ta
ha
pa
n
pe
rk
em
ba
ng
an
 s
es
ua
i u
si
a;
(2
) M
od
el
-m
od
el
 m
en
ga
ja
r;
(3
) B
eb
er
ap
a 
pe
nd
ek
at
an
da
la
m
 m
en
ga
ja
r I
PA
; (
4)
C
ar
a 
m
em
bu
at
 L
K
S.
K
et
er
am
pi
la
n 
m
en
gu
ku
r
be
ra
t d
en
ga
n 
tim
ba
ng
an
(p
en
ge
na
la
n 
be
be
ra
pa
 je
ni
s
tim
ba
ng
an
)
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
K
em
am
pu
an
D
as
ar
M
en
ga
ja
r
A
K
TA
 8
81
0
FK
IP
 U
T
C
on
ny
 S
, d
kk
,
Pe
nd
ek
at
an
K
et
er
am
pi
la
n
Pr
os
es
,
G
ra
m
ed
ia
,
ja
ka
rt
a,
 1
98
5
D
ep
di
kb
ud
,
Pe
do
m
an
pr
os
es
 b
el
aj
ar
M
en
ga
ja
r d
i
SD
, D
ir
je
n
D
ik
da
s,
D
ep
di
kb
ud
,
ja
ka
rt
a,
 1
98
9
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
40
’
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
Tu
lis
Te
s L
is
an
U
ji 
pe
tik
ke
rja
Te
st
 L
is
an
Te
st
 L
is
an
ku
is
M
at
er
i
M
em
ah
am
i l
an
-
da
sa
n 
da
n 
pe
ne
-
ra
pa
n 
ps
ik
ol
og
i
pe
nd
id
ik
an
 IP
A
M
I: 
(1
) P
en
er
a-
pa
n 
ps
ik
ol
og
i
pe
nd
id
ik
an
 d
i
Pe
nd
id
ik
an
 IP
A
M
I; 
(2
) S
tr
at
eg
i
Be
la
ja
r m
en
ga
ja
r
pe
nd
id
ik
an
 IP
A
M
I; 
(3
) m
em
bu
at
LK
S.
  
 K
et
er
am
-
pi
la
n 
pr
os
es
da
la
m
pe
ng
aj
ar
an
IP
A
 d
i M
I

PA
K
EM
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Silabus Semester V
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
M
am
pu
: (
1)
 M
e-
ny
ia
pk
an
 m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
ya
ng
 s
es
ua
i d
en
ga
n 
tu
nt
ut
an
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
 M
I; 
(2
)
M
en
gg
un
ak
an
 a
la
t p
er
ag
a 
ya
ng
ef
ek
tif
 d
al
am
 p
ro
se
s 
pe
m
be
-
la
ja
ra
n;
 (3
) M
er
ak
it 
al
at
 p
er
ag
a
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
IP
A
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
: (
1)
M
em
bu
at
 P
er
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 m
at
an
g;
 (2
)
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
de
ng
an
 b
ai
k;
 (3
) m
el
ak
uk
an
ev
al
ua
si
 /
 p
en
ila
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
A
 M
I
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n,
 d
an
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
se
rt
a 
m
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
IP
A
M
am
pu
m
en
yu
su
n
R
PP
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(1
) M
em
bu
at
 S
pe
kt
ru
m
 c
ah
ay
a
m
at
ah
ar
i; 
(2
) M
em
bu
at
Pi
ri
ng
an
 N
ew
to
n;
 (3
)
M
em
bu
at
 P
er
is
ko
p 
Se
de
rh
an
a;
(4
) M
em
bu
at
 T
im
ba
ng
an
; (
5)
M
em
bu
at
 ja
m
 M
at
ah
ar
i; 
(6
)
M
em
bu
at
 A
la
t P
en
je
rn
ih
 A
ir
.
M
em
bu
at
 a
la
t e
va
lu
as
i y
an
g
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ra
na
h 
ko
gn
is
i,
af
ek
si
 d
an
 p
si
ko
m
ot
or
ik
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
R
oy
 R
ic
ar
d,
 e
t
al
, S
ci
en
ce
 R
e-
so
ur
ce
s 
fo
r P
i-
m
ar
y 
an
d 
M
id
-
dl
e 
Sc
ho
ol
s,
m
cD
on
al
d 
Ed
u-
ca
tio
n,
 L
on
do
n,
19
82
Be
nj
am
in
 S
Bl
oo
m
, T
ax
o-
no
m
y 
of
 E
du
ca
-
tio
na
l o
bj
ec
-
tiv
es
, T
he
 C
la
-
si
fic
at
io
n 
of
ed
uc
at
io
na
l
go
al
s,
 H
an
d-
Bo
ok
: L
on
g-
m
an
, N
ew
Y
or
k,
19
56
C
ar
in
, A
A
 a
nd
Su
nd
 R
B,
 T
ea
-
ch
in
g 
M
od
er
n
sc
ie
nc
e,
 A
 b
el
l
an
d 
H
ow
el
l
C
om
pa
ny
,
Lo
nd
on
, 1
98
9.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2x
10
0’
2x
10
0’
Pe
ni
la
ia
n
Te
st
 o
f L
is
an
Te
s 
Pr
ak
te
k
U
ji 
pe
tik
Te
s 
Tu
lis
Te
s L
is
an
M
at
er
i
(1
) M
em
bu
at
 d
an
m
er
ak
it 
al
at
 IP
A
se
de
rh
an
a;
 (2
)
M
en
ge
lo
la
su
m
be
r b
el
aj
ar
IP
A
.
(a
) M
er
um
us
ka
n
tu
ju
an
pe
nd
id
ik
an
 IP
A
;
(b
) M
er
an
ca
ng
da
n 
m
em
bu
at
al
at
 e
va
lu
as
i
pe
nd
id
ik
an
 IP
A
.
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M
at
a 
ku
lia
h
:  
 P
em
be
la
ja
ra
n 
Fi
ki
h
B
ob
ot
 S
K
S
:  
 2
 S
K
S
Pr
as
ya
ra
t
:  
 -
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
ge
m
ba
ng
ka
n
   
 p
em
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
ku
lia
h 
FI
K
IH
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
 (1
) M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i m
er
up
ak
an
 m
at
a
   
 k
ul
ia
h 
la
nj
ut
an
 d
ar
i F
IK
IH
 1
 d
an
 F
IK
IH
 2
 d
an
 w
aj
ib
 d
iik
ut
i o
le
h 
se
lu
ru
h 
m
ah
as
is
w
a 
pr
og
ra
m
 S
-1
 P
G
M
I;
   
 (2
) S
eb
ag
ai
 c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
   
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 a
da
 d
i M
I 
ya
ng
 d
i a
nt
ar
an
ya
 a
da
la
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
. K
em
am
pu
an
 d
an
   
 p
en
gu
as
aa
n 
te
rh
ad
ap
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
 d
ip
er
ol
eh
 d
en
ga
n 
m
en
gi
ku
ti
   
 p
er
ku
lia
ha
n 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
  M
en
ga
na
lis
is
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
3.
  M
en
ca
ri
 S
ta
nd
ar
 K
om
pe
te
n-
si
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I.
4.
  M
en
ca
ri
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
pa
da
 m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
  M
em
et
ak
an
 p
er
be
da
an
an
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
3.
  M
en
em
uk
an
 S
ta
nd
ar
K
om
pe
te
ns
i
m
at
ap
el
aj
ar
an
 F
IK
IH
M
I.
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
•
  
M
od
ul
 K
on
-
se
p 
D
as
ar
FI
K
IH
, T
im
D
ep
ag
 R
I
D
ir
je
n
Bi
nb
ag
a
Is
la
m
 Ja
ka
rt
a
•
  
 S
tr
at
eg
i
Be
la
ja
r
M
en
ga
ja
r
FI
K
IH
, D
rs
.
Su
na
ry
o,
IK
IP
 M
al
an
g
M
at
er
i
1.
   
St
an
da
r k
om
pe
-
te
ns
i d
an
 k
om
-
pe
te
ns
i d
as
ar
.
2.
   
Pe
rb
ed
aa
n 
an
-
ta
ra
 s
ta
nd
ar
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
a-
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
-
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
3.
   
Te
m
ua
n 
St
an
-
da
r K
om
pe
te
ns
i
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I.
4.
  T
em
ua
n
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Silabus Semester V
In
di
ka
to
r
M
en
em
uk
an
 K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I p
ad
a
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I
4.
   
M
er
um
us
ka
n 
in
di
ka
to
r
5.
   
M
er
um
us
ka
n 
m
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r
un
tu
k 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I.
3.
   
M
em
ili
h 
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n 
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
4.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 m
at
er
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Pe
nd
id
ik
an
FI
K
IH
, T
im
Pe
ny
us
un
U
nm
uh
 M
al
an
g
Po
rt
of
ol
io
 d
a-
la
m
 P
el
aj
ar
an
FI
K
IH
, D
ra
. A
r-
ni
e 
Fa
ja
r, 
M
.P
d,
R
em
aj
a 
R
os
da
-
ka
ry
a 
Ba
nd
un
g
Im
pl
em
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
Pe
nd
id
ik
an
D
as
ar
, T
ig
a
Se
ra
ng
ka
i S
ol
o
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I p
ad
a 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
la
s.
1.
   
Pe
ng
er
tia
n
in
di
ka
to
r
2.
   
La
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I.
3.
   
La
ng
ka
h-
la
ng
ka
h
pe
m
ili
ha
n
m
at
er
i u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
4.
   
R
um
us
an
in
di
ka
to
r
5.
   
R
um
us
an
m
at
er
i
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
de
sk
ri
ps
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
FI
K
IH
 M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
4.
   
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r F
IK
IH
M
I s
es
ua
i
de
ng
an
PA
K
EM
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
en
di
sk
us
ik
an
lin
gk
un
ga
n 
PA
K
EM
I.
2.
   
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I.
3.
M
em
ili
h 
lin
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r
FI
K
IH
 M
I d
al
am
 k
on
te
ks
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
I
4.
M
en
ci
pt
ak
an
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r y
an
g 
se
su
ai
 d
en
ga
n
PA
K
EM
I
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
1.
 D
es
kr
ip
si
lin
gk
un
ga
n
PA
K
EM
I.
2.
 Id
en
tif
ik
as
i
je
ni
s-
je
ni
s
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r
3.
 Id
en
tif
ik
as
i
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r F
IK
IH
M
I d
al
am
ko
nt
ek
s
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
I
4.
 M
ac
am
-
m
ac
am
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r s
es
ua
i
de
ng
an
PA
K
EM
I
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Silabus Semester V
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
  M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I.
3.
  M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
4.
  T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
en
tu
ka
n 
al
at
 p
er
ag
a
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
ili
h 
al
at
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I.
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
 a
la
t
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
M
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  M
en
di
sk
us
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
   
M
en
en
tu
ka
n 
da
n 
m
em
ili
h
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
M
I.
3.
   
M
en
en
tu
ka
n 
la
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
4.
  T
er
am
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r k
om
-
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i d
a-
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
•
  
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
 M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
 M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
 M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
1 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
1.
  P
en
ge
rt
ia
n
m
ed
ia
2.
   
Je
ni
s 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I.
3.
   
La
ng
ka
h
pe
ny
ia
pa
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
4.
   
M
ac
am
-
m
ac
am
 m
ed
ia
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
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In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
  T
er
am
pi
l m
en
en
tu
ka
n 
je
ni
s
pe
ni
la
ia
n
2.
  T
er
am
pi
l m
em
bu
at
ra
nc
an
ga
n 
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
3.
  T
er
am
pi
l m
en
yu
su
n 
al
at
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I.
4.
  T
er
am
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
M
en
ga
na
lis
a 
si
la
bu
s 
m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 R
PP
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
m
es
4.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
at
 p
ro
ta
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r k
om
-
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i d
a-
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
•
  
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
•
  
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
st
an
da
r k
om
-
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i d
a-
sa
r m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
•
  
D
is
ku
si
 k
el
om
po
k 
da
n
pr
es
en
ta
si
 h
as
il 
di
sk
us
i
•
  
M
as
in
g-
m
as
in
g 
ke
lo
m
po
k
m
em
be
ri
ka
n 
ek
sp
lo
ra
si
•
  
M
em
be
ri
ka
n 
ta
ng
ga
pa
n 
da
n
pe
rt
an
ya
an
•
  
M
em
bu
at
 re
su
m
e 
ha
si
l
di
sk
us
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
50
’
2 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
PP
T
Pr
os
es
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
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Silabus Semester V
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
1.
   
Te
ra
m
pi
l m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
FI
K
IH
 M
I
2.
   
Te
ra
m
pi
l m
em
bu
ka
pe
la
ja
ra
n
3.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
je
la
sk
an
4.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
st
ra
te
gi
 d
an
 m
et
od
e 
ya
ng
va
ri
at
if
5.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
gg
un
ak
an
m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
6.
   
Te
ra
m
pi
l m
en
ut
up
 p
el
aj
ar
an
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
pr
ak
te
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
 x
 5
0’
Pe
ni
la
ia
n
D
is
es
ua
ik
an
M
at
er
i
pr
ak
te
k
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
FI
K
IH
 M
I
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M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
em
be
la
ja
ra
n 
Pe
nd
id
ik
an
 K
ew
ar
ga
ne
ga
ra
an
B
ob
ot
: 2
 S
K
S
Pr
og
ra
m
 S
tu
di
: S
-1
 P
G
M
I
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
am
pu
 m
en
ge
m
ba
ng
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
n 
M
I 
se
ca
ra
 k
re
at
if 
da
n 
in
ov
at
if
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
em
ah
am
an
 d
an
 p
en
gu
as
aa
n 
su
bs
ta
ns
i b
id
an
g 
st
ud
i d
an
 m
at
er
i k
ur
ik
ul
um
 P
PK
n 
un
tu
k 
ke
la
s 
aw
al
 S
D
-M
I
  (
K
el
as
 I
-II
I)
 s
er
ta
 m
am
pu
 m
en
ge
lo
la
 p
em
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 m
en
di
di
k.
 C
ak
up
an
 m
at
er
i m
el
ip
ut
i n
ila
i-n
ila
i
  P
an
ca
si
la
, h
ak
 d
an
 k
ew
aj
ib
an
 W
N
, m
at
er
i a
ja
r 
PP
K
n 
SD
 k
el
as
 I
-II
I 
(K
el
as
 A
w
al
), 
be
rb
ag
ai
 s
ub
st
an
si
 y
an
g
  b
er
ka
it
an
 d
en
ga
n 
ke
m
am
pu
an
 m
en
ge
lo
la
 p
em
be
la
ja
ra
n 
se
rt
a 
pe
ni
la
ia
n 
pr
os
es
 d
an
 h
as
il 
be
la
ja
r 
PP
K
n.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
M
en
ja
di
 P
ra
sy
ar
at
 b
ag
i s
et
ia
p 
m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
un
ju
ka
n 
ra
sa
 n
as
io
na
lis
m
e 
se
ba
ga
i g
oo
d 
ci
ti
ze
n.
   
Se
ba
ga
i c
al
on
 g
ur
u 
ke
la
s 
ha
ru
s 
m
em
ili
ki
 s
ik
ap
 d
em
ok
ra
ti
s 
da
n 
pe
m
ah
am
an
 H
A
M
 y
an
g 
ba
ik
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t d
e-
ng
an
 s
ta
nd
ar
 k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a 
pe
la
-
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(2
) M
em
bu
at
re
su
m
e;
 (3
) D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a;
 (4
) D
ia
lo
g 
de
ng
an
do
se
n;
 (5
) M
em
bu
at
ra
ng
ku
m
an
 h
as
il 
ku
lia
h
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
gu
as
ai
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
n
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
-
ju
kk
an
 k
em
am
pu
an
 m
en
je
-
la
sk
an
 te
nt
an
g:
 (1
) P
en
ge
r-
tia
n 
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i
da
n 
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
; (
2)
St
an
da
r K
om
pe
te
ns
i m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(3
)
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
Pe
ni
la
ia
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ttm
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
at
er
i
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i d
an
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I
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Silabus Semester V
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
ge
m
ba
ng
-
ka
n 
in
di
ka
to
r
da
n 
m
at
er
i
un
tu
k
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n 
M
I
M
er
an
ca
ng
st
ra
te
gi
 p
em
-
be
la
ja
ra
n 
PK
n
M
I s
es
ua
i
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
m
en
ya
ng
ku
t
di
sc
ov
er
y,
in
qu
ir
y,
 d
an
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
.
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g:
 (1
) p
en
ge
rt
ia
n
in
di
ka
to
r; 
(2
) L
an
gk
ah
-la
ng
ka
h
pe
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r u
nt
uk
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(3
)
La
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ne
nt
ua
n
m
at
er
i u
nt
uk
 p
em
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
 te
n-
ta
ng
: (
1)
 ra
nc
an
ga
n 
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 k
on
st
ru
kt
iv
is
 y
an
g
m
en
ya
m
gk
ut
 d
is
co
ve
ry
 in
qu
ir
y
da
n 
pe
m
ec
ah
an
 m
as
al
ah
; (
2)
st
ra
te
gi
 p
em
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I
de
ng
an
 p
en
de
ka
ta
n 
ko
ns
tr
uk
-
tiv
is
 y
an
g 
m
en
ya
ng
ku
t d
is
co
-
ve
ry
 in
qu
ir
y 
da
n 
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t d
e-
ng
an
 la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
-
ng
em
ba
ng
an
 in
di
ka
to
r h
as
il
be
la
ja
r d
an
 m
at
er
i u
nt
uk
 p
em
-
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(2
) M
em
-
bu
at
 re
su
m
e;
 (3
) D
is
ku
si
 k
el
-
om
po
k 
m
ah
as
is
w
a;
 (4
) D
ia
lo
g
de
ng
an
 d
os
en
; (
5)
 M
em
bu
at
ra
ng
ku
m
an
 h
as
il 
ku
lia
h.
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t
de
ng
an
 s
tr
at
eg
i p
em
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I; 
(2
) M
em
bu
at
 re
su
m
e;
(3
) D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a;
 (4
) D
ia
lo
g 
de
ng
an
do
se
n;
 (5
) M
em
bu
at
ra
ng
ku
m
an
 h
as
il 
ku
lia
h
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ttm
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
pe
ng
em
ba
ng
an
in
di
ka
to
r d
an
pe
ne
nt
ua
n
m
at
er
i u
nt
uk
ba
ha
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I
st
ra
te
gi
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
ko
ns
tr
uk
tiv
is
ya
ng
m
en
ya
m
gk
ut
di
sc
ov
er
y
in
qu
ir
y 
da
n
pe
m
ec
ah
an
m
as
al
ah
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
er
an
ca
ng
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r P
K
n
M
I s
es
ua
i
de
ng
an
PA
K
EM
M
am
pu
m
en
yi
ap
ka
n
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n 
M
I
M
am
pu
m
en
gg
un
ak
an
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
-
ja
ra
nP
K
n 
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g:
 (1
) l
in
gk
un
ga
n 
be
la
ja
r;
(2
) P
A
K
EM
; (
3)
 li
ng
ku
ng
an
be
la
ja
r P
K
N
 M
I d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g:
 (1
) m
ed
ia
; (
2)
 m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(3
)
la
ng
ka
h 
pe
ny
ia
pa
n 
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g:
 (1
) a
la
t p
er
ag
a;
 (2
) a
la
t
pe
ra
ga
 d
al
am
 p
em
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I; 
(3
) l
an
gk
ah
pe
ng
gu
na
an
 a
la
t p
er
ag
a 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t
de
ng
an
 li
ng
ku
ng
an
 b
el
aj
ar
 d
an
pe
nd
ek
at
an
 P
A
K
EM
; (
2)
M
em
bu
at
 re
su
m
e;
 (3
) D
is
ku
si
ke
lo
m
po
k 
m
ah
as
is
w
a;
 (4
)
D
ia
lo
g 
de
ng
an
 d
os
en
; (
5)
M
em
bu
at
 ra
ng
ku
m
an
 h
as
il
ku
lia
h
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t
de
ng
an
 m
ed
ia
 p
em
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I; 
(2
) M
em
bu
at
 re
su
m
e;
(3
) D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a;
 (4
) D
ia
lo
g 
de
ng
an
do
se
n;
 (5
) M
em
bu
at
ra
ng
ku
m
an
 h
as
il 
ku
lia
h
(1
) M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 te
rk
ai
t
de
ng
an
 a
la
t p
er
ag
a 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I; 
(2
)
M
em
bu
at
 re
su
m
e.
 (3
) D
is
ku
si
ke
lo
m
po
k 
m
ah
as
is
w
a;
 (4
)
D
ia
lo
g 
de
ng
an
 d
os
en
; (
5)
M
em
bu
at
 ra
ng
ku
m
an
 h
as
il
ku
lia
h
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
ttm
2 
x 
ttm
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
lin
gk
un
ga
n
be
la
ja
r P
K
N
 M
I
de
ng
an
pe
nd
ek
at
an
PA
K
EM
m
ed
ia
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I
al
at
 p
er
ag
a
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I
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Silabus Semester V
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
er
an
ca
ng
pe
ni
la
ia
n
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n 
M
I
M
am
pu
m
em
bu
at
pe
re
nc
an
aa
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n 
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g 
:
1.
  J
en
is
 p
en
ila
ia
n
2.
  a
la
t p
en
ila
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
3.
  l
an
gk
ah
 p
en
en
tu
an
 a
la
t
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
 :
1.
   
D
es
ai
n 
da
n 
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
2.
  S
tr
at
eg
i P
em
be
la
ja
ra
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n 
bu
ku
-
bu
ku
 y
an
g 
te
rk
ai
t d
en
ga
n
al
at
 p
en
ila
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
2.
 M
em
bu
at
 re
su
m
e.
3.
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a
4.
 D
ia
lo
g 
de
ng
an
 d
os
en
5.
 M
em
bu
at
 ra
ng
ku
m
an
 h
as
il
ku
lia
h
1.
 M
en
el
aa
h 
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
te
rk
ai
t d
en
ga
n 
D
es
ai
n,
Pe
rn
ca
na
an
 P
em
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I.
2.
 M
em
bu
at
 ri
ng
ka
sa
n.
3.
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
4.
 D
ia
lo
g 
de
ng
an
 d
os
en
5.
 M
em
bu
at
 ra
ng
ku
m
an
 h
as
il
ku
lia
h.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ttm
2 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
R
an
ca
ng
an
pe
ni
la
ia
n 
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 M
I
D
es
ai
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
da
n 
Pe
la
ks
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
N
 d
i S
D
/M
I
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
am
pu
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
PK
n 
M
I
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t m
en
un
ju
kk
an
ke
m
am
pu
an
 m
en
je
la
sk
an
te
nt
an
g 
:
1.
  P
en
ge
rt
ia
n 
st
an
da
r
ko
m
pe
te
ns
i d
an
 k
om
pe
te
ns
i
da
sa
r.
2.
   
St
an
da
r K
om
pe
te
ns
i m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
3.
   
K
om
pe
te
ns
i D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
el
aa
h 
si
la
bu
s 
da
n 
bu
ku
-
bu
ku
 y
an
g 
te
rk
ai
t d
en
ga
n
st
an
da
r k
om
pe
te
ns
i d
an
ko
m
pe
te
ns
i d
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
 M
I.
2.
 M
em
bu
at
 re
su
m
e.
3.
 D
is
ku
si
 k
el
om
po
k
m
ah
as
is
w
a
4.
 D
ia
lo
g 
de
ng
an
 d
os
en
5.
 M
em
bu
at
 ra
ng
ku
m
an
 h
as
il
ku
lia
h
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ttm
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
St
an
da
r
K
om
pe
te
ns
i d
an
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
 m
at
a
pe
la
ja
ra
n 
PK
N
M
I
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Silabus Semester V
M
at
a 
K
ul
ia
h
: S
ta
ti
st
ik
 P
en
di
di
ka
n
Pr
as
ya
ra
t
: -
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
: 3
 S
K
S/
V
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l d
al
am
 m
en
gg
un
ak
an
 p
ri
ns
ip
-p
ri
ns
ip
, m
et
od
e 
da
n 
pr
os
ed
ur
  d
al
am
 p
en
gu
m
pu
la
n,
  p
en
ya
jia
n,
 d
an
 a
na
lis
a 
ba
ha
n 
ke
te
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ng
an
  y
an
g 
be
ru
pa
 a
ng
ka
 te
rk
ai
t  
de
ng
an
 b
id
an
g 
pe
nd
id
ik
an
,
  p
en
ar
ik
an
 k
es
im
pu
la
n 
da
n 
es
ti
m
as
i  
be
rd
as
ar
ka
n 
da
ta
 y
an
g 
ad
a
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
St
at
is
ti
k 
Pe
nd
id
ik
an
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
be
sa
r 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
en
ge
ta
hu
i d
an
  m
en
er
ap
ka
n 
ko
ns
ep
-k
on
se
p 
da
sa
r 
St
at
is
ti
k,
 t
er
ut
am
a 
m
en
ge
na
i m
et
od
e 
de
sk
ri
pt
ip
 d
an
 in
fe
re
ns
ia
l
  s
ed
er
ha
na
 u
nt
uk
 m
en
ga
na
lis
is
 d
at
a 
da
la
m
 b
id
an
g 
pe
nd
id
ik
an
”.
U
rg
en
si
  M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
St
at
is
ti
k 
Pe
nd
id
ik
an
 p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
1.
M
ah
as
is
w
a 
di
tu
nt
ut
 u
nt
uk
 m
en
gu
as
ai
 k
on
se
p-
ko
ns
ep
 d
as
ar
  s
ta
ti
st
ik
 d
an
  a
pl
ik
as
in
ya
 d
al
am
 d
un
ia
 p
en
di
di
ka
n.
2.
Se
ba
ga
i c
al
on
 g
ur
u 
di
pe
rl
uk
an
 u
nt
uk
 d
ap
at
 m
en
ga
na
lis
a 
da
n 
m
em
bu
at
 k
es
im
pu
la
n 
 te
rk
ai
t d
en
ga
n 
E
va
lu
as
i B
el
aj
ar
 p
es
er
ta
di
di
k 
 y
an
g 
be
rs
ifa
t k
ua
nt
it
at
if.
3.
M
at
a 
ku
lia
h 
in
i d
ib
ut
uh
ka
n 
da
la
m
  p
ro
se
s 
ad
m
in
is
tr
as
i p
em
be
la
ja
ra
n 
ba
ik
 d
i k
el
as
 m
au
pu
n 
di
 lu
ar
 k
el
as
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
  P
ra
kt
ek
 m
en
gg
ol
on
gk
an
da
ta
 s
ta
tis
tik
2.
  M
em
bu
at
 in
tr
um
en
pe
ng
um
pu
l d
at
a
  3
. P
ra
kt
ek
  P
en
ga
m
bi
la
n
Sa
m
pe
l
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
 m
en
ge
-
ta
hu
i, 
m
em
a-
ha
m
i  
pe
ng
er
-
tia
n 
St
at
is
tik
Pe
nd
id
ik
an
,
da
ta
, a
la
t, 
da
n
te
kn
ik
 p
en
gu
m
-
pu
la
n 
da
ta
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
 M
en
ga
rt
ik
an
 s
ta
tis
tik
,
da
ta
, a
la
t d
an
 te
kn
ik
pe
ng
um
pu
la
n 
da
ta
.
2.
 M
en
gg
ol
on
g
   
   
ka
n 
da
ta
3.
 M
en
gu
as
ai
 d
an
m
em
bu
at
 a
la
t &
 te
hn
ik
pe
ng
um
pu
la
n 
da
ta
.
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
o 
po
lio
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
X
 T
M
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
H
as
il 
A
na
lis
is
K
or
el
as
i d
al
am
Sk
ri
ps
i
M
ah
as
is
w
a/
Tu
ga
s 
A
kh
ir
M
at
er
i
1.
 P
en
ge
rt
ia
n
St
at
is
tik
2.
 P
en
ge
rt
ia
n 
D
at
a
3.
 P
en
gg
ol
on
ga
n
da
ta
 S
ta
tis
tik
4.
 A
la
t d
an
 T
ek
ni
k
Pe
ng
um
pu
la
n
D
at
a
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
m
en
ya
jik
an
/
m
em
bu
at
ta
bl
e
di
st
ri
bu
si
fr
ek
w
en
si
 d
an
gr
af
ik
Te
ra
m
pi
l
m
en
ya
jik
an
,
m
em
bu
at
 d
an
m
em
pe
r
gu
na
ka
n
te
nd
en
si
Se
nt
ra
l
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
 M
em
bu
at
 ta
be
l d
is
tr
ib
us
i
fr
ek
w
en
si
 tu
ng
ga
l d
an
be
rg
ol
on
g.
2.
 M
em
bu
at
 d
an
 m
en
ya
jik
an
be
rb
ag
ai
 m
ac
am
 g
ra
fik
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
 M
em
bu
at
 d
an
 m
en
yu
su
n
m
ea
n,
 m
ed
ia
n,
 d
an
 m
od
us
2.
 M
en
gg
un
ak
an
 m
ea
n,
 m
ed
ia
n,
da
n 
m
od
us
 s
es
ua
i d
en
ga
n
fu
ng
si
ny
a.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
te
k:
1.
 M
em
bu
at
 ta
be
l d
is
tr
ib
us
i
tu
ng
ga
l d
an
 b
er
go
lo
ng
2.
 M
em
bu
at
 g
ra
fik
Pr
ak
te
k 
m
em
bu
at
 m
ac
am
-
m
ac
am
 te
nd
en
si
 se
nt
ra
l:
a.
 M
ea
n
b.
 M
ed
ia
n
c.
 M
od
us
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
a.
 S
ut
ri
sn
o
H
ad
i,
St
at
is
tik
 I,
 II
,
II
I, 
U
G
M
.
19
80
.
b.
 S
uj
an
a,
M
et
od
e
St
at
is
tik
a.
Ba
nd
un
g:
Tr
an
si
to
,
20
02
.
c.
 N
ug
ro
ho
,
dk
k.
 R
um
us
-
ru
m
us
St
at
is
tik
 S
er
ta
Pe
ne
ra
pa
nn
ya
.
Ja
ka
rt
a:
 C
V
R
aj
aw
al
i,
19
85
.
d.
 S
uh
ar
si
m
i
A
ri
ku
nt
o,
Pr
os
ed
ur
Pe
ne
lit
ia
n,
Ja
ka
rt
a:
 P
T.
Bi
na
 A
ks
ar
a,
19
85
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
X
 T
M
2 
X
 T
M
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
M
at
er
i
1.
 P
en
ge
rt
ia
n
di
st
ri
bu
si
fr
ek
w
en
si
2.
 Je
ni
s-
je
ni
s
di
st
ri
bu
si
fr
ek
w
en
si
3.
  M
ac
am
-
m
ac
am
 g
ra
fik
4.
  C
ar
a
m
em
bu
at
 d
an
m
en
ya
jik
an
di
st
ri
bu
si
fr
ek
w
en
si
 d
an
gr
af
ik
1.
 P
en
ge
rt
ia
n
Te
nd
en
si
Se
nt
ra
l
2.
  M
ac
am
-
m
ac
am
te
nd
en
si
se
nt
ra
l
3.
  P
en
gg
un
aa
n
m
ea
n,
 m
ed
ia
n,
da
n 
m
od
us
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
m
em
bu
at
 d
an
m
en
ya
jik
an
ni
la
i k
ua
rt
il,
de
si
l,
pe
rc
en
til
,
st
an
da
r
de
vi
as
i d
an
ni
la
i s
ta
nd
ar
.
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
da
n 
m
am
pu
m
em
bu
at
ru
m
us
an
hi
po
te
si
s
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
 M
en
yu
su
n 
da
n 
m
en
ya
jik
an
ni
la
i-n
ila
i k
ua
rt
il
2.
 M
en
ya
jik
an
 n
ila
i-n
ila
i d
es
il
3.
 M
en
ya
jik
an
 n
ila
i-n
ila
i
pe
rs
en
til
4.
 M
en
ya
jik
an
 n
ila
i s
ta
nd
ar
de
vi
as
i d
an
 n
ila
i s
ta
nd
ar
 (Z
-
sc
or
e)
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
 M
en
je
la
sk
an
 b
en
tu
k-
be
nt
uk
hi
po
te
si
s
2.
 M
er
um
us
ka
n 
hi
po
te
si
s
3.
 M
en
ja
la
nk
an
 p
ro
se
du
r/
hi
po
te
si
s p
en
gu
jia
n
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
te
k 
m
en
yu
su
n:
1.
 K
ua
rt
il
2.
 D
es
il
3.
 P
er
ce
nt
il
4.
 S
ta
nd
ar
 D
ev
ia
si
5.
 N
ila
i s
ta
nd
ar
 (Z
-s
co
re
1.
 M
em
be
da
ka
n 
be
nt
uk
-
be
nt
uk
 h
ip
ot
es
is
2.
 M
em
bu
at
 ru
m
us
an
 h
ip
ot
es
is
3.
 M
en
ja
la
nk
an
 p
ro
se
du
r
pe
ng
uj
ia
n 
hi
po
te
si
s
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
a.
 Is
pa
rja
di
,
St
at
is
tik
Pe
nd
id
ik
an
,
Su
ra
ba
ya
:
IK
IP
. 1
98
8.
b.
 T
ul
us
W
in
ar
su
nu
.
St
at
is
tik
da
la
m
Pe
ne
lit
ia
n
Ps
ik
ol
og
i d
an
Pe
nd
id
ik
an
.
M
al
an
g:
U
nm
uh
M
al
an
g,
20
02
.
c.
 H
as
il
Pe
ne
lit
ia
n,
Pr
ob
le
m
at
ik
a
Is
la
m
K
on
te
m
po
re
r,
IA
IN
Su
ra
ba
ya
.
d.
 W
ija
ya
,
A
na
lis
is
St
at
is
tik
de
ng
an
 S
PS
S
10
,0
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
X
 T
M
2 
X
 T
M
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
o 
po
lio
Po
rt
o 
fo
lio
M
at
er
i
Pe
ny
aj
ia
n 
N
ila
i :
1.
 K
ua
rt
il
2.
 D
es
il
3.
 P
er
ce
nt
il
4.
  S
ta
nd
ar
D
ev
ia
si
5.
 N
ila
i s
ta
nd
ar
(Z
-s
co
re
)
1.
Pe
ng
er
tia
n
hi
po
te
si
s
2.
Be
nt
uk
-
be
nt
uk
hi
po
te
si
s
3.
Pe
ru
m
us
an
hi
po
te
si
s
4.
   
Pr
os
ed
ur
pe
ng
uj
ia
n
H
ip
ot
es
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Te
ra
m
pi
l
m
en
ga
pl
ik
as
i
ka
n 
 a
na
lis
is
de
sk
ri
pt
if,
ko
re
la
tif
, d
an
ko
m
pa
ra
tif
da
la
m
 d
un
ia
pe
nd
id
ik
an
da
n 
pe
ne
lit
ia
n
Te
ra
m
pi
l
m
el
ak
uk
an
an
al
is
a
de
ng
an
 S
PS
S
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
 M
en
ya
jik
an
 te
kn
ik
 a
na
lis
a
de
sk
ri
pt
if 
 (p
ro
se
nt
as
e)
2.
 M
en
ya
jik
an
 te
kn
ik
 a
na
lis
a
ko
re
la
si
 :
a.
 P
ro
du
ct
  m
om
en
t
b.
 K
ai
 K
w
ad
ra
t
c.
 C
oe
ff
ic
ie
nc
e 
co
nt
ig
en
si
 /
   
 C
C
d.
 K
or
el
as
i P
hi
3.
 M
en
ya
jik
an
 te
kn
ik
 a
na
lis
a
ko
m
pa
ra
si
 (T
. T
es
t d
an
an
ov
a)
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
en
tu
ka
n 
va
lid
ita
s d
an
re
lia
bi
lit
as
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
er
ap
ka
n 
A
na
lis
is
 :
1.
 P
ro
se
nt
as
e
2.
 P
ro
du
ct
  m
om
en
3.
 K
ai
 K
w
ad
ra
t
4.
 K
or
el
as
i P
hi
5.
 C
oe
ff
ic
ie
nc
e 
co
nt
ig
en
si
 /
C
C
6.
 T
 T
es
t d
an
 A
no
va
Pr
ak
te
k 
m
en
ja
la
nk
an
 p
ro
gr
am
SP
SS
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
X
 T
M
2 
X
 T
M
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Pr
oc
es
s
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
1.
 P
ro
se
nt
as
e
2.
 A
na
lis
is
ko
re
la
si
pr
od
uc
t
m
om
en
t
3.
 A
na
lis
is
ko
re
la
si
 K
ai
K
w
ad
ra
t
4.
 A
na
lis
is
K
or
el
as
i P
hi
5.
 C
oe
ff
ic
ie
nc
e
co
nt
ig
en
si
 /
C
C
6.
 A
na
lis
is
ko
m
pa
ra
si
 T
Te
st
 d
an
A
no
va
SP
SS
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M
at
a 
K
ul
ia
h 
   
   
   
   
   
   
   
:  
 M
ic
ro
 T
ea
ch
in
g 
(P
PL
 I
)
Pr
as
ya
ra
t
:  
 I
lm
u 
Pe
nd
id
ik
an
, P
si
ko
lo
gi
 B
el
aj
ar
, P
en
ge
m
ba
ng
an
 K
ur
ik
ul
um
, T
ek
no
lo
gi
 P
em
be
la
ja
ra
n 
I,
 d
an
 I
I,
   
 P
er
en
ca
na
an
 P
em
be
la
ja
ra
n,
 d
an
 1
1 
B
id
an
g 
St
ud
i d
i M
I.
   
 .
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
:  
 4
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l m
em
pe
rs
ia
pk
an
, m
el
ak
sa
na
ka
n,
 d
an
 m
en
ge
va
lu
as
i p
ro
se
s 
pe
m
be
la
ja
ra
n.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
K
ul
ia
h 
PP
L 
I 
m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
be
sa
r 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
be
rl
at
ih
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pr
og
ra
m
   
 p
em
be
la
ja
ra
n 
se
ca
ra
 te
rp
ro
gr
am
 d
an
 b
er
ke
si
na
m
bu
ng
an
. L
at
ih
an
 in
i d
ih
ar
ap
ka
n 
da
pa
t m
en
ga
nt
ar
ka
n
   
 m
ah
as
is
w
a 
m
en
ja
di
 g
ur
u 
pr
of
es
io
na
l. 
K
et
er
am
pi
la
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pr
og
ra
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
ya
ng
 s
ud
ah
   
 d
im
ili
ki
 o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
se
te
la
h 
m
en
gi
ku
ti
 m
at
a 
ku
lia
h 
PP
L 
I 
in
i, 
ak
an
 d
ip
er
ku
at
 p
ad
a 
sa
at
   
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
PP
L 
II
”.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
M
ic
ro
 T
ea
ch
in
g 
(P
PL
 I
) s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
1.
M
ah
as
is
w
a 
di
be
ri
 k
es
em
pa
ta
n 
un
tu
k 
da
pa
t m
en
go
rg
an
is
as
ik
an
 il
m
u 
ke
pe
nd
id
ik
an
 y
an
g 
di
m
ili
ki
ny
a 
ke
 d
al
am
 s
eb
ua
h 
be
nt
uk
 s
is
te
m
pr
ila
ku
 y
an
g 
di
se
bu
t “
m
em
be
la
ja
rk
an
”.
2.
M
at
a 
K
ul
ia
h 
in
i m
er
up
ak
an
 p
ra
 s
ya
ra
t m
en
gi
ku
ti
 P
PL
 I
I.
3.
Se
ba
ga
i c
al
on
 g
ur
u,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
et
er
am
pi
la
n 
m
em
be
la
ja
rk
an
. K
et
er
am
pi
la
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
di
pe
ro
le
h 
de
ng
an
 m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
PP
L 
I.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 m
en
yu
su
n:
1.
Si
la
bu
s
2.
R
en
ca
na
 P
el
ak
sa
na
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n
3.
Pr
og
ra
m
 ta
hu
na
n
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
er
en
ca
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
1.
 M
en
yu
su
n 
K
ur
ik
ul
um
a.
 M
en
yu
su
n 
si
la
bi
b.
 m
en
yu
su
n 
re
nc
an
a
   
  P
el
ak
sa
na
an
   
  P
em
be
la
ja
ra
n
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 H
as
il
ob
se
rv
as
i
te
m
an
se
ba
ya
M
at
er
i
1.
 S
ila
bu
s
2.
 R
en
ca
na
Pe
la
ks
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
3.
 P
ro
gr
am
ta
hu
na
n
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
uk
an
ev
al
ua
si
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
uk
an
ob
se
rv
as
i
ke
la
s
In
di
ka
to
r
2.
 M
en
yu
su
n 
ad
m
in
is
tr
as
i:
a.
 M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
   
  t
ah
un
an
b.
 M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
   
 s
em
es
te
r
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
M
em
bu
ka
 p
el
aj
ar
an
2.
M
en
je
la
sk
an
 m
at
er
i
3.
M
en
gg
un
ak
an
 s
tr
at
eg
i
ya
ng
 v
ar
ia
tif
4.
M
el
ak
uk
an
 im
pr
of
is
as
i
5.
M
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
6.
M
en
ge
lo
la
 K
el
as
7.
   
   
 M
en
ut
up
  p
el
aj
ar
an
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
 M
en
yu
su
n 
al
at
 p
en
ila
ia
n
2.
 M
en
yu
su
n 
al
at
 u
ku
r
3.
 M
el
ak
uk
an
 e
va
lu
as
i
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
 M
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
ob
se
rv
as
i k
el
as
2.
 M
el
ak
uk
an
 o
bs
er
va
si
 k
el
as
3.
 M
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l o
bs
er
va
si
ke
la
s
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
4.
Pr
og
ra
m
 s
em
es
te
r
5.
R
en
ca
na
 P
ek
an
 E
fe
kt
if
1.
   
M
el
ak
sa
na
ka
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 si
sw
a
te
m
an
 s
eb
ay
a 
di
la
bo
ra
to
ri
um
 m
ic
ro
te
ac
hi
ng
2.
   
M
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 s
is
w
a
as
li 
di
 la
bo
ra
to
ri
um
 m
ic
ro
te
ac
hi
ng
1.
 M
er
en
ca
na
ka
n 
si
st
em
ev
al
ua
si
 d
al
am
 s
ila
bu
s 
da
n
R
PP
2.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ev
al
ua
si
da
la
m
 p
ra
kt
ik
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
1.
 M
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
ob
se
rv
as
i k
el
as
2.
 M
el
ak
uk
an
 o
bs
er
va
si
 k
el
as
ya
ng
 d
is
el
en
gg
ar
ak
an
 o
le
h
pr
ak
tik
an
 la
in
3.
 M
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l o
bs
er
va
si
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
2.
H
as
il 
Le
m
ba
r
K
er
ja
M
ah
as
is
w
a
ya
ng
 su
da
h
di
di
sk
us
ik
an
3.
 P
en
je
la
sa
n
do
se
n
 
T.
 G
ila
rs
o 
da
n
Su
se
no
 T
.W
.,
Pr
og
ra
m
Pe
ng
al
am
an
La
pa
ng
an
 I,
M
ic
ro
 T
ea
ch
in
g
Bo
bb
i D
e
Po
rt
er
, M
ar
k
R
ea
rd
on
, d
an
Sa
ra
h 
Si
ng
er
,
Q
ua
nt
um
Te
ac
hi
ng
G
or
do
n
D
ry
de
n 
&
Je
an
ne
tte
 V
os
,
R
ev
ol
us
i C
ar
a
Be
la
ja
r
A
lo
ka
si
W
ak
tu
16
 x
 5
0 
“
pe
rt
em
ua
n
4 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
4 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
Po
rt
o 
Fo
lio
Po
rt
o 
Fo
lio
M
at
er
i
4.
 P
ro
gr
am
se
m
es
te
r
5.
 R
en
ca
na
Pe
ka
n 
Ef
ek
tif
Tu
ju
h 
(7
)
ke
tr
am
pi
la
n
D
as
ar
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Ev
al
ua
si
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Pe
do
m
an
O
bs
er
va
si
 K
el
as
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M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
em
be
la
ja
ra
n 
Te
m
at
ik
Pr
as
ya
ra
t
: 1
1 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
M
I
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
: 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i, 
m
er
en
ca
na
ka
n,
 d
an
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
 s
ec
ar
a 
kr
ea
ti
f
  d
an
 in
ov
at
if.
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
   
: M
at
a 
K
ul
ia
h 
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
nc
er
ah
an
 k
ep
ad
a 
m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
am
pu
   
 m
en
gi
nt
eg
er
as
ik
an
 b
eb
er
ap
a 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ke
da
la
m
 s
eb
ua
h 
ra
nc
an
ga
n 
ya
ng
a 
in
te
gr
at
if 
da
n 
ef
ek
ti
f.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
   
:
M
at
a 
K
ul
ia
h 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
SD
I/
M
I,
 k
ar
en
a:
1.
 M
ah
as
is
w
a 
 m
am
pu
 m
en
de
sa
in
 s
ke
na
ri
o 
pe
m
be
la
ja
ra
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
te
m
a 
ya
ng
 d
iin
gi
nk
an
.
2.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
en
ge
fi
si
en
ka
n 
w
ak
tu
 d
en
ga
n 
ca
ra
 m
en
gg
ab
un
gk
an
 m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
ya
ng
 b
er
si
ng
gu
ng
an
 d
al
am
 s
ua
tu
 te
m
a
3.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
pe
rt
aj
am
 w
aw
as
an
 s
ec
ar
a 
ko
m
pe
rh
en
si
f k
ar
en
a 
m
at
a 
pe
la
ja
ra
n 
di
sa
jik
an
 le
bi
h 
fl
ek
si
be
l d
an
 b
er
m
ak
na
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
je
la
sk
an
:
•
Pe
ng
er
tia
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
•
Tu
ju
an
 p
em
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
•
Pr
in
si
p-
pr
in
si
p
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
•
K
ar
ak
te
ri
st
ik
 p
em
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
•
M
od
el
 p
em
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 d
an
da
sa
r
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
(p
en
ge
rt
ia
n,
tu
ju
an
, p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p,
ka
ra
kt
er
is
tik
,
m
od
el
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
)
In
di
ka
to
r
•
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
•
M
en
je
la
sk
an
 tu
ju
an
•
M
en
je
la
sk
an
 p
ri
ns
ip
-
pr
in
si
p
•
M
en
je
la
sk
an
ka
ra
kt
er
is
tik
•
M
en
je
la
sk
an
 m
od
el
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
Pe
ni
la
ia
n
Po
rt
of
ol
io
,
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
te
st
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
at
er
i
•
  
 P
en
ge
rt
ia
n 
pe
m
-
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
•
  
 T
uj
ua
n 
pe
m
be
la
-
ja
ra
n 
te
m
at
ik
•
  
Pr
in
si
p-
pr
in
si
p
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
•
  
 K
ar
ak
te
ri
st
ik
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
•
  
 M
od
el
 p
em
be
la
-
ja
ra
n 
te
m
at
ik
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Silabus Semester VI
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
 m
em
-
bu
at
 te
m
a 
da
n
pe
m
et
aa
n
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r
M
ah
as
is
w
a
da
pa
t
m
em
bu
at
ja
ri
ng
-ja
ri
ng
te
m
at
ik
M
ah
as
is
w
a
da
pa
t
m
en
yu
su
n
si
la
bu
s
de
ng
an
pe
nd
ek
at
an
te
m
at
ik
In
di
ka
to
r
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 te
m
a.
•
M
en
en
tu
ka
n 
te
m
a
•
M
em
bu
at
 p
em
et
aa
n 
ko
m
pe
-
te
ns
i d
as
ar
 s
es
ua
i t
em
a.
•
M
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
ja
ri
ng
-ja
ri
ng
 te
m
at
ik
.
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
m
em
bu
at
 ja
ri
ng
-
ja
ri
ng
 te
m
a.
•
M
em
bu
at
 ja
ri
ng
-ja
ri
ng
te
m
at
ik
.
•
M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
 k
el
as
(s
ce
du
l).
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 k
om
po
ne
n
si
la
bu
s 
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
.
•
M
en
je
la
sk
an
 la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ny
us
un
an
 si
la
bu
s
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
.
•
M
en
yu
su
n 
si
la
bu
s
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
M
am
pu
 m
em
ili
h 
te
m
a
•
M
am
pu
 m
em
bu
at
pe
m
et
aa
n 
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r
•
(M
en
ye
su
ai
ka
n)
•
M
am
pu
 m
en
je
la
sk
an
pe
ng
er
tia
n 
ja
ri
ng
-ja
ri
ng
te
m
a
•
M
am
pu
 m
em
bu
at
 ja
ri
ng
-
ja
ri
ng
 te
m
a
M
am
pu
 m
en
yu
su
n 
si
la
bu
s
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
be
rd
as
ar
ka
n 
pe
m
et
aa
an
 K
D
da
n 
pe
ne
ta
pa
n 
ja
ri
ng
-ja
ri
ng
te
m
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
2 
x 
50
’
6 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
as
se
ss
m
en
t
Pe
rf
or
m
an
ce
,
Pr
od
uc
t
as
se
ss
m
en
t
Pr
od
uc
t
as
se
ss
m
en
t
M
at
er
i
•
M
em
ili
h 
te
m
a
•
Pe
m
et
aa
n
ko
m
pe
te
ns
i
da
sa
r
Ja
ri
ng
-ja
ri
ng
te
m
at
ik
.
Si
la
bu
s
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Te
m
at
ik
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
m
en
yu
su
n
R
PP
 d
en
ga
n
pe
nd
ek
at
an
te
m
at
ik
M
ah
as
is
w
a
da
pa
t
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
.
In
di
ka
to
r
•
(m
en
ye
su
ai
ka
n 
si
la
bu
s)
•
M
en
yu
su
n 
R
PP
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
•
(m
en
ye
su
ai
ka
n)
•
M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
te
m
at
ik
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
am
pu
 m
en
yu
su
n 
R
PP
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
be
rd
as
ar
ka
n 
si
la
bu
s 
ya
ng
 te
la
h
di
su
su
n.
M
am
pu
 m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
te
m
at
ik
 d
en
ga
n
R
PP
 y
an
g 
te
la
h 
di
su
su
n.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
x 
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’
6 
x 
50
’
Pe
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la
ia
n
Pr
od
uc
t
as
se
ss
m
en
t
Pe
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or
m
an
ce
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ss
m
en
t
M
at
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i
R
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m
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ja
ra
n
Te
m
at
ik
Pe
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n
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m
be
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ja
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n
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m
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Silabus Semester VI
N
am
a 
M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
ro
fe
si
 K
eg
ur
ua
n
B
ob
ot
 S
K
S/
 S
em
es
te
r
: 2
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
en
ja
di
 g
ur
u 
pr
of
es
io
na
l, 
be
rk
ep
ri
ba
di
an
 ju
ju
r,
 b
er
ak
hl
ak
 m
ul
ia
, d
an
 m
en
ja
di
 te
la
da
n 
ba
gi
 p
es
er
ta
 d
id
ik
  d
an
 m
as
ya
ra
ka
t.
D
is
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
ak
ul
ia
h 
Pr
of
es
i P
eg
ur
ua
n 
m
em
be
ri
ka
n 
pe
nc
er
ah
an
 k
ep
ad
a 
m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i g
ur
u
  s
eb
ag
ai
 p
ro
fe
si
, d
an
 m
em
pu
ny
ai
 k
om
it
m
en
, m
en
ju
nj
un
g 
ti
ng
gi
  c
it
ra
 d
an
 k
od
e 
et
ik
 g
ur
u 
M
I
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
ak
ul
ia
h 
Pr
of
es
i K
eg
ur
ua
n 
sa
ng
at
 p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
1.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i k
eb
er
ad
aa
n 
gu
ru
 s
eb
ag
ai
 p
ro
fe
si
 .
2.
M
ah
as
is
w
a 
m
em
ili
ki
 k
om
it
m
en
, m
en
ju
nj
un
g 
ti
ng
gi
 c
it
ra
 d
an
 k
od
e 
et
ik
 g
ur
u 
M
I
3.
M
ah
as
is
w
a 
m
en
jiw
ai
 p
ro
fi
l g
ur
u 
ke
la
s 
ya
ng
 p
ro
fe
si
on
al
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
em
ba
ca
 d
an
 m
en
gk
aj
i
bu
ku
-b
uk
u 
ya
ng
 b
er
ka
ita
n
de
ng
an
 tu
ga
s 
da
n
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 s
or
an
g 
gu
ru
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
em
ah
am
i
gu
ru
 s
eb
ag
ai
pr
of
es
i
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
:
1.
 (m
en
ye
su
ai
ka
n)
2.
 M
en
ye
bu
tk
an
ka
ra
kt
er
is
tik
 p
ro
fe
si
.
3.
 T
ug
as
 d
an
 ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 s
eo
ra
ng
 g
ur
u
se
ba
ga
i p
ro
fe
si
.
4.
 K
om
pe
te
ns
i g
ur
u
Pe
ni
la
ia
n
Pa
pe
r &
Pe
nc
il 
Te
st
Pe
rf
or
m
an
ce
A
lo
ka
si
W
ak
tu
8 
x 
50
’
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1 
 S
oe
tji
pt
o,
R
af
lis
 K
os
a-
si
: P
ro
fe
si
K
eg
ur
ua
n,
Ja
ka
rt
a,
 2
00
4
2.
 S
ya
fr
ud
in
N
ur
di
n,
 G
u-
ru
 P
ro
fe
si
on
al
da
n 
Im
pl
e-
m
en
ta
si
K
ur
ik
ul
um
,
Ja
ka
rt
a,
 2
00
2
M
at
er
i
K
on
se
p 
Pr
of
es
i
K
eg
ur
ua
n
1.
 P
en
ge
rt
ia
n 
da
n
sy
ar
at
-s
ya
ra
t
pr
of
es
i
2.
 O
rg
an
is
as
i
pr
of
es
io
na
l
ke
gu
ru
an
3.
 T
ug
as
 d
an
ta
ng
gu
ng
 ja
w
ab
se
or
an
g 
gu
ru
4.
 P
er
an
 d
an
ko
m
pe
te
ns
i g
ur
u
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
m
em
ah
am
i
st
at
us
, c
itr
a,
da
n 
ko
de
 e
tik
gu
ru
 M
I
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
m
em
ah
am
i
pr
of
il 
gu
ru
ke
la
s 
ya
ng
pr
of
es
io
na
l
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
1.
 M
en
je
la
sk
an
 s
ta
tu
s,
 c
itr
a 
da
n
ko
de
 e
tik
 g
ur
u 
M
I.
2.
 M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 s
ta
tu
s,
 c
itr
a
da
n 
ko
de
 e
tik
 p
ro
fe
si
 g
ur
u.
3.
 M
en
ga
pl
ik
as
ik
an
 k
od
e 
et
ik
pr
of
es
i g
ur
u
1.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
pr
of
es
i d
an
 p
ro
fe
si
on
al
is
m
e.
2.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 ta
nt
an
ga
n
se
rt
a 
up
ay
a 
pe
ni
ng
ka
ta
n
pr
of
es
i g
ur
u 
ke
la
s.
3.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
er
um
us
ka
n 
po
la
pe
ng
em
ba
ng
an
 si
ka
p
pr
of
es
io
na
l g
ur
u 
ke
la
s.
4.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
ye
le
ng
ga
ra
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
ak
tif
, k
re
at
if,
ef
ek
tif
, m
en
ye
na
ng
ka
n 
da
n
is
la
m
i.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
 M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
st
at
us
, c
itr
a 
da
n 
ko
de
 e
tik
pr
of
es
i g
ur
u.
2.
 M
er
um
us
ka
n 
ko
de
 e
tik
gu
ru
.
3.
 B
im
bi
ng
an
 d
an
 k
on
se
lin
g
da
la
m
 p
em
be
la
ja
ra
n 
di
la
bo
ra
to
ri
um
 B
K
.
1.
 M
en
di
sk
us
ik
an
 te
nt
an
g
pe
ng
er
tia
n 
pr
of
es
i d
an
pr
of
es
io
na
l d
al
am
 d
is
ku
si
ke
la
s.
2.
 M
en
yu
su
n 
ar
tik
el
 te
nt
an
g
ta
nt
an
ga
n 
da
n 
up
ay
a
pe
ni
ng
ka
ta
n 
pr
of
es
i g
ur
u
ke
la
s.
3.
 M
er
um
us
ka
n 
po
la
pe
ng
em
ba
ng
an
 si
ka
p
pr
of
es
io
na
l g
ur
u 
ke
la
s
be
rd
as
ar
ka
n 
ha
si
l o
bs
er
va
si
m
ad
ra
sa
h.
4.
 P
ra
kt
ik
um
 P
A
K
EM
I d
i
ke
la
s.
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
3.
 N
an
a 
Su
dj
a-
na
, D
as
ar
-
da
sa
r P
ro
se
s
be
la
ja
r m
en
ga
-
ja
r, 
Ba
nd
un
g,
20
05
4.
 O
em
ar
 H
a-
m
al
ik
, P
en
di
-
di
ka
n 
gu
ru
be
rd
as
ar
ka
n
pe
nd
id
ik
an
ko
m
pe
te
ns
i,
Ja
ka
rt
a,
 2
00
4
5.
 M
ul
ya
sa
,
M
en
ja
di
 G
ur
u
Pr
of
es
io
na
l
m
en
ci
pt
ak
an
pe
m
be
la
ja
ra
n
kr
ea
tif
 d
an
m
en
ye
na
ng
ka
n,
R
os
da
, B
an
-
du
ng
, 2
00
5
6.
 M
. U
ze
r U
s-
m
an
, M
en
ja
di
G
ur
u 
Pr
of
e-
si
on
al
 , 
R
os
-
da
, B
an
du
ng
,
19
95
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
50
’
4 
x 
50
’
4 
x 
50
’
1 
x 
50
’
3 
x 
50
’
4 
x 
50
’
4 
x 
50
’
Pe
ni
la
ia
n
1.
Pa
pe
r a
nd
Pe
nc
il 
Te
st
.
2.
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
3.
Pe
rf
or
-
m
an
ce
Ss
se
sm
en
t
1.
 P
ap
er
 &
Pe
nc
il 
te
st
2.
 P
ro
du
ct
A
ss
es
m
en
t
3.
 P
ro
du
ct
A
ss
es
m
en
t
4.
 P
er
fo
r-
m
an
ce
A
ss
es
m
en
t
M
at
er
i
Si
ka
p 
pr
of
e-
si
on
al
 k
eg
ur
ua
n
1.
  S
ta
tu
s,
 c
itr
a
da
n 
ko
de
 e
tik
pr
of
es
i g
ur
u.
2.
 B
im
bi
ng
an
da
n 
ko
ns
el
in
g
da
la
m
pe
m
be
la
ja
ra
n.
1.
  P
ro
fe
si
 d
an
pr
of
es
io
na
l
2.
  P
ro
bl
em
at
ik
a
pr
of
es
i g
ur
u
ke
la
s.
3.
 P
en
ge
m
ba
-
ng
an
 p
ro
fe
-
si
on
al
is
m
e
gu
ru
 k
el
as
.
4.
  P
em
be
la
ja
ra
n
ak
tif
, k
re
at
if,
ef
ek
tif
,
m
en
ye
na
ng
ka
n
da
n 
is
la
m
i
(P
A
K
EM
I)
.
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M
at
a 
K
ul
ia
h
:
Ta
sa
w
uf
M
K
 P
ra
sy
ar
at
:
-
B
ob
ot
:
2 
SK
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:
M
ah
as
is
w
a 
m
en
em
uk
an
 m
od
el
 b
er
ta
sa
w
uf
 d
al
am
 d
un
ia
 m
od
er
n.
D
es
kr
ip
si
 M
K
:
M
K
 in
i a
ka
n 
m
em
be
ka
li 
m
ah
as
is
w
a 
de
ng
an
 k
ec
ak
ap
ak
an
 a
ka
de
m
ik
 b
er
up
a 
pe
m
ah
am
an
 te
nt
an
g
ta
sa
w
uf
 s
er
ta
 k
ec
ak
ap
an
 v
oc
at
io
na
l b
er
up
a 
ke
ca
ka
pa
n 
be
rt
as
aw
uf
 d
al
am
 k
eh
id
up
an
 s
eh
ar
i-h
ar
i m
el
al
ui
pe
m
ah
am
an
 te
nt
an
g 
ta
sa
w
uf
 d
al
am
 k
on
te
ks
 s
ai
ns
 m
od
er
n.
U
rg
en
si
 M
K
:
M
K
 in
i p
en
ti
ng
 d
ip
el
aj
ar
i o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
ka
re
na
:
1.
 D
ap
at
 m
en
um
bu
hk
an
 k
es
ad
ar
an
 d
an
 m
ot
iv
as
i u
nt
uk
 m
em
ak
na
i h
id
up
 d
al
am
 k
er
an
gk
a 
Is
la
m
.
2.
 D
ap
at
 m
em
ah
am
i r
ag
am
 d
an
 c
or
ak
 p
er
ila
ku
 k
et
as
aw
uf
an
 d
i d
un
ia
 m
od
er
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
M
em
ba
ca
, m
en
ga
na
lis
is
,
m
en
di
sk
us
ik
an
 k
on
se
p
da
sa
r t
as
aw
uf
 m
el
ip
ut
i:
pe
ng
er
tia
n,
 ru
an
g 
lin
gk
up
,
ob
ye
k,
 m
et
od
e,
 s
is
te
m
at
ik
a,
hu
bu
ng
an
 d
en
ga
n 
ilm
u
la
in
ny
a,
 tu
ju
an
 d
an
m
an
fa
at
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
en
gu
as
ai
ko
ns
ep
 d
as
ar
ta
sa
w
uf
In
di
ka
to
r
1.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
 p
en
ge
rt
ia
n
ta
sa
w
uf
2.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
 ru
an
g
lin
gk
up
, o
by
ek
, m
et
od
e,
da
n 
si
st
em
at
ik
a 
st
ud
i
ta
sa
w
uf
.
3.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
 h
ub
un
ga
n
ta
sa
w
uf
 d
en
ga
n 
ilm
u
la
in
ny
a.
4.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
je
la
sk
an
 tu
ju
an
 d
an
m
an
fa
at
 m
em
pe
la
ja
ri
ta
sa
w
uf
.
Pe
ni
la
ia
n
Te
s 
tu
lis
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
TT
M
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 A
hm
ad
A
m
in
. K
ita
b
A
kh
la
q.
2.
 T
au
fiq
Ta
w
il.
Fa
ls
af
ah
A
kh
la
q.
3.
 M
uh
am
m
ad
Y
us
uf
 M
us
a.
Fa
ls
af
ah
 a
l-
A
kh
la
q 
fi 
al
-
Is
la
m
.
4.
  R
ah
m
at
Ja
tm
ik
a.
Si
st
em
 E
tik
a
Is
la
m
.
M
at
er
i
1.
Pe
ng
er
tia
n
ta
sa
w
uf
2.
R
ua
ng
 li
ng
ku
p,
ob
ye
k,
 m
et
od
e,
si
st
em
at
ik
a
ta
sa
w
uf
3.
H
ub
un
ga
n
ta
sa
w
uf
 d
en
ga
n
ilm
u 
la
in
ny
a.
4.
   
M
an
fa
at
m
em
pe
la
ja
ri
ak
hl
aq
 d
an
ta
sa
w
uf
.
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
en
ga
na
lis
a
se
ja
ra
h
pe
rk
em
ba
ng
an
ta
sa
w
uf
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
  
 M
en
di
sk
us
ik
an
 s
ej
ar
ah
pe
rk
em
ba
ng
an
 ta
sa
w
uf
,
ne
o-
su
fis
m
e,
 ta
ri
qa
t d
an
ta
sa
w
uf
 d
i I
nd
on
es
ia
•
M
en
gk
aj
i k
at
eg
or
i t
ok
oh
-
to
ko
h 
ta
sa
w
uf
 k
e 
da
la
m
co
ra
k 
pe
m
ik
ir
an
 ta
sa
w
uf
a.
l. 
sa
la
fi,
 ir
fa
ni
, f
al
sa
fi,
 d
an
ne
o-
su
fis
m
e
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
ke
le
m
ah
an
 d
an
 k
el
eb
ih
an
pe
m
ik
ir
an
 s
at
u 
to
ko
h 
da
n
to
ko
h 
la
in
ny
a 
da
la
m
 il
m
u
ta
sa
w
uf
•
M
en
ce
rm
at
i p
em
ik
ir
an
to
ko
h-
to
ko
h 
ta
sa
w
uf
be
rd
as
ar
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i a
l-
Q
ur
’a
n 
da
n 
al
-H
ad
is
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 F
ra
ns
 v
on
M
ag
ni
s.
 E
tik
a
D
as
ar
.
2.
 Ib
n 
H
as
an
 a
l-
M
as
’u
di
.
Ta
ys
ir
 a
l-
K
ha
la
q 
fi 
‘Il
m
al
-A
kh
la
q.
3.
 H
am
za
h
Y
a’
qu
b.
 E
tik
a
Is
la
m
.
4.
 H
um
ai
di
Ta
ta
pa
ng
ar
sa
.
A
kh
la
q 
ya
ng
M
ul
ia
.
5.
 M
. S
ol
ih
in
 &
R
os
ih
an
A
nw
ar
.
K
am
us
Ta
sa
w
uf
.
6.
 A
bu
M
uh
am
m
ad
al
-K
al
ab
ad
zi
.
A
l-T
a’
ar
uf
 fi
M
ad
zh
ab
 A
hl
al
-T
as
aw
uf
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
9 
x 
TT
M
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
,
po
rt
of
ol
io
, &
Te
s
M
at
er
i
1.
A
lir
an
-a
lir
an
da
la
m
ta
sa
w
uf
2.
Ta
sa
w
uf
sa
la
fi
3.
Ta
sa
w
uf
ir
fa
ni
4.
Ta
sa
w
uf
fa
ls
af
i
5.
   
N
eo
 s
uf
is
m
e
In
di
ka
to
r
1.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
de
sk
ri
ps
ik
an
 se
ja
ra
h
pe
rk
em
ba
ng
an
 ta
sa
w
uf
,
ne
o-
su
fis
m
e,
 ta
ri
qa
t d
an
ta
sa
w
uf
 d
i I
nd
on
es
ia
.
2.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
gk
at
eg
or
ik
an
 to
ko
h-
to
ko
h 
ta
sa
w
uf
 k
e 
da
la
m
co
ra
k 
pe
m
ik
ir
an
 ta
sa
w
uf
 a
.l.
sa
la
fi,
 ir
fa
ni
, f
al
sa
fi,
 d
an
ne
o-
su
fis
m
e.
3.
M
ah
as
iw
a 
m
am
pu
m
em
ba
nd
in
gk
an
 k
el
em
ah
an
da
n 
ke
le
bi
ha
n 
pe
m
ik
ir
an
sa
tu
 to
ko
h 
da
n 
to
ko
h
la
in
ny
a 
da
la
m
 il
m
u 
ta
sa
w
uf
.
4.
   
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
gk
ri
tik
 p
em
ik
ir
an
to
ko
h-
to
ko
h 
ta
sa
w
uf
be
rd
as
ar
ka
n 
ni
la
i-n
ila
i a
l-
Q
ur
’a
n 
da
n 
al
-H
ad
is
.
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
m
en
em
uk
an
m
od
el
pe
ri
la
ku
Is
la
m
i d
al
am
aj
ar
an
 ta
sa
w
uf
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
•
M
en
di
sk
us
ik
an
 n
ila
i-n
ila
i
pe
ri
la
ku
 Is
la
m
i s
es
ua
i
de
ng
an
 st
at
us
 in
di
vi
du
da
la
m
 h
id
up
 d
an
ke
hi
du
pa
nn
ya
 se
la
ra
s
de
ng
an
 p
es
an
-p
es
an
 a
ja
ra
n
ta
sa
w
uf
•
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 m
od
el
pe
ri
la
ku
 Is
la
m
i d
al
am
be
nt
uk
 tu
lis
an
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 Ib
ra
hi
m
 B
a-
su
ni
. N
as
h’
at
al
-T
as
aw
uf
 a
l-
Is
la
m
i.
2.
 R
os
ih
an
A
nw
ar
M
uk
ht
ar
So
lih
in
. I
lm
u
ta
sa
w
uf
.
3.
 H
.A
. R
iv
ay
Si
re
ga
r.
Ta
sa
w
uf
 d
ar
i
Su
fis
m
e K
la
si
k
ke
 N
eo
Su
fis
m
e.
4.
 A
bd
ul
 M
un
ir
M
ul
kh
an
.
N
eo
 S
uf
is
m
e.
5.
 A
bd
ul
la
h
H
aw
as
h.
Pe
rk
em
ba
ng
an
Ilm
u 
ta
sa
w
uf
da
n 
To
ko
h-
to
ko
hn
ya
 d
i
N
us
an
ta
ra
.
6.
 A
bu
 b
ak
er
A
tje
h.
Pe
ng
an
ta
r
Ilm
u 
Ta
re
ka
t.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
3 
x 
TT
M
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
,
po
rt
of
ol
io
, &
Te
s
M
at
er
i
1.
Pe
ri
la
ku
Is
la
m
i
2.
K
eb
ah
ag
ia
an
3.
   
Pe
ny
ak
it 
ha
ti
da
n 
ob
at
ny
a
In
di
ka
to
r
1.
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
gu
ra
ik
an
 n
ila
i-n
ila
i
pe
ri
la
ku
 Is
la
m
i s
es
ua
i
de
ng
an
 st
at
us
 in
di
vi
du
da
la
m
 h
id
up
 d
an
ke
hi
du
pa
nn
ya
 se
la
ra
s
de
ng
an
 p
es
an
-p
es
an
 a
ja
ra
n
ta
sa
w
uf
 .
2.
   
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
er
um
us
ka
n 
m
od
el
pe
ri
la
ku
 Is
la
m
i d
al
am
be
nt
uk
 tu
lis
an
.
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M
at
a 
ku
lia
h
:  
 T
ek
no
lo
gi
 in
fo
rm
as
i K
om
un
ik
as
i (
T
IK
)
Pr
as
ya
ra
t
:  
 -
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
:  
0/
3 
ja
m
pe
l.
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
em
ah
am
i d
as
ar
 h
ar
dw
ar
e 
ko
m
pu
te
r, 
so
ft
w
ar
e 
pe
ng
ol
ah
 d
at
a,
 p
en
go
la
h 
te
ks
, d
an
   
so
ft
w
ar
e 
la
in
 d
an
 m
am
pu
 m
en
go
pe
ra
si
ka
nn
ya
 u
nt
uk
 m
en
un
ja
ng
 p
ro
se
s 
ke
gi
at
an
 b
el
aj
ar
-m
en
ga
ja
r.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
Pe
ng
ka
jia
n 
da
n 
pe
m
ah
am
an
 o
pe
ra
si
on
al
 d
as
ar
 h
ar
dw
ar
e 
ko
m
pu
te
r, 
m
am
pu
 m
en
go
pe
ra
si
ka
n,
 d
an
   
m
en
gu
as
ai
 s
of
tw
ar
e 
M
ic
ro
so
ft
 O
ff
ic
e 
&
 M
ic
ro
so
ft
 P
ow
er
po
in
t.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
   
   
:  
M
at
a 
ku
lia
h 
T
IK
 I
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
ka
re
na
: M
ah
as
is
w
a 
m
em
bu
tu
hk
an
 t
ek
no
lo
gi
   
   
   
in
fo
rm
as
i d
an
 k
om
un
ik
as
i d
al
am
 m
en
ye
le
sa
ik
an
 tu
ga
s-t
ug
as
 s
eb
ag
ai
 m
ah
as
is
w
a 
se
rt
a 
sa
ng
at
 m
en
un
-
   
   
   
ja
ng
 d
al
am
 m
en
ga
ks
es
 s
eg
al
a 
in
fo
rm
as
i y
an
g 
di
pe
rl
uk
an
 u
nt
uk
 p
en
ge
m
ba
ng
an
 p
ro
fe
si
 k
eg
ur
ua
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
en
ce
rm
at
i m
od
ul
ya
ng
 te
la
h 
di
si
ap
ka
n
Be
rl
at
ih
 m
en
go
pe
ra
si
ka
n
ko
m
pu
te
r d
an
 fu
ng
si
ha
rd
w
ar
e 
da
n 
So
fw
ar
e.
M
ah
as
is
w
a 
m
en
ce
rm
at
i m
od
ul
ya
ng
 te
la
h 
di
si
ap
ka
n
Be
rl
at
ih
 m
en
go
pe
ra
si
ka
n
ko
m
pu
te
r d
an
 fu
ng
si
H
ar
dw
ar
e 
da
n 
So
fw
ar
e.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
H
ar
dw
ar
e
M
em
ah
am
i
So
ft
w
ar
e
In
di
ka
to
r
M
en
je
la
sk
an
;  
M
ac
am
-
m
ac
am
 h
ar
dw
ar
e 
da
n
fu
ng
si
 m
as
in
g-
m
as
in
g
ha
rd
w
ar
e.
M
am
pu
 p
en
go
pe
ra
si
an
so
ft
w
ar
e 
pe
ng
ol
ah
 te
ks
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
Po
rt
of
ol
io
Pr
oy
ek
A
lo
ka
si
W
ak
tu
1 
x 
ta
ta
p
m
uk
a
1 
x 
ta
ta
p
m
uk
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 R
.G
. J
on
es
,
St
ep
 b
y 
st
ep
W
or
d,
 E
le
lx
M
ed
ia
C
om
pu
tin
do
:
20
04
2.
 B
ud
i P
er
m
a-
na
, M
ic
ro
so
ft
W
or
d 
20
00
-
X
P,
 C
hi
ps
:
20
04
3.
 B
ud
i P
er
m
a-
na
, M
ic
ro
so
ft
Po
w
er
po
in
t
X
P,
 C
hi
ps
 :
20
04
M
at
er
i
H
ar
dw
ar
e
Pe
ng
ol
ah
 te
ks
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
Pe
ng
en
al
an
M
s.
 O
ff
ic
e
D
as
ar
-d
as
ar
M
s.
 W
or
d
M
em
ili
ki
 k
et
e-
ra
m
pi
la
n 
da
-
la
m
 M
en
se
tu
p
uk
ur
an
 k
er
ta
s.
M
en
ga
tu
r
m
ar
gi
n 
ke
rt
as
.
M
er
ub
ah
ka
ra
kt
er
 &
si
m
bo
l.
M
em
ah
am
i
fu
ng
si
 A
lig
n.
M
em
ah
am
i
fu
ng
si
Ta
bu
la
si
,
In
de
nt
.
fa
si
lit
as
Bu
lle
ts
.
D
an
 fa
si
lit
as
N
um
be
ri
ng
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
ah
as
is
w
a 
m
en
ce
rm
at
i m
od
ul
ya
ng
 te
la
h 
di
si
ap
ka
n
Be
rl
at
ih
 M
en
go
pe
ra
si
ka
n 
M
s.
O
ff
ic
e 
da
n 
m
en
gg
un
ak
an
fu
ng
si
-f
un
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 m
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 d
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 d
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p
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 d
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r p
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 d
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 m
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 b
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i d
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ra
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M
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M
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M
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m
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en
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 d
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i
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tu
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en
tu
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m
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de
r d
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 d
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m
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 c
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p
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p
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p
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a
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n
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u
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e
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 c
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n
da
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w
.
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ot
er
.
C
lip
ar
t d
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W
or
da
rt
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di
ka
to
r
M
am
pu
 m
em
bu
at
 b
er
ba
ga
i
je
ni
s 
ta
be
l.
M
am
pu
 m
en
go
pe
ra
si
ka
n
fu
ng
si
 m
en
u 
Be
ha
vi
or
, A
ut
o
fo
rm
at
,
Ta
bl
e 
st
yl
e,
 M
er
ge
 c
el
ls
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ns
er
t
co
lu
m
n 
&
 ro
w
.
M
am
pu
 m
er
ub
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en
tu
k 
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be
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Te
ra
m
il 
m
en
go
pe
ra
si
ka
n 
fu
ng
si
H
ea
de
r &
 F
oo
te
r.
M
am
pu
 m
en
de
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in
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op
 s
ur
at
de
ng
an
 b
ai
k.
M
am
pu
 m
en
yi
si
pk
an
 L
og
o
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e)
 p
ad
a 
ko
p 
su
ra
t.
M
am
pu
 m
en
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 c
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an
ka
ki
.
M
am
pu
 m
en
de
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in
 c
ov
er
de
ng
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M
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pu
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en
yi
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an
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or
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ra
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m
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i p
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er
ya
ng
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la
h 
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ap
ka
n
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rl
at
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 m
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 m
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r
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M
em
bu
at
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lid
e 
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en
ta
si
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ng
 b
ai
k 
da
n 
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ar
ik
.
M
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pr
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en
ta
si
ka
n 
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si
l
ke
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a
Be
rl
at
ih
 m
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ka
n 
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m
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r
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lid
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h 
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m
en
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at
u
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si
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rl
at
ih
 m
em
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at
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lid
e
pr
es
en
ta
si
 d
en
ga
n 
fa
si
lit
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m
pl
at
e
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rl
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ih
 m
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at
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lid
e
pr
es
en
ta
si
 d
en
ga
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ut
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ha
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M
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la
t
A
lo
ka
si
W
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tu
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ta
p
m
uk
a
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x 
ta
ta
p
m
uk
a
1 
x 
ta
ta
p
m
uk
a
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x 
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ta
p
m
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a
1 
x 
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ta
p
m
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a
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
M
s.
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ow
er
 p
oi
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.
A
ut
os
ha
pe
 d
an
Ba
ck
gr
ou
nd
.
Fa
si
lit
as
Te
m
pl
at
e
A
ut
o 
C
on
te
nt
W
iz
ar
d
In
di
ka
to
r
M
em
ah
am
i f
un
gs
i t
oo
lb
ar
 d
an
fa
si
lit
as
 p
ad
a
M
s.
 P
ow
er
po
in
t.
M
em
ah
am
i c
ar
a 
ke
rja
 M
s.
Po
w
er
po
in
t.
M
am
pu
 m
em
bu
at
 s
lid
e
pr
es
en
ta
si
 se
de
rh
an
a.
M
am
pu
 m
en
de
sa
in
 sl
id
e.
M
am
pu
 m
er
ub
ah
 F
on
t, 
Si
ze
,
C
ol
or
.
M
am
pu
 m
en
yi
si
pk
an
 T
ex
t B
ox
,
Sl
id
e 
ba
ru
.
M
am
pu
 m
em
pe
rc
an
tik
 s
lid
e
de
ng
an
 p
en
am
ba
ha
n
ga
m
ba
r s
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ta
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kg
ro
un
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M
am
pu
 m
em
bu
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lid
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 m
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ar
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m
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ra
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 m
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 m
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 d
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 d
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D
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r d
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 d
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p
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r f
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 d
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M
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 m
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u
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M
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 m
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m
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i
pa
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lid
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M
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pu
 m
en
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an
 a
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.
M
am
pu
 m
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 to
m
bo
l
na
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ad
a 
sl
id
e 
pr
es
en
ta
si
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M
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pu
 m
en
yi
si
pk
an
 d
at
a
W
or
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 E
xc
el
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ad
a 
sl
id
e
pr
es
en
ta
si
.
M
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pu
 m
em
bu
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en
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an
g 
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 d
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m
en
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M
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pu
 m
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gg
un
ak
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m
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m
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 p
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o
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m
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-
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ll
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l.
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 D
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 m
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, m
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M
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, m
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m
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 m
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m
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 d
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 d
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 d
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 d
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i d
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m
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.
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K
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h
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e 
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Pe
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ra
t
: M
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n
B
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K
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m
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r
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V
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K
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i
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 d
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m
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 d
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K
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K
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i m
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 d
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K
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h
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at
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M
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Pe
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ik
an
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ti
ng
 b
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i m
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w
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M
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w
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m
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i p
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m
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i c
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l d
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id
ik
an
.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
la
ta
r 
be
la
ka
ng
 d
an
al
as
an
 m
el
ak
uk
an
 p
en
el
it
ia
n
M
en
di
sk
us
ik
an
 o
by
ek
, m
et
od
e
da
n 
st
ru
kt
ur
 M
K
. M
et
pe
ne
lit
ia
n
M
en
gh
ub
un
gk
an
 M
K
.
M
et
od
ol
og
i P
en
el
iti
an
 d
en
ga
n
M
K
 y
an
g 
la
in
.
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 u
m
um
te
nt
an
g
m
et
od
ol
og
i d
an
m
et
od
e
pe
ne
lit
ia
n
Pe
nd
id
ik
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 p
en
ge
r-
tia
n 
m
et
od
ol
og
i p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
M
en
gu
ra
ik
an
 o
by
ek
,
m
et
od
e,
 s
tr
uk
tu
r d
an
m
an
fa
at
 M
K
. M
et
od
ol
og
i
Pe
ne
lit
ia
n 
pe
nd
id
ik
an
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 h
ub
un
ga
n
M
K
. M
et
od
ol
og
i
pe
nd
id
ik
an
 P
en
el
iti
an
de
ng
an
 M
K
 y
an
g 
la
in
.
Pe
ni
la
ia
n
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 P
ed
om
an
Pe
nu
lis
an
Sk
ri
ps
i I
A
IN
Su
na
n 
A
m
pe
l
Su
ra
ba
ya
.
2.
 M
as
ri
 S
in
ga
-
ri
m
bu
n,
 P
e-
do
m
an
 P
ra
k-
tis
 M
em
bu
at
U
su
l-u
su
l
Pr
oy
ek
Pe
ne
lit
ia
n.
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n 
ri
se
t,
al
as
an
 d
an
 u
rg
en
si
ri
se
t
O
by
ek
, m
et
od
e,
m
an
fa
at
 d
an
 s
tr
uk
-
tu
r k
ei
lm
ua
n 
M
K
.
M
et
. P
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
H
ub
un
ga
n 
M
K
.
M
et
od
ol
og
i p
en
el
i-
tia
n 
pe
nd
id
ik
an
 d
e-
ng
an
 d
is
ip
lin
 k
ei
l-
m
ua
n 
m
ah
as
is
w
a
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
pe
m
ah
am
an
te
nt
an
g
ko
ns
ep
-
ko
ns
ep
te
nt
an
g
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
di
tin
ja
u 
da
ri
se
gi
:-
tu
ju
an
ny
a,
 -
te
m
pa
tn
ya
,
da
n 
–
pe
nd
ek
at
an
ny
a
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
em
be
da
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
tif
.
M
en
yu
su
n 
de
sa
in
 p
en
el
iti
an
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
if
M
en
di
sk
us
ik
an
 h
ub
un
ga
n
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
if
M
en
yu
su
n 
Pr
os
ed
ur
/l
an
gk
ah
-
la
ng
ka
h 
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if
M
en
je
la
sk
an
 d
an
 m
en
gu
ng
ka
p
da
ta
, s
um
be
r, 
te
kn
ik
 d
an
an
al
is
is
 d
at
a
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
3.
 S
uh
ar
si
m
i
A
ri
ku
nt
o,
Pr
os
ed
ur
Pe
ne
lit
ia
n:
Su
at
u
Pe
nd
ek
at
an
Pr
ak
te
k,
Ja
ka
rt
a:
R
in
ek
a
C
ip
ta
.  
19
98
.
4.
 L
ex
y
M
ol
eo
ng
,
M
et
od
e
Pe
ne
lit
ia
n
K
ua
lit
at
if,
Ba
nd
un
g:
R
os
da
 K
ar
ya
.
19
96
.
5.
 M
oh
. N
az
ir
,
M
et
od
e
Pe
ne
lit
ia
n,
Ja
ka
rt
a:
G
ha
lia
In
do
ne
si
a.
19
98
.
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
Pe
rb
ed
aa
n 
 p
en
e-
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if 
da
ri
pe
nd
ek
at
an
,
ob
ye
k,
 s
ub
ye
k,
da
n 
an
al
is
is
 d
at
a
D
es
ai
n 
pe
ne
lit
i-
an
 k
ua
lit
at
if-
ku
an
tit
at
if
H
ub
un
ga
n 
pe
ne
-
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-
ku
an
tit
at
if
Pr
os
ed
ur
/l
an
g-
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
-
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
Pe
ng
er
tia
n
va
ri
ab
el
, d
ef
in
is
i
da
ta
, j
en
is
 d
at
a,
su
m
be
r d
at
a,
te
kn
ik
pe
ng
um
pu
la
da
ta
, a
na
lis
is
da
ta
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
em
be
da
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
 d
an
 k
ua
nt
ita
tif
de
ng
an
 s
pe
si
fik
as
i d
i b
id
an
g
pe
nd
id
ik
an
M
en
je
la
sk
an
 d
es
ai
n 
pe
ne
lit
ia
n
ku
al
ita
tif
 d
an
 k
ua
nt
ita
tif
M
en
gh
ub
un
gk
an
 k
et
er
ka
ita
n
pe
ne
lit
ia
n 
ku
al
ita
tif
-k
ua
nt
ita
tif
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 p
ro
se
du
r/
la
ng
ka
h-
la
ng
ka
h 
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 v
ar
ia
be
l, 
da
ta
,
su
m
be
r d
at
a,
 te
kn
ik
pe
ng
um
pu
la
n 
da
ta
, j
en
is
-je
ni
s
da
ta
, h
ip
ot
es
is
 d
an
 a
na
lis
is
 d
at
a
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Silabus Semester VI
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
tr
am
pi
la
n
m
er
en
ca
na
ka
n
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
M
em
ili
ki
ke
tr
am
pi
la
n
m
el
ak
uk
an
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
ko
m
po
ne
n
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
M
en
yu
su
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g,
ru
m
us
an
 m
as
al
ah
 d
an
 tu
ju
an
pe
ne
lit
ia
n
M
en
yu
su
n 
pr
op
os
al
 d
en
ga
n
le
ng
ka
p
M
en
yu
su
n 
be
be
ra
pa
 m
od
el
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
M
em
pr
es
en
ta
si
ka
n 
be
be
ra
pa
co
nt
oh
 p
ro
po
sa
l
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
Pe
ni
la
ia
n
M
at
er
i
K
om
po
ne
n 
pr
o-
po
sa
l p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
C
ar
a 
m
en
yu
su
n
la
ta
r b
el
ak
an
g,
ru
m
us
an
 m
as
a-
la
h,
 d
an
 tu
ju
an
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
Te
kn
ik
 m
en
yu
-
su
n 
pr
op
os
al
pe
nd
id
ik
an
Pr
op
os
al
 d
an
la
po
ra
n
pe
ne
lit
ia
n
Be
nt
uk
-b
en
tu
k
la
po
ra
n
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
di
sk
ri
ps
ik
an
 k
om
po
ne
n
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
 p
en
di
di
ka
n
M
en
un
ju
kk
an
 m
as
al
ah
, a
la
sa
n
da
n 
ur
ge
ns
i m
as
al
ah
 p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
M
en
ny
us
un
 p
ro
po
sa
l p
en
el
iti
an
pe
nd
id
ik
an
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
em
be
da
ka
n 
pr
op
os
al
 d
an
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n.
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n
pe
nd
id
ik
an
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M
at
a 
K
ul
ia
h
: P
en
el
it
ia
n 
T
in
da
ka
n 
K
el
as
Pr
as
ya
ra
t
: S
ta
ti
st
ik
 P
en
di
di
ka
n,
 M
et
od
ol
og
i P
en
el
it
ia
n 
Pe
nd
id
ik
an
, T
ek
ni
k 
Pe
nu
lis
an
 K
ar
ya
 I
lm
ia
h.
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
: 3
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
em
ah
am
i t
eo
ri
 d
an
 p
ro
se
du
r 
pe
ne
lit
ia
n 
ti
nd
ak
an
 k
el
as
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
pe
ne
lit
ia
n 
ti
nd
ak
an
 k
el
as
 m
er
up
ak
an
 m
at
a 
ku
lia
h 
ri
se
t a
ks
i d
en
ga
n 
m
as
al
ah
-m
as
al
ah
 y
an
g
  t
er
ja
di
 d
i d
al
am
 k
el
as
 d
an
 m
as
al
ah
 p
em
be
la
ja
ra
n.
 P
en
el
it
ia
n 
ti
nd
ak
an
 k
el
as
 d
is
us
un
 d
an
 d
ila
ku
ka
n 
se
ca
ra
  s
ed
er
ha
na
 y
an
g 
be
rt
uj
ua
n 
m
em
ec
ah
ka
n 
m
as
al
ah
 s
ec
ep
at
 m
un
gk
in
 o
le
h 
gu
ru
 y
an
g 
da
la
m
 k
es
eh
ar
ia
nn
ya
  b
er
in
te
ra
ks
i d
en
ga
n 
si
sw
a.
U
rg
en
si
 m
at
a 
ku
lia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
in
i m
em
be
ri
ka
n 
be
ka
l k
em
am
pu
an
 k
ep
ad
a 
m
ah
as
is
w
a 
ag
ar
 :
1.
M
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 p
ra
kt
is
 m
en
ye
le
sa
ik
an
 m
as
al
ah
-m
as
al
ah
 y
an
g 
te
rj
ad
i d
i k
el
as
 d
al
am
 b
en
tu
k 
ri
se
t t
in
da
ka
n.
2.
M
em
ili
ki
 d
as
ar
 u
nt
uk
 m
el
ak
uk
an
 im
pr
ov
is
as
i d
al
am
 m
en
un
ja
ng
 tu
ga
s-t
ug
as
 k
eg
ur
ua
n.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
de
fin
is
ik
an
 p
en
ge
rt
ia
n
PT
K
 b
er
da
sa
r p
en
ga
la
m
an
se
ha
ri
-h
ar
i
M
er
um
us
ka
n 
m
an
fa
at
 P
TK
de
ng
an
 m
en
em
pa
tk
an
 d
ir
in
ya
se
ba
ga
i s
eo
ra
ng
 c
al
on
 g
ur
u
M
en
em
uk
an
 m
as
al
ah
 d
an
pr
os
es
 p
en
em
ua
nn
ya
be
rd
as
ar
ka
n 
pe
ng
al
am
an
se
ha
ri
-h
ar
i
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ah
am
i
ko
ns
ep
 u
m
um
pe
ne
lit
ia
n
tin
da
ka
n 
ke
la
s
M
em
ili
ki
 p
em
a-
ha
m
an
 p
er
sy
a-
ra
ta
n 
pe
ne
lit
ia
n
da
n 
pr
os
ed
ur
pe
ne
lit
ia
n
tin
da
ka
n 
ke
la
s
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
je
la
sk
an
 k
on
se
p,
 m
et
o-
de
, s
is
tim
at
ik
a 
m
at
a 
ku
lia
h
pe
ne
lit
ia
n 
tin
da
ka
n 
ke
la
s.
M
en
gu
ng
ka
pk
an
 m
an
fa
at
M
K
 P
TK
 b
ag
i c
al
on
 g
ur
u
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
yu
su
n 
m
as
al
ah
 d
an
pr
os
es
 p
en
em
ua
nn
ya
da
la
m
 p
en
el
iti
an
 ti
nd
ak
an
ke
la
s.
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
Te
s 
lis
an
Po
rt
of
ol
io
A
ss
es
m
en
t
te
st
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
Te
s 
lis
an
Po
rt
of
ol
io
A
ss
es
m
en
t
te
st
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
TT
M
4 
x 
TT
M
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
M
un
di
la
rt
o
R
us
ta
m
,
Pe
ne
lit
ia
n
Ti
nd
ak
an
 K
el
as
,
Ja
ka
rt
a:
D
ik
na
s,
20
04
M
un
di
la
rt
o
R
us
ta
m
,
Pe
ne
lit
ia
n
Ti
nd
ak
an
 K
el
as
,
Ja
ka
rt
a:
D
ik
na
s,
20
04
.
M
at
er
i
Pe
ng
er
tia
n,
 m
et
o-
de
, s
tr
uk
tu
r, 
si
st
i-
m
at
ik
a 
m
at
a 
ku
lia
h
tin
da
ka
n 
ke
la
s
M
an
fa
at
 M
K
 P
TK
ba
gi
 c
al
on
 g
ur
u
Te
kn
ik
pe
ny
us
un
an
m
as
al
ah
 d
an
 p
ro
se
s
pe
ne
m
ua
nn
ya
da
la
m
 P
TK
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Silabus Semester VI
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
er
en
ca
nk
an
pe
ne
lit
ia
n
tin
da
ka
n 
ke
la
s
M
em
ili
ki
ke
te
ra
m
pi
la
n
m
el
ak
uk
an
pe
ne
lit
ia
n
tin
da
ka
n 
ke
la
s
un
tu
k
m
en
in
gk
at
ka
n
ku
al
ita
s
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
I
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
pr
os
ed
ur
/l
an
gk
ah
PT
K
M
el
ak
uk
an
 la
tih
an
 m
en
yu
su
n
m
as
al
ah
-m
as
al
ah
 k
el
as
 d
an
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
en
ga
na
lis
is
 m
as
al
ah
-m
as
al
ah
ke
la
s 
da
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
en
yu
su
n 
pr
os
ed
u
r 
P
T
K
M
el
ak
uk
an
 p
en
el
iti
an
tin
da
ka
n 
ke
la
s 
be
rd
as
ar
ka
n
si
kl
us
 ti
nd
ak
an
, r
ef
le
ks
i,
pe
re
nc
an
aa
n,
 ti
nd
ak
an
 (l
ag
i)
da
n 
re
fle
ks
i (
la
gi
).
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
4 
x 
TT
M
4 
x 
TT
M
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
Te
s 
lis
an
Po
rt
of
ol
io
A
ss
es
m
en
t
te
st
Pe
rf
or
m
an
ce
te
st
Te
s 
lis
an
Po
rt
of
ol
io
A
ss
es
m
en
t
te
st
M
at
er
i
La
ng
ka
h/
pr
os
ed
ur
 P
TK
M
as
al
ah
 k
el
as
da
n
in
st
ru
ks
io
na
l
Te
kn
ik
 a
na
lis
is
da
n 
m
er
um
us
-
ka
n 
m
as
al
ah
Pr
os
ed
ur
 m
el
a-
ku
ka
n 
tin
da
ka
n
pe
rb
ai
ka
n
Si
kl
us
 ti
nd
ak
an
ke
la
s 
ya
ng
m
el
ip
ut
i;t
in
da
ka
n,
re
fle
ks
i,
pe
re
nc
an
aa
n,
tin
da
ka
n 
da
n
re
fle
ks
i l
ag
i.
In
di
ka
to
r
M
en
di
sk
ri
sp
si
ka
n 
la
ng
ka
h/
pr
os
ed
ur
 p
en
el
iti
an
 k
el
as
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
en
gi
de
nt
ifi
ka
si
 d
an
m
en
et
ap
ka
n 
m
as
al
ah
M
en
ga
na
lis
is
 d
an
 m
er
um
us
ka
n
m
as
al
ah
M
er
en
ca
na
ka
n 
tin
da
ka
n
pe
rb
ai
ka
n
M
ah
as
is
w
a 
da
pa
t :
M
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
ne
lit
ia
n
tin
da
ka
n 
ke
la
s 
se
su
ai
 d
en
ga
n
pr
os
ed
ur
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SILABUS SEMESTER VII
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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Silabus Semester VII
M
at
a 
ku
lia
h 
   
   
   
   
   
   
   
 : 
  R
E
A
L 
T
E
A
C
H
IN
G
 (P
PL
 I
I)
Pr
as
ya
ra
t
:  
 P
PL
 I
.
B
ob
ot
 S
K
S/
se
m
es
te
r
:  
 4
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
:  
 M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l m
em
pe
rs
ia
pk
an
, m
el
ak
sa
na
ka
n,
 d
an
 m
en
ge
va
lu
as
i p
ro
se
s 
pe
m
be
la
ja
ra
n.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
K
ul
ia
h 
PP
L 
II
 m
em
be
ri
ka
n 
pe
lu
an
g 
be
sa
r 
ke
pa
da
 m
ah
as
is
w
a 
un
tu
k 
be
rl
at
ih
 m
el
ak
sa
na
ka
n
   
 p
ro
gr
am
 p
em
be
la
ja
ra
n 
se
ca
ra
 t
er
pr
og
ra
m
 d
an
 b
er
ke
si
na
m
bu
ng
an
. L
at
ih
an
 in
i d
ih
ar
ap
ka
n 
da
pa
t
   
 m
en
ga
nt
ar
ka
n 
m
ah
as
is
w
a 
m
en
ja
di
 g
ur
u 
pr
of
es
io
na
l. 
K
et
er
am
pi
la
n 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pr
og
ra
m
 p
em
be
la
ja
ra
n
   
 y
an
g 
su
da
h 
di
m
ili
ki
 o
le
h 
m
ah
as
is
w
a 
se
te
la
h 
m
en
gi
ku
ti
 m
at
a 
ku
lia
h 
PP
L 
I.
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:  
 M
at
a 
ku
lia
h 
R
ea
l T
ea
ch
in
g 
(P
PL
 I
I)
 s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I,
 k
ar
en
a:
1.
M
ah
as
is
w
a 
di
be
ri
 k
es
em
pa
ta
n 
un
tu
k 
da
pa
t m
en
go
ga
ni
sa
si
ka
n 
ilm
u 
ke
pe
nd
id
ik
an
 y
an
g 
di
m
ili
ki
ny
a 
ke
 d
al
am
 s
eb
ua
h 
be
nt
uk
 s
is
te
m
pr
ila
ku
 y
an
g 
di
se
bu
t “
m
em
be
la
ja
rk
an
”.
2.
Se
ba
ga
i c
al
on
 g
ur
u,
 m
ah
as
is
w
a 
PG
M
I 
di
tu
nt
ut
 m
em
ili
ki
 k
et
er
am
pi
la
n 
m
em
be
la
ja
rk
an
. K
et
er
am
pi
la
n 
te
rs
eb
ut
 s
al
ah
 s
at
un
ya
 d
ap
at
di
pe
ro
le
h 
de
ng
an
 m
en
gi
ku
ti
 p
er
ku
lia
ha
n 
PP
L 
II
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 m
en
yu
su
n:
1.
Si
la
bu
s
2.
R
en
ca
na
 P
el
ak
sa
na
an
Pe
m
be
la
ja
ra
n
3.
Pr
og
ra
m
 ta
hu
na
n
4.
Pr
og
ra
m
 s
em
es
te
r
5.
R
en
ca
na
 P
ek
an
 E
fe
kt
if
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
er
en
ca
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
:
M
en
yu
su
n 
K
ur
ik
ul
um
a.
 M
en
yu
su
n 
si
la
bi
b.
  m
en
yu
su
n 
re
nc
an
a
Pe
la
ks
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
M
en
yu
su
n 
ad
m
in
is
tr
as
i:
a.
   
M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
ta
hu
na
n
b.
   
M
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
se
m
es
te
r
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
6 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 H
as
il 
ob
se
r-
va
si
 te
m
an
se
ba
ya
2.
 H
as
il 
Le
m
-
ba
r 
K
er
ja
M
ah
as
is
w
a
ya
ng
 su
da
h
di
di
sk
us
ik
an
3.
 P
en
je
la
sa
n
do
se
n
M
at
er
i
1.
 S
ila
bu
s
2.
 R
en
ca
na
Pe
la
ks
an
aa
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n
3.
 P
ro
gr
am
ta
hu
na
n
4.
 P
ro
gr
am
se
m
es
te
r
5.
 R
en
ca
na
 P
ek
an
Ef
ek
tif
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
uk
an
ev
al
ua
si
pe
m
be
la
ja
ra
n
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
el
ak
uk
an
ob
se
rv
as
i
ke
la
s
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
   
M
el
ak
sa
na
ka
n
Pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 si
sw
a
te
m
an
 s
eb
ay
a 
di
 s
ek
ol
ah
te
m
pa
t p
ra
kt
ek
2.
   
M
el
ak
sa
na
ka
n
pe
m
be
la
ja
ra
n 
de
ng
an
 s
is
w
a
as
li 
di
 s
ek
ol
ah
 te
m
pa
t
pr
ak
te
k
1.
 M
er
en
ca
na
ka
n 
si
st
em
ev
al
ua
si
 d
al
am
 s
ila
bu
s 
da
n
R
PP
2.
 M
el
ak
sa
na
ka
n 
ev
al
ua
si
da
la
m
 p
ra
kt
ik
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
be
la
ja
ra
n
1.
M
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
ob
se
rv
as
i k
el
as
2.
M
el
ak
uk
an
 o
bs
er
va
si
ke
la
s 
ya
ng
di
se
le
ng
ga
ra
ka
n 
ol
eh
pr
ak
tik
an
 la
in
3.
   
   
M
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l
ob
se
rv
as
i k
el
as
 k
ep
ad
a
do
se
n 
pe
ng
am
pu
 d
an
pr
ak
tik
an
 y
an
g
di
ob
se
rv
as
i
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
•
 T
. G
ila
rs
o
da
n 
Su
se
no
T.
W
.,
Pr
og
ra
m
Pe
ng
al
am
an
La
pa
ng
an
 I,
M
ic
ro
Te
ac
hi
ng
•
 B
ob
bi
 D
e
Po
rt
er
, M
ar
k
R
ea
rd
on
, d
an
Sa
ra
h 
Si
ng
er
,
Q
ua
nt
um
Te
ac
hi
ng
•
 G
or
do
n
D
ry
de
n 
&
Je
an
ne
tte
V
os
, R
ef
ol
us
i
C
ar
a 
Be
la
ja
r
•
 M
oh
. U
ze
r
U
sm
an
,
M
en
ja
di
 G
ur
u
Pr
of
es
io
na
l
•
 D
av
e 
M
ei
er
,
Th
e
A
cc
el
er
at
ed
le
ar
ni
ng
A
lo
ka
si
W
ak
tu
18
 x
 5
0 
“
pe
rt
em
ua
n
4 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
4 
x 
50
 “
pe
rt
em
ua
n
Pe
ni
la
ia
n
Pe
rf
or
m
an
ce
A
ss
es
sm
en
t
Po
rt
o 
Fo
lio
Po
rt
o 
Fo
lio
M
at
er
i
Tu
ju
h 
(7
 )
ke
tr
am
pi
la
n
da
sa
r
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Ev
al
ua
si
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Pe
do
m
an
O
bs
er
va
si
 K
el
as
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
M
em
bu
ka
 p
el
aj
ar
an
2.
M
en
je
la
sk
an
 m
at
er
i
3.
M
en
gg
un
ak
an
 s
tr
at
eg
i
ya
ng
 v
ar
ia
tif
4.
M
el
ak
uk
an
 im
pr
ov
is
as
i
5.
M
en
gg
un
ak
an
 m
ed
ia
6.
M
en
ge
lo
la
 K
el
as
7.
   
   
M
en
ut
up
  p
el
aj
ar
an
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
 M
en
yu
su
n 
al
at
 p
en
ila
ia
n
2.
 M
en
yu
su
n 
al
at
 u
ku
r
   
  m
el
ak
uk
an
 la
po
ra
n 
ev
al
ua
si
M
ah
as
is
w
a 
te
ra
m
pi
l:
1.
 M
en
yu
su
n 
pe
re
nc
an
aa
n
ob
se
rv
as
i k
el
as
2.
 M
el
ak
uk
an
 o
bs
er
va
si
 k
el
as
3.
 M
el
ap
or
ka
n 
ha
si
l o
bs
er
va
si
ke
la
s
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Silabus Semester VII
M
at
a 
K
ul
ia
h/
 K
od
e
: K
ul
ia
h 
K
er
ja
 N
ya
ta
 (K
K
N
)
Pr
as
ya
ra
t
: -
B
ob
ot
 S
K
S/
 S
em
es
te
r
: 3
 S
K
S
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 m
en
ga
kt
ua
lis
as
ik
an
 p
ot
en
si
 d
ir
i s
es
ua
i d
en
ga
n 
pr
of
es
in
ya
.
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: D
al
am
 m
at
a 
ku
lia
h 
in
i a
ka
n 
di
be
ri
ka
n 
pe
m
be
ka
la
n 
te
nt
an
g 
m
et
od
e,
 p
en
de
ka
ta
n 
da
n 
m
em
be
rd
ay
ak
an
  m
as
ya
ra
ka
t, 
pe
ny
us
un
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 d
an
 p
en
et
ap
an
 s
ka
la
 p
ri
or
it
as
, d
an
 te
kh
ni
k 
pe
nu
lis
an
 la
po
ra
n
  k
eg
ia
ta
n 
K
ul
ia
h 
K
er
ja
 N
ya
ta
U
rg
en
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
:
M
at
a 
ku
lia
h 
in
i s
an
ga
t p
en
ti
ng
 b
ag
i m
ah
as
is
w
a 
ka
re
na
 :
1.
M
ah
as
is
w
a 
ak
an
 m
em
pe
ro
le
h 
pe
ng
al
am
an
 d
al
am
 b
er
in
te
ra
ks
i d
an
 m
em
ot
iv
as
i m
as
ya
ra
ka
t
2.
Se
ba
ga
i c
al
on
 g
ur
u 
di
tu
nt
ut
 k
ep
ek
aa
n 
da
la
m
 m
er
es
po
ns
 k
ei
ng
in
an
, k
eb
ut
uh
an
, d
an
 k
em
am
pu
an
 m
as
ya
ra
ka
t. 
K
em
am
pu
an
 te
rs
eb
ut
sa
la
h 
sa
tu
ny
a 
da
pa
t d
ip
er
ol
eh
 m
el
al
ui
 k
eg
ia
ta
n 
K
ul
ia
h 
K
er
ja
 N
ya
ta
. Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Pr
ak
tik
 m
en
yu
su
n 
:
1.
 P
ro
gr
am
 k
er
ja
2.
 S
ka
la
 p
ri
or
ita
s
3.
 A
ng
ga
ra
n 
K
eg
ia
ta
n
4.
 P
em
ba
gi
an
 tu
ga
s 
(jo
b
   
 d
es
cr
ip
tio
n)
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
ta
m
pi
l
be
rk
om
un
ik
as
i
un
tu
k
m
em
pe
ro
le
h
m
as
uk
an
 g
un
a
m
en
yu
su
n
pr
og
ra
m
 k
er
ja
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
m
en
yu
su
n 
pr
og
ra
m
 k
er
ja
2.
m
en
et
ap
ka
n 
sk
al
a
pr
io
ri
ta
s
Pe
ni
la
ia
n
K
eh
ad
ir
an
da
n
pa
rt
is
ip
as
i
da
la
m
ke
gi
at
an
Pr
od
uc
t  
an
d
Pr
oc
ce
s
as
se
sm
en
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
M
in
gg
u 
1
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
Bu
ku
 P
ed
om
an
K
ul
ia
h 
K
er
ja
N
ya
ta
M
at
er
i
1.
 M
et
od
e
pe
nd
ek
at
an
 d
an
m
em
be
rd
ay
ak
an
m
as
ya
ra
ka
t
2.
 T
ek
ni
k
pe
ny
us
un
an
pr
og
ra
m
 d
an
pe
ne
ta
pa
n 
sk
al
a
pr
io
ri
ta
s
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K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
ah
as
is
w
a
te
ra
m
pi
l
m
en
ga
na
lis
a
pr
ob
le
m
at
ik
a
ya
ng
 d
ih
ad
ap
i
m
as
ya
ra
ka
t
M
ah
as
is
w
a
m
am
pu
m
er
en
ca
na
ka
n,
m
el
ak
sa
na
ka
n,
da
n
m
en
yu
su
n
la
po
ra
n
ke
gi
at
an
 K
K
N
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
1.
Pr
ak
tik
 m
en
ul
is
 p
ro
po
sa
l
ke
gi
at
an
2.
 M
en
ca
ri
 d
on
at
ur
1.
 P
ra
kt
ik
 b
ek
er
ja
 s
am
a 
de
ng
an
m
as
ya
ra
ka
t u
nt
uk
m
em
ba
ng
un
 k
ep
en
tin
ga
n
be
rs
am
a
2.
 M
en
yu
su
sn
 d
an
m
en
ar
as
ik
an
 k
eg
ia
ta
n 
da
la
m
be
nt
uk
 la
po
ra
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
A
lo
ka
si
W
ak
tu
M
in
gg
u
1-
2
M
in
gg
u
2-
5
Pe
ni
la
ia
n
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Pr
od
uc
t
A
ss
es
m
en
t
Po
rt
of
ol
io
M
at
er
i
Te
kn
ik
 p
en
ul
is
an
pr
op
os
al
ke
gi
at
an
Te
kn
ik
 p
en
ul
is
an
la
po
ra
n 
ke
gi
at
an
K
K
N
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
1.
 m
en
ye
ra
p 
as
pi
ra
si
m
as
ya
ra
ka
t
2.
 m
em
bu
at
 p
ro
po
sa
l k
eg
ia
ta
n
1.
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
er
ea
lis
as
ik
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
2 
 M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
m
en
ye
le
sa
ik
an
 la
po
ra
n
ke
gi
at
an
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Silabus Semester VIII
SILABUS SEMESTER VIII
PROGRAM STUDI S-1 PGMI
Kopertais Wilayah IV Surabaya
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M
at
a 
K
ul
ia
h/
K
od
e
: S
kr
ip
si
Pr
as
ya
ra
t
: L
ul
us
 S
em
ua
 M
at
a 
K
ul
ia
h
B
ob
ot
 S
K
S/
Se
m
es
te
r
: 4
St
an
da
r 
K
om
pe
te
ns
i
: M
am
pu
 m
en
yu
su
n 
ka
ry
a 
ilm
ia
h 
da
la
m
 b
en
tu
k 
pe
ne
lit
ia
n
D
es
kr
ip
si
 M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
Sk
ri
ps
i d
ip
re
se
nt
as
ik
an
 o
le
h 
do
se
n 
da
la
m
 b
en
tu
k 
pe
m
bi
m
bi
ng
an
 te
rt
ut
up
 u
nt
uk
  m
en
ga
ra
hk
an
 p
ro
se
s 
pe
ne
lit
ia
n 
da
n 
pe
nu
lis
an
  l
ap
or
an
 p
en
el
it
ia
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ka
id
ah
-k
ai
da
h 
ilm
ia
h.
U
rg
en
si
  M
at
a 
K
ul
ia
h
: M
at
a 
ku
lia
h 
in
i p
en
ti
ng
 k
ar
en
a 
:
1.
M
em
ba
nt
u 
m
ah
as
is
w
a 
da
la
m
 m
en
yu
su
n 
pr
op
os
al
, m
el
ak
uk
an
 p
en
el
it
ia
n 
da
n 
m
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
pe
ne
lit
ia
n.
2.
M
el
al
ui
 p
em
bi
m
bi
ng
an
 te
rs
tr
uk
tu
r,
 a
ka
n 
di
ke
ta
hu
i k
el
em
ah
an
 d
an
 k
ek
ur
an
ga
n 
ha
si
l p
en
el
it
ia
n 
m
ah
as
is
w
a.
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
M
en
yu
su
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g 
da
n
al
as
an
 m
el
ak
uk
an
 p
en
el
iti
an
.
M
en
di
sk
us
ik
an
 ta
ha
pa
n
pe
ne
lit
ia
n 
se
su
ai
 d
en
ga
n
bi
da
ng
 k
ei
lm
ua
nn
ya
M
en
yu
su
n 
se
ca
ra
 le
ng
ka
p
pr
op
os
al
 p
en
el
iti
an
 s
es
ua
i
de
ng
an
 s
ar
an
 d
os
en
pe
m
bi
m
bi
ng
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
en
yu
su
n
pr
op
os
al
pe
ne
lit
ia
n
In
di
ka
to
r
M
ah
as
is
w
a 
m
am
pu
 :
M
en
gu
ng
ka
pk
an
 a
la
sa
n
da
n 
la
ta
r b
el
ak
an
g 
m
as
al
ah
de
ng
an
 b
en
ar
.
M
en
gu
as
ai
 ta
ha
pa
n-
ta
ha
-
pa
n 
pe
ne
lit
ia
n 
se
su
ai
 d
e-
ng
an
 b
id
an
g 
ke
ilm
ua
nn
ya
.
M
en
yu
su
n 
de
ng
an
 b
ai
k
da
sa
r p
em
ik
ir
an
, r
um
us
an
m
as
al
ah
, t
uj
ua
n,
 m
an
fa
at
,
ke
ra
ng
ka
 te
or
i, 
m
et
od
ol
og
i
lo
gi
ka
 b
er
fik
ir
, s
er
ta
 ja
dw
al
pe
ne
lit
ia
n.
Pe
ni
la
ia
n
Pr
ef
or
m
an
ce
te
st
Po
rt
of
ol
io
A
lo
ka
si
W
ak
tu
2 
x 
TM
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
1.
 P
en
je
la
sa
n
do
se
n
pe
m
bi
m
bi
ng
2.
 P
ed
om
an
Pe
nu
lis
an
Sk
ri
ps
i
3.
 R
oc
hi
at
i W
i-
ri
aa
t m
ad
ja
,
M
et
od
e P
en
e-
lit
ia
n 
Ti
nd
a-
ka
n 
K
el
as
 U
n-
tu
k 
M
en
in
g-
ka
tk
an
 K
in
er
-
ja
 G
ur
u 
da
n
D
os
en
.
M
at
er
i
M
as
al
ah
 d
an
pr
os
es
pe
ne
m
ua
nn
ya
.
Ta
ha
pa
n/
pr
os
ed
ur
pe
ne
lit
ia
n 
ilm
ia
h.
C
ar
a 
m
en
yu
su
n
da
sa
r p
em
ik
ir
an
,
ru
m
us
an
 m
as
al
ah
,
tu
ju
an
, m
an
fa
at
,
ke
ra
ng
ka
 te
or
i,
m
et
od
ol
og
i l
og
ik
a
be
rf
ik
ir
, s
er
ta
ja
dw
al
 p
en
el
iti
an
.
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Silabus Semester VIII
K
om
pe
te
ns
i
D
as
ar
M
em
pr
es
en
ta
-
si
ka
n 
pr
op
os
al
pe
ne
lit
ia
n
da
la
m
 se
m
in
ar
M
el
ak
uk
an
pe
ne
lit
ia
n
M
en
yu
su
n
la
po
ra
n 
ha
si
l
pe
ne
lit
ia
n
Pe
ng
al
am
an
 B
el
aj
ar
Be
ra
rg
um
en
ta
si
 s
ec
ar
a 
ilm
ia
h
be
rd
as
ar
 fa
kt
a-
fa
kt
a 
di
pr
op
os
al
M
en
si
st
im
at
is
as
ik
an
 g
ag
as
an
da
la
m
 b
en
tu
k 
pe
m
ap
ar
an
se
ca
ra
 li
sa
n.
M
en
ja
la
nk
an
 sa
ra
n-
sa
ra
n
do
se
n 
pe
ng
uj
i
M
en
yu
su
n 
in
st
ru
m
en
pe
ne
lit
ia
n 
be
rd
as
ar
ka
n 
co
nt
oh
-
co
nt
oh
M
en
gu
m
pu
lk
an
 d
at
a
pe
ne
lit
ia
n 
ya
ng
 s
es
ua
i d
en
ga
n
in
st
ru
m
en
 p
en
el
iti
an
M
en
di
sk
us
ik
an
 o
ul
in
e 
de
ng
an
pe
m
bi
m
bi
ng
M
en
yu
su
n 
la
po
ra
n 
se
su
ai
de
ng
an
 d
at
a 
pe
ne
lit
ia
n
Su
m
be
r/
Ba
ha
n/
M
ed
ia
/A
la
t
*  
N
el
so
n
Si
re
ga
r,
Pe
ne
lit
ia
n
K
el
as
: T
eo
ri
,
M
et
od
ol
og
i
da
n 
A
na
lis
is
.
*  
Tu
lu
s
W
in
ar
su
nu
,
St
at
is
tik
D
al
am
Pe
ne
lit
ia
n
Ps
ik
ol
og
i d
an
Pe
nd
id
ik
an
.
*  
Sa
ifu
dd
in
A
zw
ar
,
M
et
od
e
Pe
ne
lit
ia
n.
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